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f r a n c o - i n g l é s 
NOTICIAS D E P A R I S 
París, agosto 18. 
Las fuerzas francesas han realíza-
lo buenos progresos en la aldea de 
Haorepas, y también a lo largo del 
•amino de Maurepas a Clery, según 
comunicado oficial publicado esta tar-
le. 
üOS I N G L E S E S P R O G R E S A N E N 
LA R E G I O N D E L SOMME 
í/mdres, agosto 19. (12.35 a. m.) 
Otras posiciones en la región de 
¡Jincby y Guillemont, han sido lóma-
las por las fuerzas Inglesas que ope-
ran ett 1* región del Somme, según 
comunicación oficial. Más dé 200 prl-
iloneros cayeron en poder de los Ín-
flese» el viemes. 
P A R T E B R I T A N I C O 
Londres, 18. 
Por el Ministerio de la Guerra se 
ha publicado que los ataques alema-
nes «n el distrito de Martin Puich, 
ayer, fueron rechazados. 
'Londres, Agosto 18. 
El parte oficial dice: 
"En la tarde de hoy, Tiernes, so 
libraron batallas en todo el frente, 
deŝ e Poziéres hasta el Somíme. Ov 
mo resultado capturamos -varias fuer-
tos posiciones del enemigo y ganamos 
terreno hacia Ginchy y GuUiemont, 
haciendo más de 300 prisiohéros du-
rant*» el día. 
"A nuestra derectía los franceses 
también progresaron. 
'Ayer fué derribado un aeropía-
no alemán después de un combate 
aereo. Nuestros barcos aéreos bom-
bardearon con éxito muchas casas 
ônde se alojaban las fuer/as enemi-
gas. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 18. 
El Ministerio de la Guerra informa 
<iue el enemigo logró hacer retroce-
oer a los alemanes en un corto fren-
te de la línea en Martín Puich. 
Al norte de Pozieres y al oeste del 
bosque ¿e Foureaux el enemigo fué 
completamente rechazado. 
Entre Guillemont y Manrepas las 
tropas francesas fueron sangríenta-
ttiente rechazadas. 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
París, vía Londres, Agosto 18. 
La comunicación dice: 
'A] norte del Somme nuestro ata-
que, dirigido a una parte de Maure-
pa* ocupada por los alemanes, nos 
Permitió en el transcurso de un bri-
dante ataque tomar una gran parte 
r t Aa ldea .ademág de la "loma de 
caballería", situada al sureste. E n 
esta operación hicimos 200 prisión©-
tívl'?ntre Manrepia8 y el Somm© ex-
Fsl "í08 nu€stra posición hacia el 
e1la carretera Maurepas-Clery. 
m la orilla derecha del Mosa 
continuamos nuestra ofensiva, desa-
lojando al enemigo de dos reductos 
fortificados, al noroeste do las obras 
ded efe¡n»a de Thíaumont, e hicimos 
100 prisioneros alemanes, incluyendo' 
a cinco oficiales, y capturamos tres 
ametralladoras. 
"Al esto del bosque Vaux-Chapitr© 
progresamos notablemente, en los al-
rededores del camino de Vaux a la 
fortaleza. 
" E n los demás puntos del frente 
se efectuó el cañoneo de costumbre 
durante ©1 día". 
E n 
E n e l f r e n t e 
r u s o 
e l m a r 
y e n e l a i r e 
D E C L A R A C I O N D E U N C A P I T A N 
N O R U E G O 
N©w Port News, 18. 
E l capitán de un vapor noruego 
que ha entrado en este puerto mani-
festó que el día 8 del actual pasó 
frente a una de sus bandas el subma-
rino mercante alemán "Deutschland". 
POR L A V I A D E SUIZA 
Ginebra, 18. 
Un despacho recibido de Berlín in-
forma quri el submarino mercante ale-
mán "Deutschland" llegó a yer a 
Bremen. 
AUSTRO-HUNGAROS Y TURCOS 
Berlín, 18. 
E l Cuartel General ha anunciado 
oficialmente que las tropas turcas 
están combatiendo ya unidos a los 
austro-húngaros en el frente de Galit-
zía. 
P A R T E ~ A L E M A N 
Berlín, Agosto 18. 
Las tropas turcas que operan en el 
frente de Galitzia rechazaron a los 
rusos. 
NOTICIA O F I C I A L R U S A 
Retrogrado, Agosto 18. 
L a comunü*£ción oficial cjpcH-'c^ 
í̂>u* itoche por el Ministerio" de la 
Guerra, dice: 
" L a situación en los frentes occi-
dental y Cáucaso continúa igual. 
"En el mar Báltico, un escuadrón 
de nuestros aeroplanos de mar, al 
mando del teniente naval Llchlne, 
realizó en la noche del 16 un vuelo, 
con éxito, sobre las estaciones enemi-
gas do aviación, cerca del lago An-
gern, próximo a la costa oeste del 
golfo de Riga. Las bombas que arro-
jamos aparentemente causaron gran-
des desperfectos, destruyendo un 
hangar e incendiando un edificio por 
distintos puntos. Nuestros aviadores 
fueron objeto do un violento tiroteo 
•par parte ¿e nuestros enemigos, que 
dispararon voladores y granadas; 
pero no obstante, nuestros aviadores 
realizaron su objeto y regresaron sip. 
novedad a sus bases". 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
NOTA O F I d A L ~ A U S T R I A C A 
Vlena, 18. 
Oficialmente se ha anunciado por 
el Ministerio de la Guerra que los 
repetidos asaltos italianos en el Este 
de Goritzia y en otros sectores han 
sido decisivamente rechazados. 
U n v e n d e d o r d e p e r i ó d i c o s m u e r t o 
p o r u n a u t o m ó v i l 
i)ESDE UN A U T O M O V I L Q U E I B A A G R A N V E L O C I D A D S E L A N -
ZO SOBRE O T R O Q U E L O A R R 0 U 0 , S U F R I E N D O H E R I D A S T A N 
G R A V E S Q U E M U R I O P O C O S MOMENTOS D E S P U E S 
^AQonhh 1ransitaba Por ^ Calzada 
te y n el autonióvil número vein-
pal de ae la matrícula munici-
chauffp Uuanabacoa. guiado por el 
^ r a l h Andrés Ortega y Valdés, 
^ años Guanabacoa., de treinta y 
Gómez „ - tdad y Vecino de Máximo 
aicha vih noventa v siete, en 
1 su Dad lievando como pasajero 
toóvii t? ¿ 61 ProPietario del auto-
1110 d U i c i n o í 0rtes:a Pol0} del m i s ' 
«oSd?^0 íiegó el vehículo en su re-
!a y la d TeSqUÍla de dic:ha Calza-
aió y oht,? LuyaI1ó, el chauffeur pi-
^ QecesaX0 ^ visi.iante ^ Permi-
t!a citada ví Fara tomar esta últi-
lVati2ado J 7 pocos metros había 
ño en d i r X ^ mÓVl1 por ena> cuan-




09 autos ¿ a ° moinento en qu* lo» 
tuestas rU 3 a U a cazarse en sus 
U Astado d'. T Un0 d6 103 estribos 
! t calla un ^ S M B . se lanzó 
Z ^ 0 3 ' quSu a °r Vendedor de pe-
^1 ¿auífearPe0Ea;r de ios esfuer-
^^dafansro derecho de 
su automóvil, contra el q.ue cayó de 
cabeza y después al pavimento. 
Conducido el menor al centro de 
socorros de Jesús del Monte, el doc-
tor Lainé, médico de guardia allí, 
lo reconoció, certificando primero 
que presentaba entre otras lesiones 
una contusión con hematoma en la-
región occípito frontal, lado derecho, 
otra en la pierna del mismo lado y 
hemorragia intensa por la nariz. Cuan 
do el facultativo terminó su recono-
clmiento» el menor que se bailaba 
preagónico, falleció. 
L a policía de la Sub-estación de 
Luyanó levantó acta de la ocurren-
cia y en ella aparace identifi-
cado el occiso por su madre Mer-
cedes Pérez Alvarez, vecina de Lu-
yanó 159, como el de su hijo, Vicente 
Calvo Pérez, de 13 años do edad, d© 
la raza negra, vendedor de periódl-
eos» y de la misma vecindad que ella. 
E l chauffeur fué presentado ante 
el señor Juez do guardia anoche, doc-
tor Arango, quien después de tomar-
le declaración a los testigos del su-
ceso e instruir de cargos al chauffeur, 
lo dejó en libertad por deberse el 
hecho a la temeraria Imprudencia 
del menor Calvo Pérez. 
I N S T R U C O O i N E S A L A P O L I C I A 
D E L O S P U E R T O S 
Cristíania, 18. 
E l Ministro de Justicia ha dado Ins-
trucciones a la policía de todos los 
puertos para que averigüen si los bu-
ques que entran en ellos están arma-
dos; y que en el caso de que lo estén 
sean detenidos para que las autorida-
dos practiquen una investigación an-
tes de que les sea permitido hacerse 
a la mar. 
F O R M A L I D A D E S P A R A D E S E M -
B A R C A R E N A U S T R A L I A 
Londres, 18. 
Desdo el día lo- de Septiembre pró-
ximo no se ptermltirá desembarcar eu 
Australia a persona alguna mayor de 
15 años que no. lleve pasaporte visa-
do por las autoridades británicas. 
H e s t s m e n d é l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Agosto 18. 
3jos asaltos de las fuerzas inglesas 
y francesas a las posiciones alema-
nas al Norte del Somme en Francia 
lian dado por resultado la conquis-
ta de nuevos terrenos por los asal-
tantes, a juzgar por lo que comuni-
can oficialmente los Ministerios de 
Guerra de Ixmdres y de París. 
E l avance francés ocurrió dentro 
y alrededor de Maurepas, escenario 
de una parte considerable de los más 
reñidos combates que se han libra-
do de algunas semanas a esta parte. 
I>as conquistas británicas se reali-
zaron en la dirección de Guillemont, 
cerca del extremo meridional de esa 
sección det frente del Somme. Los 
ataques anglo-franceses, dice Ixjndres, 
se efectuaron a lo largo de toda la 
linea desde PorférOg hasta el Somme. 
X/as ganancias anunciadas por Pa-
rís y Ixmdres se obtuvieron en el cen-
tro de las posiciones alemanas en el 
frente del Somme y señalan un paso 
más en el avance anglo-francés ha-
cia Combles. Las tropas francesas han 
conquistado más terreno en la aldea 
de Maurepas, después de haber con-
tenido los contra-ataques alemanes 
cerca de la aldea. Jja colina del Cal-
(Pasa a la página ocho.) 
E L C I C L O N O C A S I O N O O T R A D E S -
G R A C I A E N E L " R E I N A . M . C R I S T I N A " 
Ü N P A S A J E R O D E C A M A R A F U E L A N Z A D O A L M A R P O R UNA 
O L A , D E S P A R E C I E N D O . — E L B U Q U E NO S U F R I O D A Ñ O . — A L 
" A M E R I C A N " S E L E C O R R I O L A C A R G A . - - C H A L A N A A P I Q U E . 
E L C A E ^ V E R D E UNA D A M A . — NIÑOS A C U A R E N T E N A 
E L "REINA MARIA C R I S T I N A " 
lA las cuatr • de la tarde entró ayer 
en puerto e vafpor correo español 
"Reina ¡Mari , Cristina", procedente 
de Veracruz ' conduciendo carga, 66 
pasajeros paía la Habana y 58 en 
tránsito para el Norte de España, ha-
cia donde taldrá «a día 20 por la 
tarde. 
Este buquel uno de los más mari-
neros de la f ota española, como ha 
dado pruebas en muchas ocasiones, 
fué elcanzado en esta sn última tra-
vesía por el cfclón qúe se internó ha-
ce dos días eî  ei Golfo d'e Méjico. 
E n su chimenea podía apreciarse lo 
fuertemente qtie fué combatido, pues 
toda «lia venía cubierta del salitr© 
del mar de qui la dejaron impregna-
da las olas qu* llegaron a saltar por 
encima. 
Una de esjas olas ocasionó una 
sensible desgíacia, pues al dar con 
dureza contra fel resistente buque, se 
llevó de a ibordb al pasajeno de cáma-
ra señor Juan|Ma)ciá, que se dirigía 
en tránsito a España. 
Este pasajero había estado antes 
en el fumador y fué advertido, al 
igual que todos los demás pasajeros, 
de que no debíai salir a cubierta 
mientras duras© el temporal. 
E l señor Maciá, según nos infor-
maron a bordoj parece que desobede-
ció esta orden, y se atrevió a salir 
del fumador. • 
A los pocos momentos vino el gol-
pe ̂  de la ola traidora y el inf eliz pa-
sajero, que eral um comerciante esta-
blecido en Méjico,, fué. lanzado por 
sobre la barandilla d:l barco, cayen-
do al agua y desapareoiendo para 
siempre. 
A bordo, cuaiido el mal tiempo hu-
bo cesado, se ̂ ezó un responso en 
memoria de su'^alma. 
Gracias a la pericia de la tripula-
ción y buenas condiciones del "Cris-
tina", este buque logró salir del área 
del ciclón sin sufrir daño. 
L a muerte del señor Maciá causó 
penosísima impresión en el ánimo de 
todas las demás personas que venían 
a bordo. . , 
Los pasajeros de cámara que trajo 
el correo eapañol para la Habana, 
son: 
E l abogado español señor Bartolo-
mé Carnet y su esposa, el comercian-
te cubano señor Ignacio Lazaga, los 
mejicanos señores Juan M. Cabrera. 
Florencio Flores, Eduardo Turrón, 
señora Carolina B , de Pardo, Vitalia 
no Campos y señora, Concepción Gó-
mez viuda de U . , Alvaro Campos, 
señoritas Adelaida Peña y Manuela 
Carrillo, Julia Gutiérrez, los japone-
ses Juan Hisi y Francisco Lu, las mo-
distas francesas Andrea Dubois y 
Joseflne Beaumont, los comerciante^ 
españoles señores Julián Beares, 
Santiago Bartolomé, Ramón Rodrí-
guez, Francisco Torraño, Ramón Gó-
mez, Feliip© Fernández, señora Clara 
Feri-er, Isaibel.Z.de Manzanosa y dos 
hijos, José M . Fernández y familia, 
el militar español señor Tomás Mar-
tínez, el maestro cubano Juüio López 
Rojas, ei fotógrafo filipino señor 
Marcelino Pardon, el comerciante es-
pañol señor José María Fernández y 
señora, el periodista francés Jean 
Humblot. el joyero mejicano Enrique 
Gómez Núñez, eü comerciante Rober-
to ¡S. Arguelles y el periodista inglés 
Peroy Me Card. 
E n tránsito van algunos españoles 
más repatriados de Méjico. 
A bordo nos informaron que la mi-
seria sigue Imperando en la vecina 
república, creyéndose que su prospe-
^ ridaid tarde muchos años en reverde-
I cer. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
C u a t r e r o s e n l a 
l o m a d e S a n J u a n 
UN V I G I L A N T E D E L A P O L I C I A 
N A C I O N A L A L S O R P R E N D E R A 
DOS D E S C O N O C I D O S E S A G R E -
D I D O A T I R O S P O R UNO D E 
E L L O S 
M vigilante número 967, de la Po-
licía Nacional, Teodoro Díaz, decla-
ró ayer ante el teniente Juan Plá, 
de la Sub-Estación de Arroyo Naran-
jo, que encontrándose en el turno d-3 
madrugada de servicio en la loma de 
San Juan, carretera de Bejucal y jun-
to a la finca "Vieja quemada", casi 
al amanecer sorprendió a dos indivi-
duos que penetraron furtivamente en 
dicha finca y después salieron preci-
pitadamente con un bulto, al piaorecer 
conteniendo aves. 
Los cuatreros, eran un mestizo y un 
blanco. E l primero vestía pantalón 
obscuro y sombrero de castor gris y 
el segundo una camisa de soldado re-
cortada y sombrero de castor negro. 
Tan pronto salieron de la finca, pl 
policía íes dió el alto, cuya orden ao 
obedecieron, antes al contrario, al 
darse a la fuga el mestizo sacó un 
revólver y le hizo dos disparos al 
agente do la autoridad, mientras el 
blanco le decía a l agresor: ¡Antonio, 
no le tires. No le .tires que te des-
gracias ̂ ,, 
Aun cuando el vigilante Díaz le 
hizo a los prófugos tres disparos, 
ellos no s". amedrentaron y continua-
ron huyendo en direcclóu a Vento. 
Este suceso ha causado sensación 
entre los vecinos de las fincas situa-
das en Arroyo Naranjo, pues se te-
me a cuatreros tan arrestados como 
los sorprendidos por el vigilante 967, 
que disparan contra un agente de la 
autoridad, habiendo antes realizado 
un robo en fincas tan cercanas a esta 
capital, en su mayoría ocupadas por 
familias de nuestra mejor sociedad, 
que se encuentran en ellas de vera-
neo. 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera que conoce de estos 
hechos, ha diapuesto se investigue 
por la Policía Secreta y Judicial todo 
lo concerniente al caso que nos ocu-
pa, con el fin de yer si se aprehende 
'a los autores de tan audaz atentado. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
E n t r e v i s t a b r e v e c o n e l J e f e d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
G e n e r a l i d a d e s . - E ! D r . D o l z r e c l a m a e l c o n c u r s o d e l o s 
p r e s i d e n t e s d e l a s A s a m b l e a s P r o v i n c i a l e s y M u n i c i p a l e s . 
P r ó x i m a e x c u r s i ó n d e p r o p a g a n d a a O r i e n t e . 
Un redactor de este DIARIO visi-
tó ayer al doctor Ricardo Dolz en 
su bufete. 
Se habían anunciado declaraciones 
políticas y nos interesamos para re- i 
cogerlas de ios labios autorizados del 
ilustre jefe del partido Conservador. 
Recibió amablemente a nuestro 
compañero. 
Después de la reunión celebra-
da en Palacio y con motivo del re-
sultado que alcanzó, ¿tiene alguna 
declaración pública que hacer, señor 
Dolz? 
—Usted recordará que cuando to-
mé posesión de la presidencia solici-
té en el discurso de aquella tard4; en 
la Asamblea Nacional el concurso do 
todos los jefes de las Asambleas Pro-
vinciales y Municipales y de los con-
servadores todos en general. Ea na-
tural, pues, que si el concurso no es 
efectivo ni decididido, tenga que lu-
char con dificultades insuperables. 
—Las proclamaciones de candida- i 
turas se realizaron muy anticipada- | 
mente. E s el legado, mejor dicho, la I 
hipoteca política que a mí me tocó i 
en suerte (!) . Estas proclamaciones j 
hechas anticipadamente y cuando to-
davía no hay problemas políticos 
planteados sobre el tapete de los par-
tidos constituyen una seria obstruc-
ción al correr de los días y sobre to-
do cuando se está en pleno período 
eiectoral y se puede apreciar el ver-
dadero valor de cada uno de loa fac-
tores. Pero me lo he encontrado he-
cho ya y lamento que no se me ayu-
de a actuar. 
generalmente desdo el personalísilmo 
punto de vista de su candidatura... 
—Otro de los aspectos dfel proble-
ma es el que ios iefes de las Asam-
bleas sean candidatos. E n buena doc-
trina política, no debieran serlo, por-
que no se sabe dónde comienza el 
candidato donde acaba el jefe de 
Asamblea. Desde luego que, general-
mente, el candidato todo lo aprecio. 
—Bí. E n el resto de la República 
se desarrolla la campaña favorable-
mente a los intereses de la candida-
tura presidencial aienocal-lSuñez y 
del partido Conservador. Esta tarde 
he tenido el gusto de departir con 
elementos valiosos de Vueltabajo y 
las impresiones no pueden ser más 
satisfactorias; para el lunes tengo 
anunciada la visita de estimables ele-
mentos conservadores de Matanzas; 
el mes próximo realizaremos .una 
excursión política a Santiago de Cu-
ba como la realizada últimamente a 
Camagiiey. 
E l doctor Dolz se nos despidió y 
subió al automóvil para trasladar-
se a su res'denoia veraniega de Ar-
temisa, donde permanecerá hasta e! 
hmss próximp, que retornará tem-
pranamente a esta ciudad. 
I L U S T R E Y N O B L E 
E l D R . D . J U A N S A N T O S F E R N A N D E Z 
Debo a esto sabio, inestimable de-
ferencia: una deferencia que no po-
día esperar, que no debía esperar y 
que por tanto no esperaba. 
E l popuJarísimo y respetable ocu-
lista, me ha enviado copia del discur-
so que con ei título de "Vida y tra-
bajos del español doctor Claudio Del-
gado", leerá en el Ateneo de Madrid. 
¿Que por qué me lo ha enviado? 
me preguntan. No porque yo sea crí-
tico al cual haya ni que temer ni que 
halagar: tampoco el remitente puede 
pararse en estas cosas. 
E l doctor Santos Fernández habla-
rá en el Ateneo madrileño del doctor 
Claudio Delgado como hombre de 
ciencia y qplaboraxior estrecho, ínti-
mo. Inseparable, del doctor Finlay en 
el estudio de la fiebre amarilla, y el 
doctor Santos Fernández me sabe 
devotísima de eytos dos nombres qu« 
deben perdurar unidos en la posteri-
dad como lo estuvieron en saber, en 
amor fraternal, en ciencia y en espí-
ritu. E l doctor Santos Fernández, que 
ha penetrado el sentir de mi alma, 
me ha mandado la copia de su dis-
curso para decirme: 
"Aquí me tienes haciendo pública 
justicia del que tú no querías que re-
legasen a l olvido". E l doctor Santos 
Fernández es un talento, es una ha-
bilidad operatoria, pero el doctor 
¡Santos Fernández es más aún: es un 
corazón grande, gs una mente amplia; 
no necesita mermar a nadie brillo 
para resplandecer: tiene luz propia; 
la enciende, la esparce, irradia la 
claridad y se ilumina el pedestal de 
la Verdad: así va la verdad, ahora, 
como estela brillante d©l ilustre cu-
bano, para contribuir a que ocupe su 
puesto la figura gloriosa del doctor 
Delgado, en todo» sus aspectos, y pa-
se, a la posteridad en compañía del 
doctor Pmlay. Los españoles al es-
cuchar las frases de consagración 
que saldrán de los labios del doctor 
Santos Fernández, sabrán que un 
compatriota, un vasco de reciedum-
bre cerebral potente, fué el más fir-
me sostén, y en algún tiempo el úni-
co, del sabio Ihijo de Cuba. 
E l doctor Santas Fernández co-
mienza su discurso recordando que 
fué a España el año 1903 con' una re-
presentación de médicos cubanos a un 
congreso, llevando encargo de la 
Academia de OienciaiS Médicas de la 
Habana de disertar sobre el descubri-
miento, todavía no aceptado univer-
salmiente, de la trasmisión de la fie-
bre amarilla por el agente "mosqui-
to". 
Declara, el doctor Santos Fernán-
dez qu)e reclamaron, la presencia del 
doctor Delgado, por entonces avenoi-
daido en Gijón, para llenar con éxito 
su cometido: el doctor Santos Fer-
nández dice que ie escribieron -al doc-
tor Delgado en este sentido: "Nadie 
podrá exponer hecihos, que casi son 
vuJestros, con la claridad que se nece-
sita para que no quede la menor du-
da em eí camino del m á s descreído?. 
E n mi libro "Do que vi en Cuba", 
hablo del efecto que hizo en el «Con-
greso aquella participación inespera-
da y adicional del doctor Claudio Del-
gado. 
E l doctor Santos Fernández, que a 
fuer de sabio tenía que ser modesto 
y con modestia se conduce, añade: 
"Si entonces que compartíamos la 
tarea con un genio, nos vimos perple-
jos, hoy que estamos solos porque 
nuestro ilustre compañero ha desa-
parecido per .entrar de lleno en la in-
mortalidad, nuestra tarea es más ar-
dua. 
Después de copiar el doctor San-
tos Fernández algo de lo dicho por el 
doctor Delgado respecto al doctor 
Finlay, y rerproduoir un trabajo del 
doctor Guiteras, -elevado al gobierno 
francés 'en demanda de la Legión de 
Honor para el sabio cubano, el futu-
ro conferencista dei Ateneo madrile-
ño entra d^ lleno en la presentación 
del español y estudia sin ahondar, 
pero sin regatearle méritos, que solo 
el mérito sabe apreciar y conceder 
con espontaneidad y lealtad. 
E l doctor Santos Fernández exalta 
la excesiva modestia del doctor Del-
gado y declara que es rara, muy ra-
ra, esta excelsa cualidad en el hom-
bre, y verdaderamente, es caso inu-
sitado que ovadie haga lo que hizo el 
compañero del doctor Finlay: contri-
buir a las excelsitudes y quedarse en 
la sombra voluntariamente; dar todo 
y no reclamar .nada; poner cuanto te-
nía y podía, que podía y tenia mucho, 
sin señalar la más pequeña remune-
ración de gloria: a su espíritu in-
menso le bastaba el amor de su her-
mano en la ciencia y en la vida del 
filma. 
Por eso la humanidad se encuentra 
en el deber de reparar sus humilda-
des: la modestia no cabe más que en 
su sepulcro; la ha llevado a la tum-
ba; no la desenterremos porque era 
suya y no puede ser nuestra.Noso-
tros no estamos en la obligación de 
ser modestos para el gran humilde 
y cuanto más mode&to ha sido él es 
mayor ei deber de presentarlo en el 
plano elevado que le pertenec: el 
también gran humilde doctor Finlay 
dijo en solemnidad pública que com-
partía con Delgado la gloria que se le 
adjudicaba: en carta que mi libro 
consigna, así lo afirma el inmortal 
camagüeyano. 
E l doctor Santos Fernández ha he-
cho un final de discurso que dicho por 
él, con esa majestad que fluye de su 
figura venerable y la magnificencia 
de su nombre, producirá muy honda 
sensación en ei docto auditorio. Pide 
el doctor Santos Fernández que en 
el monumento proyectado en la Ha-
bana al doctor Finlay, figuro ei doc-
tor Delgado y encarga al escultor 
que le coloque en la actitud de sen-
cillez y de inferioridad que él quiso 
reservarse en el mundo. 
Esto sería penetrar con eieyadísi-
ma sutileza, dei artsista, en el espí-
ritu impenetrable del sabio donostia-
rra, cosa que me parece irrealizable; 
rara noder ajpreciar la abnegación del 
qúe amaba entrañablemente al doc^ 
tor Finlay, hay que haber pasado ho*' 
ras y horas en plática con él, en sud 
últimos tiempos: hay que haber es-
tudiado en gestos, apenas percepti-
bles, adivinando cuánto «e callabai 
desentrañando la historia de los mi-
les de vidas que habían pasado poi" 
la suya, acaso lacerándola, sin qu« 
citase a nadie, ni nombrase a nadie, 
ni denunciaste a nadie. Por mucho 
oue haga el escultor, aun piendo exi-
mio artista, si penetra en el fondo d« 
aquella entraña generosa, nunca po-
drá lograr esa actitud de modestísima 
inferioridad que él adoptó en el 
mundo. 
Pide también el doctor Santos Fer--
nández que en España se levante 
otro monumento y no podemos menos 
de apoyar y secundar esa petición 
cuantos estamos en el deber de per* 
petuar los nombres de esos dos be-
nefactores humanos que nos pertene-
cen, que de hecho y de derecho son 
nuestros, no solamente por su gloria, 
sino por «1 tesón y el sacrificio con 
que ludharon para salvarnos do un 
flajelo. ¡i *. 
E l doctor Santos Fernández táeíaé' 
razón: deben leventarse dos monu-
mentos, uno en la Habana y otro ea 
España: la Marquesa de Argüeiles 
quería levantar uno a Cuba «n Ovie-
do; yo no pude penetrar la finalidad' 
de «se monumento, pero ahora la en-
tusiasta mujer que goza de inifluenj 
cias, puede ponerlas y las pondrá 
para que sea nacional: E l monumen-
to a los dos sabios fraternales. Cas-
tor y Pólux de la ciencia y del bien, 
debe ser levantado en San Sebastián: 
además de ser aquel solar y cuna de' 
uno de ellos, San ¡Sebastián es pór-
tico que trasponen ai entrar en E s -
paña los extranjeros que ignoran si 
hay, tras de los Pirineos, algunos be-
neméritos de la Ciencia y ei Arte, 
E l Centro de Dependientes de la 
Habana ha instituido un premio Fin-
lay-Deigado, urdiendo y consagraTOio 
«sos dos nombres; y nara que se Vea 
como hasta la providencia los une» el 
doctor L e Roy, secretario d:e la Aca-
demia de Cienciasi, hizo ver a Abelar-
do Delgado, el hijo amante que rin-
de culto fervoroso a l a memoria -de 
su padre, le hizo ver, digo, qu© la 
casualidald, pura y exclusívamentar- la 
casualidad, había determinado, quei ril 
pasar los trabajos dai doctor Delgado 
de la sección de académicos vivos a 
la de académicos fallecidos, les toca-
se estar juntos en el enoasillado: v&le 
decir, unidos, científicamente, hasta 
en ios estantes de ,1a Biblioteca!. 
E l doctor Santos Fernández eerá 
en España el retoñó querido a lapar 
que honroso, portador de una misión 
científica y -a la'vez dé otra hermosa 
y adorable: la dé abrazar en la pos-
teridad perpetiiameñté, dos sabios 
que subieron unidos un calvario de 
redenciones físicas para sus semejan-
tes, pisando los abrojos que nacían 
de la semilla abundante y prolífica, 
arrojada •en ei cattnino de bus éxitos 
por la chhacota estulta y por lanega-
dión documentada. 
E l doctor Santog Fernández consa-
gra frases amantes á la raza, dulces 
el Rey con un recuerdo para su eu-
gusto padre y tieñe' fraternales con-
ceptos para todo el mundo. 
E l cielo lleve con felicidad al íhis-
tre cubano a una tierra que siempre 
pulede conceptuar suya, por ser el so-
lar de sus mayores, y lo devuelva al. 
seno de la familia que lo ama, como 
lo ama su patria, como la amamoa to-
dos.. 
E V A CJAiNiBE^ 
Agosto 18—1916. 
I m p o r t a n f e r o b o 
e n l a V í b o r a 
E l señor Inocencio Marcos Arina-
ga, vecino de Felipe Poey entre Acos-
ta y O'Farrill, en la Víbora, denunció 
anoche en la Décima Tercera Esta-
ción de Policía que a las seis de la 
tarde salió de su domicilio a visitar 
a una hija suya y que como a la me-
dia hora regresó a su casa, notando 
que en tan breve tiempo y hora tan 
temprana los ladrones penetraron por 
un costado de su casa, empleando una 
escalera de manos que dejaron aban-
donada y le robaron, violentando la 
cerradura de dos escaparates, pren-
das por valor de cuarenta y cuatro 
centenes a su esposa, la señora Nati-
vidad Guederiaga y a su hija la se-
ñorita Dolores Marcos Guederiaga, 
prendas que estima en treinta y" dos 
centenes. 
E l señor Juez de Guardia anoche 
conoció de esta denuncia. 
B o I s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 18 
EDICION DEL FVENÍN6 SUN 
A c c i o n e s 6 9 0 . 5 0 0 
B o n o s 2 . 7 6 8 . 0 0 a , 
C L E A R 1 N G H 0 Ü S E f 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Ho^se,, de 
New York , s e g ú n el <<Eve-
ning-Sun", importaron 
4 7 9 . 4 9 1 . 1 9 6 
D I A R I O D E L A MARlKi í PAGIÜA DOS 
I N F O R M A O I O N 
£ 1 
D E L M E R C i O A Z U C A R E R O 
i L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado « 
mercado de rornolstcha.! 
N E W Y O R K 
Inactivo rigió ayer e l mercado de 
azúcar crudo existente. 
Los tenedores mantienen el precio 
de 4 3:4 costo y flete, y los compra-
Viores ofrecen 4.50. 
E l azúcar refino se cotiza a 7 y 
7.25 centavos menos el 2 por ciento. 
CUBA. 
Quieto y sin variación a lo anterior-
mente avisado, rige el marcado local. 
Loa fletes se cotizan a 25 centavos 
para New York; a 29 centavos para 
Boston y a 20 centavos para New Or-
le ans. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azocar centrifuga polailzación 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la "libra, en almacén púWco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d* 
esta ciudad para la exhortación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azficar de guara-
po, base 96, ©n almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si. 
Atire? 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 4.95 esntavos mo-
neda oficial la libra.! . 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo^ 
neda oficial la libra-
Vendedores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, baso centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
Yor) , abrió irregular, declinando algo 
los precios durante el día, para los 
meaes correspondientes a este año; 
manteniéndose firmes los cotizados 
par ael año próximo. 
E l mercado cerró, acusando de uno 
a tres puntos de alza, comparados 
con los do la apertura. 
Se vendieron 3.400 toneladas para 
los meses siguientes: 
Para Septiembre, 2.950; para Octu-
bre, 300; para Diciembre 50 y, para 
Enero, 100. 
Los tipos cotizados a ía apertura y 
al cierre fueron como si^ue: 
A la apertura: 
Agosto 1 





































quincena: 4.21 centavos la 
quincena» 4.24 centavos 
; 4.28 centavos libra. 
quincena! 4.24 centavos 
Matanza* 9 
pol. 96; * ^ 
quincena: 4.96 centavos 
quincena, 4.98 centavos 
: 4.97 centavos libra, 
quincena: 4.37 centavos 
quincena: 4.39 centavos 
4.38 centavos libra^ [>1 
Cienfuegoe 
pol. 96: I | 
quincena: 4.98 centavos 
quincena: 4.96 centavos 
4.94 centavos libra, 
quincena: 4.23 centavos 
quincena: 4.26 centavos 





Enero. . .• 
Febrero. . . 
Marzo. . . . 
A l cierro: 
Agosto. . . 
Septiembre . 




Enero. . . . 
Febrero. . .. 



























' E l promedio del precio del aztlear 
eegUn datos del Colegio d» Corredo» 
res. es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena; 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos Hbta, 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. v 
Azúcar de miel: ^ 
; Julio: « FÍ, ? 9 * r ' 
C A M B I O S 
Quieto y sin demanda rigió ayer 
ej mercado. 
E l precio por letras sobre España 
rigen al alza. 
Las demás divisas no acusan varia-
ción. 
A V I S O 
XJN P R I O O S O TIPO D E L A M P A B A C O L G A N T E ; JJJMHRA-
E L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N ^ E S T R ^ F A -
V O R E C E D O R E S E N L A R E V I S T A Í*LA I L U S T R A C I O N ^ s p U SE¡ 
P O N E H O Y A L A V E N T A . ^ 
V I L A P L A M A Y C i A . s S . e n C . 
O ' B e l l l y , 6 7 . T e l é f o n o A - 3 2 6 S , 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i | i a 4 . 
N T M E R C A 
• 
B A R C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A B E 
CASHTAL« $ 8 . O O 0 . O O O FUNDADO E L ANO * B S 9 
D E C A N O U O » S A N C O S J>&í* 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS D E L N A N O O T E R R I T O f e i A L 
Cotización 
Londres, S djv.- v v 
Londres, 60 djv. . 
París,, 3 d|v.. . . . 
.Alemania, 3 djv. :, 
ID. Unidos, 3 div. , 
España, djv,.., . . ••• 
Florín holandés. - , 
Oesnuento papel cô  










1 814 P. 3i4 D. 
42% 42% 
8 io r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal do % a 12 pulgadas, a $15.0 
quintal. 
Sisal Key, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, d© % a 
12 pulgadas, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Cuba Cañe S. Pref. .• 95 95 
Cuban Am. S. Com- . 250 250 
Distillers i 46 45% 
Erie Common . . ., ., 36 86% 
Goodrich Rubber. .j 72% 72 
Inspiration Copper. 52% 52% 
Interboro Common. .; 16% 16% 
Méx. Petroleum. . . 101 100 
Miami Copper. . . w 85 84% 
N. Y . Central. . . ., 104% 103% 
Ray Consol Copper. „ 24% 24% 
Reading Common. . .; 104% 103% 
Republic I . Steel. . , 50% 51% 
Southern Pacific. & 98 98% 
Southern Railway. . m 23% 23% 
Union Pacific. . . w 189% 139% 
U . S. Ind. Alcohol. . 118% 112% 
U . S. Steel Com. . . 92 91% 
Westinghouse E . M. . 6 0 59% 
Acciones vendidas: 713.000.. 
A g u a r d i e n t e e x p o r t a d o 
Para New York, via Caibarién, en 
el vapor americano "Mundale", fue-
ron embbrcüulos por el puerto de Ma-
tanzas 50 pipas de aguardiente, 500 
medias idem y 300 cuartos Idem, por 
los señores Sobrinos de Bea y Ca. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Inactivo, pero con tono de firmeza, 
abrió la Bolsa ayer, siendo limitadas 
las operaciones efectuadas durante el 
día. 
Solo se operó en 50 acciones del Ha-
vana Electric, comunes a 102 3|8 y 
1.000 acciones de los F . C Unidos, a 
101 8|4 para pedir en 90 días, 
A l clausurarse el mercado a las 
4 p. m., se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 101. 
F . C. Unidos, de 99 7|8 a 100. 
Havana Electric, Preferidas, de 108 
a 108 814. 
Havana Electric, Preferidas, de 
102 114 a 102 3!8. 
Teléfono, Comunes, 94 a 94 3|8. 
Naviera, preferidas, de 95 818 a 
95 7!8. 
Naviera Comunes, de 78 818 a 79 1|4 
E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
Cotización de algunos valores en lá 
Bolsia de de New York. 
Agosto, 18-. 
Abtre Cierre 
Am. Beet Sugar. M 
Amer. Can Com. •. 
Am. Car. Foundry. 
Amer. Smeltíng . 
Anaconda Copper. , 
Atchison. Common. 
Bald. Locomotive. . 
Baltimore y Ohio . 
Canadian Pacific. . 
Colorado F . Iron. . 























V e n t a d e M a q u i n a r i a 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P í -
d a n s e d e t a l l e s d e l a " C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r C o m p a n y " , L o n j a d e l C o m e r c i o , 
N ú m . 5 1 8 . H a b a n a . 
C 4406 14d—ó 
H A R I N A S 
E n su número correspondiente al 
16 del mes pasado, dice "España Eco-
nómica Financiera" que en Vallado-
lid páganse las extra superiores a 
48.50 pesetas los 100 kilos; blancas y 
buenas, a 47.50, y enteras, a 46.50. 
E n Santander, las extra superiores, 
50.50 pesetas los 100 kilos, con e11' 
vase sobre muelle. 
E n Zaragoza, la fuerte especial, de 
1 a 52.50 p-setas; entrefuertes, de 
50 a 51; blancas, de 49 a 50 pesetas 
los 100 kilos. 
E n Barcelona, la demanda no pasa 
de ser regular, y los precios, en ba-
ja, cuya cotización en la, mencionada 
fecha era la siguiente: 
(Pesetas por 100 kUos) 
Extra blanca numero 1. . . .. 
perfina blanca, 2. . . . . < 
Idem idem, 3 : . . . 
Idem idem, 4 » 
Sxtra fuerza, número 1 , .. . 
Superfina fuetza, 2. . . « . « 
Idem idem, 3 









B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto, 18. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías j Bonoi 
i Comp. Ven, 
Por lOOPorlOü 
" B l , I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
« u i í f 1 ^ C01"?*^3» Por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resolta, después do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.738.549 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Julio 
de 1916 
Cantidad devuelta y que se está dovolviendo* a los *' So-
clos como sobrantes de los años de 1909 a 1912.. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 





Habanaa, 31 de Jiüio de 1918. 
C 457a 
438.557.31 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
S A M U E L G I B E E G A X G A L J 
Empréstito República 
de Cuba 101 103 
Id id id. (Deuda Inte-
rior) . . • ;•; v * 93 
Obligaciones la- Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la. Habana. . . . 103 108% 
Id. 2a. id. id 102 107% 
Id la . Hipoteca Ferro, 
carril d« Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . N 
Sonos C a . Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 112 120 
Idem H. E . R. C (En 
(circulación-. . . 92% 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C ^ 
U . de la Habana « .i N ' 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del } 
Banco Territorial de 
Cuba . . . . . . . W 
Id. Serie B. en circula-
ción) . . . . . . . . 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works . . . . . N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id Id Id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 104% 109 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 90 
Bpnoa l a . riipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligación es Fomento 
Agrario garantiza-
das (circu.'ación). 99, 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. •)« _. •. . 80% 80% 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter, 
«l^cional _ ^ M w _ „ - •í«-tLt i 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . ., 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe . . . . . 
Banco Nacional de Cu 
ba. 
Ca. P. C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada. . . . . 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. P . del Oeste. , . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td Id id (Comunes) . 
Ca, F . C. Gibara-Hol-
^uín .f 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . 
Kueva Fábrica de Hie 
lO, . . :.• . i. . . .] 
Ca Lonja Comer, 
cío de la Habana 
(Preferidas) . . . J 
Id. id. Comunes . .1 
Havana Electric Rv. 
Light P. a (Prefe. 
r i d a s ) . . . . .,; .,; j 
Id. id. Comunes. . . . 
ía. Anónima Mata»-
zas 
Da. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 150.000) . . . . 
!Juban Telephone Co. 
Pref „ m i 
Id. id. Comunes. . . . 
íhe Marianao W . and 
D . Co. (en circula-
ción) 
¿atadero Industrial 
(fundadores). . * . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
íanco Territorial da 
Cuba.' 
Id. id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao. . . . . . 
Ca. Cervecera Inter-
. nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial do Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref. . . . . . , 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.00) 
Ca. Naviera (Preferi-









































S U C U R S A X J ^ S E N E L I N T E R I O R . 





Pinar del Río. 
Sancti Spfritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantínamo. 























C U E N T A S D B A H O R R O C O N I N T E R E S 
• ' . S E A D M I T E D E S D E Ü N F B S O E N A D E i L A K T E m.*. . \ m 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D ^ 
- PRECIO» S E G U N T A M A N O 
Naviera Comunes . . ••; 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas). . ;.. . .• 
Id. id. Comunes . . 
Compañía Azucarera 








B u q u e s d e c a b o t a j e 
E N T R A D O S 
Agosto, 18 de 1916. 
Cabañas, vap. Aguila, para Casal, 
Lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Cuba y escalas, vap. Julia, para 
González, efectos. 
Nueyitas, goleta María Vázquez, 
para Mama, efectos. 
Cárdenas, goleta Crisálida, para 
Alboua, efectos. 
Spíritu Santo, goleta Mercedita, pa-
ra Vila, lastre. 
Arrogos, goleta la . de Chávez, pa-
ra Sánchez efectos. 
Playuelas, goleta Inés, para Piera, 
efectos. 
(PASA A I^A D I E Z ) 
R U T A D E L - A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domíneos y jocve» X<A HABAJfA» Tuk 
MAS DIKECTA, RAPIDA, COMODA T LA MAS OOBTA POR jWAIi PA-
RA XODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—XA n i » oficial <le 
correo» entre Cuba y los Estados Unidos.-
Por esta Ruta se puede ir a enalqxilor panto •«mnler* • • eiuklqsler 
Jetdo de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la ciudad dt 
con sns^nlños. 
" T H E R O M B i K O F m W 
F U N T > A J > 0 E > N 1 8 6 9 
CTAPITAX. • , * . * . » & jat ĵkl «. ^ 
FONDO D E R E S E R V A ^ S i ® * $ 13.600.000 
A C T I V O T O T A L . . . > , v < * $235.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wiiiiasa & Cedar Sta .—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princesa St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en España o Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del imnido. 
E n el D E P A R T A M E N T O do . \HORROS se admiten depósitos a 
Interés desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para vlajoros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A I1> N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 113. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 38 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A, F . J . B E A T Y . 
$ 11.500.000 
S l í l d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 1 i d a y v u e l t a 
VALIDO POS SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes • con piítIIckI» de haoer escala a la IdA 
y a la vuelta en WASHrVGTON, la gran e Interesants capital; BAXTIMO-
RE, EIIíADEIiFIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key "West el mejor servicio, por Ferrocarril en magnifleos carro» 
palacios Pullman. Todos de acero, con alambrado y abanicos cl¿ctei> 
eos; carros dormitorios con oonlpaxtlmientos camarotes y de liten*», . 
rros restaurant» a la carta. 
Para Informes, reserva clone» y billete* dtrljrlrss a la Ü 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a r a s t i i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I , H a b a n a , C u b a 
B L O I N F . C U R R Y A Q R N X B D E P A S A J E S 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas do la Habana 
ivPara Now York .< ^ k< • • • • •• ̂ os Vlernos 
Para Nueva Orleons . . w -L06 Sábado* 
Salidas de Santiago de Cuba. 
Para Now York tK . . . O d a dos Mlércolea 
P R E C I O D E P A S A J E S n/v x 
Habana-Now York . . . . $^0-00 Mmlmum 
(Incluso l i s comidas) 
Habana_N©tr Orloans . , . . $30-00 MínSmum 
(Incluso las comidas) 
Santla¡go-New York . . $50-00 MiKIranm 
(Incluso las comidas) 
Despachamos Bolotlnoa combinados para todos 'os puntos ptrtn-
cipaieg de los Estados Unidos, | , , .s- . 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
t . A B A S C A l Y SOBRINOS, A G E NTBS—SANTIAGO D E C U -
BA.—W. M. D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L , del Oemorcto. 
Habana 1 
N . G E L A T S & C o . 
a L G m j L R , t o e - t o s R u i Q u i s a t o » 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S P M ^ « « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 8 S " 
Recibimoa depócltos « a m** Socctáw 
pasando iatnreses «1 % p% tmaad. 
Toda» estas operaciones tmeden effwteano t a m U é a por «0***° 
S O L O F I R M A R Y C O O R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de 1» Ame* 
rican Bankers Assodation, como forma do llevar su día*10 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a f l a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
A G O S T O 19 D E 1916 
E D I T O R I A L 
L A S S U P E R Y I S I Q N E 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, ha hecho sobre las super-
visiones interesantes declaraciones que 
Ratifican cuanto nosotros advertimos 
sobre esta cuestión. "A esta medida, 
¿[jo el señor Hevia, no se le puede 
'dar un carácter político. Tiene exclu-
sivamente el objeto de garantizar la 
'libertad electoral contra todas las co-
dicias y combinaciones, contra todas 
Mas exaltaciones sectarias y el de man-
utener el orden y la tranquilidad. Quie-
ro advertir además que es una medida 
circunstancial. Si en cien pueblos de la 
-Isla se altera el orden y la pilicía no 
I Jo restablece, pondremos cien supervi-
Ísores; pero los retiraré inraediatamen-
He que la causa de su actuación haya 
desaparecido por completo. A Maria-
ínao no he enviado al oficial del Ejer-
icito Pau con carácter permanente pa-
•ra ejercer presión y para coartar de-
rechos Como se ha llegado a decir, si-
no para garantizar el orden que no 
'puede garantizar el Jefe de Policía; 
icuando nada haga temer la represen-
ítación de escenas de violencias, im-
¡ propias de una campaña electoral en 
Tun país civilizado, el Capitán Pau ce-
nsará en el ejercicio de sus funciones 
en el acto." 
La conservación del orden y el li-
bre ejercicio de los derechos electo-
rales son los problemas que princi-
palmente, preocupan al Secretario de 
Gobernación. No se ha de tronar poí 
lo tanto, contra las supervisiones, sino 
contra los molotes, contra las provoca-
ciones, contra los disparos de revól-
ver, que motivan y obligan esas su-
•pervisiones. E l remedio no está en 
.protestar airadamente contra el Go-
bierno que establece supervisores, si-
no en cortar desórdenes e incidentes 
escandalosos y sangrientos. Lo malo, 
lo lamentable de estos lances no son 
las supervisiones, sino los muertos y 
^heridos que producen, las perturba-
ciones con que inquietan y alarman 
los ánimos, las coacciones y violencias 
con que ahogan la libertad del sufra-
gio y las sombras que arrojan sobre 
la cultura y la sensatez del pueblo cu-
bano y sobre el buen nombre de la Re-> 
pública. 
Que liberales y conservadores ce-
lebren sosegadamente, sus mítines, sus 
•fiestas y sus actos políticos como co-
rresponde a un pueblo civilizado y 
dueño de sí mi§mo; que no se dispa-
re un revólver más en la campaña 
electoral y no habrá supervisores. Pe-
ro si unos y otros están empeñados en 
luchar de "guapos" a "guapos," de 
matones a matones, si están acechan-
do la primera ocasión para echar ma-
no al mango del revólver, ¿qué ha 
de hacer el gobierno más que llamar-
los al orden mediante un supervisor 
que supla lo que han dejado de hacer 
la Autoridad municipal y el Jefe de 
Policía respectivos? 
E n un país verdaderamente libre 
no debiera haber nunca supervisiones, 
ni la fuerza armada debiera interve-
nir jamás en la contienda electoral. 
Mas en un país verdaderamente libre 
tampoco debiera andar cada ciuda-
dano con el revólver al cinto para de-
fender su causa y su candidatura elec-
torales, ni debiera de darse lugar a 
que en cada acto político se preguntase 
cuántos han sido los muertos y cuán-
tos los heridos. Si cada ciudadano ha-
ce uso ordenado y legal de su liber-
tad, sobran las supervisiones y sobra 
toda fuerza armada. Si los ciudadanos 
abusan de esta libertad propia, para 
no respetar la de los demás, para ejer-
cer coacción por medio del terror, 
para perturbar la normalidad electo-
ral, entonces es alto y primordial de-
her del gobierno apelar a los medios 
que le confiere la ley para restable-
cerla. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
o r a 
c o n 
í l o r a s C u b a n a s 
V Asuiab lio 
P A G I N A T R E S 
3 ^ 
n o n ¡ I G o m p a n y 
o n i í a P e t r o l e r a d e B a c u r a n a o 
P o r e s t e m e d i o , s e a v i s a a l o s a c -
c i o n i s t a s y a l p ú b l i c o , q u e e l D o -
m i n g o , 2 0 , d e l p r e s e n t e , p o r l a m a -
ñ a n a , s e e m p e z a r á a b o m b e a r p e t r ó 
l e o d e l N U E V O P O Z O e n B a c u r a 
n a o . S e e s p e r a u n a b u e n a p r o d u c -
c i ó n d e e s t e p o z o . 
C 4766 Id—19 
o n e t a n a 
E x t e n s o s u r t i d o d e T r a j e s 
D e s d e 0 - 6 0 C t s . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 
C 4759 2d—19 
^ 1 
ñauado con jnedaüa de bronce en Ja flema I s p a é á s n de París. Cara 
8 tose8 rebeldes, tisis y d e m á s t a t f e m w b d » ¿ é p e d » . 
VITOLA DELAGLORIACUBAJÍA. 
QUE FUMAN LOS ELEGAMTES, 
TABACOS QUE SABEN A GLORIA 
T)Qjzosifo: V r a g o n e s 7oe. -T-éléfonotA-ééU, 
D E D U R A N O N A 
A U T O R I Z A C I O N R A T I F I C A D A 
Se ha ratificado con carácter de-
finitivo la autorización provisional 
concedida al señor Manuel Luciano 
Diaz, para construir un almacén, 
muelle y terraplén en el estero de 
Santa Lucía. 
•FOTOGRAFO D E L BJFRCTTO 
Ha sido nombrado con carácter 
¡provisional y como enupleado .ivil 
para desempeñar la plaza de fotógra-
QUININA EN F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tónico y laxante del L A X A -
T I V O BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
fo de) Ejército el señor Enrique 
Blez, con una retribución mensual 
INDULTOS SOIjIOITADOS 
Los representantes señores Josó 
Baldor, José M. Collantes y Wifrcdo 
Fernández, visitaron ayer al señer 
Presidente de la República, al Secre-
tario de Justicia y al Presidente deí 
Partido Conservador, gestionando «si 
indulto de Korberto Linares. José 
Hernández Machín y Manuel Alvarez 
Fernández, babiéndoseles prometido 
bacer cuanto se pueda en obsequio 
de dichos penados. 
E l señor Wifredo Fernández invitó 
al doctor Ricardo Dolz para el mi-
tin conservador que se celebrará hoy 
en Pinar del Río. 
NOTARIO 
Ha «ide nombrado Notario Público 
con residencia en Bañes el señor Ma-
nuel Fernández Valenzuela,. 
, A '• 1 
SHERWIN- W/LMAMS 
L i s t a p a r a u s a r s e 
INDULTOS 
Los penados Quintín Jorge Abre'i y 
Pedro Bombalier López, han sido in-
dultados por el señor Presidente de 
la República. 
" E L 
O B I S P O Y A G U I A R 
E S P L E N D I D O SURTIDO E N , 
CALZADO E X T R A D E y, 
P . C O R T E S y C a . 
Boífa glacé negro, 7 de color, c»n 
j sm pantera, horma 1-A, 
L a s c o n s t r u c c i o n e s e n e l 
c a m p o 
O m O U L A I l I M P O R T A N T E 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
pasado a todos los Jefes Locales de 
Sanidad una importante circular cu-
yo texto dice así: 
Señor: 
E n virtud de lo establecido en ei 
Decreto Presidencial número L t H t 
dz 20 de diciembre de 1915, y para 
evitar demoras injustificadas en la 
tramitación de los expedientes rela-
cionados con los proyectos para la 
construcción de ediñeios, especial-
mente los destinados a mataderos, 
mercados y demás que se destinen a 
establecimientos industriales, fá ín-
qas. talleres, etc., y sobre los que ten 
ga que dictaminar la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia, esta 
Dirección o las Jefaturas Locales de 
Sanidad, tengo el honor de dirigirnif; 
a usted para notiñcarle que antes de 
tramitar esos expedientes, cuide de 
exigir el que en los planos y demás 
documentos relacionados con la cons-
trucción de esos edificios se cumpla 
cen lo establecido en el artículo 20. 
copiado a la vuelta, del Reglamen-
to que se promulga por el menciona-
do Decreto. 
Quedo de usted muy atentamente, 
José A. Ijópez del Valle, 
Director de Sanidad, P. S. 
E l decreto 1.774 a que se refiere 
la anterior circalar dice así: 
Reglamento Provisional para la In-
corporación de títulos extranjeros, 
y condlcírn^s para el ejercicio p.vo-
fesional. 
Artículo 20.—Todo proyecto, plano, 
informa o escrito de carácter íóc-
nico que se presente para su trami-
tación en cualquiera de las oficinas 
del Estado, la Provincia o el Mu-
nicipio, deberá llevar la firma de un 
profesional, legalmente autorizado 
para ejercer la profesión en la es-
pecialidad de que se trate, requisito 
sin el cual no se le dará curso. Será 
responsable también de cualquier in-
fracción de este precepto el funcio-
nario o empleado que admita alguno 
de los citados documentos sin exigir 
que se le exhiba el certificado de 
inscripción de que trata el artículo 
13 de este Reglamento, debiendo to-
marse la correspondiente nota de di-
cho certificado al pie del proyecto 
plano, informe o escrito presentado. 
i r p a i r i e r ^ ^ 
Habana, Agosto 18 de 1916. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. Í-ALÍ 
Habana. 
Muy señor mío: 
He tenido el gusto do leer en el 
periódico de su digna dirección, fecha 
de ayer, un artículo cuyo título es: 
"Los Veteranos de Oriente y la pa-
ga del Ejército": el cual se contrae 
a una Ley que actualmente se en-
cuentra en el Senado pendiente de 
aprobación. 
Acerca del último párrafo del re-
ferido artíc î o, deseo hacer la 
guíente aclaración. 
L a Ley de que se trata determina 
la manera de resolver las reclama-
ciones que de acuerdo con leyes an-
teriores, fuetron presentadas dentro 
de los plazos concedidos por dichas 
leyes, y que dejaron sin resolver las 
comisiones nombradas al efecto, por 
causas no imputables a los reclaman-
tes. Por lo tanto, lo que se necesi-
ta es que el Congreso provea la ma-
nera de dar cumplimiento a leyes an-
teriores, incumplidas solamente por 
falta material de tiempo «según lo 
comprueban los Mensajes enviados al 
Congreso por los Honorables Presi-
dentes de la República, Tomás Estra-
da Palma, José Miguel Gómez, y Ma-
rio Gr. Menocal. 
No es menester pues, una nueva 
ley que determine los requisitos y 
documentos necesarios para la com-
probación de los derechos de los ve-
teranos reclamantes, puesto que esos 
extremos se hallan comprendidos en 
leyes anteriores, y las cuales dispone 
que se cumplan, la ley pendiente de 
resolución en el Senado. 
Ruégele señor Director, que acepte 
estas manifestaciones como una acla-
ración a su bien redactado artículo 
y aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted con la mayor con-
sideración. 
Oscar Lámar, 
S¡c. Cuba 37. 
1/\ REOLAMAOTON D E L E J E R C I T O 
LOS V E T E R A N O S D E SAN L U I S 
E l popular senador por Oriente se-
ñor Fernández Guevara ha recibido 
ayer el telegrama siguientet Dice 
así: , " 




Nombre y representación de nues-
tros compañeros los veteranos de es-
ta Municipalidad rogamos a usted 
continúe prestando su concurso va-
lioso y eficaz en defensa ley que 
acordará con justicia el pago de ha-
beres a sufridos compañeros quo no 
fueron liquidados. Rechace en nues-
tro nombra manifestaciones calum-
niosas irreconciliables enemigos de 
los salvadores de la patria y con en-
tereza y habilidad de siempre rogar 
invocando patriotismo cubano que «us 
compañeros en la Alta Cámara apo-
yen esa ley de justicia y reparación 
nacional.— Bernardo Oamacho Ge-
neral del E . L . . presidente: Esteban 
Rojas, comandante, secretario." 
C O C H E S D E M I M O S E 
• • A L L W I N 3 ^ 
Loa mejores fabricados desdo $27.50 
hasta $48.75. 
en coloras grí», roM» y . en Batartt 
X PaSGUAL-BALDWIN 
Obispo 10L 
Ctaranu* Hm aáfoadot a 1» l^f" 
S e r e f o r m a e l a r t í c u l o 5 6 
d e l a s o r d e n a n z a s s a n i -
t a r i a s 
Creyendo de interés para los pro*' 
pletarios y maestros de obras la re-: 
forma introducida en el artículo 5S 
de las Ordenanzas Sanitarias publi-
camos la circular de la Dirección do 
Sanidad a los Jefes Locales de la Re-
pública, que se ha repartido ayer y,, 
cuyo texto dice así: n. ...í^i'r. 
Señor: ' " '^Wp 
L a Junta NaclondPT de Sanidad y 
Beneficencia, en sesión ordinaria ce-» 
lebrada el día 3 de Marzo del corrien-
te año, acordó reformar el último pán 
rrafo del artículo 56 de las Ordenan-
zas Sanitarias vigentes en el sentido 
do que puedan ser admitidas losetas 
sanitarias de veinte centímetros de 
altura, para colocar en las paredes, 
junto a la soldadura de los edificioa 
que se construyan o reedifiquen. 
Lo que tengo el honor de comunl-t 
carie a los efectos correspondientes.' 
toda vez que dicho acuerdo mereció 
la sanción del señor Secretario del 
Departamento. 
Quedo de usted muy atentamente^ 1 
José A. I/ópez del Valle, 
Director de ̂ anidad P- S. 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E " 
L A M E J O R S U R T I D A 
o reilly 118-120 E n v i o s a p r o v i n c i a s 
Borceguí rusia y rlno, konna M. A. 
Ultima novedad. 
S E A T I E N D E N P E D I D O S DWr 
J N T E R I O B 
A v i s o ¡ p i t a n t e 
Terminadas las obras de fabricaclrtn 
la casa para el gran HotPi "Tri t i d,e 
en Union de R e y l s ^ s í T s e abrirá T n r t 
Unión desde esta fecha cuenta con 
Mat^zaT^"8 H0tele8 de ^ p r o v i ^ c V ^ 
darTo11aITotn%SnTaSl,ebnjtent"r 
población desde donde se admJ™T, a a Ia 
fleos paisajes, salón de e s S L ^ ™ , ^ " " 
das terrazas Interiores v e*tt,ri^pIélKl1-
pléndldos departamentos7 de bafiof' na-
chas y servicios sanitario^ luz eTéWrl̂ " 
p l S ^ B ^ I f ^ t t ^ r i X ^ a la xos al salón, departamento pam '..̂ 113' Jes, un diáfano vestíbulo y una ~i£r ,̂Vlpa-escalera de mármol. gigantesca 
Unica casa en toda la provínHa i el viajero encontrará aseo, esmero í n,de completo confort. esmero y un 
Su dueño procedente del gran Hotel rt»i 
mismo nombre, de la Habana hn^.? íl61 
montarlo con esmerado eusto v q^rld.0 
al nivel del mejor de los de su íiroP eSt0 
La cocina estará a cargo de un f̂a™» 
^«mm,aeStr0' t?mbIé11 Procedente 
n^ersonil.881 COmo Un hendido Tidó* 
20»-^ ProPietarto: José Castro, ^ 
E l a l c o h o l e n F r a n c i a 
E L GOBIERNO F R A N C E S AUMEN-
TA LOS D E R E C H O S D E IMPOR-. 
TACION S O B R E LOS AflDOOHO* 
L E S . '". 
E l señor A . F . Hevia, Cónsul daj-
Cuba en Marsella, Francia, ha re-
mitido a la Secretarla de Estado el 
siguiente informe: 
"Acaba de publicarse en la "Ga-t 
ceta Oficial" (Journal OfAcial) ul* 
decreto aumentando el deredho de 
importación sobre los alcoiholes dai 
procedencia extranjera. 
L a referida partida de los Aran-» 
celes quedará redactada cojno sigue: 
Aguardiente -en botellas, Frs : (poi! 
hectólitro). Tarifa general 450; Ta-4 
rifa mínima S00. 
Aguardiente, en otros envases Pra< 
id. id. 450; id. Id. 300. 
Alcoholes destinados a la fabrica^ 
clón de vinos, licores, vinagre, pro< 
ductos químicos o farmacéutico a* 
barniz y perfumería o para los Sin-í 
dicatos, Frs : id. id. 80; id. id. 70< 
Alcoholes importados para su des* 
naturalización o para su reexportad 
ción Frs : id. id. 80; id. id. 70. 
Alcoholes para otros usos, F r s . id.) 
id. 4.50 id. id. 300. ' 
Por una disposición transitoria, los 
alcoholes que, en virtud de este de-
cre, debían pagar el derecho máxi-: 
mum,, se les aplicará, la antig-ua ta-
rifa de Frs : 300 caad hectólitro, 
siempre que hayan sido comprados 
con anterioridad al 6 de Abril da 
1916 por contratos declarados en el 
Ministerio de Comercio antes del 2 
de Junio de 1910, y que sean impor-» 
tados en Francia con anterioridad â  
1 de Enero de 1D17."' 
J U P I T E R 
P o r a r r i b a d e t o d a s l a s m a r * 
c a s d é c a l z a d o A m e r i c a n o , 
C u a n d o s e c a n s e d e u s a r 
c a l z a d o i n c ó m o d o o d e p o -
c a d u r a c i ó n , p r u e b e c o n u n 
p a r d e e s t a m a r c a y o b t e n » 
d r á u n r e s u l t a d o m u y s a t i s » 
f a c t o r i o . 
U n i c a A g e n c i a : 
" L a M a r i n a d e L o f 
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Suscríbase al I l I A R n í T T e I l a I Í a 
KirsA y anuncíese en el DIARIO n i 
L A MARINA. ' ̂  
P A € I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARIN̂  
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t c n t e t R O T L L A P í T , p a m t o d a , c l a s o l í q u i d o s 
y m e l a x n i . 
F u n d i c i ó n de G e n n t B de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O V BKMJUMEIíA. T E L E F O N O A-»Ta* 
A G O S T O 19 D E l g | v 
t a P r e n s a 
Una terrible epddomia ae ceba en 
los niños "de Nueva York desde hace 
tin mes, y el mal no solo no decrece 
Bino que se extiende por toda la gran 
República. Y a se registran como diez 
mil casóse 
Los médicos más ilustres declaran 
que aun es desconocido el origen da' 
esta enfermedad, un cablegrama de 
la prensa dice: 
Delegados de las autoridades sanitariaa 
de treinta y ocho Estados do la Unión 
americana i-eimidos con las autoridades 
sanitarias fedetrales han celebrado aquí 
una importante1 coníerencia pam discutir 
la mejor mancaa de impedir la dil'usión 
de la epidemia de parálisis Infantil que 
no solo existe env New York, sino también 
en oteas, ciudades americanas, constitu-
yendo una amenaza para todos. 
Los Informes presentados por los dife-
rentes Estados inctitan que so han regis-
trado ya más de diez mil casos de polio-
mielitis en toda la ,Kepública. 
Creemos que el ,gran esfuerzo sa-
nitario de los Estados Unidos logrará 
vencer la epidemia y precaverla en 
lo sucesivo. Sería torpeza negar los 
cuidados liigiénicos del gobierno ame-
ricano, que ha triunfado de muchas 
epidemias y ha encontrado el medio 
de combatirlas. 
Pero la persistencia de esa pará-
lisis infantil demuestra que hay de-
ficiencias sanitarias allí como las hav 
en todas partes, y que ^s gran injus-
ticia .achacar a inferioridad social 
una epidemia, y no deba por ello me-
nospreciarse a otros pueblos cuando 
sufren epidemias. 
Decimos esto porque si por acaso 
hubiese comenzado la epidemia en 
Cuba o en Méjico o en España ¡có-
mo nos pondrían a estas horas los 
que creen que los Estados Unidos es 
un pueblo modelo en todo! 
E l Mundo publica una. proposición 
del señor Ramón Rivcro' para cons-
truir una "Ca¿a del PuebSo" por el 
estilo de las que hay en Madrid y 
en Barcelona, y dice: 
Par?! partir de una base que ofrezca so-
lidez, demos por sentado, que "La Casa del 
Pueblo," de la capital de la República, 
necesita de un edificio de dos pisos, le-
vantado sobro un terreno que mida no 
menos de tres mil metros cuadrados, el 
que sin entrar en detalles presupuestamos 
en $83,000-00 su costo total. 
Como podrá apreciarse, la cantidad pre-
supuestada no resulta exorbitante, y bien 
pueden los trabajadores habaneros, sin ex-
tremar sacrificios, afrontarla, en el breve 
plazo de un año, aserto que vamos a de-
mostrar, 
Segúii el Censo del año de 1907, residen 
en la Habana, 80,000 trabajadores; acep 
tando que solo correspondan a la reali-
zación del proyecto el 2 por 100, suman 
16.000 los que, tontrlbuyfendo con diez 
centavos semanales que híteen un total al 
tino do cinco pesos veinte centavos por in-
dividuo, levantaran un fondo de .$83,200-00, 
cantidad que responde con creces al nre-
supuesto formulado. 
• Pasando a la parte que se estima más 
difícil, la de organizar los contingentes 
que habrán de contribuir a la realización 
del proyecto, ofrecemos a nuestros solici-
tantes la fórmula que sigue: 
Precisa fcomo paso preliminar; que los 
iniciadores, asesorados de obreros de dis-
tintos oficios que cuenten con algún as-
cendente entre sus compañeros,' constitu-
yan un Comité provisional, qtie a la par 
que propague las bondades del proyecto 
proceda u organizar subcomités en los dis-
tintos barrios de la ciudad al objeto de 
localizar por grupos a los trabajadores. 
E n la Habana y en toda la Re-
pública hay ejemplos natentes de ese 
milagro d« la cooperación humana. 
Ahí están los palacios del Centro 
Asturiano, del Centro Gallego del 
U n s o l o p r e c i o p a r a l a s m á s f a m o s a s g o m a s d e l m u n d o 
" G O O D Y E A R " 
y e s e p r e c i o r a z o n a b l e , e q u i t a t i v o y j u s t o 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1892. 
19022 ai ». 
Centro de Dependientes y otros de 
provincias para demostrar que el pro-
yecto de la Casa del Pueblo ©s via-
ble. 
Mas para ser realidad es necesa-
rio tener confianza en un hombre de 
reconocida probidad y honradez que 
reciba ese dinero y publique mensual-
mente las cuentas de depósito en un 
Banco y denuncie en el acto la más 
ligera informalidad en los recauda-
dores. 
Y después que se conetruyo el edi-
ficio por subasta, dando cuenta men-
sual de la inversión de fopdos. 
De no ser así la Idea fracasará 
Irremisibl emente. 
lieemos en E l Cubano Libre de 
Santiago de Cuba: 
Nuestro estimado colega "La Indepeu-
dencia," en su número de ayer, al co-
mentar una información del DIAKIO DE 
LA MARINA, de la Habana, relativa a la 
proyectada Escuela Normal d«í maestros 
de Orlente, y en la cual se alude a la ad-
hesión y afecto que profesa el ilustre ge-
neral Menocal, Presidente de la República, 
a la región de Oriente, dice lo que sigue: 
"Nos permitimos no estar conforméis con 
esto intimo. El amor se manifiesta, mán 
que con palabras, con obras. Y dónde 
están laá que Orlente ha recibido del ge-
neral Menocal ?" 
Por ser un periódico tan serio, correo-
%o y sesudo "La Independencia," toma-
iBOfi en congideración lo transcripto, y sin 
que nos Inspire otro sentimiento que el 
de la justicia, hemos de preguntarle: 
i Y qué obras son ésas que el general 
Menocal ha debido o debe ofrecerle a 
Oriente? 
Porque entendemos que la concesión de 
obras de utilidad o conveniente pública 
corresponde al Congreso, al Poder Legis-
lativo de la República, y que la acción 
fiel Presidente se Umita a la iniciativa 
de los mensajes y a la sanción o al veto 
de las leyes; y justo es recordar que'el 
Presidente Menocal, en lo que a él Compe-
te, velado por los intereses de Oriente, al 
proponer al Congreso Nacional, por ejem-
plo, la solución del conflicto del agua en 
Sanji^^o, como ha sabido, desde que ocu-
pa el Poder, elevar y depurar el crédito 
moral y económico de Cuba, que estaba 
manchado y por los suelos, gracias a cua-
tro años de desgobierno liberal. 
Ulndamos siempre c\ilto a la verdad y 
a la justicia. 
Porque las Cámaras son como el 
perro del hortelano: ni hacen ni de-
jan hacer. 
• _____ • . 
Sobre )a política de matonismo, di, 
ce E l Correo de Matanzas: 
Si ahondamos solamente un poco, en 
esta cuestión de la política de matonis-
mo, salta enseguida a la superficie la 
causa de esa enfermedad nacional. Nadie 
es culpable, sino los jefes de nuestras 
instituciones politicas, que tienen acos-
tumbrados a estas cosas del cuchillo y 
del revólver a sus ciudadanos asalariados, 
dispuestos al ataque personal, conque a 
la voz del amo ordene la acometida. 
La Secretaría de OobernaClón Intenta 
prohibir el expendio de las bebidas alco-
hólicas en los lugares donde se efectúen 
actos públicos. 
Ya se reconoce que el alcohol es uno i 
de nuestros malos factores para la edu-
cación cívica do los cubanos; ya se Inten-
ta apartarlo siquiera de los actos políti-
cos; mejor fuera que se excluyera de to-
dos oís actos, personales o colectivos. 
Mejor sería que los hombres de 
bien que vayan a un mitin hicieran 
voluntaria demostración de que no 
llevan revólver, y no se admitiese a 
quien no hiciera lo mismo; y se ale-
jara la policía a cincuenta metros 
del mitin. 
Dice nuestro estimado amigo y 
compañero el "Condo Kostia:" 
La Compañía "Reglno López" pasa por 
breves días al "Nacional. Causa de esta 
decisión, cuando aún no ha, por decirlo 
así. empezado la explotación del Coliseo 
reformado hace muy poco. 
¿La causa? El gran éxito de "La Dan-
za de los Millones,' que más que actuali-
dad que le presta el público, afirmando 
que es de actualidad.—Y no deja de tener 
razón ese público, porque el nervio de "La 
Danza de los Millones" es el dinero. Y 
ese dinero es siempre de actualidad, aun-
(tuc yo en (á actualidad ro lo tenga—til 
tbpt-ro en algún tiempo tenerlo. Pero, lo 
repito, es de actualidad (el dinero.) 
El pase al "Nacional" es un hecho—lo 
cual significa que la persistente notorie-
dad de Reglno no continuará con igual 
suerte, en el gran teatro, pues a no ser 
asi ¿iba a arriesgarse? 
E l problema del Teatro Nacional 
L a calidad de las Gomas Good-
year constituyen el más delica 
do modelo entre todas las ma-
nufacturadas por los demás fa-
bricantes; y por tanto es abso-
lutamente imposible someterlas 
a un descuento ni admitir por 
ellas precios especiales de favor. 
S e r v i c e S t a t i o t t 
Co o d J S e a r 
~ r i r t E : s ( 
Cuando lia calidad do las gomas 
se subordina a precios variables 
no solamente da eso lugar a la 
duda sobre su indiscutible bondad, 
sino que casi siempre pioporcio. 
na disgustos, por los mfilos re-
sultados que con ese gÍBt!&ma se 
obtienen. Esto no puede suceder 
cuando Vd. compre Gomas Good-
year en su localidad, pa*s siem-
pre en todas partes teridrá us-
ted él mismo precio, 
Sí usted sabe de alguna persona 
lejos del centro de la ^población 
que haya comprado sus gomas 
Goodyear do determinado es-
tilo, tamaño, etc., en alguna de 
huestras Estaciones de Servicio 
(cüya lista ofrecemos más aba-
jo) no tenga usted la menor 
duda de que si acude usted a 
otra cualquiera de nuestras es-
taciones obtendrá el mismo es-
tilo, tamaño, etc., por el mismo 
precio pagado por esa persona. 
H I E L O Y R E F R I G E R A G l i 
COMPAÑIA D E ACCESORIOS D E INGENIO^ 
Teniente Rey, 10.—Teléfono Ar4523. 
localidad por no venir firmado loa 
planos por un íacultativo y no do-
rnosirar las Ostalaclones sanitarias. 
C o n s u l t e e s t a l i s t a c o n e l p r e c i o q u e u s t e d d e b e p a g a r 

















































E s t a c i o n e s d e s e r v i c i o s d e l a s g o m a s " G o o d y e a r " , e n l a H a b a n a : 
P o D E R l ü D E . 1 9 5 
M E R V I O S 
Cuando falte el poder humano para usat 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc., 
E L C O R D I A L d e C E R E B R 1 N A 
d e l 
D R . U L . R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consecuencia 
todo el organismo. f 
The Ulrici Medicine Company 
IMEW Y O R K 
M»7 
A l p a r e c e r u n a i n s i g n i f i c a n c i a ; 
y s i n e m b a r g o . . 
Un pequeño dolorcito «n la clntu 
Cuando en la reglón do los ríñones; u 
cer ag-uas o una leve hinchazón do 
i^Lgniiñcantes, pero sin embargo ca 
a probarnos que algo pasa a los riño 
clones como debieran y quo deben ee 
Becker para los ríñones y vejiga se 
ta fodolo y nada mÉLs. Hoy día laa -
pruébelas cuando a bien lo tenga. Si 
po paso sin probarlas más so agrava 
Se venden en las prlncIpoAos boü 
en las del doctor Ernesto Barrá, doc 
Inc., Sres. F . Dieckerhoff y Co.f Sres, 
Habana; Farmacia y Droguería Cos 
queche!, Cienfuegos; doctor Federico 
Bantlago de Cuba, 
ra o coderas; "ana punzada de vez en 
n poco de ardor en el conducto al h*-
lo« tobillos «on, al paiecer, síntomas 
da nno de ellos, o todos Juntos, vienen 
nes, que no oetán ejerciendo sus fun 
r atendidos. Las Pastilla» del doctor 
preparan para combatir casos de es-
recomlendan los médicos y boticarios1, 
n olvidarse da que mientras más tlem. 
rftn sus síntomas. 
cas y droguerías; con toda seguridad 
or F . Taquechel, Manuel Johnson. 
Majó y Colomer, Sres. Barrera y Co., 
mopollta. Farmacia del doctor Ta-
Crlmany, Sres. Mestre y Espinosa, 
DR. B E C K E R MEDICINE OQ. 
DEPARTAMENTO CA-» 
REW Y O R K . E . ü . O C A . 
H A R E I S B R O S CO. 
O'Reilly 104. 
B R O W E R Y CO. 
Agts. Dodge.—Prado 47. 
G E N A R O A C E V E D O 
Jesús del Monte 198. ^ 
J E S U S P E R E Z , 
Concordia 182. 
E D W . W. M I L E S 
Agte. Scripps Booth and Paig-e. 
Prado 7. 
L A W R E N C E B. ROSS G A R A G E C A D I L 1 A D 
Agte. del Ford. San lázaro 192 G. Petriccione.—Marina 64. 
ROBINSON Y R O D R I G U E Z 
Egido 18. 
F . A L L O N S U A R E Z 
Beiascoaín TVz 
J . M. D U E Ñ A S 
Prado 50. 
F L O R E N T I N O R O L L A N 
Lucena 15 
C A R L O S L O P E Z 
Malecón y Belascoaín. 
L O P E Z SEÑA Y CO. 
Galiano 45. 
GOMEZ Y M A R T I N E Z 
Galiano 49 al 53 
A R T U R O L E O N MOTTA 
Beiascoaín y Santa María. 
V A L E R I A N O Y A N C E 
San Miguel 148. 
ZARRAGA. M A R T I N E Z y Co. 
Reina 12. 
REINUNCIA 
Al señor W. B. Keller se lo remi-
ten varios ejemplares de la» ordenan-
zas Sanitarias donde se encuentra el 
capítulo de alimentos y bebidas. 
F I L T R O S APROBADOS 
La. Dirección de Sanidad ha pasa-
do a la Secretaría de Instrucción 
Pi'iblica un escrito referente, a loa 
filtros aprobados por la Secretaría 
de Sanidad presentado por el señor 
Emilio Cassi. ^ j 
E N E R G I C A <"AMPARA OO'ITV.A. 
1 OS 1.1 C? QUITOS 
E l doctor rr 'n ̂ lles, Jete >le Ins-
pección Domiciliaria comunicó a los 
Inspectores del Departamonto que 
ocuparan sus distritos respectivamen-
te, pues la mayor parto se encon-
traban en la campaña da perros y 
gatos, haciéndoles saber lá necesidad 
de hacer cumplir todos lo que se 
relaciona con aseo y limpieza, evitan-
do que laa aguas en las casas y 
calles so encuentren estancada* es-
pocialmento en nuevos ";partn8 
por Jas aceras qv.e quedan m îg al'.a» 
que jfos urr-í-ecs Un las oa-tia »($!•' 
laráü que los tam ¡íes del '¿u» ten-
gan su tela ToctíLhca a prueb^ de mos 
ca en los depósitos de fiores y Unas 
que no estén las ap-uas esta t-adán, y 
que petrolicen laa sifas do la f.tba-
llerlzas que no .je utllizáran d o a í e ts-
tíl el aATiii depr sitada y pufler» ser 
criaderos de larva. 
P o l í t i c a Immk 
L o s m e j o r e s e s t a d i s t a s 
Las modernas tendencias interdi 
cionistaa del Establo tieQeil s^11* 
garantía do imparcialidad y ^J1* 
menos sensible su opresión tuand i 
administración pública ha alcan¿,l* 
tal grado de perfección que todosi 
ciudadanos vean en ella el ceio3o £ 
sempeño de los BervicioB que de a w 
na manera necesitan nna organiV' 
ción de carácter general, f ero ^ 
Estado, como acontece en la casi tíw 
talidad de las naciones, está servid 
por los menos idóneos, y por ios ^ 
indolentes, el más grande de los^¿f 
vicios que puede prestar es el de aba- • 
tenerse en todo lo posible de iutetJ 
venir en la vida de la actividad y ¿m, 
trabajo. E l Estado en ningún pafe . 
el mejor agricultor, ni el taojor 
dustrial, ni el mejor obrero; fue*,, 
generalmente, do !• 38 0 
ble 
o u.« xa vida de lo, 
pueblos. Aceptando la tutela.,,: la ^ 
rección del Estado tendríam^ ~ 
C 4746 Id—19 
Cubano, dígase lo que se quiera, po-
dría hallar solución perfecta y defi-
nitiva en la alta popularidad de Ro-
gino que es ya una institución es-
cénica. 
Depurado un poco su repertorio, es 
decir dando en pequeñas temporadas 
en el gran teatro Nacional del Centro 
Gallego, representaciones de las obras 
más escogidas de su repertorio, líri-
cas o no, y de otros géneros, podría 
encaminarse el gusto dell público al 
teatro cubano, contribuyendo mudho 
ta ello la popularidad de la trouppe 
d!e Regino y la excelencia del edifi-
cio teatral que eg gaAa y honor de 
Cuba. , 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
A V I S O A S U S SOCIOS 
Con motivo de haberse recibido la 
noticia de haber fallecido en España, 
el día 16 del presente, el señor ddn 
B'elipe González, socio fundador del 
centro y vocal de la junta Directiva, 
que con sus relevantes cualidades era 
de todos querido y estimado: el señor 
iPresidente social ha resuelto sus-
pendei en señal de duelo todos Jos ac-
tos que esta entidad tenía sñalados. 
E i i tal virtud, de orden del Sr. pre 
sidente de la Sección de "Recreo e 
Instrucción" se hace presente que el 
baile de sala que está señalado para 
el día 20, ha sido pospuesto para el 
domingo 27, del actual, así queda un 
pequeño plazo más para que las fa-
milias y las muchachas se preparen 
con mayor comodidad. 
D E G O B E R N A C I O N 
OABAIiLO HURTADO 
Por el sargento del puesto militar 
del Cotorro fué remitido ayer al 
Juzgado Uuniclipal do Managua, el 
caballo quo en la noche del trece del 
actual fu6 hurtado por un individuo 
vestido de militar en la bodega " E l 
Siglo X X " . 
E l animal apareció suelto en el 
poblado dol Cotorro. También fué 
remitida al Juzgado una montura 
criolla que vendió en diciho pue-
blo el citado individuo. 
H E R I D O S P O R DISPAROS 
E l sargento Lucero desde San Luis, 
Oriente, ha participado a la Secre-
taría de Gobernación, que a las dos 
de la tardo fio ayer fueron heridos 
iper disparos de arma de fuego, An-
tonio Morales y Basilio Marrero, por 
José Sanabria, iulen no ha sido de-
tenido. E l estado del primero era mor 
tal. 
G R A N L O C A L 
Se alquila - los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 
C 3 4 4 7 la. 22 in. 
D e S a n i d a d 
E L SEGUNDO J E F E D E SANIDAD 
D E NEW J E R S E Y VISITA I A 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD. 
Ayer estuvo visitando tods los de-
partamentos de la Secretaría de Sa-
nidad la doctora Miss Mack, segundo 
Jefe de Sanidad de Now Jersey, N Y . 
recibiendo muy buena impresión del 
funcionamiento del Departamento, es-
pecialmente de los Negociados de 
Higiene Infantil y Desratlzaclón a 
los que, admiró, manifestando ser 
superior al de New Jersey 
Al 
ANALISIS D E AGUA 
señor Ingeniero Jefe del Dis-
trito de Obras Públicas se le remite 
certificándose del análisis de la mues-
tra de agua, del acueducto en cons-
trucción do Jaruco, que resultó bue-
na., ,; ^ 
AOLARAOION^ ^ 
Al Jefe I c c a l de Remedios so le 
dice que esa Jefatura es de clase D. 
por lo que puede exigir para los es-
tablos y caballerizas las medidas aa-
nilarias que le correspondan a ê a 
clasificación, suficiente para estar en 
(perfectas condiciones sanitarias. 
D E V O L U C I O N D E UN E X P E D I E N -
T E 
Al Jefe local de Sanidad del Ma-
riel se le devuelve el expediente re-
ferente al Cinematógrafo de aquella 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
"Los q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A U X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o » d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s » e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
CONTRA LOS DEPOSITOS D E BA-
SURA SIN TAPA, S E INICIA AC-
T I V A CAMPAÑA. 
También se ha iniciado una vi-
gorosa campaña por el servicio da 
desratización para quo no tengan 
destacados los depósitoa do basuraa. 
E n este servicio están empleados 
treinta inspectores, los cuales en el 
día de ayer han impuesto trescientas 
multas por la infracción del artícu-
lo 191 de las Ordenanzas Sanitarias, 
que es el que antes mencionamos.. 
S E P I D E UN INDULTO 
Al Secretario de Justicia e Interino 
Je Sanidad y Beneficencia han diri-
gido un escrito los reporters, en to-
dos los periódicos encargados do la 
información de la última de las men-
cionadas Secretarías, en el cual so-
licitan al indulto del periodista Al-
fredo Santiago, que se encuentra 
cumpliendo 6 meses de arresto co-
rreccional. 
D e I n S i l í l í í c r 
Normales: Oposiciones. 
Hoy han sido firmadas por «1 se-
ñor Secretario de Instrucción Públi-
ca las siguiOnteg convocatorias para 
proveer por oposición las cátedras de 
la futura Escuela Normal para Maes-
tros de Santa Clara: 
Grupo 2o Matemáticas. 
„ 3o Física, Química y His-
toria Natural. 
„ 5o Estudios de Pedagogía. 
7o Inglés. 
8o Dibujo. 
„ 9o Anatomía, Fisiología e 
Higiene (para varones.) 
„ 9o Idem idem idem (para 
hembras.) 
„ 10o Música. 
„ l i o Trabajos manuales (pa-
r a varones.) 
„ l i o Idem idem (piara hem-
bras.) 
Estas oonvocatorias que serán in-
sertas en la "Gaceaa Oficial" de ma-
ñana y será repetida su publicación 
en las de los dias 21 y 22. 
E l plazo para, presentar las solici-
tudes y documéntación terminará el 
22 del próxima Septiembre y como 
es práctica legal ya establecida • en 
estas oposiciones los aspirantes debe-
rán concurrir, para actuad, ei dia 23 
/ a las 8 a. m. a'l lugar designado en la 
convocatoria respectiva. 
A N U E l A I D O 
dos i s d e 
; r 2 
0 5 
que es" 
^ - í ^ el remedio 
^ ó ^ ^ agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos afíos 
de duracidn. E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la curacidn. 
SAIZ D E CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
— «jr ^ uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venía : Farmacias y Droguerías. 
P u r g a t i n a , 
J . Eafecas y C a . , Ohrapía , 19. Unicos Kepresentontes p a r a Cuba. 
M a q u i n a r i a A z u c a r e r a 
Oficina Técnica y Talleresi 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA BABANAi 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
ei mejor obrero'-''a 1u 
generalmente, de los, organis^,1?' 
todos los ordenes de la vida ¿ 
pueblos. Aceptando la tutela, t £ 
reccipn el stado. tendríamos ^ 
ditados todos esos elementos 
lor superior a un grado i u f e ^ ' f 
preparación y todas las grandl?- • 
ciativas de los más .^paJes ¿ ¿ ^ 
rian con esa. mole enorme del E < ^ 
donde se estrellarían, como las ^ 
contra las rocas, todas , las ideas S 
no lograsen penetrar en el cerebro ̂  
los gobernantes que, n0 aon pD™¿ 
mente elegidos por las acartm^ 
científicas. E l Estado, órgaío ^ S 
dor que rec^a las inspiraciones 
dos y facilite la realización de Cua; 
tas iniciativas surjan, dejando que ̂  
la competencia de-unas con otras .« 
venfiqua Ha selección que psrmfrl 
prevalecer-a las más favorecidas dw 
ej publico, debe ser nuestro ideal Asi 
al menos se atenuará en lo posibiá 
ese odio que preside i ^ relaciones 
entre los servidores del Estado y loa 
representantes de los intereses parti-
culares. Se persiguen los unos a los 
otros como si fuese su única misión 
la recíproca perversidad; el mayor 
placer del contribuyente es defraudar 
al Estado, la mayor satisfacción da 
los servidores del Estado es reventar, 
hundir para siempre al contribuyen-
te; en esta lucha la riqueza se va 
destruyendo, los propios interesados 
en fomentarla le sustraen energía! 
que debilitan su potencialidad y da 
esta manera, si no se produce el fe« 
nómeno de una disminución por W 
considerable del número de los que sa 
dedican a producir, se merma el cr* 
cimiento y quien sabe hasta qué lími-
te el daño cuando afecta a industrias 
nuevas cuyo desarrollo no haya sido 
posible calcular. 
Supongamos que por una de es^ 
casualidades tan poco casuales eu 
lítica, porque constituye ya un caso 
general, la nave del Estado, bastante 
más difícil de gobernar que el arca 
de Noé—donde las especies animales 
estaban limitadas y no eran además' 
tantas como/ahora,—cae bajo el go-
bierno de quienes en la lucha do inten 
reses no pueden ser imparciales poS 
que su propio egoísmo los hace atéij 
der preferentemente los suyos, la mi-
sión del Estado intervencionista re* 
sulta arbitraria y hasta punible si na 
siempre ante las leyes, al menos aiy 
te la conciencia del pueblo que sopoM 
ta tamaña enormidad. Y por lo gene, 
ral los gobernantes más estatistaa 
son aquellos que ven desde el pedeí 
como pueden con facilidad favorecer 
sus intereses privados y acrecentaf 
con privilegios su fortuna. Cuando 
no gobiernan en el sentido que mas 
convenga a la multiplicación de su 
peculio, obstruyen toda iniciativa que 
ai favorecer a otros intereses puedan 
traer como consecuencia lesiones pa* 
ra los suyos. Cuando este fenómeno 
se produce y es frecuentemente,_ ca^ 
mos en meditar sobre las condición 3 
económicas de los que gobiernan du-
dando s i será mejor estadista el adi 
nerado negociante o el de modesta 
fortuna Estos últimos podran apro 
vechar su actuación desde el. poder 
para reunir a fuerza de f e f ^ 
algunos ahorros; pero aquellos soffle 
ten los intereses generales a ios -
vativos suyos con perjuicio de m 
chos, y de grandes intereses que co 
tr ib¿/en al progreso de la nque^d 
país. Y tenemos de esto 
en todos los paíáes de que no 
do los más ricos los n^^t^nante* 
tas ni los más ^ ^ # 1 ^ 
? 
S O 
Nuestra maravillosft ^v^1^-^dos del 
los más desesperados ca«oS. ^f* eficad9Í-
oído desasparecen aplicanao e»w 
md remedio. No ^ ^ J í ^ e i i s ^ 
provenga su sordera- Viá* BufeBUa*-
y testimoníale» hoy. . tni 
A U R A L COMPANY. fc^. 
L401 VanderWlt Bldg.. Nueva Y ^ J ^ — ^ 
D r . G á í v e z G o í l i e m 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Qaebradnras. Goosnltast 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Teíadllte 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, BE 
3 y media a 4. 
E S T A M B I E N P A R A L A S S E ^ 
Puede Detener la Caída del W 
bello con el Herpicidc 
I * » señoras a quienes se 1©1,a ^ ja 
to claro el cabello, pueden impe^ B 
c*íú& y aumentar el crecimiento , 
el "Herplcide Newbro". que « 
na&s una de las más déücios&s ' * 
nes para el cabello. E l "BerpI. 8̂ 
mata el gérmen de la caspa «r16^ 
el cabello en sus raíces. Una ve* ¡t 
truldo el gérmen. la raí» 
nuevo y «i cabello crece o** 
como antea Aun con una s 0 * * . ^ 
trn se convencerá euaKiaier» "T; afl 
de que «1 "Herpicide Neistoro' ¿or. 
requisito indispensable ̂ el 
No contiene aceite o prasa- ¡ 
cha ni tifle- Oura la c o m ^ V ^ 
cuero oabeDndo. Véndese «ni»* 
clpales farmacias. . i -n 
Dos tamaños: 60 cts. T T 
neda americana. . .̂Tvr*11 
"La Reunión", E . Sorrá-
Johnson, Obispo» SS 7 
«a P ocíalos. 
U 
1^ 
km —- •« a 
H A B A N E R A S 
A S C L E P I O S 
. ^ su nrimer aniversario. Llego & ^ vlda de cumplir 
í-'11 ^ revista mensuol d© medl-
*sCÍe*L bajo la dirección de los do^ 
cii^ a" Biuhme y Solano Ramos 
">Tf* colocado, entre las de su clase, 
„ rango superior. 
£B, Presenta esto un esfuerzo, por 
de los d03 facultativos de re-
Parte sill el cual publicaciones ce 
^ n í t ú r a l e z a , necesitadas de una 
^ ronstante, languidecen, de-
tención con 
\ n v fracasan. 
^A^mosos y resuenes dieron a la 
no ios doctores Bluhmo y Ha-
tSt en Agosto de 1*15, el primer 
^ ' r o de la revista, 
nesde entonces triunfaron. 
Alentados por ©1 éxito de Asclepios, 
«u aparición, trabajaron con fe y 
entusiasmo hasta consagrarla en 
, úmero de las publicaciones más 
c! " jnás autorizadas y más presti-
! ' de nuestra prensa profesional. 1 
giCE1 elogio del doctor José A. Pres-j 
diciendo de Asclepios que es el 
verdadero prototipo de publicación 
puramédlea, ha de ser muy halagüe-
ño para sus meritlsimoa directores, 
Bluhme & Ramos, nombres que lo 
mismo que en el periódico aparecían 
ya con anterioridad a éste asociados 
en el famoso Laboratorio establecido 
en la Avenida de la República. 
Ha conmemorado Asclepios su 
primer aniversario con una edición 
de interés excepcional. 
Un cuaderno nutrido de lectura-
amena y variada donde al pie de tra-
bajos propios de la Indole del perid-
dico figuran las firmas de Santos 
Fernández, Alvarez Miari, Enrique 
Núñez, Tamayo, Gamarra. Oscar Jai-
me, Octavio Montoro, José Valdés 
Gómez, Fresno, Agrámente, Ramos, 
Cadenas y Deutsch, el cronista de 
Asclepios este último. 
Intercaladas en sus páginas apa-
recen, en profusión, retratos e ilus-
traciones. 
Número completo. 
N O T A S D E A M O R 
Hay tres que consignar, 
i huevos compromisos de los que ia 
cróirca se complace en levantar ac-
táHa sid0 pedida para el capitán 
Aniceto Sosa, catedrático de la Es -
cuela de Cadetes, la mano de la be-
lla señorita María Fiedad Arias, pri-
a del Subsecretario de Agricultura, 
señor Lorenzo Arias. 
También ha sido pedida en matri-
monio la señorita Dulce María Man-
cini por el joven Pedro Bustillo. 
Hijo del Gobernador Provincial. 
L a señorita Mancini, una espiritra-
na hermosísima, está de temporada 
el*, la "Víbora en la residencia de sus 
hermanos, los esposos Mancini-Gó-
mez. 
Y un compromiso más. 
Trátase de Beatriz Castro, señorita 
muy espiritual y muy graciosa, cu-
ya mano fué pedida en la tarde del 
jueves .para el jovaa aj-miitscto -Ho-
racio Navarretc. 
Enhorabuena! ', 
Sale La Ilustración hoy. 
El semanario de los sábados, siem-
rire ameno, siempre interesante, iuce 
en su portada una admirable trico-
rnia del retrato de Su Majestal Alfon-
so XIII, que fué hecho para L a 
Ilustración por el notable pintor Fons 
y Arnau. 
Un detalle. 
Al margen del retrato hay una nota 
que dice, " E l Rey de España fu-
ñía Glorias Cubanas", para muestra 
de la gran boga y aceptación uni-
versal de los tabacos de esa marca 
tan famosa. 
En el texto de L a Ilustración so-
bresalen ios trabajos de Un diplo-
mático neutral, quien escribe sobre la 
iiidopendencia de Polonia, de Padi-
lla, deFranco del Todo y de Justi-
no de Montalvo. 
Hay en una página, con el título 
de- La indiscreta luna, un precioso 
dibujo debido al exquisito lápiz de 
Rafael Lillo. 
Otros muchos grabados esmaltan 
las planas de la belle revista sema-
nal. 
Y una información gráfica en la 
Que aparecan los últimos sucesos, los 
más culminantes, como la catástro-
fe del tranvía de Marianao, la Tu-
telar de Guanabacoa, la fiesta de los 
Cazadores del Cerro, el crucero fran-
cés que visitó nuestro puerto esta 
somana, el sepelio de la ilsutre Viu-
da de Calixto García, el banquete de 
Azpiazo, etc., etc. 
Información que por nutrida y por 
completa resulta, en realidad, valio-
sísima . 
• Se agotará la edición. 
* * * 
Días.- . ' • -: 
Son hoy los de un, compañero. 
Tan admirado y tan querido de 
todos en el DIARIO D E L A MAR.I-
NA como su . redactor artístico, don 
Mariano Miguel, a quien me complaz-
co en enviar mi saludo. 
Y desearle felicidades. . 
* * * 
Sábado Azul. ~ . 
Que es, en la actual temporada.de 
Payret, una de las noches favoritas 
del público eiegante. 
La novedad hoy consiste en el es-
treno deEl Doctor Mefistófeles, gran-
diosa película de la marca Nordisk, 
cuyo principal papel está a cargo 
"el célebre actor Carlos Weith. 
Se repetirá Pous naciste, obra que 
cuenta sus éxitos por representacio-
r'es, a petición general. 
Hay gran pedido de localidades. 
Para la matinée de amñana pre-
parase un bonito programa donde fi-
Enmí411, ademáá de Las Mulatos de 
mbay. numerosas exhibiciones do 
J^lcula^ entre otras, de las más tn-
-esantes, Ir.s de las .fiestas del Co-
'egio de Belén. 
gra 61 estreno de Un modelo de suc-
« u n c i f r* de Ara-Uímide« Pous, 
" Cla Para el martes, 
^«a llena de chistes. 
. * * * 
156 viaje. 
naSrdÍr&Ctor de ^ discusión v~so-
rcnPi ^0r la Provincia oriental, co-
Wc6 ÍanUel María Coronado, em-
Keirs? ^"T^adoros para di-
Va ueva York. 
s" disír,^1?11"86 en el Niágara con Ulstmguida familia. 
^qSrit ? . í 0"1^ bu*n b o l a t e y 
«1 c W "A'' jS va ,o r7 P e d M 
NICA qAA A! M E S T R E Y M A R T I -
1)6 v e n ( k en todas partes. 
Para regresar en piazo próximo. 
* * * 
E l duelo de un amigo. 
Duelo profundo que sufre en estos 
momentos el licenciado Francisco J . 
Daniel, distinguido notarlo y perio-
dista, en otros días, que figuró en 
L a Lucha entre sus primeros redac-
tores . 
L a adversidad le arrebata de su 
hogar a la buena y excelente compa-
ñera, la infortunda señora Caridad 
Moreno d© Daniel, cuyo entierro sal-
drá en la tarde de hoy de Villa Plá-
cida, en e] Vedado. 
Con el atribulado esposo lloran,, en 
medio de la mayor desolación, unos 
hijos inconsolables. -
A todos va mi pésame. 
* « • i 
* * * 
Despedida. 
Miss. Daisy Rodríguez Montejo, 
que vino a la Habana, para visitar 
a familiares queridos, regresa hoy 
a Tampa. 
De su paso por nuestra ciudad lle-
va la beha señorita impresiones muy 
gratas. ' / M 
¡Feliz viaje! i , 
* * * 
Santa Cecilia. . V. 
E n la academia • d« este nombre, 
establecida en la Calzada del Monte 
2 30 bajo la dirección de la señorita 
Soledad Macías, acaban de efectuar-
se exámenes lucidísimos. 
Obtuvieron en ellos las primeras 
calificaciones alijmnas tan aventaja-
tías como María Luisa Prieto, Hayd5 
Rivero, Gloria Roig, Esther Lines, 
Esteia Vilar, Dolores Eireas, Ciernen-
tina Graniela y Nelia de la Guardia. 
Esta última, después de brillantes 
ejercicios, fué graduada de profeso-
ra. 
Componían el tribunal los señores 
Emilio Ens^ñat, J . Peremateur y Joa-
quín Molina. 
L a señorita Macías merece felici-
taciones por el resultado de dichos 
exámenes, suficientes a demostrar ol 
acierto y competencia que la han 
guiado, con el mejor plan, en la 
dirección de la Academia Santa Ce-
cilia. 
Puede vanaigioriarse legítimamente 
ía distinguida profesora del éxito al-
canzado. \ 
* * * 
E n la Clínica del Vedado. 
Clínica de los doctores Núñej y 
Bustamante de la que llegan fre-
cuentemente los ecos do honrosos 
triunfos quirúrgicos. 
Obtenido fué el último por ol doc-
tor Alberto Sánchez de Bustamante 
con la difícil operación practicada a 
la joven señora Amaiia Gnsrnán de 
Gutiérrez y en la que secundó al ilus-
are cirujano el reputado doctor Ni-
colás Gómez de Rosas. 
Hija política es la paciente de un 
antiguo y buen amigo, don Ramón 
Gutiérrez, Administrador del Teatro 
Nacional en un tiempo y Director Ge-
neral actualmente de la Compañía 
Cubana de Fianzas. 
E l estado de la señora Guzmán dei 
Gutiérrez era muy satisfactorio du-
rante el día de ayer. 
* * * 
De temporada. 
Salió esta semana para Santa Ma-
ría del Rosario la respetable y muy 
estimada señora Antoñica García Viu, 
da de Vivó. 
Acompañada fué de la señorita 
María Lola Jiménez para pasar en 
aquel balneario varias semanas. 
Que le deseo muy felices. 
S A N A T O R I O 
e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ARMANDO DE COMÍYl 
a J á t i c o , Jefe de Clínica de Enfermedades nerviosas y men-
E tales de la Universidad Nacional* 
Paraue» ^ ^ l ó n de una caballería de tierra. Gran arbolado, 
jueeos s:aJar<luies Hortalizas, todo género de distracciones y 
Havana p^6?01^8,^ alre llbre- Accesible por loe tranvías del 
catorie , ntT,a1' de Guanajay, que hacen parada en el Sa-
ai 700* y J?or ^ carretera de Marianao. Teléfono B-07 y llamar 
no Al^gSL * ^ la Habana: Neptuno, 61. de 1 a 3. Teléfo-
^ 0y. "LA MIMI", Ofrece ¿ran colección de Som-
reros ^ % 1.50> 2 00 2 50 ^ ^ ^ ^ é modelos y 
^ ^ o r n o s más bonitos! NEPTUNO. NUM. 33. 
i 
Asoiap* 116 
T o d a s l o Q u i e r e n 
E s e l c o r s e t q u e m á s g u s t a 
a l a s m u c h a c h a s , p o r l a s 
b e l l a s f o r m a s q u e h a c e . 
S ó l o e n 
L A M U Ñ E C A 
d e A r n a l d o M o n e d e r o 
L a t i e n d a d e l a s t e l a s r i c a s y v i s t o s a s » d e l a s c i n -
t a s m á s l i n d a s d e l a H a b a n a » d e l a p e r f u m e r í a 
m á s e x q u i s i t a , d e l o s e n c a j e s m á s f i n o s y v a r i a * 
d o s y d o n d e h a y t o d o l o q u e l a m o d a e x i g e , l o q u e 
e l b u e n g u s t o p i d e y l a d i s t i n c i ó n s e ñ a l a . ; 
N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . T e l é f o n o Á - 5 6 9 0 . 
alt 4d—lo. 
Desde I-Abex-ty. 
Una triste nueva que llega. 
E s la del fallecimiento, victima de 
la implacable tuberculosis, de la se-
ñorita Angeiita Mendivil y So}er. 
Joven, bella y buena so va de la 
vida la infortunada Ang-elita sumien-
do en hondo desconsuelo a sus pa-
dres amantísimos, los apreciables es-
posos José Mendivil y Carmen Soler. 
Reciban mi pésame. 
* * * 
Para las díimas. 
Está en la librería de Albela, rrran 
aentro de publicaciones, en Belas-
coían 32, el cuaderno de l ia femme 
chic correspondiente a Agrosto. 
Llenan sus páginas ios modelos -úl-
timos en trajes y sombreros para la 
estación. 
Modelos todos de París. 
• • • 
ITuna matinée mañana. 
Celébrase en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes y para ella 
tiene la amabilidad de invitarme un 
distinguido amigo, don Enrique Mi-
lagros, presidente interino de la im-
ipertante sociedad. ^ — ~% 
Empezará a las dos. / , 
• • • ' \ 
Antes de concluir. % y 
Llegó en la tarde de ayer, desdo 
Kueva York, el cadáver de la seño-
ra Teresa Chaumont "Viuda de Pérez, 
Acompañando ios restos de la po-
bre dama vino su hijo, el doctor An-
drés Pérez Chaumont con su distin-
guida esposa, Mina Altuzarra, y vi-
nieron también los señores Regino 
Truffín y José Rienda, hijos políti-
cos de la finada. 
Del correo de la Florida se trasla-
dó el cadáver a la iglesia parroquial 
de Monaerrate. 
Tendido fué en capilla ardiente, ro-
deando el túmulo donde se depositó 
el féretro, adornado todo con flo-
res dei jardín E l Fénix, coronas, cru-
ces y ramos de flores naturales en 
profusión. 
Después de la Misa de Réquiem, 
en la mañana de hoy, se efectmirá 
el entierro. , \ 
Saldrá a las nueve. 
Enrique FONTANHiL». 
C e l i n a G o n z á l e z . 
Esta estudiosa y graciosa señori-
ta, distinguida alumna del Conserva-
torio Nacional que dirige el señor E . 
Peyrellade, ha obtenido las más al-
tas calificaciones en loa exámenes de 
5o. año verificados el pasado domin-
go-
Y a Celina González nos tiene acos-
tumbrados a éstos éxitos, pues desdo 
que empezó los estudios en todos sus 
exámenes obtuvo sobresaliente por 
unanimidad, debido a su disposición 
natural y a su constante amor al es-
tudio. 
Reciba nuestra calurosa felicita-
ción. 
Siguiendo per esta senda le ase-
guramos un risueño porvenir. 
A L U M B R A M I E N T O F E L I Z 
E n la clínica del doctor Bustaman-
te, ha dado a Inz, una preciosa y ro-
busta niña, la señora Hortensia Mar-
cos, esposa de nuestro querido amigo 
señor Abelardo Couret. 
Sea enhorabuena. 
C R E M A D I V I N A 
DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifteo análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol, toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que dlsflguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
El secreto de la belleza esté crtrado en un twen cotts 
Preparada por el Dr R. D. LORIE 
Depósito: OiUCdt "UftW' SOWtt/ ItttlM ivbt HABANA 
L A N O V E L A C U B A N A 
Las empresa^ editoriales en Cuiba, 
como «s sabido, casi figuran en el 
concierto que brinda—como producto 
de la actividad nacional—'Ssta época 
d-e agio, de tráf ico, de continuas y 
múltiples transacciones que hacen del 
país un febril mercado, «n fuerza de 
imponerlo así las especiales y venta-
josísimas condiciones de Cuba a la 
hora do ahora .1 
Y por ello, upa empresa en que se 
editen las producciones de autores 
cubanos contemporáneos ha de pare-
cer más insólito y arriesgado, cuando 
ai éxito que la empresa merece que-
ramos atender. 
Como para desvirtuar tal prejuicio, 
y a guisa de un noble esfuerzo más 
a/parece—en segunda época de bene-
mérita difusión literaria — con una 
oportunidad que será siempre plausi-
ble y en un bello gesto de noble an-
helo, sin alardes, ia publicación cuyo 
primer número nos envía su Director, 
al infatigable y culto catedrático 
doctor Saívador Salazar, qu^ mere-
cidamente figura en el estado mayor 
de los caballeros del ideal que aquí 
laboran por el mejoramiento cultural 
en todas sus fases: libro, cátedra, 
prens-a, tribuna, ateneo y escenario. 
Y el doctor Salazar, con un doble 
acierto muy propio de sus iniciativas 
y experiencia de "viejo joven", da 
principio a su magna obra publican-
do "Lo invulnerable", comedia del 
poeta Gustavo Sánchez de Galarraga, 
con que fué estrenada la actual re-
ciente temporada de Teatro Cubano. 
Y anuncia, para 1̂ próximo núme-
ro, la publicación de "Rosalba", la 
famosa obra de Sanz e Ichaso que de 
seguro será un nuevo y pleno éxito 
para " L a Novela Cubana". 
No siendo estas líneas más que 
una referencia desinteresada a los 
lectores del DLVRIO D E L A MARI-
NA y al público en general, debemos 
señalar una de las principales v i r -
tualidades que ameritan la obra que 
en pro de nuestras letras viene a rea-
lizar ei doctor Salazar. 
Producir y estrenar es para los 
autores dramáticos un dilema invaria-
ble que conipendla sus nobles esfuer-
zos y lícitas aspiraciones; pero limi-
tado a la Habana, por ahora, el expo-
ner teatrahnente esas producciones 
que íes darán en un día bella ejecu-
toria a nuestra historia literaria, se 
hace preciso un máximum desinterés 
y un inisuperablo altruismo artístico 
para resignarse a que la producción 
nacional quede en limitaldo escenario. 
A lo menos, ciertamente, " L a No-
vela Cubana" logrará así que en toda 
la República sea conocida y justamen 
te apreciada esa labor que tan vecina 
es de lo anónimo cuando le falta la 
precisa divulgación que la prensa 
proporciona. 
Y resuelve, entre otros, un proble-
ma que era inabordable para los 
mismos autores y escritores cubanos: 
editar sus obras. 
Porque como una nueva prueba de 
que " L a Novela Cubana" no es mera 
empresa industrial, habrá de propor-
cionar con suma sin igual de facilida-
des el medio de dar a la.estampa y 
aumentar la producción bibliográfica 
cuantas obras aparezcan en sus pági-
nas. 
Por estas consideraciones, sincera-
mente, reconocemos un deber en alen-
tar al joven doctor Salazar a perse-
verar una vez más en sus inmepora-
bleg propósitos, de sano y elevado 
patriotismo y encarecemos al público 
la debida cooperación para mejorar 
tan noble empresa de divulgación li-
teraria nacional. 
Que bien lo merece el insólito mo-
numento que "La Novela Cubana" 
brinda bellamente en ia hora de 
ahora. 
R e s u l t ó n e g a t i v o e l c a s o 
d e p a r á l i s i s i n í a n t i l d e l 
C e n t r a l _ J u l i a 
Ayer regresó de Batabanó el doctor 
Antonio Cueto, que comisionado por 
la Dirección de Sanidad se había 
trasladado a dicha población a exa-
minar el caso de parálisis Infantil 
que denunció el Jefe Local existía en 
el Central "Juila", ubicado en Du-
rán, de dicho término municipal. 
E l doctor Cueto ha informado que 
dicho caso es negativo de parálisis 
infantil., 
M i s a s por e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l d o c t o r C a r l o s 
J . F í n l a y 
Todas las misas que se celebrarán 
en Belén los días 20 y 26 dei actual, 
se aplicarán por el eterno descanso 
del que en vida fué eminente hombre 
de Ciencias doctor Carlos J . Finlay. 
Las miisas en ei templo de Belén 
se celebrarán cada media hora, désde 
las cinco a las nueve, todos los días 
láborabUes. Los festivos además hay 
la de 10 y 11. 
E n l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s 
«ALANTE M A T I N E E 
Su amátale y caballeroso Presiden-
ta por sustitución, en carta atentísi-
ma nos invita a la galán ío matinée, 
cjue en los amplios y elegantes salo-
nes de la Asociación se celebrará ei 
domingo por la tarde. 
Hora: las dos. 
Sabemos que la galante sección de 
Kecreo y Adorno, ha reforzado sus 
gentiles entusiasmos en to<lo ío que 
a éste acontecimiento galante y flo-
rido festejo del amor con el nobl6< 
objeto de escribir en sus pergaminos 
una hoja más donde conste su nuevo 
triunfo. 
Triunfo que nosotros ya respalda-
mos con nuestros aplausos. 
Mujeres,. lindas mujeres; damas1, 
bellas damas; orquesta amorosa" y 
cautivadora y flores q¡ue serán el 
perfume de unas horas o el recuerdo 
ao un amor. 
N O T A S 
C I E N T I F I C A S 
Las desgradas en las carreras de 
autos.—Por qué son vctlmas 'os 
más diestros. — E l peligro da la 
confianza exceslva en el azar. — 
Errores que no tienen reparación, 
posible.—El acaso fataj no perdona. 
— E l centro del Universo.—La ruta 
del Sol.—CanOpus la estrella más 
grande. —Las estrellas desconoci-
das.—Los marinos y las estrellas.— 
L a Cruz del Sur.—La Alfa del Cen-
tauro.—La soledad de los mundos. 
E n las carreras de automóviles de 
este año hubo ^ue lamentar desgra-
cias horribles, que a la vez han cau-
sado estupor a muchas personas por 
el hecho de haber perecido en dichas 
carreras el más inteligente de los 
drlvers, el famoso Máximo Herrera, 
a quien se tenía por muy diestro en 
el manejo de esas máquinas. Nadie 
creyó probable que el ganador del 
premio en las carreras de Marzo úl-
timo habría do sufrir un percance tan 
terrible. Poro el caso no es único en 
estos últimos meses. Unos pocos antes 
murió también en unac carreras de 
Nueva York el gran driver ameriva-
no Limberg, y un mes antes pereció 
en la pista de California otro muy 
celebrado: 'Bob" Bm-man. 
Pues no debe extrañar esto a quien 
tenga un poco do conocimiento de 
estas cosas. E n un viaje corriente, y 
más en unas ca^rreras el ser hábil 
manejaxlor de una máquina podrá 
servir para sortear dificultades de 
marcha y quedar bi^n; pero hay una 
serie de lances en que el peligro es 
tanto mayor cuanto más confianza 
tiene en s í mismo el 'chauffeur", por-
que nadie tiene poder para aminorar 
los efectos de un percance fatal o 
eventual. Dice un adagio que al me-
jor escribano so le va un borrón. 
Quiere esto significar, que el más há-
artista, profesor o artesano puede 
en un descuido cometer un ligero 
error o sálirle mal un trabajo. Si a 
un escribiente le cao un manchón de 
tinta en umahoja escrita, puede rom-
perla y comenzar otra. Si a un car-
pintero le sale mal Tina pieza que está 
cepillando, la tira, hace otra, y solo 
ha perdido un poco do material y 
tiempo; pero en un "chauffeur" mar-
chando a toda velocidad el más leve 
tropiezo, el más lig'ero descuido lo 
paga con la vida, y no hay modo de 
de deshacer lo hecho. Un vehículo 
cualquiera que va a una maraha mo-
derada, si pasa por un hoyo o topa 
con una pied/ra etc., dará un salto 
leve y no habrá más percance i que 
una pequeña sacudida. Una insigni-
ficante variación en el manejo del 
volante hará desviar la máquina me-
dia vara a la derecha o a la izquier-
da, y el "chauffeur" podrá rectificar 
a tiempo aquella desviación. Pero si 
estas cosas muy factibles suceden 
cuando el vehículo corre a toda velo-
cidad, entonces ol salto por el hoyo 
o por la piedra será una volcadura es-
pantosa, y la pequeña desviación del 
timón arrojará el auto contra una 
cuneta, contra um árbol, en un despeña 
dero, y las consecuencias serán ho-
rribles. L a velocidad, y no otra co-
sa, es el único factor irremediable, 
de taieg deagracias. Eso < explica el 
porqué los más afamados y acredita-
dos "drivers" no se librañi de un fu-
nesto percance, y por el contrario, 
son las más probables víctimas, sobre 
todo en las carrejas, .porque su habili-
dad y destreza y la confianza en sí 
mismos hace que &o arrojen ¡a toda 
ceiccidad, sin disminuir las probabili-
lidades de un accidente cuyos efectos 
siempre son proporcionales al cua-
drado de la velocidad, conforme a un 
sénclUo teorema de Mecánica. 
Esta es la razón porque en las ca-
rreras suden morir los más diestros 
y los más inteligentes, que son los 
más osados y confiados. L a pericia 
do nada le sirve al que en circunstan-
cias-fatales no puede haber previs-
to una pequeña causa de un tropiezo 
irremediable. 
C A S T O R ! A 
^ p a r . » P á r r n J o s y Í N i ñ o » 
En U s a nor n r é s í b T r a t a Hilos 
Lleva l a 
firmad» 
A l a s p e r s o n a s 
c a r i t a t i v a s 
Rogamos a las personas caritativas 
socorran a la señora Nieves Pérez 
Viuda de Pérez, que se encuentra en-
ferma y con dos hijos enfermos tam-
bién, sin que pueda ganar lo más ne-
cesario para la subsistencia. 
Pueden remitir su óbolo a Vives 
número 94, esquina a San Nicolás, en 
la seguridad de que harán una obra 
de caridad. 
A l i v i o 
P a r a 
L o s 
D o l o r e s 
QU I T E S E Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Es 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más éficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No suf ra Ud,Compre en la botica o tien-da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Líniment Mfg. Co. 
Framingham, Maca., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
^ . m i j i j i j í . u . . , . - ^ 
M i n a r d 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaln, 28. TeL A-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
Dejemos un momento las mise-
rias de la Tierra, y romontémonos a 
las alturas de la inmensidad infinita. 
E l astrónomo inglés Mr. Walkey ha 
ensanchado recientemente el campo 
de nuestra concepción del Universo. 
Ha dilatado la acción de nuestra vi-
sualidad mental en la esfera de 
nuestro sistema cósmico. Y a no so-
mos dentro de la familia solar o pla-
netaria un elemento aislado un gru-
po aparte en las familias de los mun-
dos sidéreos, sino un simple detalle, 
una rama del árbol genealógico de los 
sistemas estelares, ligados a un cen-
tro común al parecer y-según las más 
recientes observaciones, 
Mr. Walkey ha conjeturado con 
visos de gran probabilidad que nues-
tra planeta forma rarte de un sis-
tema único de cuerpos celestes, que 
abarca la totalidad del universo 
Y a con los últimos descubrimientos 
realizados con los potentes anteojos 
de que dispone la ciencia, se puede 
afirmar que él ojo humano alcanza 
a ver los l ímites del universo exis-
tente; porque allá en el fondo de la 
inmensidad se ven espacios oscuros 
sin el más insignificante punto lu-
minoso. Aquella oscuridad negra y 
compacta indica la no existencia de 
astros en tales direcciones. Porque 
si el Universo fuese infinito, no ha-
bría razón para que dejase de estar 
iluminada ndnguna porción del fir-
mamento, porque los proyectores de 
Uiz más o menos atenuadas, pero 
siempre visibles continuadas hasta lo 
infinitos, no dejarían de percibirse 
con el telescopio. E l hombre, pues, 
ha logrado divisar los confines del 
Universo, y, según las más recientes 
observaciones, nuestro Planeta al for 
mar parte del sistema solar es arras-
trado con el sol a las regiones celes-
tre de la órbita solar, que en nues-
tra época, a mejor dicho en nuestra 
era histórica, se dirije hasia el lugar 
del cielo donde se proyectan las cons-
telaciones de Hércules y de la Lira . 
E] sol, pues, también marcha por una 
órbita desconocida con una velocidad 
de 20 kilómetros por segundo; y re-
cientemente como hemos dicho, Mr. 
Walkey ha deducido con gran fun-
damento que el centro de la órbita 
solar, el astro en torno dei cual se 
mueve nuestro Sol es la famosa es-
trella del Sur Hama-da Canopus. 
E s la estrella, o mejor dicho, el 
cuerpo celeste más grande que' se 
se conoce. Sus dimensiones son tan 
colosales que escapan a toda compa-
ración. Suponiendo que la Tierra 
fuese del tamaño de un grano de 
arroz, el Sol tendría entonces el vo-
lumen de una Cabeza humana, y en 
este caso la estrella Canopus no ca-
bría dentro de la sala dei gran Teatro 
Nacional, -
Explicándolo con números: ei diá-
metro dei sol e3 108 veces mayor que 
S de la Tierra; el diámetro do 
nonus es 134 veces mayor que el del 
Sol- de lo cual deduco que el diá-
metro de0 Canopus es 14470 veces 
Sayor que el de nuestro P ^ ^ a . 
Y de sus observaciones saca Mr 
Walkev oue la gran estrella del t>ur 
Z l x c ^ t r o del Universo. Supone que 
el í istema planetario forma parte del 
gran cúmulo estelar llamaxio Via Lac-
^ a especie de anillo luminoso ro 
dea nuestro firmamento, y t o á * 
esa miríada del mundo y soles traza 
Sna órbita inmensa ^rededor de la 
estrella Canopus, que es el mayor 
de los soles conocidos, el cual se ha-
lla una distancia de ^ a t r ^ f ? ! 
años de luz. Esta medida reducida, 
a kilómetros es tal, que alcanza a 
cuatro mil trillones, o sea un cuatro 
seguido de 21 ceros. 
E s a estrella tan grande no es apa • 
rentemente la mayor de las otras 
grandes que vemos en el cielo. Aho-
ra en esta época todavía no es visi-
ble; hay que aguardar a fmes de 
Agosto. Entonces en las horas de la 
madrugada se la ve brillar en el lado 
sur del firmamento. Aparece MÍO. 
poco menor que Sirio, también visi-
ble cuando Canopus está sobre el ho-
rteonte. A fines de año, en los me-
se de diciembre y enero se ven las 
dos a prima noche por el lado sur 
Canopus y un poco al centro Sino. 
E s a estrella que parece ser el cen-' 
tro dei Universo, tiene su historia. 
Como se halla muy al Sur, no es 
visible nunca en los países de Euro-
pa, donde las gentes no la conocían. 
-Solamente los egipcios en sus viajes 
por el mar Rojo, y los que colonizaron 
las Islas Canarias en el siglo X V , 
pudieron distinguir esa estrella en • 
aquellas latitudes; pero los navegan-
tes de Europa no la conocían, y cuan-
do o compañeros de Colón alcanzaron 
las latitudes tropicales quedaron 
asombrados de ver aquel lucero de 
primera magnitud isobre el horizonte 
del cielo austral. Los marinos gene-
ralmente conocen las constelaciones 
porque con ellas se guían en su ruta 
del mar, y de noche saben qué hora 
es por la altura a que se ven las es-
trellas según la fecha del año;^ y en 
el primer viaje a America había de 
causarles estupor la aparición de es-
trellas desconocidas. Los hombres de 
ciencia como Colón, Vasco de Gama 
y otros que ya tenían una idea clara 
de ia forma global de la tierra y de 
lo que significa el curso y la altura 
de las estrellas con reepecto a las dis-
tancias al Ecuador y a los Polos, no 
se sorpendieron de la aparición de las 
estrelas australes, porque en ellas se 
afirmaba la teoría de la redondez de 
la Tierra, ya conocida de muchos 
años antes; pero el vulgo de las gen-
tes y aún de los marinos, que enton-
ces como ahora estaban ignoramtes de 
toda noción científica miraron' con res-s 
peto supersticioso aquel cambio del 
üspecto dei cielo. Los que nave^arón 
más al Sur por las latitudes d -l Ura-
sll y Chile, vieron cerca dei cénit un 
giupo de estrellas portentoso en ior-
ma de cruz al que llama hoy Ja Cruz 
dei Sur. Lo forman cunero 'estrellas 
d-3 primera y segunda magnitud que 
aparecen muy juntas simulando ima 
craz de brillantes. Cerca de esta 
constelación se ve la Alfa d-l Cen-
tauro, que es la estrella más próxima 
a nosotros, es decir, la nuU inme-
diaía al sistema solar. Con to:lo se 
hi'.lia tan lejos, que su distancia mar-
ca v.r-os 41 billones de kilómetros, ¡a 
cifra 41 con doce ceroi. De moao quo 
suporicndo que el sistema piantuario 
e3 del redondo dei ala da un s^mbr^-
ro, la estrella -más próxima, se en-
contraría a una distancia de dos k i -
lómetros y medio. E n todo ese es-
pacio intermedio que en la realidad' 
representa una distancia ocho mii 
veces mayor que el radio del sistema 
solar, reina la soledad más triste 
sin un alma viviente, ni un astro, co-
mo no sean cometas que ocupen ese 
espacio de la soledad más espantosa. 
Con tedo, la vista humana ha logrado 
percibir los confines del Universo. 
P. G I R A L T 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
A S A M B L E A D E P R E S I D E N T E S 
D E C O M I T E S 
De orden del señor Presidente cito 
a los Presidentes de Comités para la 
junta ordinaria que ha celebrarse el 
día 18, a las ocho y inedia p. m., en 
los alHos de Galiano 78, rogándoles-
su asistencia. 
Habana, 16 de Agosto de 1916. 
José M . Valdés Bordas, secretario., 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una nueva oficina de Correos 
con ei nombre de Boca de Galafre en 
la provincia de Pinar del Río, situada 
en el kilómetro 213 del Ferrocarril 
dei Oeste, de la que ha sido nombra-
do administrador el señor Saturnino 
Vega de ia Portilla . 
' d e ' p o u c T á " 
U N A G A L L I N A EXTRAÑA 
E n la 2a. Estación de Policía hizo 
entrega José Carpente Fernández, ve 
fino de Regla, de una gallina color 
canela, jabada, con tres patas, que 
dijo se la encontró abandonada en 
Muralla y San Pedro. 
L a gallina fué remitida al Bando 
de Piedad. 
CACO D E T E N I D O 
E l vigtfante 389 detuvo a Juan Ca-
brera Morxagas vecino de la posada 
L a Paloma," Santa Clara 16 ñor 
d e ^ V ^ fU^CO Bodes' ' v e c ^ ae San Pedro 4, de que ío encontró 
p o s a d í 611 habitación de dicha, 
Al acusado ŝ ' le ocupó una navaja, 
remitiéndose al vivac *vrtja, 
36 SABANAS 
H^pifamio Rodríguez Puente r -
marero y vecino de la posada'Egldo 
í'l denuncio que le han s u s t r a í d f de 
dicho lugar 36 6ábana5 blancas que 
^raeiUoreío$?o8'ey T ^ ha s ^ o e. autor lo lo es Ramón Hernández 
M s - v e d n o de S m 
M-ENOR LESIONADO 
Ayer mañana el doctor Izquierdo 
asistió en el Segundo Centro de So-
I T 0 * aA Jnan . A s u n ^ nueve J o * de edad y vecino de Misión 90 
Presentaba la fractura c¿mnlefa 
dei humero izquierdo, ia c u a í S 2 2 
frío al.caerse casualmente J? S ^ 
G R A N C I N B é 4 N U B V A I N G L A T E R R A ^ S a n R a f a e l y C o n s u l a r 
es «1 mejor sa lón c l n « m a t o g v a f o de l a Capi ta l , el umco montado 
N U E W I N G L A T E R R A , l a m á » famosa en la Habana , bajo 
E l C i n e Nueva Ing la terra es el ú n i c o que ofrece a las 
L ó p e z Soto E n el Cine Nu^eva I n g l a t e r r a se r e ú n e todas 
hon« s v í stuches f a n t a s í a v novedad recibidos semana'mente. T e l é f o n o A-8667. 
centavos T 1 ^ C 4750 
T 
H O V , ^ S A B A D O , H O Y 
E S T R E N O 
e a t r o " M a r t í ' [ " E L D O C T O I i M E F I S T O F E L E S " e n 
H o y , S á b a d o , H o y , D í a d e 
" L a U l t i m a O p e r e t a " 
Z A R Z U E L A E N U N A C T O 
E s t r e n a d a c a n r u i d o s o é x i t o e n e l T e a t r o A p o l o , d e M a d r i d 
C 4742 ld—19 
X a p r ó x i m a temporada l ír ica . 
'r E l • empresario que está organizando Ift 
torOxlma temporada Urica para el Teatro 
• Naclonaf nos comunica que ya tiene con-
tratados a Auna Fitxlu. a Claudia Muslo, 
>»;'la Borglü Zerni, a Plctro (itubelllui, a 
.Hipólito Lázaro y a Kicardo Stracclarl. 
Bastan esos nombres para poder ase-
gurar que lii "sonsou venidera" ha de ser 
pródiga en triunfos. 
JUina Fltziu^—que fué la artista que can-
t6 .-"Goyescas"—(la ópera española dol in-
fortunado Granados) en el "Metropolitan 
Opera TECouse," estrenará esa misma obra 
en esta capital; Claudia Muzio, la Inol-
•vádable "heroína" de la temporada de T i -
tta 1-íul'l'o, linrá, con el tenor Lázaro, uua 
Tosca de primer orden; la Borghl Zerni, 
eoprauo ligero del cual bace grandes elo-
gios la crítica italiana, cantará "Purltani" 
con Lázaro y " L a Traviata" con el céle-
bre Stracciari. 
Pietro Gubellini. que tan ruidosos trimi-
. fos obtuvo el pasado invierno en la Scala 
de Milán, se presentará aquí como rival 
de Lázaro y ello permitirá que se oiga 
en la Habana a dos grandes tenores es-
forzándose por relevar sus facultades y 
deir.ostrar su calidad superior. 
íÚ repertorio que ofrecerá Bracale es 
extenso; en 61 figuran vario» estrenos, y la 
..presentación será lujosísima. * & 
Nacional , 
. Para esta noche anuncia la Compañía 
Garrido-Soriano la reprlse de una gracio-
sa obra de Paso y Abati: "La Mar Sala-
da"» • 
• E l Nacional se verá muy concurrido, 
porque la comedia es atrayeute y p.orque 
los artistas que figurau eu la Compañía 
. procuran distinguirse en sus papeles. * * * 
Peyret . 
E n la primera tanda se exhibirán pe-
lículas de Santos y Artigas, y se pondrá 
en escena " E l Chauffeur." En la segunda 
tanda se estrenará la cinta titulada " E l 
Doctor Mefistófeles," interpretada por 
Carlos Weith y se representará "Pous, 
Maciate." 
, Mañana, en la niatliiée, "Las Mulatas de 
Bam Bay" y se exhiben " E l Honorable de 
Campodásergo"," "Las fiestas del Colegio 
"dé Belén" y "La Ultima matlnée de Bo-
hemia." 
E l martes se estrenará "Ua modelo do 
Süegra." ^ ^ 
Mart í . 
Se estrena esta noche en el coliseo de 
las cien puertas "La Ultima Opereta", 
zarzuela de Lepina, del Toro y el maestro 
Giménez. 
He aquí el reparto: 
•' Vera señora Martín; Stana, señora Saus; 
Militza, señora López; Anna, señora Juan; 
Mirka, señora Violeta; Hiimy, señora Cor-
tés ; Daniló, señora Esperanza; Nicolás, 
señora Reída; Teniente primero, señor Va-
lle; Teniente segundo, señor Urgoll; Te-
niente tercero, señor Costa; Kolochine. se-
ñor Ruiz París; Potapow, señor López; 
Mileiio, señor Villa: Ruber. señor Navarro; 
Arístides Flach, señor Tejada; Ayudante, 
señor Daroca; Mirko. señor Plquer; Tar-
' tar, señor Pereda; Palmaro, señor Ara-
. na; Soldado primero, señor Albiach; Sol-
dado segundo, señor Piera; Soldado ter-
eferô  señora Guillot.; Soldado cuarto, se-
ñora Campos; Soldado quinto, señora Pnér-
folas;. Soldado sexto, señora Reyes; Sol-
dado séptimo, señor Monterde; Soldado 
octavo, señora Esperanza. 
E n primera tanda, "Cantos de Espa-
ña" y en la sección final, " L a Tierra del 
Bol", obra que sigue representándose con 
éxito favorable. 
* * * 
. C o l ó n . 
Debuta hoy en el teatro de Colón la 
Compañía de operetas Fantoches Líricos. 
Habrá dos tandas. E n la primera ae 
pondrán en escena "Los Sobrinos del Ca-
pitán Grand;" en la segunda, "Saliceide" 
y el duetto Salid. 
A lhambra . 
" L a danza de los millones" y "A la pla-
ya", figuran en el cartel. 
E n breve se estrenará "La Nueva Zo-
ha." 
E l Circo "Santos y Artigas." 
Aun no se ha fijado la fecha para el 
debut de la Gran Compañía de Círto y 
Variedades que traerán a Cuba en Noviem-
bre Santos y Artigas y ya hay solicitu-
des de palcos y lunetas para las funcio-
nes de abono para los miércoles de abono. 
Se ha reservado ya catorce palcos para 
las matinées para de los domingos y diez 
para las noches de moda. 
L a temporada tendrá espléndido éxito. 
• 9fr ifr Sfa 
Fausto . 
Primera tanda, películas para los nlfíos. 
.Segunda, " L a visitadora nocturna", cinta 
en cuatro partes. Tercera, "La tUtlma fe-
choría", estreno. E n cuarta tanda se repl-
. te la cinta do la segunda. 
2& 3& • 
Prado. 
E n primera tanda, " E l suelto de la ma-
ñana." E n la segunda. " L a Perla del Ci-
nema". Mañana, matlnée. 
. ^ ^ ^ 
r o m o s . 
E n la primera tanda, "Trinchera que re-
dime." E n la segunda, "En Familia". Ma-
; Bána, matlnée. 
Galathea. 
' E n ía primera tanda, " E l fuego junto 
e la paja". E n la segunda, ."El Bucle de 
Oro]', estreno. Mañana, " E l suelto do la 
tnauana." 
í£ í£ / 
" E l Doctor M e f i s t ó f e l e s / * 
' Hoy, en función de moda, se estrena 
•fen Payret, la cinta titulada " E l Doctor 
Mefistófeles". • 
__\Iuy pronto. "Las nuevas aventuras de 
Maciste". " L a Tigresa Real" y " E l Rescate 
dol Brigadier Sangully por el Mayor Agrá-
mente," 
V V 
£1 concurso de la Bertini. 
E l concurso de Santos y Artigas "¿En 
qué genero prefiere usted a la Bertin?i", 
ha despertado gran Interés. Los empresa-
rios cubanos desean que todos los admi-
radores de la Bertini emitan su opinión 
por escrito a Manrique, 138, para poder 
proparar el programa. 
D r . M a n u e i A l t u n a 
Certi f ico: 
Que he nsado con gran é x i t o l a 
Pepsina y Ruibarbo efervescente de 
Bosque, en los casos de afecciones del 
e s t ó m a g o e h í g a d o donde e s t á n indi-
cados l a peps ina y Ruibarbo. 
D r . Manuel A l t u n a . 
Cienfuegos Mayo 19 do 1912. 
L a Pepuina y Ruibarbo Bosque ^8 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralg ia , Diarreas , 
V ó m i t o s de las embarazadas. Gases y 
en general todas las afecciones depen-
dientes dlíl e s t ó m a g o e intestinos. 
T E A T R O N A C I O N A L 
Por la Compañía Garrido-Soriano que 
actuará en este teatro hasta fin del mes 
actual, se representará hoy, la diverti-
dísima comedia altamente cómica, uno da 
los más grandes éxitos del teatro moder-
no, titulada "La mar salada," escrita por 
los celebrados autores cómicos Paso y 
Abatí, que cuentan sus obras por éxitos. 
Para mañana, domingo, dos grandes fun-
ciones. Por la tarde la obra de gran éxi-
to de risa, titulada " E l Infierno" y por 
la noche *E1 gran tacaño." Luneta con 
entrada para toda la función. DOS P E -
SETAS. 
EU estudio, " E l señor Feudal," de Dl-
centa " L a Culpa,' escrito por la seño-
rita Dolores Benítez y Guzmáu. " L a 
íuerza de la conciencia," grandiosa obra 
del teatro italiano. 
g r a n I s a l o n ^ ^ 
Vedado. 
Esta noche, noche de gala por la supe-
rioridad del artístico programa que inte-
gra la función. Se exhibe la magnífica cin-
ta, adaptación del drama postumo del 
gran Victoriano Sardón, obra maestra de 
la eminente y bellísima actriz señorita 
Hesperia, que lleva por título "Deshonor 
que no deshonra." Esta película se com-
pone de siete actos y tiene 3.000 metros. 
Pero para que todo el programa no sea 
dramático, la empresa ha acordado exhi-
bir también al'comienzo de la velada, el 
jocosísimo pasatiempo en un acto de la 
famosa marca Keystone, " L a Señorita 
Gordita va a la Playa." Mañana, domin-
go, tendrá efecto la esperada exhibición 
de la notable creación de Leda Gys, "Mas 
tu amor me redime", que no pudo tener 
efecto el último miércoles día de moda 
por causa del mal tiempo. Esta gran pe-
lícula es de lo más dramático y conmo-
vedor qu,e puede imagiuarae y está ob-
teniendo gran éxito donde quiera que se 
exhibe. 
Para la matinée de mañana, domingo, 
dedicada a los niños, se ha combinado un 
projírama especial con películas cómicas 
y entre ellas " E l vecino de Mabel" Ultima 
creación del auténtico y sin rival Canilli-
tas (Charlot Chaplaio) que tantos limita, 
dores tiene. 
r e t 
Santos y Art lgaa presentan ««ta h o r n o s » producc ión de l a Nordlsk F i l m s ; p r i m e r a obra en qtte 
Car los We|th , e l actor que tantas s i m p a t í a s tleno en l a H a b a n a y dobnta ©n e l la G u i ñ a r Tobwa, „ 
h a l lamado poderosamente l a a t e n c i ó n en Copenhaguen. * act<* ^ 
" E L D O C T O R M E F I S T O F E L E S 
es nn drama I n t e r e s a n t í s i m o . Todas sus escenas e g t á n interpretadas con sorprendente . realismo, v i 
ellas, amor, voluptuosidad, odio y e g o í s m o admirablemente destacados, , Ve5 
¡ U n G r a n triunfo es esta p e l í c u l a ! !No dejen de v e r l a ! . . . , . ^ 
' i 
E J Doctor Fonseca se v i ó conducido a los m á s raros Rcont«<jimientos y a 
las aventuras m á s r o m á n t i c a s . 
S U B I R A N A E S C U N A D O S O B R A S D E L R E P E R T O R I O D E P O U S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . - E I G r a n C i r c o S a n t o s y 
g a s , d e b u t a r á e n l a H a b a n a e n e l m e s d e N o v i e m b r e 
C4739 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
U N M O T O R 
Se encuentra a l a f i r m a del s s ñ o r 
Alca lde un decreto por el que, se 
ordena l a c o n c e s i ó n de licencia a 
la C o m p a ñ í a Abastecedora de Leche 
p a r a que pueda usar -un motor e l é c -
trico en la casa San Is idro 47. 
L I C E N C I A S 
L a Beñorita A m p a r o Moreno, tele-
fonista d«l Municipio, h a solicitado 
doce díaa de Ucencia poir enfermedad. 
J e s ú s C e d e ñ o , empleado do Pesas y 
Medidas, ha pedido im nvas de; l icen-
cia y otro mes E v a t i s t a Acosta, del 
Catastro. 
B E C A S D E M U S I C A 
L a s e ñ e r a M a r t i n a LombiHo pida 
ingreso de u n hijo en la Academia de 
M ú s i c a . 
Ig-ual p e t i c i ó n hace Antonio A b r e n 
p a r a su hi ja E l i s a . f 
S O L I C I T U D 
E l s e ñ o r Antonio García pide «J 
Ingreso de s u hi jas T'Vesa y M a r í a 
L u i s a en el colegio S a n Vicente de 
P a ú l . 
L I C E N C I A S C O M E R E C I A L E S 
P a r a establecerse en esta ciudad 
han solicitado Ucencia, J o s é V á z -
quez, p a r a fonda en V i l l e g a s 58; No-
vo y Canto, para f á b r i c a de mampa-
ras en Neptuno 99; J e s ú s Requeijo, 
p a r a kiosko en Monte, frente a-
Parque de l a I n d i a ; T o m á s Cuervo, 
p a r a cantina de bebidas en Aguaca-
te 27; Santa y Canales , p a r a canti-
na de bebidas en R e a l 12, Calvar io; 
Antonio Deju , p a r a f á b r i c a de taba-
cos de partido en Monte 9; E n r i q u e 
B a r r a q u é , para garage en J 66; y 
NO M A S D E S A S T R E » P O R 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Qu« tantos •emojantea no« restan^ 
C a e n e l tratamlonio M O N , product^ 
t e 38 afioa «lo experiencia. 
81n e x p l o t a c i ó n n i engallo. 
/ M i gabinete y a^pllcaclonea, OBRA/ 
n ú m e r o 69, H A B A N A . 
U n completo surtido para todas Ijui 
^lecssidades del ocerpo «hunMuao^ «cfei 
)f*a y sexos. 
Fabr ico on xni establecimiento. 
¡Matanzas, con todos loa a.delento* 
toiodernos: nlemas, manos, fajas, tora* 
fueros y toda clase de aparatos p o r » 
corregir defectos f&sicos. 
« O S E ML MOJÍ, OBRAOPIA, M . ft» 
l é í o n o JV-yJ^O» JRobaua. 
T E A T R O F A U S T O - ; 
X.as cuatro películas qne exhibirán en 
las tres tandas de la espléndida funciíVf 
de hoy, son estrenos en este teatro, y de 
fijo que los amplios departamentos de es-
te espectáculo resultarán insuficientes pa-
ra dar cabida a la legión de espectadores ' 
que se congregarán eu la noche de hoy en 
Fausto, atraídos por las bellezas que ate-
soran todas las películas que la podero-
sa Compañía denominada " L a Interuacio- j 
nal Cinematográfica," de los ^señores R l - i 
vas de esta tiudad estrena todas las no- " 
ches en el más afortunado de los espec-
táculos habaneros. " E l Arroyo," un» be-
llísima y romántica película de la marca 
Pathé, en dos actos, será estrenada en 
la primera tanda, sucediéndolo el estreno 
de " E l vecino de Mabel,'* en un acto, có-
mica. E n segunda tendrá efecto el estre-
no de "La visitadora nocturna," en 4 
actos, una sensacioual y grandiosa pelí- , 
tula de la marca Aquila y de la Serie 
de Oro de " L a Internacional Cinemato-
gráfica." E n tercera se estrenará 'La 
última fechoría," en 4 actos, de argumen-
to policiaco y pasional y de la renombra-
da marca Milano. 
T E A T R O I R I S ( A N T E S C O L O N ) 
E n combinación con "La Internacional 
Cinematográfica," de los señores Rivas e 
Hijo, de esta ciudad, funcionarán desdo 
la noche de hoy, sábado, los "Fantoches 
Líricos" que tan aplaudidos fueron eu 
Campoamor -en su reciente temporada. Co-
mo ambas empresas se proponen ofrecer 
un espectáculo digno del culto y distin-
guido público habanero, no es difícil au-
gurar una brillante temporada. 
*-jr¿rj>' J'jrjrjr JF *jrjrjr¿r /r ¿r*-jrjr̂ -jr 0 
T E A T R O " M A X I M " 
Para esta noche se anuncia en primera 
tanda el .Intenso drama de la vida social 
cuyo es "Liliana," editada por los talleres 
de la Volsca. 
E n segunda se exhibe el estreno en Cu-
ba, notable creación de la Ambrosio To-
lino y se titula "La Culpa del muerto," 
emocionante drama policiaco de gran sen-
sación. E n tercera se exhibe " E l cora-
zón de bandido." 
Para el próximo domingo está señalnja 
eu tercera tanda, doble, el estreno del 
Jueves Azifl de Moda, que tan ruidoso éxi-
to alcanzó, y del tual es protagonista la 
gran actriz gloria do la mímica, Grablela 
Bobinno, editada por la casa de Pnthé eu 
colores. 
Para muy pronto se anuncia la famosa 
iserlc de "Los Vamidros," de la. casa Gau-
piont. " L a Cinema Films," lia adquirido 
la exclusiva de esta notable Serle para es-
ta República. 
S i e m p r e & l a m o d a 
Todas las personas, que buscan las ro-
pas de uso, ya sean de salir, de andar en 
casa, o ropa^ blanca. Interior, Intima, o 
ropa de baño, ya sea señora, joven-
cita, ñifla o niño y , hasta recién na-
cido, y quiera vestir elegantemente según 
las últimas exlsrencias de la moda, spgün 
los últimos modelos, y con plena satisfac-
ción decir en todas partes que viste bien 
elegante y por poco dinero, necesariamen-
te ha de Ir por los grandes Almacenes de 
inclan, situados en Teniente Bey 19, es-
quina a Cuba, centro de la moda y de la 
elegancia. 
Allí en los grandes Almacenes de Inclán, 
hay todo cuanto se pueda desear en artí-
culos de Indumentaria femenina, de lo me-
jor, de lo más chic, de lo más nuevo y 
de lo más barato. Porque esbs son los 
y O f " Que cumplen los grandes Almacenes 
ae InclAn, para vestir como quieren, 
mejor modo, a todos los que deseen 
siempre a la moda. 
L a ropa de cama que se vendo en i. 
grandes Almacenes de Inclín, es magnífl 
ca, también los son todos los modelos 
de trajes de niños y niñas y exquisitos 
de gusto son los tipos de todos los artícu 
los de iconfecclón que allí en variedad in 






é s t e t B ó m b ó h , t a n ? rico. M a m á ^ m e l l o r d á 
m á S s ^ B p n l m u ^ s á b r o s o s ; 
( D E L D R . M A R T I l ) 
t o m a n E ^ l á T p ü r g a ^ p r e d i l e c t a d e ^ l p s f n i ñ ^ 
s i n ; d a r s e c u e n t a , " s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y : e n - e l l a , o c u l t a 
. l i a p u r g a , : n o ^ s e : a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; a E I C n s o l " , N é p t u n o y M a n r i q u e 
O E l V E N T A ^ E N T O D A S X A S T B O T I C A S 
GUco-Cola, p a r a f á b r i c a de panales 
ep A g u l a r 47. 
D E M E N T E S 
Por e l s e ñ o r Juez de P r i m e r a I n s -
tancia del Distr i to S u r se reraiteu a 
"a A l c a l d í a las copias de los autos 
de r e c l u s i ó n en M a z o r r a de los de,-
inentee Zo i la AlfoUso y Victoriano 
Diaz . 
F O C O E L E C T R I C O 
E l s e ñ o r E a m ó n L ó p e z y otros, ve-
cinos de la calle de Concordia, so-
licitan un foco e l é c t r i c o • en esa ca-
lle esquina a l a de Soledad. 
L A M P A R A S D E N I T R A 
L a C o m p a ñ í a de G a s y Electr ic idad 
da cuanta haber insta/lado focos de 
n i t r a en las siguientes boca-calles de 
la de Tamarindo , Dolores, S a n Inda-
lecio y S a n Benigno y C o r r e a entre 
la Calzada de J e s ú s del Monte y Do-
lores. ^ 
J U S T A M O C I O N 
Por el concejal doctor L u i s Biosca 
se ha de presentar una m o c i ó n a l 
Ayuntamiento pidiendo que se con-
done l a l icencia p a r a ©stablecimier . 
to a aquellos comeasciantes cuyos co-
mercios hayan sido clausurados por 
Sanidaxl. A los que sê  ^ 3 cierre to-
talmente, el resto de la c o n t r i b u c i ó n 
que h a y a abonado, y los que se les 
cierre parcialmente, l a parte propor-
cional de i a licencia • durante el t iem-
po que h a y a estado clausurado el es . 
tablecimlento. 
N O H U B O S E S I O N 
P o r fa l ta de "quorum" no se ce-
l e b r ó ayer tarde s e s i ó n municipal . 
Concurrieron solamente once conce-
ja les . 
C r í b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
R E C U l i S O I M P O R T A N T E 
Se c e l e b r ó ayer en l a S a l a de lo 
C r i m i n a l dei Tr ibuna l Supi-emo la 
vista del recurso de c a s a c i ó n esta-
blecido por el doctor Rosado A y b a ^ 
a nombre de Pablo R o d r í g u e z C a r a -
col , contra í -entencia de ia Audien-
cia de Oriente, en causa por falsedad 
qu documento oficial. 
E l doctor Rosado A y b a r . sostuvo 
tiue los hechos declarados probados 
au l a sentencia, calificados y pena-
dos como constitutivos de u n delito 
de falsedad en documento oficial, por 
les que h a b í a sido condenado bu 
^presentante a 8 a ñ o s y 1 d í a de 
presidio mayor, solo c o n s t i t u í a n una 
tentativa de estafa, que debe penarse 
con multa. ' 
E l Ministerio F i s c a l a p o y ó toda la 
e r g u m e n t a c i ó n dei doctor Rosado Ay> 
bar, m o s t r á n d o s e conforme con la te-
sis de diciho letrado, favorable a Ro-
dr íguez C a r a s o l . * 
E n l a A u d i e n c i a 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a J u a n Sotolongo, por 
disparo, a 2 a ñ o s , 11 meses y 11 d ías 
de p r i s i ó a . 
Se condena a Porfirio Padi l la , por 
robo, a 3 a ñ o s , 6 meises y 21 d í a s de 
presidio. 
Se absuelve a Ignacio E s q u i v é , 
Eduardo At i enza y E m i l i o R i n c ó n en 
causa por robo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S ' 
Deb^n concurrir hoy, por l a ma-
ñana , a la S e c r e t a r í a ae la S a l a de 
lo C i v i l , a notificarse, las personas 
siguientes j 
L e t r a d o s : Car los L u i s E l c i d , Pe-
dro H . Sotolongo, L u i s L lorens . 
Procuradores: L l a n a , Apar ic io , L u i s 
Castro , Granados, Matamoros, L u i s 
H e r n á n d e z , Reguera , Pedro Rubido, 
Pablo P iedra , B a r r e a l , N i c o l á s de 
C á r d e n a s , Pedro Soldevl l la , J o s é Ma-
r ía L e a n é s , Z a y a s , R . A r a n g o , I s i -
dro V . Chiner , E n r i q u e Y a n l z , Toa-
caiio, D a u m y , G . de l a V e ^ a , L l a n u -
sa, E d u a r d o A r r o y o , F r a n c i s c o Diaz 
y Diaz . 
Mandatarios y partes : Narc i so R u i z 
Miguel Saaverio, F . R o d r í g u e z , G . 
Saenz, Franc i sco G . Qulrós , F r a n -
cisco M a r í a Duarte , F e m a n d o G . T e -
rlche, Osvaldo Cardona. V i l l a l b a , Gui-
l lermo L ó p e z , E d u a r d o Acosta , Mar-
celino F e r n á n d e z . 
S U C E S O S 
C O L O R C A R M E U T A 
E n la Secreta denunció Artm*' 
R o s a , de Compostela 71 o u T ? ^ 
domicilio le hurtaron v ¿ ^ ¿ l 
s l m i r color carmelita y Ulla 
de piel con documentos, apreciS; 
10 todo en trece pesos. ^ai& 
P O R H U R T O 
E l detective Novo arrestó a U 
reano F e r n á n d e z González, de 7 
ragoza 27, por haberle hurtado t. 
bicicleta a Carlos Martínez, de 
I N S T A L A D O R Q U E NO INSTAII 
P a r t i c i p ó en la Secreta, Juan Jují 
Porti l lo , de Jes su del Monte 92 
hace dos meses le embregó diez 
a un individuo llamado Gabriel t 
r a que le hiciera una instalación j 
luz e l é c t r i c a y quo como a pesar \ 
tiempo, transcmi-ido no ha efecto" 
el trabajo y lo amenaza cuando" 
rec lama el dinero, se considera r 
judicado. 
42 F R A C C I O N E S 
Ante el detective Maresma 
c i ó Abelardo F e r n á n d e z , de Trini 
31, que on el café, sito en Egidoi 
Merced, le sustrajeron 42 fríccioEs 
de billete de la Loter ía Naciou. 
sospechando que el. .autor lo fué t; 
individuo de l a raza negra, que 
a l l í merodea. 
P O R E S T A F A 
E l detective Perna, airestó a \ 
m ó n RevlUa, de San Rafael 242, r 
interesarlo e l Juzgado de Tnstrucck 
de l a Tercera Sección, en causa pt. 
<?stafa, 
M E N O R M A L T R A T A D O 
E l vigi lante 688, arrestó a J i 
Cerveto, de A g u i a r 82, por haberwal 
tratado de obras a l menor Luis Evs: 
geliata Laguard ia , de Progreso 21. 
Cerveto dijo que le pejjó a Le 
porque é s t e lo v e j ó . 
C H A U F F E U R Q U E PEGA 
A p e t i c i ó n de Ange l Pizet, de Tr. 
cadero 24, detuvo -el vigilante 31, 
chauffeur Franc isco Valdé?, .de iu 
gunas 56, porqu eal requerirlorlk! 
haberle manchado e l pantalón coa5 
a u t o m ó v i l que el ú l t imo conduela 
d ló dos bofetadas lesionándolo p 
mente. 
L A . D R O N D E T E N I D O ' 
Leopoldo Caldorín Quese, de Ca 
y Marianao, f u é arerstado por el age: 
te de l a P o ü c í a Judicial, Luis>; 
gueJ, por ser e l individuo que el t 
10 de Junio del corriente ano, e. 
p e ñ ó en la casa de préstanos 
Vencedora," s i ta en Monte W 
r í a s prendas que le fueron robaü^ 
s e ñ o r C . A - Johan vecino de la » 
12, en e l Vedado. 
E l detenido f u é presentad 
Juez de I n s t r u c c i ó n de ]a 
T e r c e r a , quen lo instruyó de 
r e m i t i é n d o l o al V i v a c 
C O B R O L O D E OTKO 
E l vigilante 546 acompaño il^K 
E s t a c i ó n a Pedro Frías . 
Picota 65. J o s é Navaijete d i^ , . 
vecino de la hojalatena M^cevV( 
y a J u a n B e r m ú d e z ^ ' / v T . l í 
c iño del tal ler de n Y ^ ' 
Navarrete dice que le ™zo ; jo3 pi 
dez un l a t ó n que a P ^ X m ^ 1 0 ' 
sos v F r i a s s in su consentid ; 
c o b r ó a e r m ú d e z ¿os uo. j p 
se los aprop ió , . ^ Vi*' 
E l acusado f u é remitido v 
B R e s i n ó l e 
p i e l u l c e r a d a * 
e s c o z o r o e s c 
Poco importe el j j e s ^ s S g , 
transcurrido s int iéndose » .ft 4# 
mentado por U picazón y ^ • 
t í a de l a piel uícerad» 0 ^ 
por los humores ^ f * J ^ ^ 
aquel a n t i s é p t i c o c a / f S 
to Resinol en la P ^ ^ e U ^ 
lor id» . Desde ese 
« u s sufrimientos t 
mo: 
m i m o ins tante 'y 
casos «m que i a P1^, " L V de^-..; 
pidamente i ^ i g n a bao ^ 
a l g ú n dinero en t r a t á i s j 
les y molestos. < j a b ^ «Px 
E l U n g ü e n t o y £ b a ^ J ^ i 
hac^n desapa^cer loj < 
¿ r H a c e "veinte anos ^ r , 
doctores los recetan v 
todas las farmacias. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A « e el p e r i ó d i c o de m a -
yor c i rcu lac ión de l a R e p ú -
b l í c» . , , 
as las í a ^ ' i i ' r - n mft^j ^ jü el J a b ó n contienen u ^ 
n a que pueda dañar 
sensible. 
(*) E l V/1»1^" miles 
curado a miles de n^aleS 
de todas clases de ^ 8 a f 
eczemas y escozor. ^ 
t a m b a n o b t e n a r á 
A C O S T O 1 9 D E 1 9 1 6 
• ^ 5 ^ ^ ^ E S m G I O N ^ g A J U J R O S A 
e n e r g í a , , s e d e n t e a b a t í d o , o c r v i o s © , 
Kle v d e b i l i t a d o ^ m e í s i M r c u c f a a r a d t í » 
^ S y A L Y ! T ^ * « « ^ 
L I M P I A ^ 























N o t a s c a t a l a n a s 
AGOSTO 1 • , ¿ 4 ; . 
BAKCBLONa. 
Vueive a pemerae -sobre •el- tapete la 
rrestión de la Casa de Correos, que, 
¿r anomalías y vicisitudes censura-
bles luego do haber gastado un m i -
llón'doscientas m i l pesetas no se ha 
iedificado, por lo cual ciertos elemen. 
:tos políticos se proponen hacer acti-
va campaña. , 
El concurso fue convocado hace 
no tres años. Los premios ascen-
¡dían a cinco, de 7,500 pesetas cada 
•uno, y ioS concursantes pasaron de 
1 veinte, .„ a , 
Resultaron premiaaos los señores 
•nomenech y Montaner, Puig y Cada-
folch, Nebot, Torres, Godoy y Busto. 
IEn otro segundo concurso defini t i -
vo entre los autores de los cinco pro-
'yectos se adoptó el de los señores 
'.Torres y Godoy. • 
Esos premios no han sido todavía 
^satisfechos. Sólo Qe ha pagado el 
¡importe de uno, por haber recurrido, 
el premiado contra el sistema de pre-
sentarse diariamente e-j. la. Caja mu-
, Initíipal recibo en mano. 
Según parece, la causa de estas 
^anomalías es que la cantidad destina-
Ida a premios se creyó que podía ser 
i mejor empleada en dietas a los se~ 
•ñores del Jurado, después de resta-
das unos miles en un par de banque-
tes v otros gastos. Los señores del 
' Jurado eran siete y según E l Diluvio, 
"'salieron a seiscientos y pict) de duros 
por cabeza, y como testimonio aduce 
que dos de los Jurados, los señores 
Vega y March y Busquets, fundando,. 
kso sin duda en su condición de conce-
: jales, que no concurr ía en los demás 
jurados, creyeron conveniente re. 
nuniar al momio, por delicadeza. 
Como alguien protestara de tales 
' anomalías, acordóse encargar a cada 
uno de los arquitectos premiados en 
el concurso el embellecimiento ' do 
una plaza o paseo núblico, encomen-
dándose al señor Puig y Cadafalch 
monumentalizar la plaza de Catalu-
,,fia; al señor Domenech, un proyecto 
íde paseo mar í t imo, que debía prolon-
garse hasta Badalona; al señor Ne-
Ibot. la plaza de Letamendi y otros 
; trabajos fueron encargados a los de-
•;inás premiados. 
a —Ha sido atropellado ñor un carro 
• cargado de ladrillos «1 niño de trece 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
Lé gran oportunidad p«r* hacer mucho dinero. Una 
•frífide Compañía de Nueva York, con excelentes re-
ferencias bancarías y mercantiles, necesita eaentcs en 
todas las ciudades para vender impermeables hechos 
Í I la medida. Los mis bajos precios. Fáciles de vender 
á la vista. Se garantiza oue darin satisfacción ó se 
• devolverf el dinero. 
STANDARD RAINCOAT CO. 
m Broerfway. N*w Y«wk. N. Y* 
años Pedro Pascual, falleciendo a po 
co de ingresar en el Dispensario a 
consecuencia de las graves heridaa 
sufridas. 
—Se aplazaron hasta «1 otoño pró-
Kimo los actos que debían celebrarse 
durante la estancia en és ta de don^ Jo-
sé de Diego por encontrarse delicado 
de salud el ilustre político portorr i -
queño. 
—Se ha verificado la cuestación 
publica organizada por la Juventud 
tradicionalista, en favor de las vic t i , 
mas de los sucesos de Irlanda. 
Más de cien jóvenes tradicionalis-
tas postularon por las calles, repar-
tiendo una alocución recordando las 
pensecuciones dé que es víct ima I r -
landa desde el siglo X V I I . 
En el Círculo del partido se cele,, 
bró una velada en honor de los már -
tires de la causa tradicionaiista. 
—rHan enviado telegramas a 
Maura felicitándole por su actuación 
parlamentania el Directorio provin-
cial maurista y el Círculo Conserva-
dor de Barcelona. 
—Procedentes de varias regiones 
francesas invadidas por los alemanes 
desde que empezó la guerra, llegaron 
aftoche, a ú l t ima hora; ¡a esta capital 
59 familias españolas, con un total 
do 181 individuos, en estado verd^de-
ramente lamentable. 
Dicen que la vida en aquella zona 
es materialmente imposible. 
Los únicos recursos con que cuen-
tan ios repatriados son bonos expe-
didos por los Ayuntamientos de las 
poblaciones respectivas que se han 
negado a canjearlos ¡por metálico. 
Por disposición del gobernador se 
albergan en el Asilo de Protección a 
la Infancia, en espera de fondos del 
Gobierno para facilitarles el viaje a 
sus respectivos pueblos, de varias re_ 
piones de España , principalmente la 
Mancha y Asturias. 
Se les proporcionaron medios pa-
ra el regreso a E s p a ñ a ; pero hacen 
constar que no fueron expulsados. 
Algunos de los repatriados lleva-
ban cerca de veinte años de residen-
cia en Francia, . habi4ndose creado 
una posición desahogada, que han 
perdido con motivo de la guerra. 
—Ha sido detenido el matrimonio 
Constantino Bonet y Carmen Cristo-
f o l , que se dedicaba a la lucrativa 
faena de expender moneda faisa. En-
contráronse en poder de la Carmen 
algunos billetes de Banco falsos. 
— A l i r a tomar el t ranvía , un em-
pleado de la Compañía cayóse, con 
tan mala suerte que fué arrollado, 
pasándole el coche por encima de las 
piernas. En gravís imo estado fué 
conducido al Hospital Clínico. 
•—El Estado subvencionó con cin-
co millones de pesetas la Casa de Co. 
n eos de Barcelona. De estos cinco 
millones, en diversos plazos, el Ayun 
tamiento ha cobrado ya 1.200,000 pe-
setas. Hay el solar escogido, hay pla-
nos aprobados; pero no hay una ma-
P l A K I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
• 1: 
C o m e r r i a n t e s . a m i f f o s : ^ 
v E l d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l "Debe", s i n o a l " H a b e r " 
p o r q u e es d i n e r o que e l p ú b l i c o devuelve c o n al to i n t e r é s . É l a n u n c i o 
l l e v a a l p u b l w o a v u e s t r a c a s i i , c ? m n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e v c a n e l 
m é t o d o que d a l a : e x p e r i m c m ( ; D m r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i - -
t a d o u n negocio, es exponer lo ¿ s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l v ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l comeec iante que d e j a d e a n u n c i a r í f 
E l apuncio cuesta dinero, pero es p e r o que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s i n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n p u b l i c i d a d 
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Y * alivio loa dolores 
de cabeza 
de todo e l mundo 
QEAD SIGNIFICA CABEZA BEADINE SIONIEICA ALIVIO 
DE DtOLOK BE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
E l Aliviador Soberano 
El Efand remedio infalible es la preparación 
que por mas de un cuarto de siglo ha representado 
la norma en raedecinas de su clase en Ese País. 
Testimonios de todas partes hablan con énfasis de 
eu valor. Reconocido por los eminentes médicos en 
todo el mando como "Panacea". El único remedio inofensivo y sano que Infaliblemente 
cura jaqueca, neuralgia y todos los dolores de la cabeza y de los nervios. Cajas 
grandes y cajitas chicas. 
Se vende en toda* farmaci** Preparado Solamente per la 
8 . H . H U N S T 0 C K C H E M I C A L C 0 . , 
F O U R O T E R 
CXPOBio 
S T . L O U I S , E . U . d e A . 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«s íán inmediatamente al iviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsu las son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
la piedra ni una paletada de cernen-
o. . ' 
Lo que ha pasado, segián se afirma 
es que este millón con doscientas 
mi l pesetas lo ha empleado el Ayun-
tamiento—no el actual, sino los an-
teriores—en otras atenciones. Y aho-
se encuentra con que desde Ma-
drid se le exige que emprenda la 
obra y que no tiene una peseta para 
ello. 
Ante esta si tuación irregular, de 
la que hubo de enterarse el señor 
Francos Rodríguez en su reciente v i -
sita a Barcelona, el Estado ha toma-
do el acuerdo de no pagar n ingún 
otro plazo, Y además ; está a punto 
de exigir seriamente el cumplimien-
to del compromiso contraído por Bar. 
celona. 
Con este motivo, se habla de exi-
gir responsabilidades al Ayunta-
miento que dispuso de tales fondos 
y se anuncian, campañas enérgicas, 
que ahondarán mucho m á s el anta-
gonismo entre radicales y xegiona-
listaV'.' 
—Se ¿res que, por falta de prue-
•bas, serán puestos en libertad el pre-
sidente, secretario y conserje de la 
Sociedad obrera lo, Naval. 
—-El aviador H^dilla salió de la 
Ciudad Condal a las cinco y cuarto 
de la maiiana, babi'endo aterrizado 
sin novedad en uri campo contiguo a 
Palma a las siete y cuarto, invir-
tiendo, por tanto dos horas justas 
en hacer el recorrido de 244 kiló-
metros de que constaba el " ra id" . 
Hablando con el aviador, ha ma-
nifestado éste qu«? a la, salida de Bar-
celona se «ncontró con un fortísimo 
Levante, que durante veinte minu-
tos le hacía casi imposible seguir; 
pero lo consig-uió, elevándose a 2.000 
metros y volando entre niebla bas-
tante tiempo, hasta que logró divi-
sar la isla de. Mallorca, y aterrizar 
en hermoso vuelo, a siete ki lóme-
tros de la capital. 
E l aviador entró en Palma en un 
automóvil , siendo calurosamente ova 
cionado. per su hazaña, por m.rue-
reso público así como lo fuó en su 
aterrizaje por las numerosís imas por-
senas que esperaban su llegada. 
—En el vapor "Menorquín"' pro-
cedente de Mahón, llegaron los ca-
pitanes y las tripulaciones de los va-
pores italiano v francés torpedeados 
por los submarinos el día 25. Los 
náufragos fueron puestos a la dis-
posición de los Consulados respecti-
vos. 
—.El Comité liiberal-demoorático 
acordó públicar y repartir los discur-
sos pronunciados por Romanones y 
P.cig Bergadá. 
—Eos tradicionalistas acordaron ce-
lebrar una cuestación en favor de 
las familias de Is víct imas de loe su-
cesos ocurridos el domingo ú l t imo . 
—Ha faUepido don Antonio Ferrer, 
redactor-jefe de "Las Noticias" y 
notable "repórter" político siendo su 
muerte nmy sentida por sus com-
t a ñ e r o s y por toda la ciudad, en la 
que era muy querido y popular. 
•—Ha muerto en los campos de bá-
tala de Verdún el jovei^ ingeniero I .u 
cían Maeder oficial de Artillería, h i -
jo del director de la "Energía Eléc-
trica de Cataluña", que contaba' mu-
chas simpatías en esta capital. 
—La suscripción internacional 
abierta a favor de los huérfanos del 
eminente compositor Granadoa alcan-
za la cifra d© pesetas 11 8.000. 
—En la calle de Aragón fué en-
contrado el cadáver de una gitana, 
al parecer de unos cuarenta años 
de edad. 
En las diligencias practicadas pa-
ra esclarecer el suceso resultó que la 
gitana había sido muerta por su 
amante, Francisco Moreno también 
gitano, de treinta y nueve años, por 
celos. 
Parece que el agresor disparó r.n 
t i ro a su amante y luego la remató 
de una cuchillada. 
La víctima l lamábase Francisca 
Fernández. 
—En la calle de Provenza riñeron 
des vendedoras ambulantes quedan-
do una de ellas en gravo estado a 
consecuencia de una cuchillada en el 
vientre. Ĵ a agresora llámase María 
Llovet y la víctima Joaquina S imó. 
—Un obrero llamado Tomás Lio -
bel fué alcanzado por el volante de 
una máquina de una fábrica de ase-
rrar maderas de la calle de Oerde-
ña, sufriendo gravísimas heridas. 
•—La Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento ha acordado proponer 
que se invite a los artistas franceses 
para que la Exposición otoñal que 
se verifica todos los años en París, 
tenga lugar éste en Barcelona, pues 
ha quedado suspendida en atención a 
la guerra. La Junta municipal de Be-
u ^ n n i i i l l I I I l l i n i I P m ^ ^ ^ ^ 
^ C O N S T I T U Y E N T E 
lias Artes quedará encargada de la 
organización del certamen. 
—DIcese que va a constituirse otro 
partido republicano cata lán a pro--
puesta de la Juventud Republicana 
de Lér ida . 
P ropondrán se celebre una gran 
Asamblea de republicanos catalanes, 
en la cual debería discutirse la orien-
tación, el prograana y la organización 
del partido o federación de partidos 
republicanos de Ca ta luña . 
—Ha llegado a esta capital el sub-
dito norteamericano R. M . Charles 
Diosner, que ha venido a España con 
el propósito de impresionar una pe-
lícula cinematográfica titulada "La 
vida de Colón" en la cuol se em-
plearán más de 2.000 personas, ha-
biendo contratado para el mayor h i -
cimiento, a los mejores artistas ame 
ricanos y franceses. 
Para realizar tan magna empresa, 
el embajador de los Estados Unidos 
ha pedido a nuestro Gobierno que se 
den todo género de facilidades en Ioe 
diferentes puntos del recorrido. 
Esta numerosa compañía irá a 
Tordesillas donde Colón celebró la 
primera entrevista con la R-oina Isa-
bel; a "ValladoUd y Santa F é de Gro-
nada, donde también estuvo con su 
hijo don Diego', luego duque de Ve-
ragua; para el mismo fin; a Toledo, 
donde el descubridor del Nuevo Mun-
do recibió de S. M . los fondos ne-
cesarios para la excursión; al Monas-
terio de la Rábida, donde un día lle-
gara buscando hospitalidad; a Huol-
va, Sevilla y demás punios que las 
crónicas citan como visitadas por 
Colón. 
La parte de película que se h a r á 
en Palos de Mog-uer será en extre-
mo interesan* pues la Empresa ha 
encargado tres carabelas idénticas a 
la Niña, la Pinta y la Santa María . 
E l ministro do Estado ha telegra-
fiado a los goberndores de las pro-
vincias a que corresponde el recorri-
do para que los operadores de ésta 
película grandiosa puedan realizar 
su trabajo con toda brillantez. 
También han sido contratados va-
rios artistas catalanes, y una acre-
ditada sastrería ha empozado ya la 
confección del lujoso vesturio que 
habrá de reproducirse con toda exac-
titud . 
l a J u n t a d e P u e r t o s 
A la hora reglamentaria celebro 
sesión ayer de m a ñ a n a la Junta_ del 
Puerto, constituida por los señores 
Rafael Llanos, teniente de Navio 
Capi tán del Puerto por sustitución 
\ reglamentaria, y Presidente de la 
Junta y el Vocal señor Amado Mon-
tenegro, Ingeniero en su carác te r de 
Vocal, con asistencia del Secretario, 
doctor Federico Cardona, dándose 
cuenta de los asuntos siguientes: 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior siendo aprobada. 
Dióse cuenta con dos escritos de la 
"Havana Electric" y de los Ferroca-
rriles de la Habana, solicitando que 
en el proyecto de dragado para la en-
senada de Atares, se haga la pro-
fundidad proyectada hasta ei mismo 
pie de dicho muelle, haciéndose res-
ponsable ambas Compañías de cual-
quier daño que su^ra con «1 dragado 
sólicitado; la Junta acordó pasarlo al 
Ingeniero Inspector General. 
Dióse igualmente lectura a un es-
crito del Director de Obras Públicas, 
remitiendo el expediente tramitado 
en la provincia do Santa Clara, por 
el señor Geo, P. Fowier, Presidente 
de la Compañía del Ferrocarri l de Ma 
yajigua a Morón, solicitando la 
construcción de un t e r rap lén y mue-
lle en la Ensenada de las Vacas y 
Punta del Muerto, Caibarién.; l a Jun-
ta acordó pasarlo al T.etrado Asesor. 
También se dió lectura a un escrito 
dei Director General de Obras Públ i-
cas, remitiendo el expediente trami-
tado en 'Santa Clara, en solicitud del 
señor Isodoro O'Bourke, para cons-
t ru i r muelle y caseta' en la parte Nor-
te de Cienfuegos; la Junta acordó 
pasarlo a l Letrado Asesor. 
Nuevamente dioso lectura a un es-
crito del propio Director, remitiendo 
expediente en el Gobierno de Santa 
Clara, a solicitud de los señores M . 
López y Compañía E. en C. pidiendo 
autor ización, para construir muelle y 
tinglado en ' e l l i tora l del puerto de 
Caibar ién ; la Junta acordó pasarlo 
al Letrado para su informe. 
Igualmente dióse lectura a otro 
escrito del Director de Obras Públ i -
cas, remitiendo ei expediente trami-
tado en el Gobierno de Santa Clara 
a solicitud del soñer Ramón Delfín, 
relativo a degalización de espigón en 
la parte Este del nrnéUe de Cienfue-
gos; la Junta acordó pasarlo al Le-
trado Asesor para su informe. 
Nuevamente dióse lectura a otro 
escrito del mismo Director, remitien-
do ' el expediente del Gobierno de 
'Santa Clara, a solicitud del señor 
Eduardo R. Ordetx, interesando lega-
lización de obras existentes eu el 
l i toral de Cienfuegos; la Junta quedó 
enterada y acordó pasarlo a informe 
del Letrado Asesor. 
Dióse lectura a otro escrito del 
mencionado Director, remitiendo el 
expediente del Gobierno de Santa 
Clara a solicitud del proyecto presen-
tado por el Sr. Raúl Dupaut repre-
sentante de la "Colonial Sugar Co", 
para legalizar obras en el r io Damují , 
la Junta acordó pasarlo a l Letrado 
Asesor para su informe. 
Asimismo dióse lectura a un escri-
to del Director de Obras Publicas re-
mitiendo el expediente tramitado en 
la misma provincia, a solicitud de los 
eoñores Cañellas y Ca., para autori-
zación para rellenar 7/ ut i l izar una 
faja en la bah ía de Cienfuegos; la 
Junta acordó se pasara el expíente 
ai Letrado Aseser. 
Dióse igualmente lectura a otro 
escrito del mencionado Director, re-
mitiendo ei expediente tramitado en 
la Provincia de Santa Clara, a solí-
R E U M A T I S M O S 
S u causa S u t r a t a m i e a t t 
ros reumatismos son debidos i, au 
cu rioso ácido tóxico contenido en la sanarra-
rnitmarable á minúsculos pedacltos d» 
c S f con cortantes aristas, dicho ácido 
aa aloja en las articulaciones y músculo», 
causando aquel atroz dolor de ríñones, 
fos reumatismos, gota, piedra y el acerbo 
dolor de la inflamación de la vejiga, ele-
Las nlldoras De AVllt para los rlñone» 
» vejiga rortlflean los ríñones y ecüan 
fuera dei organismo el ácido tóxico, d« 
tan dolorosos efectos. 
(Cristales de ácido úrico aumentado»^ 
Para curar ios reumatismos ó cuaiqulaí 
otra íorma de afección de los ríñones, el 
menester en absoluto 5ue fe suprima !• 
causa : el ácido úrico. Con tal objeto, uj^ 
remedio verdadero deberá atravesar loa 
ríñones y la vejiga - y no ínlestlnos, 
como es el caso de la mayor Pfrte dé 
pildoras páralos ríñones. Cuando observen 
oue el tonoide la orina se vuelve azulada 
turbio — efecto peculiar de las pildora^ 
de wat — quedan avisados con segrundaa 
de que las pildoras nan efectuado sn 
salutífera acción en buen sitio : en 10a 
ríñones y vejiga. Es una maravillosa 
pildora — que obra directamente sotora 
los ríñones — y por eso las Pildoras de 
Wltt producen tan rápido almo tantas, 
veces como se prueban. En casi todos lo»; 
casos viene luego la cura. Traten do' 
obtener aquel tono azulado d é l a orina. 1 
No pierdan un instante. Vayan en seguid*' 
i pedir á su boticario Tue les dé una caja i 
de W cents, de Pildoras de Wltt para los, 
Ríñones y Vejiga, las cuales están hecna»^ 
•xpresamente para las afecciones tKnW 
del rinón como de la vejiga. 
oitud del señor José Dean, para con!»» 
t ru i r muelle en Arimao, Cienfuegois; 
la Junta quedó enterada y que se pa-' 
sara el expedienta a l Letrado Asesor.' 
Dióse lectura a un informe del V o -
cal señor Montenegro, e.tnitido en el 
expediente instruido a solicitud del 
señor Jorge de Ajur ia , y tramitado 
en esta provincia, sobre autorización 
para construir y ampliar un espigón 
en Belot, Regla; la Junta acordó apro 
bar el informe y enviar el expediente 
al Secretario de Obras Pblicas, 
transtribindo los informes del Letra-
do y Vocal señor Montenegro. 
L i b r o s r e c i b i d o s 
e n i a s e m i n a 
D o l o r e s N e u r á l g i c o s 
rfflitlllíTíITTinTiTT^ 
P A R A A N E M I A , C L O R O S I S . M A L A 
N U T R I C I Ó N . T U B E R C U L O S I S , 
C O R E A . A M E N O R R E A , N E U R A S -
T E N I A . M A L D E B R I G H T Y C O N -
V A L E C E N C I A D E L A G R I P E . D E P U U 
M O N Í A Y D E F I E B R E T I F O I D E A . 
V i g o r e s p l e n o s 
No importan los años, despreocúpense 
de Jos sinsabores, de los excesos y de las 
deficiencias orgánicas, que todo eso no 
Importa, cuando se toman las Pildoras 
Vitallnas, qne rejuvenecen, que hacen re-
nacer las fuerzas físicas con el mismo vi 
gor que en la edad juvenil, porque por eso 
son Vltalinas. Dan vida. Se venden en 
todas las boticas 
tuno y Manrique. 
_ len en 
todas las boticas y en "El Crisol," Nep 
Esta enfermedad es muy común en 
personas debilitaxias por trabajo ex-
cesivo, por tisfuerzos físicos y menta-
les, o por pérdida de sueño. Otra cau-
sa común de neuralgia es la falta de 
sangre, o ajiemla. La razón es senci-
l la : los nervios dependen de Ja san-
are para su sostenimiento; por lo tan-
to, sangr© empobrecida significa ner-
vios debilitados e Inflamados qu© 
causan dolores neurálgicos. 
E l tratamiento que mejores resul-
tados ha dado en la curación de los 
dolores neurálgicos consiste en apli-
caciones callentes y el uso de un tó-
nico reconstituyente—las PÍIdorata 
Rosadas del doctor Williams. Las 
aplicaciones calman el dolor, las P i l -
doras Rosadas del doctor Wiilliams 
fortalecen y tonifican los nervios, en-
riqueciendo y purificando Ja sangre. 
Los nervios, una vez provistos del 
suficiente abasto de sangre roja, rica 
y pura, recobran prontamente su es-
tado normal y Jos dolores neurálgi-
cos desaparecen permanentemente. 
Haga usted una prueba con las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams. 
6e venden en todas las buenas boti-
cas, siempre en el paquete rosado con 
la P grande. 
fíe le m a n d a r á gratis un valioso 11-
brlto—'"Desarreglos Nerviosos,"— si 
lo pide a doctor Williams Medicine 
Co., Depto. N , Sohenectady, N . Y -
B. \J. A . 
Análisis de orinas, con un apéndice da 
análisis de heces, esputos, sangre y jago, 
gástrico, por el doctor Daniel Sáncheaí 
de Rivera. 1 tomo, tela; $2-50. 
Legislación y Jurisprudencia de acel-, 
dentes del trabajo, por Ricardo Oyuelos.] 
1 tomo, pasta; $2-50. 
Estudios Penitenciarios.—Presidios es- ( 
pañoles clásica y positiva y colonias pe"*| 
nales, por Francisco Cadalso y Manzano-i 
1 tomo, pasta; $2-25. j 
Accidentes del Trabajo.—Ley, íeglamen-j 
to general, de incapacidades, de Guerra} 
y Marina, comentada y anotada por José i 
Manaut Nogues. 1 tomo, en pasta; $0-80. ¡ 
La prevención de los accidentes del tríKi 
bajo y la Higiene industrial, por Erancls-i' 
co del Rfo Joan. 1 tomo, pasta; $1-75. ! 
Accidentes del Trabajo.—Ley de 30 daí 
Kuero de 1900, comentada por don •Rafael] 
Fernández de Castro. 1 tomo, pasta; ¡ 
¡1-50. 
Manual de Psicología experimental, pot;l 
Martín Navarro. 1 tomo; $3-00. 
Cultivo de la huerta.—Tratado comple-»! 
to de horticultura, por Buenaventura Ara-Í 
gó. 1 tomo, en pasta; $2-50. 
Fabricación de aguardientes y alcoholes 
de vino, orujo, patatas, cereales, melazas, 
manzanas, hivos, regaliz y demás materias 
feculentas y azucaradas, por Vicente Vera 
y López. 2 tomos, en pasta; $5-00. 
Fabricación de conservas alimenticias, 
por G. D'Onofrio. 1 tomo; $1-60. 
Tratado práctico de automóviles, por 
Guillermo Ortega y Ricardo Goytre. Ter-
icera edición. 1 tomo, en tela; $4-00. 
Memorias del general García Camba, 
por Andrés García Camba. Tomo I I I y 
último. 1 tomo, en rústica; $1-80. 
La misma obra en pasta española; $2-50̂  
Cartas y otros documentos de Hernán 
Cortés, descubiertos últimamente en el 
Ar(chivo de Indias de Sevilla e ilustra-
dos, por el P. Mariano Cuevas. 1 tomo, 
en pasta; $6-50. 
Florilegio o ramillete alfabéético de re-
franes y modismos, por José M. Sbarbi. 
1 tomo, en pasta; $1-20. 
El libro de los refranes.—Colección al-
fabética de refranes castellanos, explica-
dos, por José María Sbarbi. 1 tomo, en 
pasta; $1-00. 
Arte de hablar.—Qsamática filosófica, 
por don Eduardo Benot. 1 tomo; $3-00. 
Lecciones de literatura explicadas en el 
Instituto de San Isidro de Madrid, por Fi 
Navarro Ledesma. 3 tomos, en pasta; 
8 pesos. 
Temas de literatura clásica antigua y 
moderna para el estudio práctico de la 
Historia Literaria, por F. Navarro Ledes-
ma. 1 tomo, pasta; $2-60. 
Lecturas literarias.—Libro de ejemplos 
para el estudio de la Lengua y Literatura 
españolas, por F. Navarro Ledesma. 1 to-
'mo, pasta; $1-60. 
Historia de la lengua y literatura cas-
tellana (Epoca de Felipe I I ) , por Julio 
Cejador y Franca. Tomo I I I . 1 tomo, 
pasta; $3-50. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so. Galiano 62. Apartado de Correos 
1,115. Teléfono A-4958. Habana. 
Pídanse los boletines mensuales que pu-
blica esta casa y que se remiten gratla, 
a quien lo solicite. 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúncieso en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . ; 
1 1 





S U S Á N I T A 
VERSION C A S T E L L A N A 
MIGUEL DEL TORO Y GISBERT 
^ « k a r d o V-iLibre^a..d* CERVANTES, «rao \eloBo, Uallaao 52. a 80 cts. 
•! (Cont inúa) . 
AtTeveríe0?a ^ Pleneuc, pero, ¿cómo 
-realizaCw0 «ntonces un proyecto más 
*ó' una ^̂ C-0g10 las rosas V las He. 
CarlQs Hp p?*11*' sobre la tumba da 
me' que ^ e^eiic' ^ Padre de Jai-
Coliua go en 1,a encina de la 
^ l e i S * pedido Previamente 
un rinc£fSen a(luella tumba. Era. 
^ de San ^ culdado del cemen-
¡ K sin cruz c ^ ' - ^ * * 1 1 ^ pie-
^nita- í Onfó CuhP0^ de rosas Su-
lan aqueíi? Sabría de dónde ve-
?icem¿Ut6¿a« rosas? Estaba desierto 
fla ^mado £ 0 había guardián . Ha . 
í ner el P1"60^0" de hacer de-
^0s de 1 ^ ? a unos doscientos me-
^e en la caZ-J; Se encontró con Jai-
^ t e r i o P , ^ 6 ^ - ¿ ^ a acaso al Ce-
í0- Pa 6 ÍnU?b ié l l ? A pensar a q í e . 
g « roSa.s ? i w ^ - ^ diría si veía 
- ^ sintiend a Su lado' avergou. 
.endo ea las sienes los l a t i - j 
do de sus arteria. ¿ L a saludo? ¿Vol-
vió a pronunciar: "Buenas noches, se. 
ñor i ta ," con aquella voz suave que 
tanto la había conmovido en el bos-
quete de encinas? No lo supo; tenía 
demasiado miedo para oír. 
Volvió a subir en coche y regreso a 
su casa, inconsciente, como si hubiera 
vivido en medio de una nube. 
Pero uq duró su espanto. 
— ;Y bueno! ¡Aunque supiera la 
verdad! pensó. ¿ H e hecho algo ma-
l o ? . . . ¡Tanto mejor si ^ lo sabe! 
¡Tanto mejor si lo adivina! 
Volvió a sus Tésales aquella misma 
tarde, pocos minutos después de su 
regreso del cementerio, con la espe-
ranza de ver pasar a Jaime de Ple-
neuc d.e lejos, cuando volviera a ia 
granja. Aun quedaban algunas rosas 
en los rosales. Soplaba el viento del 
Sur aquel día y sembraba de petalos 
el suelo, en la dirección de la gran-
ja ¡Qué bueno era el viento! Hacia 
lo que ella no se atrevía a hacer; en-
viaba rosas a Jaime, cubría de rosas 
el camino por donde iba a pasar Jai-
me. Hubiera querido Süsani ta darle 
las gracias al viento. 
Y para avudarle, tomo rosas, las 
levanto sobre su cabeza y las dejo 
volar, en alas del viento, hacia la ca-
sita cercana. ¡Oh! era aque lo mucho 
mejor, iban las rosas mas lejos. Co-
mo estaban muy bajos aun los rosa-
les, no podía llevar el viento smo a 
unóo tres o cuatro metros las flores 
que les arrancaba; pero las que cogía 
d e las manos de Susanjta llegaban 
hasta la casita, hasta el j a r d í n hasta 
el corralito, donde las gallinas, azora-
das por aquel viento de tempestad, 
no se a t rev ían a picotear. 
E n t r ó una por una ventana abier-
ta... la de Jaime acaso. Y al pensar en 
ello cerró Susanita los ojos de felici-
dad. 
¡Qué suave era el cubrir as í de f lo-
res a los que se aman gracias a la 
complicidad del viento: . . . 
Cogía rosas, siempre ' rosas, y pa-
recía el viento besarle los dedos an-
tes de llevar a su destino aquellos 
despojos floridos. 
Pero retrocedió de pronto. Oía un 
ruido de voces a su izquierda. Alejóse 
ráp idamente y s® ocultó en la glorie-
ta, pues allí era donde mejor podía 
ocultarse Acercábanse las voces. Pa-
recía ser* una la voz de Jaime, la 
otra debía ser una voz de mujer. 
Apareció en efecto Jaime en el ca-
minito que separaba la granja del 
besquete. Acompañábale una joven. 
Susanita palideció un poco y la miró 
con toda la potencia de sus ojos refor-
zada por los lentes de su impertinen-
te. 
Era la joven rubia, alta y bonita, y 
Jaime le sonreía . 
A l ver aquella sonrisa sintió Susa-
nita un dolor en el corazón. 
Detuviéronse los jóvenes cerca de 
los' rosales, para decirse adiós. 
No podía oir Susanita lo que en 
. aquel momento se decían, pero no de-
jjaba la expresión de su rostro duda 
| alguna sobre el sentido general de la 
conversación. Debía Jaime amar a 
aquella joven. 
N u b l á r ^ m e l o ; ojos de Susanita. 
Pero, de pronto, se hicieron más 
claras las voc*.^ y llegaron a ser conK 
pietamentñ distintas. 
No perd ía Susanita n i una palabra. 
Escuchó con ans ia . . . 
Había cambiado el asunto de la 
conversación: 
—¡Oh! mire usted, decía la joven 
rubia, todas esas rosas que ha traído 
el viento. ¿Son de usted esos rosales? 
—No, repondió Jaime. 
— ¿ S o n de la parisiense? 
—Sí, acaba de cubrir con ellos to-
da esta loma. 
— ¿ A qué san to? . . . ¿Sabe usted 
lo que dicen de la parisiense? 
— ¡No! ¿Qué dicen? 
—•¡Que está enamorada de usted' 
—¿ Renacuajo ? p regun tó Jaime con 
un ligero mohín. 
—Sí, Renacuajo... 
Desde el fondo de su escondite ver. 
de, creyó Susanita ver encogerse de 
hombros a l señor de Pleneuc... 
Cerró los ojos y no oyó nada más . 
CAPITULO V I I > 
Había llegado la noche. Soplaba el 
viento con m á s vioiencia. En el bos-
quete las atormentadas encinas me.-
tían mucho ruido, y en la loma, deja 
ban caer sus úl t imas flores los r aqu í . 
¡ ticos rosales. 
Volvió a abrir los ojos Susanita. 
| Sintió sus manos mojadas; acaso 
i había llovido. 
Levantóse y salió de la glorieta. 
Dolíale la cabeza desde que había oí-
do ~a Jaime de Pleneuc hablar con 
aquella joven. 
" ¡ R e n a c u a j o ! " La había llamado 
"Renacuajo" como la criada. Había 
quedado el apodo, y sin duda lo había 
adoptado la familia, y para todo el 
mundo no debía ser ya la señorita Le. 
roselier m á s que Renacuajo. 
¡Oh! ¡poco le importaba que la Ha., 
masen "Renacuajo" todos los breto-
nes de Bretaña . Pero é l . . , ¡oh! ¡él!... 
Lloraba Susanita. Había sido el de-
: sengaño demasiado brutal. Amar a un 
joven consagrarle todos sus pensa-
mientos, sacrificarle su existencia y 
comprender de pronto que no se es 
nada para él, sino objeto de irrisión! 
¡Renacuajo! aquel apodo le desgarra-
ba los oidos! Eu Pa r í s había sido Chi-
quitita para los que la quer ían. En 
! Bre taña ya ri0 era más que Renacua. 
¡jo. Por todas partes, mientras viviera 
¡ tendría que sufrir de aquello, pasar 
por un ser insignificante, sin ningu-
na importancia, de quien tendría de-
recho a burlarse el primero que qui-
siera. La raza humana, que se cree 
tan orgullosa de su inteligencia, de su 
razón, no aprecia en realidad sino los 
músculos y la grasa; estima primero 
a las gentes por el peso, como los car-
neros en el matadero. 
Rechinaba los dientes Susanita. 
^Oh! Odiaría en adelante a aquel se-
ñor de Pleneuc, puesto que era tan 
superficial y tan malo, como otro 
cualquiera. 
Pero a quién amar, Dios mío? ¿ a 
quién amar ? 
Tropezaba en aquel bosquecillo de 
encinas, casi la hicieron caer las r a i . 
ees que salían del suelo. ¡Pero, qué 
le importaba caer! Ya no se cuidaba 
de v i v i r ; el porvenir le parecía negro 
como aquella noche de otoño. 
A l salir del bosque sint ió sobre el 
oblicuamente, con violencia, como pie-
drecitas. Sintió frío. Est remecióse to-
da antes de volver a la casa. No quiso 
cenar y se acostó en seguida. Pero 
tenía calentura y hablaba en voz a l . 
ta durante su sueño; repitiendo va-
rias veces el nombre de Renacuajo. 
Tan pronto como se cerraban sus ojos 
volvía a ver a la gran rubia a quieiv 
concedía sus sonrisas el señor de Ple-
neuc Tenía aquella rubia un sombre-
ro de verano, coronado de acianos, 
que parecía haberse estampado en el 
cerebro de Susana con nitidez tan 
perfecta que le hubiera sido posible 
hasta contar las flores que tenía . 
Pers iguióla hasta por la mañana 
aquella an t ipá t ica visión y no bajó la 
calentura. Creyó prudente Miss l la-
mar al médico. Fueron a Dinard a 
llamar al médico ordinario de la se-
ñor i ta Leroselier. No le encontraron 
allí, había ido a una consulta a Lam-
balle. 
Entonces buscó Miss a un médico 
cualquiera. Indicóle Blouhidón el doc-
tor Debroussais, de San Seriac, que 
iba en otro tiempo a la casa a cuidar 
la familia de Pleneuc. 
Llegó el doctor Debroussaia hacia 
las dos de la tarde. Era un hombre 
de unos cincuenta años, grande, pesa-
do, barbudo, que disgustó en seguida 
a Susanita por su corpulencia. 
Tomó la t empe ra tü r a de sú nueva 
dienta la auscultó superficialmente, 
recetó quinina y un jarabe, y anunció 
que volvería al d ía siguiente. 
Pensó Susanita: 
— ¡Mañana p rocura ré estar buena: 
Aquel médico, como todos sus co. 
legas del campo, que tienen a veces 
que hacer cincuenta o sesenta ki lóme-
tros por día, hab ía llegado en una ca. 
rreta inglesa arrastrada por un ro-
busto caballo. 
Habíase detenido la carreta a cin-
cuenta metros de la casa, delante de 
la barrera, y al bajar, había dejado-
e; médico las riendas en manos de la* 
joven que le acompañaba. Dirigió Su-
sanita una mirada hacia aquella seño-
ra y quedó muy sorprendida. ¿ N o era 
acaso la gran rubia de la víspera,1 
aquela desconocida que había acompa-
ñado al señor de Pleneuc hasta ia< 
granja ? 
Desgraciadamente los malos ojos de 
Sunsanita no le permitieron aclarar 
inmediatamente el misterio, Pero s i 
no era aquella señora Ta gran rubia, 
se le parecía extraordinariaente. L le -
vada en la cabeza el sombrero, el ho . 
rrible sombrero de paja coronado de 
acianos. ¿ Luego ? . . . 
Estuvo dis t ra ída Susanita durante 
toda la consulta. Respondió a tontas y 
a locas a las preguntas del médico. Y , 
aunque le encontrase éste el pulso 
agitado y la respiración algo esterto-
rosa, se empeñó en acompañarle has-
ta la carreta inglesa. Mientras 1© 
acompañaba no dejó de mirar a la se 
ñora del sombrero de paja No cabía 
duda, era la de Jaime. 
Sintióse Susanita vivamente i n t r i - , 
—¡Como! ¿ ten ía usted a alguien 
en su coche? pregun tó al médico. 
_ —Si, respondió aquel, me acompa-
ña rm hija algunas veces. E s t á tan 
hermoso el campo en esta época ! 
—¡Ah! ¿es su hija? 
—Sí, señori ta . 
--Parece encantadora... ¡Y qué 
saludable está! 
Sonrió el médico, halagado por e l . 
cumplimiento. * ^ ^ 
—Otra vez me h a r á usted el favor 
de hacerla entrar con usted, pros í - • 
grmo, Susanita tr^s una corta vacila, I 
poníinúa en 
Mosa, en 1» 
P A G I N A O C H O 
R e s u m e n d e l a s i ' 
t u a c i ó n m i l i t a r 
(VIENE DeTa PRIMERA) 
Tario, al SudestTdTla alclm, fué tQ-
*ad¿t por asalto. ^ " ^ " ^ ^ 
bién la posición trances» sotare el 
camino Maiireiiad-Olery. 
Imen éxito en ia res^on de Glncíiy y 
Gailicnont, apoclcráiuiose ^ «ueva* 
posiciones aduanas. ^ « ^ ^ ^pn 
ciona gauaixcia ninguna en otros par-
de ^te frente. Las ^ z a a ^glo-
francesas Han Hecho mas de 400 pri-
sioneros al avanzar. 
L a ofeusiva francesa 
la margen derecha del 
reglón de Verdón, y París consigna 
la captura de dos reductos forUfica-
«os al Noroeste de las obra*» do Thlau 
xno it También anuncia que los fran-
ceses bon progresado al Esto del Bos-
que de Vaux-Chapltre. 
Berlín da cuenta de los ataque© de 
las fuerzas francesas e inglesas al 
Jíorte del Soirrme, pero dice que to-
dos fueron i celia zados, excepto uno 
de ios ingleses en la dirección de 
Martín-Fuich. Se concede a los fran^ 
ceses una ganancia alrededor de 
JTJeury. en la región de Vcvdún. 
Poco movimiento ha hahido en el 
frente oriental, según los partes ofi 
ciaJes. 
L a mayor parte de los combates so 
Jhan lilu-ado en la región de los Mon 
tes Cárpatos, donde tanto los ruóos 
Gomo los austro-alemanes pi-etonden 
haber realizado ligeros avances. Po 
trogrado dice que los austro-alema-
nes están atacando a Galitzia, pero 
Siu éxito ninguno. 
tos aliados ti atónicos han asumi 
do la ofennva en la frontera greco-
sofbia, al. Jforte de Salónica, y Ber 
h'n anuncíia la captura de la ciudad 
griega de Tlorina, arrebatad» a laa 
tropas serbias. Esto movimiento, pro-
bablemente, responde a la actividad 
que en el mismo frente lian dosple 
gaclo recientemente los aliados de 1* 
Entente, 
L a artillería sigue hombaudeando 
en el íronte austro-i talla no, alrede 
flor de Goritzia. f lom» dioo qi»e los 
italianos han avanzado en el Tro» 
tino. j j, 
D I A R I O D E L A M A R I N 
v a n a s 
g u e r r a 
\ 
servicios «n la corIa. 
ChriBti y Galveaton. 8 **t!,« 
en el Golfo hoy. a eso ri<íüé « 
Uevaba una tripulad^61, ^di.HP^ 
bres. Fuertes v l e n t ^ L ? 12 ¿ 
fizotado a Bay City y ofÍPacero8 í51" 
Golfo. y y otro8 Punto^ 
N U E V A L m ¿ n > E v a *» 
Saa Francisco, Ca l i for^APOR^ 
L a "Paaflc Mail S W ^ 0 8 t « k 
pany" inaugurará un s e S ^ < 
poros entre San FranciJ,! í 
el 27 del actual, en qu^3 /p Or^J; 
Francisco el vapor " ¿ « í , 4 
gniéndole en tu?no lo« vS0'" . ¿ 
nezuela" y "Columbi? ttpores 
A l d e é $ t e c a b a l l e r o s o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
C ó r n e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s , 
S Y R G O S O L , s r v e n f e e n t o d a s j 
D E P O S I T A R I O S : S o r r a . J o ! } n s o o , 
J T j a q u e c h c I , G o n z á l e z , M a j ó C o l o n > e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . . d e L o n d r e s , 
T5 Fish S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
A U S T R I A H U N G R I A C E L E B R A 
E L ^ .NATALICIO D E S U E M P E R A -
DOR 
BeiV'ín, Agesto 18, vía Londres. 
E l n ifc^Iicio del Emperador Fran" 
cisco -sé de Aiistria Hungría fué 
celeb.-^c^ > aquí hoy en gran escala en,' 
los «írmVos militares y diplomáticos. 
^ L a ciuft ad <3e¡ Berlín y otras ciu'J 
dades y p a l i o s del Imperio alemán 
estaban de*-Oradas con banderías y cor 
tinas. La' prensa alomana publica 
muy espríi^Has congratulacioíneg coni 
motivo del \ocíogésiino sexto aniver~ 
s«r,io del nac imiento del Ewpftnador/. 
M O ^ I ^ E S E N E S S E N 
Gín&bra, 18. 
D^en Esh an, Alemania, i que los 
motines sigueiv, por el aito pirecio de 
los comestibles4y que las turbas que 
invadieron el Ayuntamiento fueron; 
sebadas del locaiu. 
N U E V O E M F R E & r i T Q A T!URQUJZ\ 
Berlín, 18. J ; -
Alemania le ha, yconcedidoi a JJ/^r-
quía un nuevo empréstito de|125f mi' 
líones de pesos- / 
E L M A R Q U E S «>E vCREWEÍ fNOM-
B R ^ D O P R E S I D E N T E D E L .A J U N -
T A D E E D U C A C I O N ^ 
Londres, ageso 18. 
E l Marqués d© Crewe, Lojrd Presi-
dente del Consejo, k& sido nombrado 
Pre.gidente de la Jujata de Educación 
el gabinete británico, además de 
sus otras obligacionesj 
E l Marqués de Crew^e es el sucesor 
de Arthur Hinderson, e l leasiier del 
Partido Obrero que reikwncióila presí-
iencia de la Junta de Ekhscación el 8 
ie agosto. A l día siguieirteose ptíblicq 
que Mr. Hinderson serAa {nombrado 
isQsor del gobierno en a s a l tos i rela. 
iionados con los obreros. 
V K O í i m i K N D O J J A E]SiTrRlíiJ>A E l f 
;'- TR1jÂ 1>A , 
LonAres. Agosto 18. 
Una r.'ueva or^en del OoMSÍíJO/facul" 
ta al Gobierno, con aiToglO' a la Lipy 
:le Refenoa, ííacioua5, para] prohibir 
la entrada, en Irlanda de )toIa per-
sona que no sea subdito inglés, o 
que. siéndolio, hay», desde el lo. 'do 
Marzo, venido, o llegue,, postertornuen 
te al Reino iTJnido, despartes de nh 
iramar". 
To^a persona^ que se encuentro • en 
Irlanda en violación de esta owlen 
sorá juzgada como i culpable de un 
delito. 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S A S A L -
T A N U N T R E N 
E l Paso, Tejas, agosto 18, 
Sesenta revolucioarlos asaltaron un 
tren de pasajero» del Ferrocarril Na-
cional Mejicano el martes, cerca de 
Aguas Calientes, Durango, aprisio-
nando a los 25 soldados carrancista» 
que constituían la escolta, segün 
anuncian los pasajero» del mismo 
tren, que llego aquí hoy. Dos emplea-
dos a cargo d*! equipaje, también ca-
yeron presos; pero ni los demás em-
pleados ni los pasajeros, fueron mo-
lestados. 
L E Y D E MINAS 
CSndad Méjico, agosto 18. 
Las leyes de minas de la República 
redactada y codificada por el Depar-
tamento del Interior están vlrtualmen-
¿u terminadas y solo espera ser apro-
badas por el general Carranza. Se di-
ce que dichas leyes, son iguales, cob 
poca diferencSa, a las leyes america-
nas de minas-
E l C o n f B c t o 
M e j i 
W A S H I N G T O N NO R E C O N O C E R A 
E L D E C R E T O M E J I C A N O 
Washington, agiosío 18. 
Fundándose ea la teoría'de que un 
ciudadan0 ameracano no puede renun, 
ciar a los derechos que le conceden 
los tratados, sin renunciar "ipso fac-
to" a la ciudadanía, el gobierno de 
Washington ^o reconocerá el decreto 
publicado ayer en Ciudad Méjico, im-
poniendo la dejación de tale» dere-
chos como base de las futuras conce-
siones comerciales. 
Las autoridades dicen que esa ha 
sido siempre la actitud de los Estados 
Unidos hacia las demás potenclag y 
que sólo el cambio de ciudadanía re-
levaba a un gobierno de la necesidad [ r * * * * * ^ * * ^ * * * * * * * * ^ * ^ ^ 
de respaldar las reclamaciones do Suscrfbaso al b l A R I O D E L A MA 
sus ciudadanos residentes en el ex- iMNA y unúnciese en el DIARIO D E 
l L A MARINA. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
%A ADQUISICION D E LAS ANTI-
U i A S DANESAS S E E S T A DISOTT-
TíEJTDO EN EIj SENADO A M E R I -
CANO 
Washington, Agosto 18. 
Algunas cláusulas del Tratado pa^ 
ra la adquisición de las islas danesas 
m» son del todo aatisfaetorlaa y esto 
pudiera prolongar el debate en el 
Senado, dando por resultado que no 
se ratifique en esta sesión del Con-
greso, 
E l Comité de Relacionea Extran-
jeras interpeló al Secretario Lianslng, 
acerca de las concesiones eomercla-
.Icg otorgadas por el gobierno do Di-
namarca, y que según el Tratado se-
rían garantizadas por Ioh Estados 
i;nidos. Después de levantada la se-
sión se dijo que el Comité no había 
terminado su investigación acerca do 
esto apunto. E l Secretarlo liansing vol 
verá a co»"1 parecer dentro de bretes 
días. Algunos miembros también de* 
sean se le informe acerca del precio 
de compra de $26.000.000 que ellos 
estiman es excesivo. 
Varios Senadores manifestaron a 
sus correUgionarloa que se estaba fcr. 
mando cierna oposición en el Senado 
y que era dudoso que la medida so 
pusiera a votación a menos que so 
prolongue la sesión. 
E l s u f r a g i o f e m e -
n i n o e n I n g l a t e r r a 
Liondrs, Agosto 18. 
L a gemnna actual ha traído al cam-
po de la política militante una re-
forma que muchos de sus defensora1» 
creían que, a causa de la guerra, r.o 
volvería a surgir en toda una gene-
ración: el derecho de las mujeres a 
ejercer la iranquicia electoral. E l fac-
tor más importante que ha imiiedi-
do que se lleve a »a práctica el su-
fragio femenino en los años que pre-
sen a todos los círculos políticos íle 
esta capital con un veto redondo, im-
puesto al proyecto de ley de créditos 
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LA FAGINA NÜEVR̂  
Esta complicación amenaza con d«- i dencia de las islas Filipinas cuando 
morar la fecha del receso leglslati,,» ' se haya establecido «n ejlas un go-
c iiieidenta'mt nte, el i rograma de Vi ; bierno estable, 
para ei ejército, fundándose en que ¡ "preparación , y posponer, a la vez. E l proyecto de ley pasará ahora a 
no considera aceptables ciertas cláu- lio-» créditos lii'ct'sanos para los aumen ^a Presidencia de los Estados Unidos 




tar. tienen por objeto favorecer ajea 
ciertos oflcüales retirados que no es-
tán en buenas relaciones con el ejér-
cito. 
Mr. Hay, presidente de la Comisión 
de Asuntos Militares d(̂  la Cámara 
de Representantes, volvió inmediata' 
mente a presentar el proyecto de ley. 
en el eii^csp pura los gastos para qüe el Presidente Wilson lo san-
i.na revi ¡vén d'J 
g»i<iira y devuelva 
Calmara. 
nado, anunció que en la Cámara Alta 
be restablecería la cláusula aprobada 
por el Presidente y la S t ^ ataría de 
la Guerra, pero tomada por la Cáma-
ra de Representantes, y que la situa^ 
ción quedaba reducida a una luch-i 
entre el Senado y la Cámara, por un 
lado, y Mr. Hay por otro. 
P R O B A B L E FRACASO D E L PRO-
VEOTO I>K F O R M A R UN G A B I N E . 
T E D E OOALIOIOW 
Copenhague, vía Londres, Agosto 
18. 
L a situación «cerca de la venta de 
las Islas danesas a los Estados Uni-
dos continúa dudosa. Tjos periódicos 
de todos los partidos están de acuer-
do en que la situación es difícil y 
que si el proyecto de formar un g e 
hierno de coalición fracasa las rforv 
cienes generales tienen que proceder 
a la ratificación de la venta de 'as 
Islas. "Tho National Federlce", el ór-
gano oficial del partido Conservador 
en sn editorial de hoy dice que os 
virtaalmente seguro que no es posl. 
ble formar un Ministerio de coali-
ción. 
cedieron inmediatamente a la guerra, OInitieildo la cláusula entera que re 
lia sido la enérgica oposición del Je-
fe del Gobierno, Mr. Asquith. 
De aquí que haya sido una sorpre-
sa la declaración hecha por el mismo 
A&quith en Ja Cámara do los Comu-
nes el lunes, al aludir al problema 
fomo demasiado complejo para ser 
resuelto en medio de los vidaitudes 
de la guerra actual, declaración que 
parece indicar que el Jefe del Go-
bierno se ha convertido virtualmeu-
to en partidario de la reforma, má-
xime si so tiene en cuenta que ma-
nifestó también que todo proyecto 
de Ley futuro sobre este asunto tCJi-
dría necesariamente que incluir el 
sufragio femenino. 
E n todas partes se comenta esto 
oomo indlcaolón de que las mujeres 
votarán en la próxima elección ge-
neral, a menos que suceda lo impro-
bable, es decir, que el país se vea 
obligado a ir a las elecciones antes 
do que termine la guerra. 
Según se expresa el periódico "Tho 
Jíation", otras análogas conversionea 
de hombres prominentes parecen ha-
hecho desaparecer loa últimos obs-
táculos quo se oponían a la reforma. 
L a p r o t e s t a d e l 
S a l v a d o r 
San Salvador, República do Salva-
dor, Agosto 18. 
E l Gobierno del Salvador Suspen-
dió las negociaciones con Nicaragua 
sobre la controversia nacida del tra-
tado de Nicaragua con los Estados 
Unidos, y ha apelado al Tribunal de 
Justicia centro autericano. 
Costa Rica también apeló hnce va-
rios meses. 
Antes de que se ratificase el Tra-
tado, Salvador, Costa Rica y Hondu-
ras protestaron en Washington, fun-
dándose en quo se oonoulcaban sus 
derechos, y en que el establecimiento 
de una baso naval en Fonseca viola-
ría la neutralidad de Honduras. Oos-
ta Rica y Salvador también dirigie-
ron sus protestas a Nicaragua, quo 
no les hizo caso. 
E l miércoles se recibió una con-
ttstación de Nicaragua a Salvador, 
exponiendo que el Gobierno no estaba 
de acuerdo respecto a cate asunto 
con ol Salvador. E l Gabinete Sal-
vadoreño dió carpetazo a la contcs 
tación de Nicaragu.», y apeló al Ti i -
Lunai de Justicia establecido en Car-
ta go, Costa Rica. 
141, apclaQión fué remitida hoy al 
Encargado Diplomático Salvadoreño 
en Costa Rica, para que sea presen-
tada ai Tribunal. 
P A R A COMPRAR BARCOS 
Washington, agosto 18. 
E l proyecto de ley del gobierno, 
por el cual se crea una Junta de Na-
vegación y se conceden créditos as-
cendentes a $50.000.000 para la cora 
los artículos d0!clón del proyecto de ley sobre la lu-
el proyecto a la dependencia de Filipinas es una gra» 
victoria para la causa de la libertad 
humana y un gran paso hacia la eman 
cipación de los filipinos. 
E L L I O D E F E R R O V I A R I O S E N 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Washington, 18. 
Treinta y un presidente^ de empre-visa los artículos de guerra, y decía 
rando que ninguna revisión pasaría ! pra u operación de barcos por el go- ¡ gas ferroviarias, después de conteren-
absolutamente con el proyecto de ley | bierno fué votado hoy en el Senado a ciar esta tarde con el Presidente Wi l . 
durante esia U gislatura. una hora avanzada, estrictamente co- sen, han declarado que no aceptan sus 
Mr. Citamber tin, presidente de la ¡ mo cuestión de partido, siendo la vo- proposiciones para evitar la huelga. 
Comisión de Asuntos Militares del Se-; tación 38 en pro y 21 en centro. Y a 
tranjero. 
E S I N U T I L Q U E T R A T E d e o c u l t a r ra i g n o r a n d * 
e n c n e i t k m d e o r t o g r a f í a . A p r é n d a l a p o r e l m é t o -
d o d e J e s ú s F e r n á n d e z , q u e es e l m e j o r d e c u a n t o s 
e n C u b a se c o n o c e n : c l a r o , c o r t o 7 c o m p l e t e . V a l e 
4 0 c e n t a v o s e n t o d a l a I s l a . P a r a p e d i d o s p e r d o c e -
n a s d i r í j a n s e a l a u t o r : M a r q u é s d e l a T o r r e , n ú m e -
r o 97 . H a b a n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 $ , 
había sido votado en 
forma algo distinta. 
la Cámara en 
L A I N D E P E N D E N C I A D E L A S 
I S L A S F I L I P I N A S 
Washington, 18. 
Lag Cámaras han aprobado el pro, 
yecto de ley concediendo la indepen-
E S T A B L O D E L Ü Z ™ ™ " ° ^ i m s 
O A R R U A J C S D * L U J O i E N T I E l f R O S , BODAS, B A U T I Z O S , ETO. 
T E L E F O N O S { í r i m d l » » . 
O O R S I N O F E R N A N M Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A » 
©JE *» 3 Y * ]BOVJSJ>AS. 
f . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
Los empleados feTrocarrlleros, por 
su parte, muéstranse deseosos do 
aceptar las proposiciones do transa* 
ción de Mr. Wijson. 
Mañana se celebrará ©» la Casa 
Blanca otra conferencia sobre el mis-
mo asunto. 
L A P A R A L I S I S INFANTUí 
Nueva York, 18. 
E n las últimas 24 horas s© han re-
gistrado 125 nuevas invasiones de pa-
rálisis infantil y 42 defunciones. 
PASO L A L E Y P R O H I B I E N D O S B 
D E E M P L E O E N L A S F A B R I C A S , 
MINAS, E T C . , A NIÑOS M E N O R E S 
D E 14 AÑOS-
Washington, agosto 18. 
Sin debate y sin hacer constar 1» 
votación, pasó en la Cámara hoy el 
proyecto de ley, con las enmiendas 
del Senado, que prohibe el embarque, 
entre los Estados, de todos los pro-
ductos, de cualquier establecimiento 
que emplee a menores. L a ley será 
efectiva un año despué8 de aprobada 
por el Presidente. 
L o s e n e m i g o s 
d e l a v i d a 
No hay que detenerse a 
quiénes son: los microbios, 
nijnutos que no por pequeños, son x¿ 
íios dañinos, y que yelan constante" 
mente, ininterrumpidamente, B0! 
destruir la vida de todo sCr viviere 
Los microbios propagan todas las en' 
lermedades, y éstas destruyen ia 
existencia de miles de personas, 
yiamente en todo el orbe. 
Defenderse contra los microbios es 
obra buena, obra lógica, que todo ei 
mundo, cada uno de sus habdtantíg 
debe procurar llevar adelante con te-
són y con decisión. 
Para destruir los microbios, 
quese el Chloro Naptholeum, la graa 
microblcida. el mejor y más activo 
de lo§ desinfectantes que se pueden 
encontrar, el más seguro y el más 
inofensivo, para todo lo que no géaj 
microbios. 
. .Chloro-Naptholeum, «s un liquido 
oscuro, qu?, se disuelve en agua per-
fectamente, formando un líquido d« 
color opalino, que sirve para la des-
infección más completa y eficaz. 
Casa cuyos pisos se limpJan coi \ 
una solución d» unas cucharadas d« 
Chloro-Naptholeum, es casa que está 
siempre limpia de gérmeneg y gucie. 
dados. Chlero-Naptholeum, no solo 
destruye lodos los microbios, rápida, 
mente, sino que acaba con todog los 
insectos que tanto mortifican, usán-
dolo, desaparecen las cucarachas, 
las moscas se ahuyentan, las hormi-
gas djesapaxecen yesos anmaiflloi 
que mortifican durante el sueño, mué 
ren todos sin remedio. 
Chlero Naptholeum. no es. venenoso, 
no es caustico, y tapi es así, que « 
puede usar en el aseo persoual del 
individuo. Sirve para curar de pri-
mera intención quemaduras, heridas 
y rasponazos. E l uso de Cloro-Nap-
tholeum, en el aseo de las cocinas, d' 
los sumideros, de los reservados» m 
las casas, en los pisos, debiera st 
obligatorio, porque de esa manera tí-
das las rasas serían complétameos 
higiénicas y estaría alejado pa« 
siempre el caso posible de que w 
microbios causaran enfermedades. 
. « ^ - ^ 
E l p r e s u p u e s t o 
d e l B r a s i l 
Rio de Janeiro, Agosto 18. 
Miembros del Ministerio han dec». 
dido pedir a »a Cámara. »1 dársele 
1» tercer»''loctur» al Presupuesto, s© 
Introduzcan economías por un total 
de ta.OOO contos (unos $6,500.000). 
Esta medida se debe a la critica aí-
\ tuación económica existente. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
ÜN V E T O I N E S P E R A D O D E L 
P R E S I D E N T E W I L S O N 
Washington, agosto 18. 
H«^r sorprendió el Presidenta WiVt 
I . P . 
L A SEÑORA 
C a r i d a d M o r e n o d e D a n i e l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy. 
sábado, su viudo, hijois, hermano y deudos que suscriben, en su 
nombre y en ©1 de los demás familiares, ruegan a sus amigea 
loa acompañen » conducir el cadáver, desde la casa mortuoria: 
calle 6, esquina a 13. ViUa Plácida, Vedado, hasta el Cementerio 
de Colón; cuyo favor agradecerán. 
Habana, Agosto 19 de 1916. 
Licenciado Francisco J . Daniel y Rodríguez; doctor Francisco Da-
niel y Moreno; doctor Luis Pina y Kuiz; doctor Oscar Hernán-
dez; doctor Antonio More-ao Joven; doctor Manuel Hernández 
Díaz. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
20432 19 a 
ricas d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O " M O S C O U * 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S R R V I C I O P A R A X I R R R O ^ 
Cocho* para entierro* «JO " 5 0 VK^a"vi? t corrlonteí 
bodas r bautixo» - - 'ÍP-*" v/ Id. blanco, con alumbrado SI0 ,00 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a i i a * 
H U Y E N D O D E L H U R A C A N 
Galveston, 18. 
A medida que se aproxima el hura-
cán que pasó por Jamaica, ios habi-
tantes de esta ciudad se van ausentan, 
do para el interior. 
E l vapor "Platboy" se fué a pique, 
desapareciendo tres de los tripulan-
tes. 
L A T E M P E S T A D AZOTA A T E J A S 
Corpus ChristI, Tejas, agosto 18. 
Esta ciudad, de 20.000 habitantes, 
según todas las señalas que se han 
[palpado desdo las primeras horas de 
la noche, es la que será más azotada 
por la tempestad tropical que se apro-
xima, procedente de las Antillas. 
Corpus Ohristi está situada a 200 
millas al Sur de Galveston, y 125 al 
Norte de Brownsville, en la desem-
bocadura del Río Grande. 
Se decía, en las primeras horas del 
día, que la tempestad se dirigía a al-
gún punto cerca de la desembocadura 
del Río Grande; pero Brownsville 
anunció por telegrafía sin hilos, desde 
la estación militar de Fort Brown, 
que las únicas consecuencias habían 
sido algunas tiendas arrasadas en los 
campamentos militares cerca de 
i Brownsville y otros ligeros daños. 
Los soldados del ejército regular y 
de la malicia se refugiaron en la Ca-
sa Consistorial, ol Tribunal y los A l -
macenes, a donde llevaron raciones 
para dos días. L a comunicación tele-
gráfica y telefónica con Brownsville 
se interrumpió desde la« primerus ho-
ras del día. 
L a tempestad se extiende desde 
Corpus Christi. e,, el Norte, hasta 
Tampico, en el Sur. No fué posible 
comunicarse eficazmente con esto úl-
timo lugar; pero, según un inalám-
brico, trasmitido por un vapor costero, 
la mar estaba muy alborotada en la 
bahía de Tampico. 
Corpus Ohr>sti estuvo sin electrici-
dad y otros servicios esta noche, y 
los vecinos esperaban, en tinieblas el 
paso de la tempestad. 
E l dañ0 causado hasta ahora ha 
consistido principalmente en el de-
rrumbe de edificios azotados por las 
rachas de mar. 
Créese que hayan perecido nueva 
personas en medio de la tempestad. 
E l vapor "Fllot Boyin", que prestaba 
E l H O M B R E M J i » 
I A S H O R A S D E L DIA. I 
J E R mil T E 
Para una mujer en-j)nena 
fuerte laa atenciones de la cas» ̂  
bastante apremiantes; P f̂0 J 
cuentra achacosa, «empre eans^ 
•uíriendo desde mañana ^ ^ 
che de dolores ^ a l e s , entone ^ 
quehaceres domésticos se 
- « d o r a s de F o s t e r j g j S 
riñónos han - - ^ d a ^ 
v i d a , ^ ? ^ do este genero y traídoles nueva 
zas. 
Las mujeres son 
propensa* 8 
decer de los nnones. 
llevan, los ofpos en ̂ e f ^ 
la falta de ejeraao, todo 
* Dolores de ^Pal^J^ÍcSí6 -nos y de cabeza, d e s v a ^ 
desmayos, ataques de meug ¿e 
síntomas c o n d e s de ^ d ^ 
riñónos. A l a P a r e c e ? j S 
tos achaques en c o f « ¿ ¿ í S 
gularidad en la f "ón de ^ 
es evidente que 1°* 
mal y tienen^que ^ x ^ 
de 











tínos, ni contienen d ™ f ^ t í ^ f* , 
peligrosas ni que » f) 
una medicina adaptable ^ ^ 
jeres como a hornhreBj de 
debe a que su ̂ ^ f ^ fos^;^ 
y a que las Pildoras ^ c * * ^ 
los ríñones son ^ - vejté** 
cial para los ríñones y f> 
pada más. v^tet V**3: ^ 
Las Pildoras de ^ ^ ^ e » ^ 
ñones se hallan a ia ̂  ^ 
T I S , F R A N C O P0RTS 
LA S O L I C I T E . ^ 
FOSTEB-McCLELl^ 
A C O S T O 19 DE 
L I G A N A C I O N A L 
SÁn"LUIS Y BOSTON 
Can LUÍS, AgO&tO 18. 
te^m local derrotó hoy al Bos-
J f J S un scor« de.cuatro por tres 
^ V n desafío de 10 umigs. 




d a t e r as: Boston. Rudolph, Hughes 
x : l f Barnes y Tragresser y BlacJc-
? í í - San Luis, Poak y González , 
bUU¿T>lS= Byron y Quigley. 
Score de González: ^ ^ o 
A, E . 
^ ,áier c . . 4 1 1 7 0 0 González, c • ¿ * * 
B R O O K L Y N Y P I T T S B U R G 
Pil-f burg, Agosto 18. 
' £ «itching éfectivo de Cheney dió 
u victoria al Brooklyn sobre el Pitts-
M*0 que quedó en blanco 6 por 0. 
W armón fué muy castigado en ei se-
í w ^ Z ' 'en ^ q u e 6 anotaon 
STatro carreras. 
E i Brooklyn anotó dos carreras 
^ág en el noveno, 
¿.notación por entradas: 
C. H . E . 
prorklvn . . 040000002— 6 7 1 
S u r g • • • 000000000- 0 6 3 
Baterías: Brooklyn, Cheney y Mi-
mr- Pittsburg, Karmon' y Fisher. 
TTmndres: O'Day y Harrison. 
^ v * * * 
F I L A D E L F I A Y C I N C I N A T I 
i cincinati. Agosto 18. ^ 
Alexandar ganó otro .luego hoy de-
iando en blanco a los Reds tres por 
ílro Alexander dominaba la bola, su 
Control era perfecto y no dió ni xwa 
sola base. Ni un solo hombre paso 
de la segunda, exceptuando el primer 
inning Los errores de Groh dieron 
por resultado dos carreras en el prl-
me inning. 
Anotación por entradas: 
C H . E 
Filadelfia . . . 000210000— 3 8 1 
Sncinati. . . . 000000000— 0 7 3 
Baterías: Filadeííia, Alexander y 
Killifer; Cincinati, Schulze, Schnei-
der y Wingo. 
Ümpires: Kiem y EmsliQ. 
N E W Y O R K Y C H I C A G O 
. Chicago, Agosto 18. 
Los Gigantes y los Cubs se dividie-
ron el doubie heacler de hoy. E l pri-
mero lo ganó el New York, ocho por 
upa. Los Gigantes batearon mucho, 
inclüyendo un hit de tres bases de 
Merkle con las bases llenas. 
En el segundo juego los Cubs le 
dieron seis hits a Anderson en el 5o. 
ianing, que con dos errores origina-
ron la victoria para el team local, 8 
por 6. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . . 204200000— 8 10 0 
Chicago. . . . 100000000-r 1 9 5 
Baterías: New York, Perrit v Ko-
cher y KiHifer; Chicago, Brown, 
Prendergast y Elliott y Clemons. 
Segundo juego: 
Aaotación por entradas: 
C. H . E . 
New Yox-k, . . 000004002— 6 9 3 
Chicago . . • OO0O0601Ox— 8 17 2 
Baterías: New York, Anderson, 
Sehupp, Benton y Kocher; Chicago, 
Cárter, Hendrix y Elliott. 
Umpires; Rigifir y Eason. . ̂  
v i A f a o de MARINA 
P A G I N A N Ü E y g 
A/Ni L3/sI C I O 
Aguiar 116 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l i t l u r s t 
v ( d e F i l a d e l f i a ) 
[ ü ^ e s ^ u i K g r a n | e l i m i n a ^ o r ^ e l > á c i d o f i & 
e l e m e n t o ¡ e x t r a ñ o , ! q u e p r o d u c e ' e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s ^ d ó l o r e s ^ i t r e m e n d a s 1 m o r t i f i c a c i o n e s ! ^ E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , / c e s a ^ e l , s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n l a s u e l a s t i c i d a d y ? e l a n t e s ' e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d é m u é y e s e > n j i b e r t a d . v 
D E V E N T A E M T O D A S L A S F A R M A C I A S 
i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s Q n , ^ a q u e c h e l , ^ p n 2 á l e z : , i M a j ó l C p l o m e r . 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
I4GA A M E R I C A N A 
! BOSTON Y CHICAGO 
Boston, Agosto 18. 
E l Chicago derrotó al Boston hoy 
11 por 6. A Leonard lo hicieron sal-
tar del box en el quinto, durante «1 
CU&l «l Chicago se anoté seig carre-
ras. Con un hombre en tercera y 
otro en segunda, GrSigg tomó su lu-
gar; pero ©ste también fué muy 
castigado por los bateadores contra-
ris. 
Chicago. . . 600000104—11 11 3 
Boston . . . . 020000031— 6 11 0 
Baterías: Chicago, William, Faber 
y Schalk; Boston, Wyckoff, Gregg, 
Leonard, Shore y Cady. 
Umpires: O'Loughlin y Evans. 
detroit "y Washington 
Washington, Agosto 18. 
E l pitching colosal de Ayers per-
mitió al Wasihington derrotar a los 
Tigres hoy, dos por una. Crawford 
hizo la única carrera d©! Detroit. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit. . . . . 010000000̂ — 1,6 0 
Washington. . . 02000000x— 2 7 1 
Baterías: Detroit, Dubuc, Mitchell 
y Spencer y Baker; Washington, 
AyOrs y Henry. 
o r t a l e z a y D u r a c i ó n e n 
E d i f i c i o s M o d e r n o s 
d e p e n d e e n la c a l i d a d d é m a t e r i a l e s . B u e n c o n c r e t o 
es tan d u r a b l e c o m o s i f u e r a c o r t a d o e n p i e d r a 
s ó l i d a . E s t o a s e g u r a f o r t a l e z a , d u r a c i ó n , s e g u n d a d , 
sanidad, p e q u e ñ o c o s t o d e c o n s e r v a c i ó n y r e d u c i d o 
costo d e s e g u r o . U d . e s t á seguro de l a c a l i d a d d e 
su c o n c r e t o s i u s a a r e n a l i m p i a , b u e n a p i e d r a y 
E N T O 
l o s 
A L P H A es de incontestable calidad. E s hecho por una de 
las más viejas y más grandes compañías de cemento Norte Ame-
canas, teniendo un cuarto de centuria de experiencia en la fabnca-
C19n de cemento. Probado cada hora por expertos químicos en .as 
se's grandes plantas A L P H A asegura perfecta proporción, total 
combustión y uniformemente fina pulverización. 
tm,. EÍ cemento ALPHA es garantizado para Henar más de las especificaci-
ones adoptadas por la Sociedad para Probar Materiales y la Sociedad d« 
Omeros Civiles de Norte América. Es usado en importantes trabajos por 
el Gobierno de los Estados Unidos y por los mai 
grandes ferrocarriles Norte Americanos. 
ALPHA es embarcado a este país en bar-
riles ensamblados de duelas de media pulgad», 
reforzados y forrados con papel a V™f>*™%£]' 
Permitanos decirle más acerca de ALP"A» 
el Cemento Portland probado cada hor* ? 
tizado. Le daremos una copia del L ^ o ALPHA 
el cual contiene informaciones de gran valor pa« 
arquitectos, ingenieros, constructores y dueño, 
de propiedades. „ 
Haba — -- i-- * - -Saeu* — ana MjJino & Co- . - . Cíenfuage» Mantara» Alberto Sa»»» e .„ r SanlU»» Cardona. Alberto González. S. en C. aam.aío 
pldaae 5«t ^ ImDOrl«dora de Ferretería Guantanamo 
_^ mforme» a Graham, Hinkley y Ca., Lonja del Comercio Habana 
Umpires: Connolly y Qhill. 
GLEVBi5lN1> * N E W Y O R K 
New York, Agosto 18. 
Los Yankees ganaron boy un desa-
fío emocionante de trece innkrgs, 4 
por 3. Con este efl New York lleva 
ganados cinco juegos consecutivos. 
E l desafío resultó un duelo sensacio-
nal de pitchers entre Sbocker y Lam-
betih. Este no permitió un solo bit 
después de Iséptimo inning. 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
Cleveland. . 101000010000— 3 11 1 
New York. . 010101000000— 4 8 1 
Batería®: Cleveland, Lamíb&th y O' 
NeiU; New York, Sbocker y Walters. 
Umpires: Hildebrand y Ow^ns. 
SAN L U I S Y F I L A D E L F I A 
Filuaelfia, Agosto 18. 
Un wild pitch d® Bush con dos onts 
y Marsans en tercera y Severoid «n 
segunda dió al San Luis la carrera 
decisiva en el onceno inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Lu4s. 00000300001— 4 5 3 
Filadelfia . . 01000" 00100-^ 3 8 1 
Baterías: San Luis, Groom, Weii-
man y S^veroid; Filadeílfia, Nabors, 
Síheeihan, Bebeh y Picinicih y Haley. 
Umpires: Nallin y Dineen. 
Score d© Marsana: 
V . C. H . O. A. E . 
Mafsans, cf. 5 1 . 1 5 0 0 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Deiaware, Breakwater, agosto 18. 
Pasaron: vapores Mimalbro, Phila» 
delphia para la Habana; Josey (da. 
nés) Phlladelphia para la Habana. 
Cayo Hueso, agosto 18. 
Entró vapor Cáty of Tampico, Sa-
gua la Grande; Miami, Habana. 
Tampa, agosto 18. 
Salió goleta Explorer (inglesa) 
Gran Caimán, vía Cárdenas. 
Port Eads, agosto 18. 
Salieron vapores Clinchdale, Hab»' 
na; Tabasco (cubano) Habana. 
Galveston, agosto 18. 
Salló vapor México (mejicano) Ha-
bana. 
Cristóbal, agosto 18. 
Salió vapor Hornet (de San Fran-
cisco) Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Mímxeajpolts: 
C. H. E . 
Mínneaipolis . . . . * . . 3 6,2 
Toledo 2 13 
Baterías: Bedient y Sweoney; Yin 
gling y Owens. 
Score de Acosta: 
V. C . H. O. A. E . 
. . 4~1) 1 2 0 1 
( J l G A R R O s Í E L Í C l O S f ¡ N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n&aa mas 
disposición perturbadora del dominio | 
y posesión que invoca el recurrente el 
vo alto record para las preferidas, 
cuya ganancia de 4 3 4 puntos, basta 
llegar a cotizarse a 103 314 se perdió 
en parte, como consecuencia de los 
cablegramas recibidos de Londres, in-
dicando nuevas restricciones impues-
tas a las compañías que están bajo el 
trol extranjero. Las "Marines" coon 
muñes alcanzaron casi tanta promi-
nencia como las preferidas, eleván-
dose hasta 38 1|8 (5|8)> cotización 
muy próxia a su máximum. "Atlanta, 
Gulf and West Indies" y "United 
Fruit" arrancaron el primer puesto a 
las "Marines" en la hora final, alean, 
zando aquéllas un nuevo alto precio, 
con un adelanto extremo de 2 3|8 pun-
tos, llegando a cotizarse a 71, mien-
tras "United Fruit", con la cual se 
realizaron operaciones de inusitadas 
proporciones avanzó firmemente &«s. 
ta llegar a I fS 1|2, o sea una ganan-
cia, de la noche a la mañana,^ de 6 3i4 
puntos. Las mejicanas se distinguie-
ron por niveles más altos durante la 
mañana. "Motones" y "Municiones" 
se movieron irregularmente. Las es. 
pedales de subid© precio fueron las 
de la "Cuban American Singer", que 
se elevaron a 12 1¡2. puntos en una so-
la venta, llegando a 250. Las ventas 
totales ascendieron a 715.000 accio-
»es . 
Los bonos firmes, con ventas tota-
les (a la par) de $2.860.000, No hubo 
tambio en los de los Estados Unidos-
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Azucarera Cubana Ameritaina, 250. 
Cuba Cañe Sugar (solas), 57.1i4. 
Bonos del Empréstito do Cuba do 
5 por 100 (año de 1914). 98. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercial, a 3 314 por 100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4-71 5!8. 
Por letra: 4.75.814. 
Por cable: 4.76 12. 
FRANCOS 
Por letra: 5.90 314. 
Por cable: 5.90. 
MARCOS 
, por letra: 72.5|16. 
Por cable: 72.3|8. 
CORONAS 
Por letra: 12.3|8. 
Por cable: 12.1j2. 
F L O R I N E S 
Por letra: 41 1'4. 
Por cable: 41.5i 16. 
L I R A S 
Por letra: 6.48. 
Por cable: 6.47. 
R U B L O S 
Por Jetra: 30.518. 
Por cable: 30.3¡4. 
Plata en barras: 65 314. 
Pes© mejicano: 50 SjS. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2 314 a 3; noventa días( 3 a 
3 14; seis meses, 3.112 a 3 314. 
' B O L S A D E L O N D R E S " 
Fenoeavriles Unidos: 8t. ! 
Consolidados: 59.114. 
auto de cinco de Mayo de este año, 
dictado en la pieza separada mandada 
a formar para tratar del nombramien-
to de un co-administrador en la So-
ciedad en liquidación de Vilar Senra 
y Compañía como incidente al jui-
cio declarativo seguido por don Fran-
cisco Vizoso Cancela y otros contra 
don José María Nicolás Martínez y 
otros; y fundando el recurrente su 
solicitud de amparo en la escritura 
de 17 de Abril de este año, que figu-
ra a fojas doscientas noventa y nue-
ve de la propia pieza separada, pro-
cede desde luego declarar sin lugar 
dicha solicitud, pues limitándose la-
disposición judicial que se reputa per-
turbadora al nombramiento de un co-
administrador para que intervenga en 
todas las operaciones de la Sociedad 
en liquidación "Vilar Senra y Compa-
ñía" no es dable estimar que con ello 
se perturbe a la Sociedad recurrente 
que aparece constituida mediante la 
escritura de 17 de Abril que se deja 
mencionada; la cual aparte de que 
por no constar su inscripción en el 
Registro Mercantil no puede perjudi-
car a tercero a tenor de lo dispuesto 
en los artículos veinte y cuatro, vein-
te y cinco y veinte y seis del Código 
de Comercio ni se refiere a la Socie-
dad Vilar Senra y Compañía ni se 
menciona en ninguna de las cláusulas 
que traiga causa de dicha Sociedad en 
ninguna de las formas que el dere-
cho reconoce. 
Considerando: que aun admitiendo 
que los bienes que a la constitución 
de la nueva sociedad "Jenaro Bellón 
y Compañía" a que se refiere la ci-
tada escritura y que aparecen apor-
tados a ella por el socio Jenaro Be-
llón y Lorenzo, fueran procedentes de 
la Sociedad "Vilar Senra y Compa-
ñía", ni constan que esos fueran los 
únicos que constituyeran el capital so-
cial de ésta o sea el mandado a in-
tervenir, ni tampoco se ha demostra-
do que dichos bienes llegaran a trans-
mitirse de hecho a la Sociedad recu-
rrente ni aun que el socio Jenaro Be-
llón y Lorenzo los poseyera en con-
cepto de dueño antes de aportarlos a 
dicha Sociedad; y a que tratándose 
de bienes entre los que figuran esta-
blecimientos mercantiles, buques y fin-
cas urbanas, ni la mencionada escri-
tura en la que no consta interviniera 
la Sociedad de "Vilar Senra y Com-
pañía" puede ser bastante a acredi-
tar la transmisión de los bienes pro-
venientes de esta Sociedad, ni el ac-
ta de seis de Marzo de este año que 
se dice extendida con motivo de una 
• Junta de socios de "Vilar Senra y 
BOIjSA D E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 63 Irancos 
70 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: ?8 francos i Compama" a que también se refiere 
J4 112 céntimos. el recurrente y que figura testimonia 
Empréstito del 5 por 100, 89 fran» 
Acosta, I f . . . 
E n Milwaukee: 
C. H. E . 
Milwaukee . . * w .. - . 8 9 2 
Loisville 11 14 1 
Luquo y BilHng's; Moran, Reed, 
Slapnicka y Dilhoefer. 
Score de Luque: 
V . C. H. O. A. E . 
Luque, p 5 1 1 0 3 0 
Dió además un tuboy; sacó 7 struck 
ous; una base Por bolas; Hits a Lu-
que 9 y le hicieron tres carreras en 
9 innings. 
L I G A D E L E S T E 
E n N^w Ha ven: 
New Haven 4 
New London . . . . » • . . . 2 
Score de Rodríguez: 
V . C. H . O. A. E . 
RodrigTiez, Ib . . 4 0 1 13 0 0 
T R E S C L U B S D E L A L I G A NA-
d O N A L H A C E N O F E R T A S POR 
H E N I E ZIMMERMAN 
Chicago, Agosto 18. 
Se dice que tres clubs de la Liga 
Nacional han hecho ofertas por Hei-
no Zimmerman, la tercera base de los 
Cubs. E l Boston estaría dispuesto a 
ceder algunos jugadores y pagar cier como las de navegación, "United 
ta cantidad de dinero por los eervl-1 Steel" y "Readlng", que eonstituye-
oios de este gran batter. Los otrosiron una gran proporción do lo» negó, 
dos clubs que desean; obtener los ser- cios del día. 
vicios da Zlmmenmaa son ios Super-
ces 90 ceutimos. 
t e c e d o r e s d e p e s -
c a d o 
L A AUDIENCIA HA D E C L A R A D O 
SIN LUGAR E L R E C U R S O DE AM-
PARO E S T A B L E C I D O POR J E -
NARO B E L L O N CONTRA E L 
AUTO D E L J U E Z QUE 
NOMBRO UN CO-ADMI-
NISTRADOR P A R A 
" V I L A R SENRA Y 
COMPAÑIA'* 
COMO CONSECUENCIA DE ESTA B E -
SOLUCION NO PODBAN SALIR XOS VI-
VEROS MIENTBAS NO DE SU CONSEN-
TIMIE N T O E t CO-ADM1NISTRADOB 
NOMBRAOO.—SE I /E IMPONEN LAS 
COSTAS A BEIXON 
L a sentencia declara que "Jenaro Be* 
Don y Compañía" no está legal-
mente constituida ni tiene 
personalidad.—Las cau-
sas criminales. 
Ayer le fué comunicada al señor 
juez de primera instancia del Sur la 
siguiente resolución dictada por la Au-
diencia de esta ciudad en el ruidoso 
pleito que siguen varios mesilleros de 
nuestros mercados de abastos, accio-
nistas de la razón social "Vilar Sen-
ra y Ca.", contra su gerente adminis-
trador, Jenaro Bellón. 
"En el recurso de amparo estable-
cido por Jenaro Bellón como gerente 
la vacilación y reacción ocasional d^l' de "Jenaro Bellón y Compañía, con-
mercado de hoy. Hubo gran actividad I tra la Sociedad de Vilar Senra y Com-
en las transaccione», sm embarero, i i •Jf • i i « í 
aunque más limitada éstas que en re- Pan,-a-- la «ección pnmera de la Sala 
cíentes ocasiones a las favoritas y 
más conocidas de los especuladores, 
A Z U C A R E S 
Nueva York, agosto 18. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo encalmado, sin cambio ningu-
no. Los tenedores todavía se manifes-
tbbn dispuestos a vender ''Cubas" a 
4 3]4 c , costo y flete, en almacén y 
2 | a fíete, pero los refinadores no pare-
cían dispuestos a pagar este precio, 
sino 4 1¡2 c. Antes que aceptar las 
bajas ofertas de los refinadores, do 
cían que los tenedores preferían depo. 
sitar sus azúcares en los almacenes. 
Los precios al cerrar fueron 4 3¡4 c. 
por "Cubas", costo y flete, igual a 
.75 por centrífuga y 4.98 por mieles, 
todo nominal. 
No ocurrió nada nuevo en el mer-
cado de azúcar refinado, y los precios 
no sufrieron alteración ninguna, ri-
giendo todavía 7-00 a 7.25 por el gra-
nulado fino. E l campo continúa eom-
f>rando solo cantidades limitadas y os retiros por viejos contratos no 
fueron muchos. 
E n el mercado de azúcares para en. 
trega futura, los pedidos parecían es-
tar divididos y las cotizaciones al ce-
rrar fueron de dos puntos más altos 
a 1 punto más bajo. Las transacciones 
fueron menos activas, esperando los 
operadores los desarrolloa de los 
acontecimientos en el otro mercado. 
Las ventas del día ascendieron a 3.400 
toneladas, incluso los cambios de Oc-
tubre a Marzo. Septiembre se vendió 
de 4.71 a 4.63, cerrando a 4.65; Di. 
ciembre a 4.46, cerrando a 4.45; Mar-
zo cerrá a 4.01; Mayo a 4.10. 
V A L O R E S 
Nueva York, agosto 18-
A las nuevas demandas en las ne-
gociaciones para arreglar la huelga 
ferroviaria se atribuye gran parte d« 
bas y eĵ  F i l ade ' I f i a -
Las "Mercantiles Marines" estuvie-
ron otra vez a la cabera, « m ^i^»~^Jk 
de Vacaciones de Audiencia de la 
Habana dictó, con fecha quince del 
actual, la sentencia cuyo» fundamen-
tos y parte dispositiva dicen así; 
Siendo Ponente el magistrado José 
Qemente Vivanco, 
Coasiderandoí eue citándose com*. 
da en los autos, puede tener la fe-
haciencia que tratándose de un recur-
so de amparo sumarísimo por su índo-
le exige la orden 362 para acreditar 
como se pretende el dominio o po-
sesión de bienes de aquellas clases me-
diante tan sólo dicha acta transmiti-
do; máxurne si se tiene en cuenta que 
tratándose de acuerdos, los consigna-
dos en dicho documento que modifi-
m 
i8 
S é . e n v í a 
— - U N L I B R O — 
A TODOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO P I D A N , - T O D O S 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO. M UY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
| famoso especialista de Londres. 
% Trata de la más cruel enferme* \ 
* dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
EN SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI L A . 
R E S E R V A E S ABSOLUTA | % 
I S Y R G O S O L I 
APARTADO 1632. •HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
caban y alteraban sustancialmente las | 
condiciones de una Sociedad mercan-^) 
til inscrita cuál lo era la de Vilar Sen- I 
ra y Compañía sólo la inscripción da | 
aquellos acuerdos en el Registro Mer-J 
cantil; lo que no consta se hubiere:] 
efectuado, podría darle la eficacia ne» i 
cesaría para producir efectos contra | 
terceras personas, según expresamen- I 
te se dispone en el artículo veinte y t 
cinco del Código de Comercio. J 
Considerando: que por todo lo ex*j 
puesto procede confirmar el auto ape-^ 
lado que denegó el amparo solicitado^ 
por el recurrente, con las costas de | 
esta segunda instancia de su cargo^ | 
aunque no en concepto de temeridad t 
o mala fe, a los efectos de la ordeni \ 
número tres de mil novecientos uno. \ 
Fallamos: que debemos confirmar; | 
y confirmamos el auto apelado con; 
las costas de esta segunda instancia! 
de cargo del apelante." j 
Esta sentencia agravad la situacióni; 
de Jenaro Bellón en las causas inicia*! 
das contra él a virtud de las denuncias 
del co-administrador señor Victoriano! 
García, que lo acusa de haber dis-
puesto en varias ocasiones de cantida-
des fabulosas de pescado recogida» 
con los viveros de la sociedad. 
P o r l o s 
d e I n s t r u c c i ó n j ¡ 
T I T U L O S H U R T A D O S 
Francisco Herrera y Euiz, vecinot 
de Concha número seis, participó a \sg\ 
Policía Secreta que le han hurtada 
títulos de la Renta por valor dae 
^ • W - . .. . 
ROBO E N L I N D E R O 
Antonio Andraca, vecino de Linde'-
ro número diez, denunció a la Poli-3 
cía que loa ladrones peneti-aron en 
su domicilio sustrayéndole prendas y; 
objetos por valor de $60, 
CAYO D E U N ANDAMIO 
A l caerse de un andamio de la ca-4 
sa en construcción San Joaquín es-! 
quina a Monte, Pedro Alvarez Rute-
rol, vecino de Manrique 216, sufrió 
lesiones graves, diseminadas por to^ 
do el cuerpo, de las que fué asistida 
en el Tercer Centro de Socorros. 
Ingresó en la Quinta de Salud La-
Covadongaw 
H E R R A M I E N T A S ROBADAS 
A la Policía denunciaron Antonia^ 
García Ardodo, vecino de 23 númera 
3 y José Carmen Abucarán, resident< 
en la casa calle nueve número 158, 
qu6 de la casa en construcción l l i 
esquina a 26, les han robado herraj 
mientas que tenían allí depositadas, h 
DOS I N F R A C C I O N E S ' P O S T A L E S 
Leopoldo Martír^z Aguiar, vecino; 
de Mímta número 1, denunció ayer en 
la Jefatura de la Policía Secreta qua 
un individuo nombrado R. Pancorbo, 
vecino de Acosta número 40, le hai 
enviado por correo una tai'jeta qua-
contiene frases que él estima consti-
tuyen en sí un vejamen y una ame-, 
naza- y 
Juana González y Rodríguez, veci< 
na de San Joaquín 33, letra D, solar, 
puso ayer en conocimiento de la J.u-. 
dicial que una carta dirigida a Su hér- \ 
mana Rosa, vecina de Damas 11 y 
qu© contenía tres posos, después da 
haber sido devuelta a la Administra-
ción de Correos por Rosa González, 
vecina de San Joaquín 33, le fué en-, 
tregada en dicha oficina en mal es-i' 
tado y faltándole el dinero. 
MENOR L E S I O N A D O '/ 
A l caerse casualmente en su domí*. 
cilio, Pogolotti 560, el menor de sietaK 
años de edad Fabi;n Zamora Abreu,' 
sufrió la fractura del brazo izquierdo,, 
A R R O L L A D O POR U N A U T O 1 
E l automóvil H-22, qu© guiaba Da-^-
río Valdés, arrolló ayer ©n San Nico-
lás esquina a Sitios, a l menor Juan; 
Aguiar Flores, de nueve años de edad; 
y vecino d© Misión 90. 
E l hecho fué casual, pues el menor( 
se tiró d© la •parte posterior de un.; 
carretón en el cual s© había montado, 
en un descuido del carrero, cayendo' 
frente al automóvil. 
Sufrió lesiones graves. ^ 
E l chauffeur quedó ©n libertad. ./ 
CON GANGRENA " -
E n el hospital Mercedes lngres4' 
eyer Mateo Lugo Inka, vecino de ífl*.! 
dustria 129 para ser asistido de una: 
lesión en la pierna Izquierda qup sü-\ 
frió al caerse de un tranvía en Ciénvj 
f-jegos. «i 
L a herida según los médicos es&r 
gangrenada. 
T E N T A T I V A D E B.OBO 
Mercedes Conouera y Rapado, ve-^ 
ciña de San Indalecio entre Ensenada; 
y Cocos, en Jesús del Monte, parti-
cipó a la policía Nacional que I03 
ladrones quisieron robarle en la ma.-.' 
dragada de ayer. j 
ASILADOS E N R E Y E R T A 
Manuel Martínez Alemán y Danie^ 
Martlarto, asilados en el hospital da 
San Lázaro, riñeron ayer tarde en 
salón de barbería de dloho sanatorio* 
E l segundo le infirió una herida ?»ra« 
ve con un cuchillo al primero en eí 
pecho. 
Del suceso . conoció ©1 señor íite< 
de Insarucción do la. Sección Tercá^ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a U n i ó n Y i l l a i b e s a e n 
L a T r o p i c a l 
i - • 
T̂ os villalbeses siompre llegan tar-
de; pero a tiempo para sorprender-
ncy con una noticia grata a los co-
"razones juveniles. 
. Van de fiesta a "La Tropical , de 
jira campestre: jira que se Iniciara 
con un gran banquete y que morirá 
con un gran baiie y una romería 
;al a las que se celebran por alá, 
% la divina comarca de Villalba 
De cómo será este banquete tabla 
claro el programa: 
Almuerzo que dará comienzo a las 
12 en punto. 
Menú: Aperitivo, Vermouth do To-
riño da Ponte e do hirmao. 
Kritremés: Jamón galiego de San 
Simón, Salchichón de .Santaballa, 
Aceitunas de Lanzós e Pepinillos de 
Goiriz. 
Entradas: Arroz con polo a criolla, 
Lacón de Sancobad e patacas de 
Distríz. 
Ensaladas: de lechuga Belsar, es 
enrola de Mourence e tomates Bftr-
dcllo. Pan da Julia do Tragúela. 
Vinos: Vino tinto de Pancho de L.a-
,mas. Laguer "Lia Tropical". Tabacos 
"La Vihalbesa"; Café do Fornos. 
Programa bailable ejecutado por 
la orquesta del popular Enrique Pe-
j . Primera parte: 
Va.ls Straws, Mari Mari. 
, Lanzón ."Príncipe del Carnaval", 
One Step. "Indian". 
Danzón. "Engáñame bien, Chaleco. 
Paso doble, "Celita". 
Danzón "¡Viva el Presidente!" 
- Danzón "Yo vendo " E l Mundo". 
. Habana, "La. tTni.ón Villalbesa". 
Segunda parte: 
Danzón: "Veneno". 
Danzón "¡Ay! que-me vengo cayen-
•do", ' 1 
Vala " E l mío". 
Danzón "Yo soy chauffeur". ' 
Paso doble "Alfonso X I I I " . 
Danzón: ."Maruxa". ' ""̂  
Danzón "¡Oh' solo mío". 
Pgso doble "Alma andaluza". 
XOTA: Nos intermedios da or-
questa un gaitero e tamboriloiro to-
carán airas da térra. No se permite 
bailar otras piezas que las que ejecu-
te ia orquesta, así como que el que 
falte al orden será desalojado del lo-
cal Fin explicación alguna. 
E l P r e v e n t o r i o 
M a r t i 
L A E X P U L S I O N D E LOS NIÑOS 
S O L A M E N T E L A HARA L A DI-
R E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
Ha'biéndos'e recibido varias quejas 
on la Dirección d© Beneficencia, ecer-
ca de que el Director del "Prevento-
rio Martí" expulsa de aM a los niños 
que cree conveniente, sin previa for-
mación de expiedlente, se ha dispues-
to que los niños que por su compor-
tamiento se hagan acreedores a la 
citada medida, se les formará expe-
diente y se remitirá ei mismo a la 
Dirección de Beneficencia, y ésta, ai 
encontrarse méritos suficientes para 
apelar a tal medide, será la que de-
cretará su expulsión. 
I E G R 0 L 0 G U 
Srta. Gloria Suárez Infanzón 
. A la temprana edad de 21 años de-
jó de existir en la mañana de ayer, 
víctima de la terrible tuberculosis, la 
yirtuosa señorita Gloria Suárez In-
fanzón, hija de nuestro estimado ami-
go el señor don Ramiro Suárez In-
fanzón y sobrina de nuestra también 
querida amiga, la distinguida escrito-
ra señora E v a Canel. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de la desaparecida y dé resig-
nación para soportar tan rudo golpe 
a sus desconsolados padres, a los que 
ai igual que a sus demás familiares, 
enviamos nuestro más sentido pésame 
por tan irreparable pérdida. 
Descanse qu paz. 
DO-ÑA C A R I D A D M O R E N 3 DF 
D A N I E L 
L'sta tarde se dará cristiana sepul-
tura on ei Cementerio de Colón a! 
cadáver de la virtuosa y caritativa 
señora doña Caridad Moreno de Da-
niel, esposa de nuestro antiguo y 
muy querido amigo el licenciado don 
Francisco J . Daniel, reputado juris-
consulto y notario de esta capital, y 
compañero durante muchos años en 
la prensa habanera. 
:E1;- fallecimiento de la ejemplar 
esposa y amante madre ha causado 
honda tristeza en los círculos de 
nuestra sociedad, en la que la finada, 
que en paz descanse, gozaba de gene-
ral t.s simpatías y gran estimación. 
A l querido compañero señor Daniel 
y a S"s hijos dárnosles el más senti-
do pésame, deseándoles completa 
conf ormedad. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
MITIN CONSERVADOR E N CA-
MAGÜEY 
Camagúey 18, 7.40 a. m. 
Anoche se celebró un mitin conser-
vador del primer barrio de esta ciu-
dad, en la Plaza del Padre OlaUo. 
Lucio gran iluminación. Muchos ador-
ros. Extraordinario público. Un in-
dividuo pretendió interrumpir la fies-
ta. E l representante Aurelio Alvarcis 
puso fin al incidente. Apenas si se 
apercibió el público. Los oradores 
aplaudidisimos. Prosigue la campaña 
conservadora. 
E l Corresponsal. 
J>IZ SAJíTA C L A K A 
Se inaugurará el día 27 el Mausoleo 
a los Héroes del Ejército Español. 
Iniciativa del D I A R I O D E I>A MA-
RINA. 
Santa Cíara; Agosto 18. 
E l domingo 27 tendrá efecto el 
acto solemna de la 'inauguración del 
'.'Monumento-Mausoleo", en el <jue se-
rán depositados los restos de oficia-
les, jefes y soldados del Ejército Espa 
ñol, muertos en campaña. 
Nos ea rnuy grato consignar, que 
al DIARIO D E I.A. MARINA, se de-
be 7a gestión entusiasta, patriótica y 
ucble, puesto que esos restos de hé-
roes eran sepultados en el osario co-
mún. Nuestro colaborador, el' culto 
escritor Manuei García Garófalo Me-
sa, informó a nuestro ilusrte Director 
de cuanto sucedía y el señor Rivero 
dió traslado de la carta del señor 
Oarófalo Mes^, al señor Ministro do 
España, quion ñizc las gestiones ne-
cesarias que han culminado en la 
construcción de un mausoleo. 
L a inauguración del "Mausoleo" se-
rá .un noble acto de amor y confra-
ternidad. Santa Clara rendirá su tri-
buto a los héroes españoles. Asi se 
hace labor fraternal. 
E l Corresponsal-
E l cortejo fúnebre saldrá a las 
cuatro de la tarde de La casa situada 
en la calle 6a. esquina a la 13a., en el 
barrio dei Vedado. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señera Sarah 
sjiLüís de López Toledo. 
En-.Cienfuegos la religiosa Concep-
ción Souhourt y Aldasoro. 
E n Sagua, la señora Dolores Ca-
ray de Puente y don Rafael Viana 
García. 
E n Camajuaní. la señora Francis-
ca Bonachea de Valdés. 
E n Santiago de Cuiba, don José Do-
lores García Freyre, conocido por ©1 
sebrenombre de "Don Lolo". 
S E V E N D E 
"Mercedes" de 7 asientos, tipo 
moderno, perfecto estado, acabada 
pintar. También un "Chalmer" 
de 2 asientos. 
I N F A N T A 98. T E L . A.4815. 
L9754 20—a 
3ÍÜERTE D E UN PRQCTJRADOK 
Camagüey, 18 Agosto, 4 p. m. 
E l individuo muerto por un tren, cu-
ya sensible noticia telegrafié ayer, 
llamábase Juan Jacobo Rodríguez y 
ejercía de promirador público. Des-
canse en paz. 
E l corresponsal. 
N O T A S P O L i n C A S 
F I E S T A D E L A " J U V E N T U D 
A S B E H T I S T A " 
E n la casa Arsenal número 50, se 
verificó anoche la constitución de la 
"Juventud Asbertista" del barrio del 
Arsenal, quedando muy lucida, tanto 
por el número de concurrentes, cuan-
to por el entusiasmo reinante duran-
te el acto. Entre vivas_ y aplausos 
salió triunfante ia candidatura si-
guiente: Presidentes de honor: gene-
ral Ernesto Asbert, Dr. Eduardo Bo-
rreid, Dr. Miguel A. Céspedes, Dr. 
Salvador Moleón, Sr. Aurelio Pesta-
ña, señor Juan S. Meneses, Dr. José 
Luís Valdés, coronel Juan Armente-
ros, Sr. Antonio Clarens, Dr. Manuel 
S. Quirós, Sr. Pómulo Morales, Dr. 
Augusto Posado, General Dionisio 
Arencibia y otros. Presidente efecti-
vo: Sr. Gonzalo Chacón. Vicepresi-
dentes: Sres. Antonio Abren, Martín 
Santiesteban. Secretario de Astas: 
Sr. Rogelio Vega. Vice: Sr. Antonio 
Valdés. Secretario de Corresponden-
cia: Sr. Silvio Arredondo. Tesorero: 
Sr. Carlos López. Contador: Sr. Jo-
sé Jiménez. Director: Sr. Julio C . 
Travieso y Vocales todos los asis-
tentes 
Después de tomar posesión de sus 
puestos los miembros electos, usaron 
de la palabra los señores Julio C . 
Travieso, Director de la Juventud; 
Pómulo Morales, José M. Poveda y 
Aurelio Pestaña, quien hizo eire-
sumen, siendo todos muy aplaudidos. 
S i n r u b i c u n d e z 
Las caritas que se enrojecen por los 
efectos de esos baños largos en la Playa, 
a' pleno Sol, vuelven a su color sonrosado, 
tan lindo y provocativo, cuando después 
de larga exposición, se usa sobre el cutis, 
la deliciosa Crema Divinla, del doctor 
Lorié, que es un dell'cado afeite, que con-
serva el cutis en toda su Integridad y lo-
zanía. 
vacía? 
I B u s c a ; o t r o v C o m p a n e r : o . ! 
E s t o es a s m a y con eWa, es imposible j u g a n Me a W g o r m c . a s f i x i o , l a tos no m e d e j a : 
A S M A T I C O Í Q U E | T O M A \ 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y » S a n a h o g o ' c u r ó . V — V -
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAsT 'oTrosÍTO: E L - C R I S O l ? N E P T U i 
A G O S T O l 9 D E i 9 l 6 
Americano, a 12.112 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92, 
Navarro, en cuartos, de $23.112 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.112 a $25 
uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 18 
Entradas del dia 17: 
No hulbo. 
Salidas del dia 17: 
No hulbo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Peses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 156 
Idem de cerda, 63 
Idem lanar . . . . . . . . . 41 
260 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32 y 33 centavos 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
Lanar, de 45 a 50 centavas. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Peses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem do cerda . 75 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Cerdos 8500; venta« j , 
siendo estos los p r e c L V - 0 a 20 
por cabeZa ^ L S ? 8 ^ 1 ^ 
mayor parte de ,$9,70 a íirT^lO ^ 
Carneros, 2,500- L ?l0- y ^ 
15 a 25 centavos el p ^ ' ^ 
Se espora en ej mer2d ba „' 
no una «-ran d o p r e s i ó ^ V ^ o & 
'los granados, Reg-ún r / 0 ^ PWoa lcl-
se piensa levar aIH a w f O S a ^ 
cabezas de ^ n J o ^ Z ' ^ l 9 
trust para abastecer lo* 
de carnea en lata, embutí ^ < * t 
Veremos fii qued^T^08 ^ > 
plemente como una , sto 
realizada por e ios^g d ? ^ ^ 
M a t a d e r o 
d e L u v 
149 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 31, 32 y 33 cta. 
Cerda, a 34, 36 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . ( • ' 
Idem de cerda . . > . . .: 
Idem lanar . ,. ,: M ... m m 
Carne de res 30 a 33, 
Idem de cerdo: de 34 a 4fl 
GANADO E N PIE 
Toro y novillo 8 a 8%. 
Cerdos de 8 a 10 
Mantee. . : | u „ ; : d e 8 a 8 ! 4 t 
:; - l l p S ? «< 
Chorizos secos: $0.33 
en latas. 
Übral 
M a n d a t a r i o J u d i c i a l 
Por decreto presidencial, fecha 14 
de los corrientes, se ha expedido el 
correspondiente, título a nuestro esti-
mado amigo, el inteligente y activo 
joven Ernésto Alvarez Romay. 
E n Empedrado 30, estudio del Ldo. 
Armando Alvarez Escobar, ha insta-
lado sus oficinas el nuevo mandatario, 
lo que. nos complacemos en hacerlo 
saber a nuestros lectores, deseando al 
señor Alvarez Romay muchos éxitos 
en el ejercicio del susodicho cargo. 
E l ^ a v e 
Ím e d e v o -a r c o n l a 
r a p i d e z d e l r a y o , 
pero no hay temor de perder 
la presa cuando se cuenta con la 
^ distribución pareja del i perd igón , la 
yelocidad y penetrac ión de —-*-
L o s C a r t u c f c u > 8 v 
" R E M I N G T O N " 
f Pruébelos ^ 
" Hechoa en eaübres 12, 16, ttr, tt, 88,̂ 32 
(14 m/m) y 36 (410 o 12 m/m) 
Pueden conseguirse por medio de los 
^ comerciantes principales por ihdas 
partes—se enviará catálogo gratis a 
quien lo solicite. 
Remington Arm«-Un!on 
Metallic Cartridge Co. 
D e l a S e c r e t a 
ROBO D E PRENDAS 
E l detective Santiago de la Paz, de-
tuvo a Pedro Fernández Román, por 
a cusano Esperanza Barrera, de Te-
jadillo 21, de ser el aiitor de un ro-
bo de varias prendas, de cuyo hecho 
dió conocimiento a la policía Secre-
ta. 
Del robo se le dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción de la primera 
sección. 
AD V I V A C 
Al vivac fué remitido a la disposi-
ción del Juzgado Correccional de la 
segunda sección, Antolln Gelabert, 
de Aguila 180, quien fué detenido por 
e! inspector Menéndez por ser el mis-
mo individuo que ie hurtó al señor 
Mendizábal, un prendedor de oro. 
UN OTVIDO 
Participó María Luisa Díaz, vecina 
del hotel "París", que en un auto-
móvil cuyo número ignora, dejó ol-
vidada una cartera con un retrato su-
jo , un llavero y dos pesetas. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
C i r c u l a r e s c o m e r c i a l e s 
E n Palmira, con fecha 12 del ac-
tual, quedó disuelta la sociedad mar. 
cantil en comandita que giraba en 
aquel pueblo bajo la razón, social de 
M. Villar y Ca., S. en C , constitu-
yéndose con igual fecha una nueva 
sociedad, bajo la misma denominación 
de M. Villar y Ca„ S- en C , que con-
tinuará los negocios de la anterior, ha 
ciéndose cargo de todas sus pertenen-
cias, así como de los créditos activos 
y pasivos. 
Forman parte de la nueva sociedad 
como gerente o gestores, con el uso 
indistintamente de la firma social, los 
señores don Manuel Villar Barca, don 
José Cañive y Cardiazabal y don Jo-
sé Manuel Tejada y Martínez, y como 
comanditaria doña María del Rosario 
Martínez y Jiménez viuda de Tejada. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 






Denunció José Antonio Díaz, de 
Oficios 10, (fonda), que ayer colocó 
de dependiente a un individuo, reco-
mendado por la agencia de coloca-
clones de Villaverde, sita en O'Reiily 
32, manifestando el dependiente nom 
brarse Josó Rodríguez, y que por 
la tarde salió llevándose 2 4 juegos 
de cubiertos que aprecia en diez y. 
ocho pesos. 
WnolwnHh B>jü£a 
Nutra Y.rk, F_ 
4e N. A. 
LOS MANTONES D E P I L A R 
A petición de Ernesto Caparros, de 
Amistad 52, se constituyó eí detec-
tive Ramón García, en dicha casa, 
haciéndole entrega Caparros al de-
tective de dos mantones de Mauila 
y una peluca, que son de la propie-
dad de Pilar Saus, de Industria, 119, 
5 cuyas prendas con otros dos man-
tones le fueron estafados a Pilar por 
el tenor José Limón. 
NO T I E N E PONDOS 
Denunció Francisco Vilarrreal y 
Padrón, de Prado 101, que el día 10 
de Enero, le hizo efectivo un chenne 
por valor de 81 pesos a Jn cinto R a -
boso, do Prado 93; y que al Ir a ha-
cerlo efectivo al Banco Jt^pañol, le 
dijeron que Raboso no tenía fondos, 
por io que se considera estafado. 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 d]v.. . 
Alemania, 3 d¡v. 
E . Unidos, 3 djv. 
España, 3 d|v. . 
Florín Holandés 
Descuenta papel 
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A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga d» guarapo po-
larización 96, «u almacén público da 
esta ciudad parn la exportación, 4.95 
centaves ero nacional • americana 
ia I!bra. 
Azúcar de miel pel»rizaclón 89. 
para la exportación, 4.24 centavos 
vio nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tum«5 
Para Cambios: G. Bonnct. 
Para intervenir en ía cotiy^ción 
Oficial do l i Bolsa Privada: A. R. 
Ruz y Antonio Fuertes. 
Habana, 18 de agosto de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente p. s. r.—M.i Casquero, secrala.-
flo contador-
CINCO SACOS 
Anoche denunció José fían Pedro, 
encargado del café " L a Llave", sito 
en San Isidro, que como a las ocho 
p. m. penetraron en su habitación, 
lievñndole cinco sacos de casimir, dos 
chalecos, diez fracciones de billetes 
y un alfiler de oro y cinco posos, 
apreciándolo todo en 80 pesos. 
Ignora quién fuG el autor. 
."liS. 
¿Cuál es el periódico que 
raá? ejomplarcw imprime ?i 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14 
cts. libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs., 
15.314 cts. Ib-
Do ios E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.3(4 cts. libra. 
Canilla viejo, de 9.112 a 10 centa. 
vos libra. 
Canilla nuevo, dé 4.314 a 5 cts. Ib. 
Semilla, a 4.112 cts. Ib. 
E - Unidos, de 3.1]4 a o cts. Ib. 
AJOS. 
Ca padres, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cts, mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. i 
E n galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.314 y el moli-
do a 7 cts. Ib. . 
AZAFRAN. 
Puro, a $13.00 libra. 
B A C A L A O . 
Noruega, a $16 caja-
Escocia, de 114 a $14.112 caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9.112 cts. libra. 
Halifax, de $13 a $15. 
C A F E . 
Dei país, de 21 a 23 cts. libra. 
C'ases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 centavos cuarto lata, 
C E B O L L A S . 
De Islas, a 2% centavos libra. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1¡2 a $1.518 
lata. 
E . Unidos, de $1.3¡8 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3,112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
P I D E O S . 
Españoles, de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
F O R R A J E . 
Mai.'. de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino a 2.3|4 ctó. 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, corrientes, a 9 centavos 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 114 
a 10. 112 cts. libra. 
Colorados del país, a 10.114 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.112 cts. 
Gordos, de 8.1|2 a 10 cts. Ib. 
Españolea, ohicos, a 3: medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.118 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $6 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna, de 21 a 2 8.i;^ 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
L A C O N E S . 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 16 114 centavos l i -
bra. 
Compuesta, a 13 112 centavos libra. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib, 
De España, en latas de 4 libra? de 
¡34 a 36 cts. Ib. 
0 Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts Ib. y en latas de 1|2 libra 
a 36.1'|2 centavos, 
M O R C I L L A S . 
$1.118 a $1,114 las dos medias 
D R . J . L Y O N i 
ü© I» Facultad de Paria 
Eapeciallsta. en la curación radica^ 
de lae hemorroide», «la dolor, ni env* 
I>leo <le anestésico, pudlondo el pa^ 
cíente continuar eua quehaceres. 
CcnnltíL» de 1 a 8 9, m.. día r i sa 




P A T A T A S . 
E n barriles, de $8.112 a $5 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.112 cts. y los colo-
rados en 112 latas a 11.114 cts. 
Q U E S O . 
Holanda, de 42 a 45 cts. ib. 
E , Unidos, de 20 a 36 cts. Ib, 
SARDINAS. 
Los cuartos, de « a S.l'Z centavos. 
T A S A J O . 
A l detalle, a 22.112 cta. Ib., segúu 
TOCÍNETA. ,1 'j 
De 15.1|2 a 38 cts. Ib, 
UNTO, 
Gallego, sin pal, a 22 cts. Ib- y sa 
lado a 20 cts. Ib, . 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda, a 36 centavos 1 
Lanar, >a 45, 50 y 55 centavos. 
L A V E N T A E N P Í E 
Loa precios a qne nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
Vacuno, a 7.114, 7.314 y 7.718 cts. 
Cerda, de 9.ll2 a 10 centavos. 
Lanar de 9.112 a 10 centavos, 
L O S C U E R O S 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los prfxños que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
cana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado d© 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que '•.e cotizaron ¡as 
pezuñas er, el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tonelada. ' 
Venta de Huesos 
St combran en el mercado la tcne-
iadíi a $17.00 
Abono de -Sangre 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
L A P L A Z A 
E l ganado del señor Revilla se 
vendió anteayer, a 71|2 lo bueno y 
el rastrojo a 7 centavos, era de Santa 
Ciara. 
D©1 tren llegado Ihoy se vendió de 
González Picó, 90 reses a siete tres 
cuartos (7.3|4) centavos, ganado de 
•Sane ti Spíritus. 
Cnstantino García 60 reses; no se 
vendieron. También de Sancti Spíri-
tus. Para Manuel Revilla, de Cama-
güey, le llegaron 8 carros que se pi-
dió por él a 8 centavos y los compra-
dores ofrecieron a siete y siete octa-
vos (7.7|8) centavos. 
Este ganado se rastrojó, siendo 
muy seguro se x-endiera a 7.718 y el 
resto a 7.114 centavos. 
Para estar en lo cierto mañana da-
remos deballadamento los precios que 
al fin alcanzra el ganado dicho. 
Tomás Valencia recibió 30 reses que 
las vendió a sioto y cuarto (7.1|4) 
centavos, de procedencio pinareña. 
Con rumbo a Camagüey y Oriente, 
salió el ganadero Bolarmino Alvarez, 
va a realizar compras de añojos y 
terneros, que según ei tendender de 
otros, no logrará adquirirlos, pues el 
número que pretende comprar será 
muy difícil consejniir. 
Cuando en la Habana se pagan a 
46 pesos por vacas flacas, mucho 
más ardua se hace, la labor que per-
sigue el señor Alvarez, en conseguir 
animales jóvenes para potrerar. 
-Dentro de pocos dias recibirá de 
los Estados Unidos el señor Gonzá-
lez Picó diez vacas lecheras de buena 
calidad, para vendarse en ésta. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Chicago. 
Ganado vecuno, vendido en esta 
ciudad, 4500, siendo firmes las ven-
tas. 
Cerda 19,000 que se vendieron de 
10 a 15 centavos, estando ei mercado 
pesado. 
Por cabeza a $10.60 y la mayor par-
te dte $9.90 a $10.50 
Carneros, 15,000 siendo las ventas 
flojas sobre este ganado. 
Kansas City 
Se recibieron para las ventas,7500 
roses incluyendo 9000 lejanas estan-
do el mercado pesado. E l ganado te-
jaon alcanzó ei precio de 10 a 25 cts. 
ganado de hierba y siendo este el 
precio más bajo. 
Cerdos, 8000 se vendió de 15 a 20 
centavos, siendo este el premio más 
elevado. 
Por cabeza de $10.20 y la mayor 
parte de $9.75 a 10.15. 
Oarneros, 1000, la venta permanece 
firme. 
Saint Louls. 
Ganado vacuno, 4000, incluyendo 
200 reses del sur. las operaciones que 
rigieron en el mercado han sido fir-
mes. 
Cerdas 9,000 se vendió de 5 a 10 
centavos el precio más elevado, por 
cabeza a $10.40 y la mayor parte de 
$10.15 a $10.35. 
Cameros, 3000, las ventas han sido 
flojas «n plaza.. 
San Joseph 
< Ganado vacuno 1800 las ventas han 
sido fija a 10 centavos, el precio más 
bajo. 
Salchichas Weiners: SOlK inL. 
.. Bolonia: $0.15" U b i ^ 
Tripas de res y de cerdo. -
(Precios a solicitud). ' > 
L v h e s . B r o s , k 
M A N I F I E S T O S 
Carga para puertos de la Isla o«»-
pendiente al vapor español GRApta m,• 
xedente de Liverpool. 1 Pro, > 
PARA CARDENAS 
SbrR^a5go X'm sacos ^ arr* 
S. Q. A: 500 id id. 
^Rermúdez y Revuelta: 4 bultos f** 
Poch y Rucabado: 7 i dld. 
Zabnleta y Cia: 66 id Id 
L. Ruiz Hno: 19 Id id 
Olachea Suárez y Cia: 8 Id Id. 
C. Revuelta 51d Id, 9 Id 
C. Martíuez: 4 id camas. 
PARA NUEVITAS 
anos y Cia: 300 tajas cem-
bultos ferrete-
Id id. 
10 id id, i 
loza. 
3.002 sacos de arroz. 
Pijuán Hnos y Cia: 2 
rí/i. 
Peruas González y Cia: 24 I  Id 
García Garclarena y Cía: 
fardo pieles, 5 bultos loza. 
C. López Sobrino: 7 Id Id » 
E. Agüera: 4 Id Id. 
teH¿. SÍerra y Cia: 5 ld, ld' 7 Id íem-
J. Fernández: 22 Id Id. 





Cia: CUBA 1,000 sao» Mercades de arroz. 
S. Q. D.: 75 
A: 280 Id Id. 
H : 200 Id Id. 
T: 100 Id Id. 
A. Veloso Castro: 25 rajas cerveza. 
Serrano linos: 100 Id Id, 10 cascos bo< 
rax. 
G. IDez Santos: 5 Id Id . 
V. Serrano: 5 barriles Id. 
C: 150 sacos de arroz. 
D: 82 Id Id. .T. Fraucolí: 19 bultos loza, 3 Id ferre-tería. 
F. Roix y Cía: 4 id Id. 
J . Vidal Sbno: 16 id Id. 
Sondeya y Cia: 9 Id Id. 
Valls Ribera y Cia: 3 Id Id, 25 barriles 
aceito. 
Soler Sanes y Cia: 298 atados anafei, 
329 Id calderas'. 6 bultos ferretería, 3 lí 
loza, 70 Id aceite. 
MANIFIESTO 295^Vapor inglés A, B 
MC KINSTRY, capitán Robertson, proce' 
dente de Galveston y New Orleans, coa' 
signado a Lykes Bros. 
DE GALVESTON 
Barraqué Matlá y Co: 1,750 gacos da 
harina. 
Urteaga e Ibarra 500 Id Id. 
Galbán y Cía 500 Id Id, 50 tercerola/ 
manteca. 
M. Barba: 60 pacas millo. 
M. Porto Verdura: 240 Id Id. 
A. Esplñach: 80 Id Id. 
B. C. Torres v Cía : 1 caja porta plumas, 
2 Id libros. 3 tinta, 11 Id papelería, 2 hua-
cales muebles. 
Suárez Rodríguez y Cía: 2 cajas bí< 
tones. 
Martínez Castro y Ciaí 2 Id Id. 
González García v Cía: 3 Id id. 
M. C. R.: 2 id Id. 
V. L. C.: 1 id Id. 
López Río y Cia: 2 cajas abanicos. 
. S. H. C.'2 id Id. 
PARA MATANZAS ' . , 
Sbnos de Roa y Cía: 250 sacos de mu 
nn. 250 id arroz. 
F . , Díaz: 300 Id Id. 
Badía y Cia : 100 id harina. 
Cafíizo y Gla: 100 Id lá. 
Compañía Panificadora: 750 14 l"' 
R. Morera : 30 pacas mili». 
Cosío v Cin : 200 sacos de harina. 
PARA CARDENAS . 
B. Menéndez y Cia: :25 Osacos a» ^ 
riña, 35 tercerolas manteca. 
F. Herrera: 40 patns millo. 
PARA SAGUA . , 
.T. Méndez P.-rez : 250 sacos de narm 
PARA TAIBARIEN 
Valdés v ría : 250 sacos <1e l,""2s. vi 
PARA NUEVA GERONA (ISLA 1̂  
Ameidcím Hardware y Có: 100 WCOl 41 
harina. 
PARA BAÑES 
Muñiz y Cía: 200 
PARA GIBARA j cíji 
Rey y Cia : 286 sacos de arroz, 
papelería. 
Carreas Hnos y Cía 
^ j ! ' Gorrlta : 2 cajas talabartería. 
;acos de harin»-




PARA C I E N F r U ^ dc 
Colonial 
monto. 
M. Fojo: 30 pacas m'11'?-. ̂ .pria. 
P. Noriega: 1 cala talnbarieria. 
E. Hernández: 2 Id -̂ó 
DE NEW ORLEA>Í5 ^ 
Intrlago y Pons: 0̂() saC«8 l8g i»»" 
400 Id fideos., 40 tajas, 30 tercer 
A. C. Ramos: 30 Id Id. 
S. Balbín Valle: 100 Id W. 
de arroz. ^ . - h,iitos ^ 
Colonial Sngar y ^o: 7 Duu terfa. 4!)2 sacos de alimento. 
E. Palacio: 2,400 tubos. ^nte* 
García y Menéndez: 45 rn.ijd id. 
Izaraga Alvarez i J ^ r t * ^ 
1,000 » 
lab»* 
.T. Pérez 6 Co: 10 cajas carne ̂  ^ f f Swlft .. 
Fuentes y Rodríguez. 
tepa F. Alcázar: 3 cajas 
cador. _ „ ,„ x 
Clenfuegos E. Supply ? 
accesorios eléctricos. 
16 bultos lOr 
4 cajas 
efectos 
Co: 2 1 
le"" 
c. Co • ll> DUll"'̂  „_,•« 
A. Zolos^lO l ' - V ^ f f 
Viuda de Villapol I<erna" 
id id. 28 id inueMes-. ld id. 
R. F. Caballero: 34 i" 




Cárdenas y ^t^tra _ 




AGOjío i» U Í U m i ó 
S e c c i ó i i M e r c a n t i l 
* * % m K * ^ FAGINA DIEZ) 
V Trtnez- 2,000 Id id. g- 2,000 Id id. ' 
^ J y 0 C u e r v o : 1,1«X «acos de all-
Biento. raelna : 80 sacos de arroz. 
Bensochea y "~ia ld 1(L 
VitaÍ v Cía: 2,000 id id. Cardona y ^ , 
.^TorifaTO 296.—Vapor americano MAMi?1?^ , , ^hnrnleyi procedente do 
Branner. ^ M I A ^ capttán Sbnrpley ! in w „_ -b co: 11 cajas jamones. ^rniour y . 300 terceroiag, 475 cajas Gtilbán y '̂lu • 
manteca. j gotlthern Express Co: Consignado a i ^ ^ mlleBtn)l ^ átld0t x 
ldHÍjos£de0r. ArgUelies: 1 bulto certifi-
Cttdo-
mfivTPíKSTO 297.—Vapor ingrlés LO-
rnoltán Marr, procedente de VI' 
•^^mf' consignado a >funson S. S. Llne. 
^Cub^A Tradlng y Co: 5.201 toneladas 
carbón mineral. 
maVIFIESTO m—Vapor danés WILK 
«ArniNG capitán Bonnelycke, proceden-
fe ^?Sal«more. consignado a Munson, S. 
g. Llne. VIVBRES y PERRAJE 
Tanderas Calle y Cia: 100 cajas peras. 
t rir/ó - 300 id Id. 
L o S y Atorre: 75 ld frutas y legum-
^rrnr v Salaya: 200 ld guisantes. 
ífon%d»z v García: 50 lá ld. 
vuTXní fe. Calbo: 500 sacos de harina. 
wua? e y Suárez: 250 ld avena. 
? mero y Cía: 1.310 id id. 
Í Fernández Menéndcz: 250 ld id. 
?flRtra y Barrera: 350 id afrecho. 
v Cla: 350 ld id. 
7 •pprriuTán: 1,084 pacas heno. 
Pont Bestoy y Cía 38 huacales bote-
llílS- MISCELANEAS 
& K e r M ^ l o ' ^ l r VW 
í ^ U & n / Cía: 60 id id. ^ 
a T^nez: 25 id id. . . , ' j 
f r u t a s y Cía: 2* if 
ÍI. Johnson: 213 id ld. 
Barreras y Cia: 43 ld id. 
r Herrera: 63 id la. 
v S de Pando: 270 cajas vidrio. 
V Galbán: 101 bultos pintura. 
S'rteto Hnos: 3 cajas medias 
o K Castrillón Hnos: 1 id lencería, 
j . Valle: 2 ld id. 
Menéndez Hnos: 2 id id. 
L Yerro: 1 ̂  i?: • • ~ , ' 
B. Menéndez: 1 ld ld. 
t) F. Prieto: 2 id id. 
Bev y Cía: 3 id id. 
Morris HeymaTi 10 id ropa. 
^ ívhemíndla: 2 barriles brebaje. 
g¿16n S l d e y Co: 1 huacal lámparas. 
^ent'aT'Aluedlta: 1 oaja planchas. 
Centra Cabaiguán : 485 atados hierro 
j Z Heker: 1,404 bultos arados y ao-
ces¿rlos (22 en duda.) 
Cuba importation y Co. 20U saco es 
was 89 fajas aceeserlos tubos. 
• ̂  A Campbell: 750 barriles yeso. 
Krajovrsky Pesant Corp: 04 bultos ma-
W & t ^ T A l i : 1,284 bultos crista-
lerca'H Thr.iU y Co: 35 id tubos y acce-
"^nindL^^cTrbfnefl? 268 cajas bote-
llaE Lecours: 70 id id, 20 barriles azul, 15 bultos pasta, 9 barriles baritas. 10FDUu. ü ^ o s : 425 cufietes clavos. 
r Ni González: 50 cajas lustres 
E Carricaburu y Cía: 5 cajas jabón, 23 
•bultos accesorios para autos. 
Havana Marine B : 180 cuñetes espigo-
^Havana Electric R. By Co: 174 bultos 
focoues t accesorios. . . 
Cuba É. Supply y Co: 503 bultos tubos, 
206 id accesorios eléctricos 
*^ PAPBIiEBIA 
Seeler Pi y Co: 280 a^"8 P*^1-
Suárez Carasa y Cia: 282 id id. 
Soeane v Fernández: 99 id id. 
y. B.: '372 id id. 
. A. X.: 364 id ld. fj ̂  
Fernández y Cía: 138 ld id. 
Zerquera Lloredo y Cía: 281 id id. 
Barandlaran y Cia: 84 id id, 55< id 
cartón. „.„ . , 
Estrugo y Maceda: 242 id id. 
FEBRETEBIA 
•< J. H. Stelnhardt: 66 bultos pintura, 120 
atados barras (1 en duda.) irc ,̂1 
Taboada y Rodríguez: 868 id id, 166 bul-
tos efectos sanitarios. 
J. Alió: 32 id id, 265 tubos. 
Viuda de Arriba y Fernández: 165 id. 
J. González y Cía: 90 id 
Araluce y Cia: 325 id (no vienen.) 
Vldaurrazaga y Rodríguez: 80 barriles 
alambre. . , , . . 
Pefia y Ca.: 20 cajas hojalata, 71 cajas 
-árboles de trasmlta'túón. ^ ^ 
Pons y Ca.: 2545 tubos, 24 bultos efec-
tcs sanitarios. . . . 
Purdv and Henderson: 1( Idem ínem. 
Capestany y Garay: 760 rollos alambre. 
Aspuru v Ca.: 1050 tubos, 8 rollos lona. 
Marina v Ca.: 81 atados carretillas. 
• Central Occidente: 6 vigas. 
ürqula y Ca.: 13 huacales depósitos pa-
ra agua. 
No marca: 2111 tubos, 82 menos. 
- J. A: Vázquez: 38 huacales tanyaues, -12 
atados carretillas. 
Gaubeca y Ca. 597 ángulos, 1214 tubos 
(007 tubos menos). 
Steel y Co.: 160 vigas. 
E. F. Heymánn: 21 cuñetes pernos, 226 
Ídem clavos, 960 railes (2 ralles en duda) 
(384 barras, no vienen). 
Garay Hnos.: 05 fardos lona. 
Castelelro y Vizoso; 36 idem idem, 36 
«acos pernos. 
Miejemelle y Ca.: 28 cuñetes idem. 
E. Saavedra: 75 cajas árboles de trami-
tadtóu (2 en duda). 
MEMOBANDUDM— 
J. Otero y Ca.: 789 sacos de arena. 
_ E . Letours: 1 barril sal. 
PARA NUEVA GEBONA, ISLA DE PI-
NOS. 
MANIFIESTO 299. —Vapor danés MRY-
SCH, capitán Nlelsen, procedente de Nor-
folk, consignado a Munson S. S. Line. 
Aponte y Rojo: 1990 toneladas de car-
oOn mineral. 
MANIFIESTO 300.— Vapor americano 
1ENADORES, capitán Smítb, procedente 
«e Bocas del Toro, y escalas, consignado 
a United Fruit Co. 
DE PUERTO LIMON 
A. Salas: 4 cajas efectos de óptica, 
garandiarán y Ca.: 3 cajas sombreros. 
López y Ca. : 5 Ídem Ídem. 
J- Barquín y Ca.: 8 Ídem ídem. 
Arredondo Pérez y Ca.: 6 Ídem Idem, 
tcrior- S' trae a bordo de eu vl5Je &a' 
M. 91 2 cajas mercancías. 
C. C.: 1 idem Idem. 
n^íXFJ-^TC SOL^i'erry boat amerlca-\ L H„ENRY M. PLAGLER, capitán Phe-procedente de Key West, consignado 
• ¿y- L. Branner. 
Ŝ H?..Ulroga: 400 caía8 huevos. 
»wift y co.: 496 Idem idem. 
Bowman: 400 Idem Idem. 
colíR : 400 idem idem, 193 huacales 
Ceñ^lV5^ .k.Ilos «elones a granel, 
y ac?esorî U Ü: 83 bulto8 maquinarias 
ladrlllo3 American Lumber y SCo.: 50.000 
a<:oeaSo?fosyidCeam: 5 automóviles, 4 bultos 
^es111^^, Ná'utIco Mercantil 2 automó-Bar-, pareB ruedas. 
Wnarfâ 1 JSugar y Co-: 152 bultos ma-anas y accesorios. 
^lcl^FIcfSXO SOsT^lvapor in^és AME 
Orlpnil Lechner, procedente de 
^rPoration.' consi«Ilado a L . V. Placó 
' ̂ "otiro Í SXárez : 500 8!U-os maíz. 
Máximo i«Cy„ iZ- \ 3-500 lflem idem. 
B- FernánrtZábal: 1400 ldem ídem. 
Ervlti^*1^62 ? Ca : 500 Idem Idem. 
Guardo t V 1602 1<lRm ldem-rao L(Jpez: 250 idem idem. 
^ T E | x | ^ T O r 303Pv^Por danés HEN-
Moblía í.«n=ipltálí Nlelsen, procedente ílne. ^ couslgnado a Munson S S 
J . N. Alleyn 168 barriles vacíos (68' 
menos). 
Aspuru y Co.: 656 bultos tubos y acce-
sorios. 
J . Aguilera y Co.: 655 bultos tubos y 
accesorios. 
J . Aguilera y Co.: 1.008 Idem Idem (23 
en duda). 
R. Cardona: 2.045 piezas, 61.856 pies 
madera. 
PARA CAIBARIEN 
A. Urrtia y Co.: 25 sacos afrecho. 
R. Cantera y Co.: 800 Idem harina, 
PARA NUBVITAS 
Rotulado: 3 cajas talabartería. 
- PARA GIBARA 
J. Cuso: 200 sacos harina. 
PARA LOS INDIOS. ISLA DE PINOS 
E. A. Phlppon: 2 bultos palancas y ac-
cesorios. 
PARA ANTILLA (NIPR) 
Central Tacapjo: 21.007 piezas, 306.083 
pies madera. 
L 
I R O S • D E 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Acular, 108, esquina C. Ama*. 
Cara. Hacen pagos por el ca. 
ble, facULtan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
í f l f | j AGEN pago* por cable, grlra* 
I 8 I lotras a corta y larga vista 
ISsksi sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or. 
leans, San Francisco, Londrea, Pa-
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
reŝ  hao^"jndose cargo d© co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta, de valorea públicos e Indu^tria-
Iml Compra y venta de letras de 
Cambio. Cobro de letras, cupones, 
ele, por cueata ajena. Giros sobre 
las prlnclpalas plazas y también 
soVre los pueblos de España, Islas 
Bailares y Canarias. Pagos por «a-
í)le ff Cartas de Crédito. 
^ S¡fRtEvS X H^CELANEA :_ 
^ '̂'e puerco 1 manteca, » _ 
b^ í.v,eÍ;o«y Oleoso: lo „ £ L0 rgampas0 bo,. <»otman: 20 saco. 
h^nándeza° X ^ t e : 138 
i . ^ m l í0íírl 0 } J ^ dUf1»- " 
i^ona 'o r C0 iooo atados duelas, 
t. b^iias "¡P • f^ "If n de Reyes) : 7 
&aa0n/R ' & I^z 1 ^"^aa 
^ ComeTcIalTco1-t%obarras-VR Caríf hlerto. * K'0 - 810 pares 
W5«i k t ^ i * : m bU1.„. .ccesorlos 
Ig" r - «uv^*. taraos 
h ^ l ^ n a s y Co-: 16 Piezas hierro, l 
1000 rollos alam-
. is. 
sacos talco, 4 me-
b'iltos barras. 550 bultos tu-da. 
bul 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, vúvu 31 
APARTADO NUMERO T i l . 
Cable: BANGES. 
Cuentas corríontos. 
Depósitos con y <An Interés, 
Descnentos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
IRO de letras y pagos 5»or 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de «os E s -
tados Unidos, Inglatwsra, Alema-
nia, Fraticla, Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y puebŜ vs de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Oaba. 
Z a i d o y C o m p a ñ i 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans. VeracríkZ, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Xondres París, Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Boma. Ñápeles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, 
Lolla, Nantes, Saint Quintín, Diep. 
Ía, Tolouse, Veneda, Fio rendé, urín, Meaína, etc. así como so-
bre todas las capitaley y provta, 
olas de 
KSPAfi-A E ISLAS CANARIAS 
J . B a l c e í í s y C o n i p a ñ i 
S. en C . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
ñ ñ ] A C E N pagos por el cable y 
§ H | giran letras a corta y larga 
íaiyji vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
t a l e s y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra incen- fl 
dios "ROYALu" y 
J L L A W T O N C H 1 L D S I C O . 
L I M I T E N 
OONTOTUADÓB BANCARIO 
TIRSO E S Q U E R R O 
BANQUEROS.—» O'RBILDY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
| A G E pagos por cable y gira 
letras sobre la» principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y baos 
préstamos. 
Teléfono A-1856. Cable: Chllds. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda ofldal. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Bmlliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 00' 
(bajos). Teléfono A-8622. 
VENENO AUMENTO 
jOué »erá mi abensT 
jíAXALICKLO!! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e IndustriaL 
C A R D E L A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 848. Tel. A-S244. 
1SSQQ 81 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan GEerrero A r a g o n é j 
""I 
Taller de Separación de Aparatos 
Eléctricos. 
ar03»err»te, lél. Teléfoao A-6e58. 
« J E U -
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . Caraballo Sotolongo 
ABOGADOS 
O'R-eilly, 4, altos. Tel. A-tHS. 
De 2 a 4 >. m. 
Dr . Joan A l e m á n y FortÚA 
ABOGADO 
Administración de Bienes, GsBsao 
28. bajos. Teléfono A-4515. 
19054 1 « c 
G E R A R D O R . D E ARRÍAS 
ABOGADO 
Estadio: Empedrado IS;.ds SS a B. 
Teléfono A-T»9£). 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
MERCADERES, ROM. 4, ALTO» 
DE DOS A,CINCO F . M. 
L e . Santiago R o d r í g u e z Diera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCORADOR 
Habana. 104. bajos. TelSfono A-SMA De 9 a H y de 3 a B. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-6042. De 2 a 6. Isa Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Lúa 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA. 87. 
TeL A-S862. Cable t AX2V 
Hafss de Sespaehet 
De S a 1% a. m. y de X a S p. nu 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García» Ferrara y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos, Teléfoao 
A-2482. De 9 a 12 a. a>. y á« 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tomento 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
Cable y Teléjrrafe» "Godelatô * 
Teléfono A-28SS. 
Dr. L U I S IGNACIO N O V O 
ABOGADO 
Bátete i Cuba, 11. TeUfaae A-MST. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oeaapocteta, esquina a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H Q R R A 
Procnnidor de los Tribunales de 
Justicia. Asuntos judiciales, admi-
nistración de bienes, compra-Tent* 
de casas, dinero en ¡hipotecas, eo« 
bro de cuentas, desahucios. Prqgrs» 
so. 26. Teléfoao A-5024. Bufóte I 
T&edn* 2; tle 2 a 4. Tel. A-S249. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de aefiarss. •afermedades de niños (medletna. ibrajla y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 5. 
•sus Nlcel&s. esquina » Trocadero. 
Teléfono A-4806. 
Dr . G A B R I E L C U S T 0 W 0 
Car san ta, naris y «Idos. 
Gerrasio, S3: de 12 a S. 
Dr . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIRUJANO 
Milagros 42, entre Buenarentu-
ra y San Lázaro. 
Consultas de 12 a a Tel. I-Z56*. 
18132 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernia, Im-
notencla y esteridad. Habana, 4S, 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las rías 
urinarias y slfilítteas. Horas da clí-
nica: de 9 a 11 de la mafiana. Con-
•ultes particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Sefioras: horas especiales pre-
via citación. Lamparilla, 78. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, aaraan-r> 
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3 Obla b' 
po, 64, altos. Domicilio; 19. entro A i 
y B, Teléfono P-Sll». Al 
D r . Jacinto Meaéndea Medina 
MEDICO CIRUJANO 
tenenltast de 1 a 8 p. a». 
¡)omleUie t Manrique, 120. 
Teléfono A-7418.1 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Médica. 5Í^Í«no de las facultades 
¿¿ jsarceiona y Habana. Ei-lntemo 
por opobidíin del Kospital clínica 
de Batrelona, especialista en enfer-
rnedade/" «a ios oídos, garganta, na-
riz y ojos. Cossultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clínica 
da pobres: de 9 a n de la mafiana, 
$2 al ium con derecho a consultas 
y opersewues. a.e¡4fono A-1017 
Dr . V E N E R O 
EspecllllBta en rías urinaitis y «I-
fllU. Corrientes eléctricas y soása-
les rlbratorios aplicados a las an-
férmedftdes génlto urinarias. In-
yecciones d®! Neosalvarsan. Consul-
tas do íU a 12 y de 4 * media « «. 
en Neptuno, «L Teléfonos .£-8482 
y F - l * * -
V 
Dr. R 0 B E U N 
PTBL, SIPIUS. SANGRE 
OaraflSs «Apida pojr sistema bis 
dernirimo. Conenltas:'de 12 a 4f 
POBRES: GBA^ia 
Calle de Jesús María. 80, 
TELEFONO A-1338. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaclfin de las anfermeda-
dsa mentales y nerviosas. (Unico en 
sn ciase.) Cristina, 38. Teléfono 
I-1S14. Casa particular: San L4-
saro, 221. Teléfono A-4603. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
GERBO, 61». TELiP. A-8715. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatodrAtUo de Terapéutica da Sa 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialments 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 8 a B, excepto los do-
mingos. San íliguel, 106, altos. Te-
léfono A-481& 
» IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano da la Casa de 
Salud •'L» Balear." Cirujano del 
Hospital número L I3fap<iciailBta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratín pare, los pobres. Bm-
pedrado, 60. Teléfono 1-2558. 
Dra. A M A D O R 
Espectalls^a en las enfermedades Sel «stémago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO BKPEOIAL LAS DIPEPSIA8, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO T LA 
BNTERITIS CRONICA ASEGU-
RANDO LA CURA 
CONSULTAS t DE 1 A S. 
Salud, 5S. Teléfono A-SOSO. 
OBATIS A LOS POBRES. LUNES 
MIERCOLES T VIERNES. 
CUBA RADICAL X SEGURA D« 
LA DIABETES, POR E L 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas v 
masaje vibratorfO, en Cuba 37, altoa 
do 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dol Monte. Talé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMHOPATA 
Especiatlota en curar las diarreas, el 
ostreflimlento, todas las línfermeda-
des del estómago e intestinos y u 
Impotencia. No visita. Consultas a 
|1-00. San Mariano, 18. Víbora, soía 
de 2 a 4. Consultas por corrao. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA CBNRRAL, CONSUL-
TAS, DB 12 a a 
AGOSTA. 2», ALTOS. 
D r . Claudio Basterrechea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DE 
PARIS X VIENA 
Garsaata, Naris y Oídos 
Oaasultas: de 1 a 3. Galiana, 12, 
TELEFONO A-8631. 
15574 31 ea 
Dr . Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Sífilis. Tengo neo-
salrarsan para inyecciones. De 1 a 8 
p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel 
número 107, Habana. 
Dr. M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los 
días laborables. Salud, número 34 
Teléfono A-541S. 
Dr . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfone A-5290. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-42S0. 
20013 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta do Salad 
"LA RALBAR 
Enfermedades da se&oras y drngía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-eOTL 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la R. de Medicina 
Sistema nervlooo y enfermedades 
mentales. Consultas t Lunes, mlér-
eoles y viernes, de l~Vfc a 2%. Bar-
nasa, 82. - , » \ 
Sanatorio, Barretea A . Guanaba^ coa. Teléfono 811L —«ao^. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
ESPECIALISTA »N ENEBEMEDA-
DES DB NDf OS. 
CONSULTAS» DE 1 A A 
Les, U. Habana. Teléfono A-! 
Dr . J . D I A G O 
Vías urinarias, Siflll» / EnfenyeSa-
des de señoras. Cirugía Do U a «. 
Empedrado, número 19r 
Dr . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugrla, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamieato especial de las 
enfermedades de los Organos genita-
les de la mujer. Consultas: d e » 
a S. Campanario, 142. Tel. A-89eo. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consulta* y tratamiento de vias n«5-
narias y electricidad médica (Bayos 
X, corrientes de alta, frecuencia, afa-
rsdlcos, etc.) en su Clínica. Manri-
Qua, 68; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . C a r d a Cañizares 
Especialista en enfermedade» vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunas, miércolw y 
vitrnes. de 2 a 4.. Salud. 6S. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señorea clientes quo quieran consul-
tar^, deben adquirir—en «1 mismo 
Consultorio—el turno comwpoa-
dionea 
Dr. M. González y Alvarez 
.Clruglaj sífilis y enfermedadea da 
vías urinarias. Coi!**ltas: Neptu-
no, 88; 8o 4 a «. Teléfono A-¿837. 
Particular: Luyand, S4-A Teléfo-
Dr . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UNIVKB-
SIBAD 
Prado, número 88, de 12 a 8, todos 
los día», excepto loa domingos. Con-
sultas jt operaciones en el Hospital 
"Merceaes," nrnes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr . Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-te tratamiento de las afecciones del 
Secho. Casos Incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Ke^tuno, 128} < ToUfono A-19M. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEOÍCO DE NISOS 
Consultas i do 12 a S. Chacón, ti , 
casi esqoiaa a Agoasato.. Xelétono 
A-2654. ... / 
Dr . L A G E 
Bnformedt ¿es de la piel, do sefloras 
y secretas. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoldes y alfiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 4. 
Dr . G O N Z A L O MEDROSO 
Cirujano del Hospital de Bmeraea-
das t «isi Hospital nújqero Uno. 
TXBUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS X ENPBRMBDA-
P«S VENEREAS 
INYECCIONES i DEL 60« T NEO-
SAL VARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. H T 
DB S A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO. 66, ALTOS. 
L A UOKATORIO dANIOO 
D E L 
Dr . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 66. Teléfono A-2869. Habana. 
Exámenes clínicos en ¡genera!. Bs-
peclalmente exámenes de la san»pa. 
Diagnóstico da la sífilis por la vSae-
cidn de Wassermann, %%. id. del 
embaraxo por la Macdte da Abdor-
halden. 
Dr . P E D R O A B A R 1 L L A S 
Bfipeclallsta de la Escuela de Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con«-át=s': d* 1 a 2. 
Genios, 15. Teléfono A-6880. 
Dr . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parla 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento cfeWos 
doctores Seyen y Ylnter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a a Prado, número 7a 
Dr . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VXAS URI-
NARIAS. 
Consultas t Lux, núm. TA, de 12 a A 
Dr . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
•ipeclallsta en enfermedades del pa-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Banatorlo de New York y ex-dftrec-
tor del Sanatorio "La Esperansa." 
Reina, 327: de 1 a 4 p. mu Telé-
fonos 1-2842 y A-2S58. 
Dr. J o s é Alvarez Guanaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1» a 3 p. b>. 
Manrique, 152. Teléfono A-814S. 
C 3900 IN- » J. 
Dr . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gsj-sra t̂a, naris y «Idos. Etpeela-
llst» del Centro Asturiano. 
Malecún, 1L altos, esquina a CáreaL 
TELBPOÍÍO A-44e5. *-* ,̂*,* 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Dr . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
M#dleo de la Casa de Benaítceacl» 
y Matarnldad. Especialista en Is» 
enfermedades de los niño». Médlpas 
y Qulrúrgloas. Consultas: De 13 a 
I. 13. esaulna a J, Vedado. Teléfo-
no E-4233. 
Dr. H . A L V A R E Z A K T i S 
Enfarmada des do la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 e A Con-
ealado, número 114. 
Dr . J . B . R Ü I Z 
Vfas urinarias, Cirugfa, Ray.os X. 
De los Hospitales de Flladelfia, New 
York y Mercedes. Especialista ea 
vías wrtnorisK. sífilis v enfermeda-
teres." Examen del riñón por los teres 
D r . C A R L O S E . K O H t y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los Filacóyenca especlíicca. 
Monte, 02. Consultas de 2 a A Ta-
léfono A-8095. 
3 
D r . l O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposiclún do la F»-
cultad do Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Onsultas; do 
1 a 8. Consulado, númeSV» 60. To-
léfono A-4544, 
Dr . O S C A R J A I M E 
ESPECIALISTA EN 
ENFERMEDADES X)K LOS NI*OS 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 6. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o de L a r a y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
OBISPO, 78, ALTOS. 
GRATIS A LOS POBRES 
18390 24 
OARaNETE ELECTRO 29ENTAL 
DEL 
Dr . A . C O L O N 
1». SANTA CLARA NUMERO 1», 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones e'n dolor nt 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sisternaa. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incnrtr 
f tadones de oro y porcelana, empaa-tes, etc., por dañado que esté ol alenté, en una. o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos loa días de 
8 a. m. a 8 p. m. 




CONSUETAS: DE S A 
HABANA, número 110. 
18143 SI A 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO DENTISTA 
He trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfoao A-8878. 
Dr. J o s é Arturo Figüeras . 
Cixajano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. a , 
a' 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 3 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$6-00 oro nacional la consulta. 
Dr . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico.. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus .servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, e«-
aulna a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr . J o s é M . Estravis y G a r d a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas*, de S a 11 7 de 1 
a 5. Neptuno, número 18T. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . PENÍCHET 
Oculista del Dcpartamenfco do Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos-, narizP oid^^J 
garganta. Horas de' coninitaV De 1J 
a. m. a 12 (previa citación ) De 2 
fte o ^ r ^ v ^ ñ r d e ^ b r ^ 
Dr . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULXCTA 
Co nanita* 1 do 1 a S, tarde. 
Pra^o, número IS-A. Tel. A-4M2. 
Dr . Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor í . San. 
tos Fernández. 
Oculista del -Centro Gallego 
I>« 1» a 3. Prado. 108. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
Oculista. 
Cirugía general de los ojoa, Bs«». 
clnlldad en la corrección del estra-
to^íaral315^08^ iSa7*^-69-B' 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Weptnna.; 
número 30, altos. Teléfono A-láfiS.; 
ñau la actualidad ausento de la^ 
Hr.bana.) 
• -19§S2 10 8. 
^ D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de T^oo^, ArS9«V A^olU, i)»üinew> 
Dr. J h » n S a a t o » ^ » ^ * " ^ ) ^ 
Censnlt» y • < )̂erac4c>oe»Ŝ e Oá*^*' 
1 a 8. año, !(«. 
Dr. a. m & w m ® * i 
OCULISTA • 
Oarganim N » í i « / í ^ ^ ^ ^ ! 
OonsuRaa: de ^ ^ ^ j l S L ^ r 
pobres uu pese jal, mes. M»«H»ai». 'Vfc 
Teléfono F-l»!'. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
OUIROPEDISTA^CíSfTIlStOO 33 
EspeciaUst» en callos, nfla», e»o-
tosls, onlcegrSEoEia y toda* *t»c.-
clones comunes de los pie*, «api- , 
nete electro qulropédico. C»n«ul»v ¿ 
do, 75. Teléfono A-6178. ^ 
4 
A U A R O , C a l i i t a 
n i 
Del OintPo\CtomerclalfJwti«tog%J*. 
Rabana. 78. QperaciOn 8Í^,«?aisM* 
dolor. $1 C*. A dr-
léfono Â 3909. 
CaOúta R E Y l { 
';vÁTra*junleait»:î c¡«Btt̂ i ̂ | 
tico de «fia» t 
nada», e all-e » -iyi j 
otras afceetensa der tj 
los píos.JNfepéas*.'*.; 'i 
Teléfono A-*81«.f ¡ 
Hay seavicto de ; 
n&atrJeora. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S | 
ANA M A R I A V . V A L ^ E S ^ 
X V COMADRONAS •'/ % 
Precios1 convencionales. ConsfQfes: 
de 11 9. 1. Calle 28, número^881,í.«Bi»i 
tre 2 y 4. Teléfone>F-12Sa. / , * 
15661 *4 Jly>. 
R O S A R I O M 0 U N E R 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario. 235-A T<aléfoa©A-9»S 
C A R M E N U ) P e P I S C ^ 11 
Comadrona facultativa defela '••Ase-1 ' 
elación Cubana de ^BenefBce£ncla,, y' 
dé "La • Bondad." vRecUm^rdeaas, 
Escobar, .número 23? 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masago 
y G i m a a s k ^ e c a 
Linea, esquina a 0. Teléfoa«iF-4S3». 
Tratamiento áe Profesoras, /recibi-
das del nejor Instituto delpoed*. 
Ana, AlbWchfc Directora ^AjiteML 
Engadroln, Aaistent» 1 
Maaage medical «aeco, w—^»!^ 
müjr eficaz contra atrofias mueeo- i 
lares, reumatismo, constipacido, di-
lataclón del estómago y deutiéeM 
fracturas o luxaciones. , "T 'f\ 
Tratamiento especial para Iswe»> 
ra y contra la obesidad. V 
Srta. A G D A E R I K S S O M ^ 
Profesora titular da Maaage y «in»-1 
nasla medical del Instituto " da'.' 
Estocolmo. j 
Ex-masaglsta de la famlllatlmpo-
rial de Alemania. VUIegae sa^rál*.' 
fono A-6878. T 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Colegio de Arquitecto^ v j * 
la Habana. pprS • 
San Ignacio, iS. TeL A-991%. 
Planos, Proyectos, DlrocdoaM de 
obras, oonstruedones, Inform 
dldas y tasaciones de todas 
Horas de Oflctaaot 
Po 10 a 12 y de 3 a 5 p, n . 
C 385» 
Dr . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, Peri-tos en general. L , número 10«. ents* 11 y 1S. Teléfono F-2124. Vedado Habana. Cuba. »»ub«o. 
ihsij 
Gabriel Rose l l ó y Lobaies / 
Arauiteoto, Maestro de Obraa ^ 
y Agiimeasor. Jr * 
San Ignacio. 25. Dpta. n ú r a g ^ A 
TELEFONO A-791L ^ 
De li> a 11 y de > a 5 p. m 
c m o JOd-l 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arqultectoe-inarenieros 
Míos, Dlreoelonos íacult iSlÍÍ^t^ 
Trocad oro, « 5 . To!, A ^ j g , 
J u n t a d e l S o r t e o 
n ú m e r o 2 4 7 
D e a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o e n a l 
a r t . 25 d e l a L e y d e 7 d e j u l i o ¿ e 
1^09, h a n s i d o d e s i g n a d o s p a r a f o r -
m a r l a J u n t a que h a de P r e s l + Í L : | 
c e l e b r a c i ó n d e l s o r t e o 247 q u e t e n d r á 
e f e c t o e l l u n e s 21 d e l a c t u a l , l o s s e -
ñ o r e s s i g u i e n t e s : P r s i d e n t e : F e d e r t c o 
M e n d i z á b a l ; D i r e c t o r G e n e r a l : — v o -
c a l e s : P o r l a S e c r e t a r i a ^ H a c i e n d a 
e l A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a , p o r 
l a F i s c a l í a d e l a A u d i e n c i a d e l a H a -
b a n a , R a i m u n d o M e n o c a l , v e c i n o d e 
A g u i a r 7 6 ; p o r l a C á m a r a ¿ e C o m e r 
c i S ; P e d r o P . A b r e u , v e c i n o d e S . I g -
n a c i o . 4 ; p o r e l A y u n t o m i e i r t o d e l a 
H a b a n a ; P e d r o B a g u e r y P é r e z , v e d 
n o de S a n L á z a r o 3 1 9 ; p o r l a S o c i e -
d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s d e l P a í s ; 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z E c a y , y c o m o 
s u p l e n t e J o a q u í n C o e l l o v e c i n o d e 
L u z , 9 ; p o r e l G r e m i o de C h a u f f e u r s 
d e C u b a , E l o y F i g u e r o a v e c i n o de I n -
d u s t r i a 3 9 , y c o m o s u p l e n t e L e o p o l d o 
G o n z á l e z , y c o m o N o t a r i o e l d o c t o r 
E n r i q u e R o i g . 
H a b a n a , 1 de a g o s t o de 1916 . 
J o s é B e r e n g u e r . 
J e f e d e l a S e c c i ó n d e S e c r e t a r í a . 
la semana: doy diezmos en todo \lo que 
poseo. Mas el publicano, estando^ leJr»8» 
no osaba ni a ú n alzar los ojos a l y f l 0 . 
sino que h e r í a BU peoho, diciendo^ D ^ f ' 
m u é s t r a t e propicio a mí pecador. Os d l -
So, que é s t e y no a q u é l d e s c e n d i ó A s n -eado a su casa : porque todo hombre xiue 
se ensalza será humil lado, y el que \ t i e 
humi l la s e r á ensalzado." 
R E F L E X I O N 
Siendo Dios autor del cuerpo y del a l -
rvn, Justo es que le s irvamos y adoremos 
con ambos. L a reverencia exterior es in -
dicio del recogimiento y piedad del cora-
zón . Luc i f er fué lanzado del Cielo a l in-
fierno por su soberbia. Jesucr is to e s t á 
sentado a l a diestra de Dios Padre , por-
que se h u m i l l ó hasta l a cruz. Ante no-
sotros se presentan dos caminos opuestos: 
l a humildad nos conduce a l ciclo en com-
p a ñ í a de Jesucristo , quien nos e n s a l z a r á 
a la faz del mundo; la soberbia nos preci-
p l t a r á al infierno como a recuaecs de Sa-
t a n á s para ser luego fcublertos de Ignomi-
nia en el d í a del Juicio. 
J H S 
E l l a s e n g r u e s a n 
Deseo ferviente de todas las damas, es 
tener carnes, porque ellas demuestran bue-
n a sa lud, r i g o r f í s i c o y á n i m o . P a r a 
obtener carnes, y gozar de sa lud , vencien-
do el desgaste de l a naturaleza , nada es 
mejor que tomar las P i ldoras del doctor 
Vernezobre, que se venden en su d e p ó s i t o 
Neptuno 01 y en todas las boticas, por-
que son un eficaz reconstituyente de gran 
fuerza y rapidez. 
D E C R E T O D E L A S A G R A D A C O N G R E -
G A C I O N D E L O S S A C R A M E N T O S 
S O B R E L A E D A D P A R A H A C E R L A 
P R I M E R A C O M U N I O N . 
6a. L o s que tienen a su cargo n i ñ o s , 
deben cuidar con toda dil igencia que. des-
p u é s de la pr imera C o m u n i ó n , estos n i ñ o s 
se acerquen frecuentemente, y a ser 
sible diariamente a la Sagrada Mesa, pues . 
as í lo desea Jesucr is to y nuestra Madre | ¡ a d e l a n t o 
la Igles ia , y que lo pract iquen coa aque-
l la d e v o c i ó n que permite su edad. 
Recuerden, a d e m á s , aquellos a cuyo cui -
dado e s t á n los n i ñ o s , l a g r a v í s i m a obli-
g a c i ó n que tienen de procurar que asis-
tan a la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a del Catecismo 
o, a lo menos sup lan de a l g ú n modo esta 
e n s e ñ a n z a religiosa. 
7a. L a costumbre de no admit i r a l a 
c o n f e s i ó n a los n i ñ o s , o de no absolverlos 
nunca, habiendo ya llegado al uso de l a 
r a z ó n , debe en absoluto des terrarse ; por 
lo cual , los Ordinar ios de las D i ó c e s i s , 
empleando, s i es necesario, los medios que 
el derecho les concede, c u i d a r á n de des-
terrar por completo esta costumbre. 
( C o n t i n u a r á . ) 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o d e l 
S a p d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
D e s d e cíl d í a l o . d e S e p t i e m b r e e m -
p e z a r á . e l n u e v o c u r s o e n e s t e m a g -
n í f i c o tAlante l d e e s t u d i o s s i t u a d o e n 
l a V i l l a S a n A n t o n i o ; R e a l 140 , M a -
r i a n a o y d i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s 
d e l A p o s t o d a d o . . . 
S e a d m i t e n p u p ü a s , m e d i o p u p i i a s 
y e x t e m a s . L a ' c a s a r e ú n e I n m e j o r a -
b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s p a r a l a 
e d u c a c i ó n f í s i c a d e l a s ^ a l u m n a s ; b a -
ñ o s : p a t i o s ; j a r d i n e s ; a m p l i a s a u l a s ; 
d o r m i t o r i o ? y d e m á s d e p e n d e n c i a s 
d e s t i n a d a s a l e s t u d i o y r e c r e a c i ó n . 
P a r a la* e d u c a c i ó n i n t e l e c t u a l y m o -
r a l e s t á i m p ü a n t a d a l a P r i m e r a y 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a e n c o n f o r m i d a ' i 
u l o s r n o d e r r a o s s i s t e m a s . F r e c u e n t e s 
c o n c e r t a c i o n e s s o b r e l a s d i s t i n t a s 
a s i g n a t u í r a s , p r e m i o s a l a c o n s t a n t e 
L a p l i c a c i ó i r y e x á m e n e s s o n los m e -
Ses f d i o s e m p W o ^ p a r a e l e s t i m u l o y 
l e í a n t e . 
C l a s e s e s p e c í a l a s d e m e c a n o g r a í i a , 
c o r t e , p i n t u r a y pdano , e s t a n d o a g r e -
r a d a s a l C o n s e r v a t o r i o d e l s e ñ o r 
Ó r b ó n q u i e n , t o d o ^ l o s c u r s o s e x a m i 
n a a l a s u l u m n a s . 
C l a s e s vde I n g l é s y e j r c l c i o s de ü a -
l i s t c n i a , t o d o s l o s d í a s . 
T i e n e l a g r a n c o m o d i d a d d e s e r 
direcsta l a c o m u n i c a c i ó n d e s d e l a H a 
b a ñ a , p a s a n d o e l e l é c t r i c o p o r l a e n 
t r a d a q u e e l ^ C o l e g i o t i e n e e n l a c a 
l i e M a r t í . 1 
C 4721 15d—.LO 
S A N T A I G L E S I A C A T E I X R A D 
C r ó n i c a R e l i ó t e 
L e s ú l t í m i s S a c r a m e n t o s 
p a r e l M . I . I r . R a m í r a 
ferf iandez V a l b u e n a . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
V I I 
No es por consiguiente, el amor racio-
nal el que prohibe en tales apuros soco-
rrer las necesidades espirituales del pa-
ciente, no; es una aptia culpable, cuando 
no otra c q s a ; es in» descuido de g r a v í -
simas consecuencias, como que en ello 
va nada menos que la vida o la muerte 
eterna; es, lo diremos de u n a vez, o una 
incredul idad o e g o í s m o disfrazado de atnor 
al p r ó j i m o . 
i Quiere de ello una prueba concluyen-
te? 
¿ Se quiere conocer de una manera m á s 
c a t e g ó r i c a que no es el temor de as i s t i r 
al enfermo quien retrae a sus asistentes 
del l lamamiento del Ministro de D i o s ? 
Pues recordad, lectores queridos, todos 
aquellos casos que c o n o t é i s en que una do-
lencia mortal aqueja al hombre que, te-
niendo bienes de fortuna" de que dispo-
ner, no ha hecho testamento. 
¿ No v é i s como entonces se buscan ro-
deos, se inventan frases, se hal lan medios 
para que no muera s in tesaar? ¿ N o re-
c o r d á i s con cuanta solicitud los padres, 
los hijos , hermanos, parientes o amigos 
del enfermo cuidan de av i sar al Notarlo 
para que e s t é pronto a la primera indi-
c a t i ó n , para que no tarde en llegar, lue-
go que reciba el aviso de estar prepara-
do el paciente para declarar su ú l t i m a 
vo lutad? ¿ Y c ó m o esos mismos, que tan 
s o l í c i t o s se muestran en que deje bien 
arreglados sus asuntos temporales el mo-
ribundo, o no piensan o no quieren pro-
porcionarle o c a s i ó n de arreglar los que a 
él interesan, que son los eternos? 
Luego no es el amor al enfermo, n i el 
temor, a perjudicarle con la mala nueva 
de l a p r ó x i m a , lo que detiene a esos sen-
sibles deudos, y a que dan l a noticia, s i 
a ellos importa , aunque el enfermo re-
Tlente de susto. Porque sabido es que, 
no tsniendo valor el testamento sino des-
p u é s de muerto ol testador inv i tar a l en-
fermo a que lo haga, equivale a decirle 
s í n p r e á m b u l o s que se muere. 
¡ T a n t a verdad es que "los enemigos del 
hombre son sus d o m é s t i c o s " s e g ú n la f r a -
se de nuestro adorable Redentor ! 
( C o n t i n u a r á . ) 
L A C O M U N I O N D I A R I A 
Mueva a los crist ianos a comulgar dia-
riamente el deseo ardiente de Jesucr is to 
de unirse todos los d í a s sacramentatmen-
te a nuestras almas en el sacramento de 
su amor. 
M u é v a l e s la dulce voz de l a Virgen San-
t í s i m a , que a todos los fieles iconvidu, con 
aquellas amorosas palabras del E c l e s i á s -
tico : "Venid a mí todos los que me a m á i s 
y saciaos del fruto bendito de mis entra-
ñ a s . " 
M u é v a l e s la voluntad de l a Ig les ia ma-
nifestada por el Concilio de Trento a l de-
j a r consignado que d e s e a r í a que vada u ñ a 
de las Misas, los fieles que as is t ieran a 
ellas, Tomulsraran no s ó l o espir i tual , sino 
sacra mentalmente. 
M u é v a l e s , el preservarse por este medio 
del pecado mortal y purif icarse de las 
faltas leves; puesto que l a E u c a r i s t í a se-
g ú n la d e c l a r a c i ó n del Concil io T r l d e n t i -
no, "es antidoto que nos l i b r a de las cul -
pas cotidianas y nos preserva de las mor-
tales." 
M u é v a l e s el deseo de unirse con Dios , 
y refrenar l a concuspicencia que tan suel-
ta anda en los calamitosos tiempos que co-
rremos, especialmente entre la juventud. 
Y a este fin sepan lo que e s t r i b i ó el Pon-
tifico L e ó n X I I I : " E l deseo insaciable 
do placeres abrasa, en nuestros d í a s a to-
dos los hombres, y e s t á n expuestos desde 
los primeros albores de su Juventud a una 
suerte de pernicioso contagrlo, pero l a S a n -
t a E u c a r i s t í a nos proporciona p a r a esto 
m a l terrible un excelente remedio." 
E l Beato Maestro J u a n de A v i l a predi-
cador e u c a r í s t i c o por excelencia, y expe-
r i m e n t a d í s i m o en todo lo concierte a l a 
vida espir i tual , escribiendo a u n a perso-
na muy tentada contra l a pureza, le de-
"Ve hermano, a l Cuerpo de J e s u c r i s 
A K C H I C O F R A O I A D E L S A N T I S I M O 
S A C R A M E N T O 
E l p r ó x i m o domingo, 20 de Agosto, ce-
l e b r a r á nuestra hermandad su fiesta men-
saa l reglamentaria . A las siete y media 
se c e l e b r a r á l a M i s a de C o m u n i ó n en el 
a i tar de costumbre. L o s hermanos que 
deseen «confesarse en l a 8. I . Catedral ha -
l l a r á n confesores en dicho templo de sie-
te a siete y media. 
A las ocho y media s e r á l a Misa solem-
ne de Reglamento. Of ic iará en la S a n t a 
Misa el M. I . e e ñ o j Magis tra l , doctor A l -
berto M é n d e z . E l s e r m ó n e s t á encomen-
dado a l M. I . s e ñ o r C a n ó n i g o , doctor A n -
d r é s L a g o . A c o n t i n u a c i ó n del Santo 
Sacrif icio se e f e c t u a r á la P r o c e s i ó n con 
el Stmo. por las naves del templo. 
Recomendamos a todos la m á s puntua l 
asistencia a estos1 actos, debiendo acudir 
los hermanos con l a ins ignia de la her-
n?andad / ocupar' sus respectivos pues-
tos. 
L A I - T E S T A D E L A P A T R O N A D E C C B A 
E l p r ó x i m o d í a 8 de Septiembre, a las 
nueve de su m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la 
S. I , Cr.tedral una solemne Mis;- Pont i -
f ical ei' la que o f i c i a r á ol Kvdmo. O r d i -
nario Diocesano. P a r a ese» d í a e s t a r á com-
pletamente restaurado el m a g n í f i c o ó r g a -
no del primer templo d » la c i u d a d ; l a 
parte musical de la fiesta, e s t a r á a cargo 
del maestro de Capi l l a , s e ñ o r P a l a u . que 
dlrlp-irá l a orquesta. P c e d i c a r á en el la 
el M. I . doctor F e l i p e A . Caballero. 
C U L T O , P A R A H O Y 
E n honor a S a n J o s é , se celebran cultos 
en la Merced, B e l é n , S a n Fe l ipe y Santo 
Angel . 
E n el Cris to ce lebran su C o m u n i ó n , las 
Madres C a t ó l i c a s . 
V é a s e l a S e c c i ó n de ^Avisos Rel igiosos . 
E L C A T O L I C I S M O ^ E N A F R I C A 
Acerca de los misionc{r»ns c a t ó l i c o s en el 
continente negro el • R . Peter Mac Queen. 
ministro protestante de» Boston, que v i s i t ó 
una gran parte de A f r i c a , e s c r i b i ó lo s i -
guiente : " E n c o n t r é pocr todas partes en 
A f r i c a mis ioneros c a t ó l i c o s y rel igiosos; 
e n c o n t r é t a m b i é n entre ellos mucho e s p í -
r i tu do sacrif icio, de a b n e g a c i ó n , de amor 
s irdíente a Dios y a los hombres. Son 
fieies en cumpl ir con sus deberes y acier-
tan a marav i l l a a l l í dornde otros no ha-
b í a n tenido é x i t o . E n s e ü a n las verdades 
sublimes de l a r e l i g i ó n a jestas tr ibus que 
viven en l a ignorancia y* en las tinieblas 
m á s completas." 
E n A f r i c a que en 1800 pío contaba m á s 
que con algunos miles de c a t ó l i c o s , posee 
actualmente 73 misiones «ion 660 estacio-
nes, 3,294 iglesias, 850.000 fieles, 16 obis-
pos, 35 vicarios a p o s t ó l i c a s . 23 prefectos 
a p o s t ó l i c o s . 17,000 sacercBotes, 1.600 es-
cuelas y 2,700 hospitales. De 1001 a 1907 
aumentaron los fieles s ó l o en las misiones 
de 402,532 a 841,073. 
Roguemos al cielo porque s iga tan con-
solador progreso, y ayudemos en la medi-
da de nuestros recursos a los cuantiosos 
gastos de esas misiones. 
R E U N I O N E U C A R I S X I C A 
So e f e c t u a r á en l a casa del M. Y . Ledo. 
Santiago G. Amigo, Esrido 9, (Convento 
de U r s u l i n a s ) , p a r a t ra tar de l a organiza-
c i ó n de una e x c u r s i ó n eucaris t ica a San-
tiago de la Vegas . 
A las 2 de l a tarde del domingo 20 del 
actual. 
Se c i ta a los c a t ó l i c o s varones a la ex-
presada r e u n i ó n . 
. . . U N C A T O I i l C O . 
PARROQUIA DE GUANABAC0A 
D í a 19. 
A las siete p. tm., se r e z a r á el santo ro-
sario y a cont ln»uac lón salve con las leta-
n í a s cantadas . 
D í a 30. 
A las nueve a . m., d a r á principio l a fies-
ta solemne com m i s a cantada a orquesta 
v s e r m ó n a c a r g o del Reverendo P . J o s é 
J u a n Troncóse», V i c a r i o Prov inc ia l de los 
B R P P . C a r m e l i t a s , c u y a fiesta dedica 
l a respetable ;9eñora d o ñ a F r a n c i s c a Pe-
droso. v iuda dte F l o r e s Apodaca. 
20429 -0 a- ^ 
O N E A 
I * 
t¿ R u t a P r e f e r i d 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a . 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $30 .00 
S e g u n d a $20 .00 . 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s ;para P r o g r e -
s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
— _ I . 
W , H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s l 
. P r a d o 118 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e c t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s p o n -
g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e ^ 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f leto q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s t re s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a c e n e s 
d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
Iglesia «Be San Felipe Neri 
E l domingo 20 del corriente, se c e l e b r a r á 
en esta I g l e s i a l a tiesta anua l a l glorioso 
San Roque. A l a s 8 y media misa solem-
ne el s e r m ó n e s t á a cargo del R . P . P r i o r 
F r a y Agapi to del Sagrado C o r a z ó n . P o r 
l a noche loa cultos de costumbre. 
Se supl ica l a as i s tenc ia a los devotos. 
Xia, C a m a r e r a , 
Ange la de C á r d e n a s , v i u d a de Ogrea. 
20216 20 a. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
E l s á b a d o p r ó x i m o . 19 de Agosto, a las 
8 a. m., h a b r á misa , p l á t i c a y c o m u n i ó n 
general en honor del glorioso patr iarca 
San J o s é . . . , , 
N o t a . — L a c o m u n i ó n se d a r á a l p r i n -





Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas» de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4623 I n . 12 a. 
to; l l é g a t e a él , que al l í e s t á tu remedio; 
m i r a d : no se os olvide es ta palabra, acor-
daos de ella para siempre. I , a carne do 
Jesucr is to Nuestro S e ñ o r tiene m á s fuer-
za para Xas tentaciones de la carne que 
otro n i n g t í n remedio: mata las concupis-
cencias y desordenados y malos movimien-
tos; y como agua mata y apaga el fuego 
ae nuestros corazones. M á s fuerte es es-
ta carne v irg ina l de Jesucr is to para dar-
nos fuerza y gracia, que l a de A d á n para 
enflaquefcer y matar. Mayores fuerzas 
nay en Cris to para vencer que en el de-
monio, mundo y carne para matPt. Vete 
U™1^0' vete a E1. no Pierdas tanto 
S i los padres l levaran a sus hijos a 
unirse con J e s ú s , d á n d o l e ellos ejemplo 
v e r í a m o s florecer la cast idad, v con ella 
l a paz y prosperidad de las famil ias , evi-
tando ser presas del c á n c e r de la impure-
za que todo lo corroe y deshace, lanzando 
a unos al hospi ta l ; a otros a l manicomio-
y a otra p o r c i ó n en c á r c e l e s v presidios 
- „ r ^ f p u e n t e C o m u n i ó n , verif icada en 
f ^ o , ^ / ^ P a c f c y ,con recta y Piadosa 
i n t e n c i ó n , nos l ibrar ía de esa plaga so-
cial , como dice el Beato Maestro J ú a n de 
A v u a y el P o n t í f i c e L e ó n X I I I . 
D 0 1 T R 8 G 0 X D E S ] " ^ S P E N T E C O S -
Todo en el Oficio de este d í a se dirige 
l enaltecer l a v ir tud de la humi ldad, base 
y fundamento de todas las d e m á s v l r t u -
les crist ianas. E n el Introi to nos ofrece 
n , ^ ^ / Un, mod^0 36 o r a c i ó n , l lena de 
J J ^ T ^ 1 ^ } 1 en la bondad del 
^ To ^ £?Í8 , to la lnsiste en af i rmar que 
humildad no pueden menos de ser 
defectuosas las d e m á s virtudes n i se pue-
•Icn conservar los tesoros de la gracia . E l 
h^„n>íri ^ en{!fln' corrobora todls las sa-
l^í ^nsenanzas que nos da el Apfls-
1 ^ « ? Pa„bl0r.en1 ^ E p a t ó l a pr imera a 
« n n r l h ^ e H S 0 r i n t . 0 ' P r e s e n t á n d o n o s en 
la p a r á b o l a del fariseo y del nubllcano 
a o K M , POrI DiOS' l a o r a c i ó n a l t iva ; soberbia del primero, y escuchada la s ú -
S A N T O E V A N G E L I O 
E l Evangel io de la M i s a de esta Doml-
1* J ^ n * H c a p í t u l o X V I I I , v e r s í c u l o s 9 a 
14. scfrnn Son L u c a s . 
f i^n„„aciuel ,tleu?P0 « U » JesáB a unos que 
fiaban en s i mismos, tomo ai fuesen ius 
tos. y despreciaban a los otros, esta nará -
E l A r i 4 0 ™Ĵ Se0- y f otTO P " b l i c ¿ n o 
í ^ t ? ^ ^ * estando en pie, oraba en bu 
Interior de esta m a n e r a : Dios, gracias 
^ ^J&VíS?. no I 0 ? como lofl otr08 hom-
"^f - Ja0ba,3o'"e8, injustos , a d ú l t e r o s , así 
como eate publicano. A y u n o dos veces en 
D I A - I O D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado a l a A s u n -
c i ó n de Nues tra S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
Santos L u i s , obispo y Mariano, confe-
sores; J u l i o y Magin, m á r t i r e s . 
San L u i s , obispo y confesor, m á s cé-
lebre por su sant idad y por sus milagros, 
que por su alto nacimiento, f u é hijo de 
carlos I I , rey de N á p o l e s , y de María , 
h i j a de E s t e b a n V , rey de H u n g r í a . E n 
l a infancia de L u i s , todo p a r e c í a superior 
a su edad. 
Nuestro Santo hizo maravi l losos pro-
gresos en las letras. Tuvo por maestros 
en las ciencias a los religiosos de Sau 
Francisco.1 
Habiendo c a í d o gravemente enfermo, h i -
zo voto de abrazar la regla de San F r a n -
cisco, si Dios le r e s t i t u í a la salud, inten-
to ya muy antiguo en nuestro L u i s , pero 
que le tenia reservado dentro de su co-
r a z ó n . 
E l papa Bonifacio V I I I h a b í a visto a 
L u i s , .y f o r m ó tan superior concepto de 
su eminente v i r tud , que hizo á n i m o de 
elevarle a los primeros cargos de la Igle-
s ia . V a c ó e' obispado de Tolosa por 
muerte de su obispo Hugo, y el P a p a 
le p r o v e y ó en nuestro Santo. F u é grande 
su pena a aceptarle por el deseo que 
t e n í a de v iv i r en r e l i g i ó n y en oscuridad, 
pero se v i ó precisado a obedecer. Obl i -
gado, en f in, a admitirle , c o n s i g u i ó que 
a lo menos le dejasen t u m p l i r antes el 
voto que t e n í a hecho de entrar en l a re-
l i g i ó n de San F r a n c i s c o , como lo ejecuta 
en R o m a con b e n e p l á c i t o de Su Santidad. 
E l mismo día en que hizo su p r o f e s i ó n 
f u é preconizado obispo. 
L a nueva dignidad solo s i r v i ó para h a -
cer m á s vis ibles su humildad y su mor-
t i f i c a c i ó n . 
C o n v i r t i ó a muchos con sus sermones 
y con sus ejemplos. 
E n fin, San L u i s e n t r e g ó su e s p í r i t u 
al C r i a d o r el d í a 19 de Agosto del a ñ o 
1209. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de M a r í a . — D í a 19.—Corresponde 
v i s i tar a Nues tra S e ñ o r a de l a Misericor-
dia, en el E s p í r i t u Santo. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto, 
Consolado, 111. Tel. 6751. 
^ l e i t m t i m i i i i i u i i m i m m i i i i i i i i i i i m i i M 
Va p o r e s t r a v e s í a 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
V a p o r e s C o r r e e s 
D E E A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a s in hilos) 
E m p i r e s a s m e i r c a i n i -
tóles y S o c i e d a d e s 
A V I S O S 
— ^ 
MADRES CATOLICAS 
E l s á b a d o 19, a las 8 y media y en la Ig le -
s ia del Santo Cris to , se c e l e b r a r á la m i s a 
y c o m u n i ó n de reglamento. Nuestro D i -
rector, supl ica a todas las s e ñ o r a s de es-
ta A s o c i a c i ó n , apliquen estos piadosos ac-
tos, por el eterno descanso del s e ñ o r P a -
dre del Superior de los Agust inos Reve-
rendo P . Moynihan. 
Xa Secretaria . 
20329 ío a. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A S A N J O S E D E E A M O N T A S A 
E l s á b a d o . 19, a las 8 a. m., se c a n t a r á 
la misa , con que mensualmente se honra 
a tan glorioso P a t r i a r c a . 
20280 l o a. 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
B l s á b a d o , 19 de los corrientes, celebra 
esta A s o c i a c i ó n sus cultos acostumbrados. 
A las 7 a. m., c o m u n i ó n general, armoni -
zada con preciosos c á n t i c o s , y a las ocho ! 
y media, la misa solemne. 
A las 7 p. ra. E x p o s i c i ó n de S. D . M. , , 
rezo del Santo Rosar io , ejercicio del d í a I 
reserva, p r o c e s i ó n , recitaciones y despe- • ^ O T A . — E l embarque de pasajeros y 
dida a San J o s é , cantada por el "pueblo f equipajes se e f e c t u a r á gratuitamente por 
E a Secretarla . 1 'os muelles de S a n J o s é . 
20-̂  1» a. J C 47()0 l i d — 1 3 
E l r á p i d o vapor , 
P I O I X 
C a p i t á n M. A . O J I N A G A . 
s a l d r á de este puerto fijamente el d í a 2o 
de Agosto, admitiendo pasajeros para los 
puertos de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
P a r a m á s informes dir ig irse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 18. 
H A B A N A 
N O T A . — E l embarque de pasajeros y 
equipajes s e r á grat is por l o s . m u e l l e s de 
S a n J o s é . 
E l h e r m o s o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16 ,500 t o n e l a d a s : 
I n f a n t a I s a b e l ' 
C a p i t á n : D n . M . M O R I L L A 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 29 
d e A g o s t o a l a s 4 p . m . , a d m i t i e n d o 
p a s a j e r o s p a r a l o s p u e r t o s d © : 
C O R U Ñ A . j i 
G I J O N , r ' * 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c l a s e $208.00, 
S e g u n d a c l a s e e n c a m a r o t e e x t e r i o r 
$161 .00 . 
S e g u n d a c l a s e e n c a m a r o t e i n t e r i o r 
$141 .00 . 
S e g u n d a E c o n ó m i c a , $118 .00 . 
T e r c e r a O r d i n a r i a , $49 .00 . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a c a m a r o t e s 
de l u j o e i n d i v i d u a l e s . 
P a r a m á s informes dir ig irse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
S A N I G N A C I O , 18. 
H A B A N A 
E l V a p o r :: 1 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a , L i j ; £ I Í £ ! 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
e l d í a 2 0 de A g o s t o a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a , q u e s o l o s e a d m i t e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 ^ 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 do l a t a r -
de . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s 
l a n c h a s h a s t a e l d í a 1 7 . 
L o s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a e l d í a 1 8 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c l a s e : d e s d e $188 o r o a m e - , 
r i c a n o . 
S e g u n d a c l a s e : $161 i d e m í d e m . 
T e r c e r a P r e f e r e n t e : $118 i d i d . 
T e r c e r a : $49 i d i d : 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r o t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d a d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
de E s p a ñ a , f e c h a 22 d e A g o s t o ú l t i -
m o , n o s e a d m i t i r á e n e] v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r e l 
p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u 
b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o N o . 7 2 . a l t o s . 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a i 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
e l 3 0 d e A g o s t o a l a s 4 de l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t o c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s 
q u e s e o f r e c e ©1 b u e . i t r a t o q u e e s t a 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o 
e n s u s d i f e r e n t e s l í n e a s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a W - Á 
de l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R Á S a n t e s d e l a m a r c a d a e n ©I 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a g . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a 27 y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2 9 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r o t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o U e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e a © s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R e a l D e c r e t o d e l 
G o b i e r n o d e E s p a ñ a , f e c h a 22 d e 
A g o s t o ú l t i m o , n o s e a d m i t i r á e n e l 
v a p o r m á s e q u i p a i e r , q u e e l d e c l a r a d o 
p o r e l p a s a j e r o on ©1 m o m e n t o d e s a . 
c a r s u b i l l e t e e n l a c a s a c o n s i g n a t a -
r i a . 
I n f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o 
M a n u e l O t a d ú y , 
S a n I g n a c i o N o . 72 . a l t o s . 
« i i i i i i i i i i i i i i i r i t i i f i i i m i i i y f ' f f i n i n i m n n i 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
TOMA DE POSESION DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
C o n f o r m e a a c u e r d o d e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , e l d o m i n g o p r ó x i m o , 
2 0 d e l a c t u a l , a h o r a d e l a s 3 p . m . , 
t e n d r á e f e c t o e n e l l o c a l s o c i a l . P a -
seo d e M a r t í , n ú m e r o s 6 7 | 6 9 , a l t o s , e l 
a c t o d e t o m a r p o s e s i ó n d e s u s c a r -
gos l o s s e ñ o r e s q u e c o n s t i t u y e n l a 
n u e v a J u n t a D i r e c t i v a , e l e c t a p o r e l 
t i e m p o q u e r e s t a d e l p r e s e n t e a ñ o y 
el d e 1 9 1 7 . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o , d e or 
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
a l o s q u e se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , A g o s t o 19 d e 1 9 1 6 . 
E d u a r d o I g l e s i a s P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E B I O D E " S A N A 6 U S T j | | 
D E P R i W E R A Y S E C U N D A E M S E N A N 7 I 
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P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é « n v í a u s t e d s u s h i j o s a l N o r t e ? ¿ S © r 4 iposiw 
q u e r e c i b a n a l l í t a n b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a H 
b a ñ a ? ¿ P o d r á n a p r e n d e r a l l í i n g l é s t a n c o n c i e n z u d a m e n ' 
t e c o m o a q u í ©n l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a u s t e d 
v i a r s u s h i j o s ? E l C o l e g i o S a n A g u s t í n r e s p o n d e satl^" 
f a c t o r i a m e n t © a t o d a ó p i - e g u n t a s . P i d a u s t e d u n c a t á u 
go . A - 2 8 7 4 . Cata l0 : 
E l o b j e t o d o e s t e p l a n t e l ^ d e e d u c a c i ó n n o se c i r c u i i 
c r i b e a i l u s t r a r l a i n t e l i g e n c i a de l o s a l u m n o s c o n s o l i d o i 
c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o c o m p l e t o d e l id ioraa 
i n g l é s , s i n o q u © t i e n d ' - a f o r m a r s u c o r a z ó n , s u s costura 
b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o c o n t o d a s e s a s v e n t a j a s las 
¿ e l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o d e l o r g a n i s m o . P o r l o qu©* ¿e 
r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á re -
s u e l t a a qu© c o n t i n ú e s i e n d o © l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e 
e n t o d o c o n l a s e x i g e n c i a s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a no-
p i a n d o e s p e c i a l e m p e ñ o ©n l a s m a t e m á t i c a s . H a y d é p a r 
t a m e n t o s p a r a l o s n i ñ o s d e 7 a 8 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e m o s y m e d i o p e n s i o n i s t a s , i a 
a p e r t u r a d e l c u r s o t e n d r á l u g a r e l 4 do S e p t i e m b r e ' E l 
I d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o e s ©1 i n g l é s . 
P í d a s e p r o s p e c t o . 
" F A T H E R M O Y N I H A N , 
I D i r e c t o r . 
TELEFONO A-2874. APASTADO 1056. 
Xn l g 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Flote y Navegación 
y embarcaciones de recreo. 
EJERCICIO DE 1916 A 1917 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo algu-
no, a las Oficinas recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los ba-
jos de la casa de la Administra-
ción Municipal por Mercaderes, 
todos los días hábiles, desde el 21 
del presente al 19 de Septiembre 
próximo y durante las horas de 
7 y media a 11 a. m., apercibidos 
dé que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudas, 
incurrirán en el recargo del 10 por 
100; y se continuará el cobro de 
las expresadas cuotas de confor-
midad con lo prevenido en los Ca-
pítulos 111 y IV del Título IV de la 
Ley de Impuestos Municipales. 
Habana, Agosto 16 de 1916. 
(f.) Fernando 7 de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 4714 5d-17. 
|T I B R O S E 
^ I M P R E S O R 
LI B R O S U T I L E S : D O S A L M A N A Q U E S con un m e n ú diferente para cada d ía 
del a ñ o y m á s de 300 recetas de cocina, 
r e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a , por 50 centavos. 
" L a C a r t e r a Comerc ia l" contiene la equi-
valencia de todas las medidas cubanas en 
castel lanas y m é t r i c a s y otras muchas co-
sas, todas ú t i l e s , por 60 centavos. Se man-
da por Correo a quien lo pida las l i s tas 
del contenido. M. Ricoy , Obispo, 86, H a -
bana. 20325-26 21 a. • 
r 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z . q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s e 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
1 o. Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA DEL OESTE 
P A B L O G O M E Z D E L A M A Z A Y T E J A -
D A , J U E Z D E P R I M E R A I N S T A N C I A 
A C C I D E N T A L D E L O E S T E D E E S T A 
C A P I T A L . 
Por el presente edicto se hace saber que 
a v ir tud del juicio ejecutivo seguido por 
Urbano Alvarez y Alvarez contra los s e ñ o -
res J o s é Safon y J o s é F e r n á n d e z Alonso, 
se ha dispuesto sacar a p ú b l i c a subasta 
por t é r m i n o de ocho d í a s las existencias, 
efectos, armatostes, mostradores, v idrie-
ras ú t i l e s y enseres perteneciente a l cafe 
t itulado " L a s Cortes" cuyos bienes se en-
cuentran depositados en Quinta y Diez 
v Seis, Reparto "Almendares," habiendo 
sido tasados en l a ' suma de seiscientos 
nueve pesos moneda oficial y h a b i é n d o s e 
s e ñ a l a d o para el acto de l a subasta el d í a 
veinte y ocho del actual , a las diez y me-
d ia de la m a ñ a n a , en l a Sa la de Audien-
c ia do este Juzgado, sito en el ú l t i m o p i -
so de la casa n ú m e r o quince del Paseo 
de Mart í , antes P r a d o ; a d v i r t i é n d o s e que 
no se admltlrtlu proposiciones que no c u -
b r a n los dos tercios del a v a l ú o ; que para 
tomar parte en l a subasta d e b e r á n los 11-
cltadores consignar previamente en l a me-
sa del Juzgado el diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes s in cuyo requisito 
no s e r á n admitidos. 
Y p a r a publ icar en B L D I A R I O D E L A 
M A R I N A l ibro el presente en la Habana , 
a quince de Agosto de m i l novecientos diez 
y seis. 
L d o . P . G . de l a Maza. 
Ante m í , 
G u i l l e r m o G u t i é r r e z . 
20-w 23 a . 
COLEGIO DE BELEN 
1916 a 1917.10 de Septiem-
bre 8 p. m. 
PRIMERA Y SEGUNDA EN-
SEÑANZA 
E l d í a o n c e d e l p r ó x i m o S e p -
t i e m b r e i n a u g u r a r á e l C o l e g i o 
d e B e l é n l a s c l a s e s d e l C u r s o 
A c a d é m i c o d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 y 
e l s e x a g é s i m o t e r c e r o d e s u f u n -
d a c i ó n . 
A d m i t e P u p i l o s , M e d i o - p u p i -
lo s y E x t e r n o s c o n f o r m e a l a s 
c o n d i c i o n e s q u e e n e l R e g l a -
m e n t o se e x p r e s a n . 
E n l a e d u c a c i ó n m o r a l i n c u l -
c a e l C o l e g i o l o s p r i n c i p i o s i n -
c o n m o v i b l e s d e l a é t i c a c r i s t i a -
n a p a r a f o r m a r h o m b r e s d e l d e -
b e r , q u e s e p a n s o s t e n e r s e d i g -
n o s e n l a s l u c h a s d e l a v i d a y 
h o m b r e s d e l a p a t r i a , q u e s e p a n 
e n g r a n d e c e r l a . 
E n l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l a b a r -
c a e l C o l e g i o t o d a s l a s a s i g n a -
t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o , l o s C u r -
sos P r e p a r a t o r i o s O f i c i a l e s y l a 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a : y a l q u e l o 
desee l e p r o p o r c i o n a t o d a s l a s 
c l a s e s d e a d o r n o , corno p i a n o , 
v i o l í n , d i b u j o , p i n t u r a , m e c a n o -
g r a f í a , e t c . T i e n e u n c u a d r o d e 
p r o f e s o r e s c o m p l e t o p a r a l a s 
d i v e r s a s a s i g n a t u r a s y e l e g a n t e s 
M u s e o s d e H i s t o r i a N a t u r a l , G a -
b i n e t e d e F í s i c a y Q u í m i c a , c o n 
a b u n d a n t e y e s c o g i d o m a t e r i a l 
d e e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . P a r a e l 
i n g l é s t i ene p r o f e s o r e s a m e r i -
c a n o s . 
P a r a l a c u l t u r a f í s i c a p o s e e 
m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s , a m p l i o s 
p a t i o s , b a ñ o s y d u c h a s y los 
e j e r c i c i o s e s p o r t i v o s d e g i m n a -
s i a y c a l i s t e n i a los p r a c t i c a e n 
los p a t i o s d e l C o l e g i o y e n l o s 
e x t e n s o s c a m p o s d e l a h e r m o s a 
finca d e L u y a n ó b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e u n e x c e l e n t e y a c r e d i -
t a d o P r o f e s o r , t r a í d o e x p r e s a -
m e n t e d e l e x t r a n j e r o . 
L o s P u p i l o s i n g r e s a r á n e l d í a 
d i e z , a l a s 8 p . m . y los M e d i o 
p u p i l o s y E x t e r n o s e l d í a o n c e , a 
l a s 8 a . m . S e r e c o m i e n d a l a 
p u n t u a l i d a d . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s d e l o s e s t u d i o s a r r i -
b a i n d i c a d o s s o s t i ene e l C o l e g i o 
d e B e l é n , e n el l o c a l a p a r t e y 
r e g e n t a d a p o r H H . d e l a s E s -
c u e l a s C r i s t i a n a s , u n a A c a d e m i a 
C o m e r c i a l d i v i d i d a e n seis s e c -
c i o n e s , q u e c o m p r e n d e l a s c l a s e s 
e l e m e n t a l e s , s u p e r i o r e s y c o m e r -
c i a l e s . 
E s t a A c a d e m i a a b r i r á s u s c l a -
ses el d í a 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e e n v í a n p r o s p e c t o s a l q u e 
los p i d a . 
P a r a i n f o r m e s a c ó d a s e a l s e -
ñ o r R e c t o r d e l C O L E G I O D E 
B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 , H A B A N A 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
s i s t e m a M A R T I 
e n l a q u e s e g a r a n t i z a l a ense-
ñ a n z a d e s u s a l u m n a s . Directo, 
r a : S e ñ o r a T r i n i d a d L e r a de 
B l a n c o . C l a s e s d i a r i a s alternas y 
e s p e c i a l e s p a r a l a s a l u m n a s que 
q u i e r a n i n v e r t i r p o c o tiempo en 
e l a p r e n d i z a j e , especialmente 
p a r a l a s d e l c a m p o . T a m b i é n se 
e n s e ñ a e l C o r t e d e C o r s é s y se 
h a c e n a l a m e d i d a o se cortan 
m o l d e s p a r a l o s m i s m o s . P o r es. 
t a r s i t u a d a e s t a A c a d e m i a en 
p u n t o p o r d o n d e p a s a n todas las 
l í n e a s d e l o s c a r r o s , se h a c e muy 
c ó m o d a y d e g r a n d e s facilida-
d e s p a r a s u s a l u m n a s . 
B e l a s c o a í n , 1 2 0 , P a l a c i o 
d e A n t o n i o D í a z Blanco 
ST J0SEPH B0ARDING SCHO0I, 
AND ACADEMY 
(Academia de San Jesé.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas (Je 
San José. Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
C 3952 60d-13 A. 
PR O F E S O R C O N P R A C T I C A DE 2fl a ñ o s , teniendo l ibre de 4 a 10 p. m. 89 
ofrece para clases Particulares en su ca a 
17, n ú m e r o 23:?. entre G y F , i n » 8 
o colectivamente, para ambos sexos, pot 
horas. Prec ios m ó d i c o s . , 
20227 f % 
EL NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e Insdraw. 
C a r r e r a c o m e r c i a l con grandes tí*. 
I d i o m a i n g l é s , M e c a n o g r a f í a " V i ^ 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
N u e v a s c l a s e s m e r c a n t ü e s y p r W 
t o r i a s n o c t u r n a s : d e 7.112 a 
A l u m n o s p u p i l o s y e x t e m o s . . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a tm^sa yj, 
c a m p o . - . i a - í - ^ ^ 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . , 
D o m i c ü i o p r o v i s i o n a l : Amistad, ^ 
D o m i c i l i o p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y 

















































































p l i a c i ó n d e f á b r i c a , q ^ 0 " ^ 
f i n e s d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o ! ^ 1 
t a d , 8 3 - 8 7 . 
C - 3 6 2 6 
2 0 0 4 7 1 3 
PR O F E S O R A I N G L E S A , C O N B U E N A S referencias de una de las mejores fa-
mil ias e s p a ñ o l a s de J e s ú s del Monte, en-
s e ñ a r á i n g l é s a fami l ia part i cu lar espa-
ñ o l a , a cambio de casa y comida. T a m b i é n 
puede e n s e ñ a r I n g l é s comercial a bom-
lires de negocios. D i r í j a n s e por carta a 
M . L. . M. San Nlcolfis, 71, altos. 
20345 21 a. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se e n s e ñ a a bordar grat is c o m p r á n d o m e 
nna m á q u i n a "Slnger." A v í s e m e por co-
rreo o l lamen al t e l é f o n o A-2000. Gallano, 
n ú m e r o 136, altos, a J o s é R o d r í g u e z ; deu 
la d i r e c c i ó n y p a s a r é por su casa. Se ven-
den a l contado y a plazos; tres pesos a l 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en Igua-
les condiciones. A v í s e n m a 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
d i r i g i d o p o r ^ 
R e l i g i o s a s D o m i n i c a s F ' ^ f G, 
A n t i g u a Q u i n t a d e L o u r d e s , t a i 
* 3 q . a 1 3 , V e d a d o , H a b a n ^ 
C l a s e s d e p r i m e r a y ^ S ^ ^ ^ 
z a , a t e n d i e n d o de u n raoac 
e l e s t u d i o d e los i d i o m a s que 
P r o f e s o r . , d e l m i s m o pa^s. u 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , tercio v 
y e x t e r n a s . , , pi g ^ 
S e r e a n u d a r á n l a s clases ei 










Gran Colegio "SANTO T ü g , 
Reina, 72 o 78. ̂ Af̂  M 
Director: RODOLFO J. ^ 
la. y 2a. Enseñanza. ^ 
mía de Comercio e U o m ^ 
dios por correspondencia.̂  ^ 
mía nocturna. Especial P^^ra 
nos internos, en tieiiibre' 
el curso el primero de 5 e p 




Colegio de la S a g r a ^ ^ 
en la h i g i é n i c a aulnta C ^ P % r i ^ ^
y pflrvnlos. muy \ef^i%KncmÁnsC l ias por su « s n i e i ^ l a c (,« ue-. 
i-lentíftca y moral J'̂ .q el 4 de 10̂  
c-ios. L a s ciases se atucu _ ^ < p í -
c é s . I n f o r m e s : F-í1239, 
a0( 
bre 10S14 
UN A S E Ñ O R I T A IV ce para dar^closes ^ ^ 
G 0 S T 0 1 9 D E 1 ? 1 £ D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
Q U E D A N P O C A S 
P L A r r A S D E H I E L O | 
Toña, persona que pueda disponer de S i 
a 6 mil pesos v quiera dedicarse a la fa-
bricación de Hielo, puedo facilitarle, la ¡ 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta de mi sistema (sin maqui-
narla) en cualquier lugar de la Repúbli-
ca, mi» plantas producen la tonelada de 
hielo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
y abrir unas llaves es toda la ciencia que 
«e necesita, lo protejo de competencias, 
dándole la concesión do mi patente para 
su término, y en cambio usted puede ha-
cerla, a todas las Plantas existentes, por-
que absolutamente ninguna Planta de las 
establecidas en Cuba lo pueden producir 
a menos de $3; no le enseño Catálogos 
con explicaciones más o menos exage-
radas, le ensefiaré Plantas funcionando; 
A. Ovles. Malecón, número 75, Habana. 
Propietario de la patente. 
1981S 15 s. 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
n ú m e r o 2 1 6 - Z y los a l tos d e l a c a -
s a n ú m e r o 2 1 4 - Z , d e l a c a l l e d e 
N e p t u n o , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , s o n f r e s c o s y e s p a c i o -
s o s . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , u n e s p l é n d i d o b a ñ o , dos 
i n o d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 
n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é , 
p e r f u m e r í a . 
In. 18 a. 
SE A D M I T E V PROPOSICIONES PARA la demolición y venta de los materia-
les de la casa en la calle H, número 170 y 
172, entre 17 y 19, "Vedado. Informan: Mo-
rales y Cárdenas, Banco Nacional de Cu-
ba. Departamento, 315. 
20224 24 a. 
^ - . - i / . noción, patentes, hielan 
80» " « ^ D i d e z Pida catálogo llustra-
&radhfls Pespecialidades para helados, 
fo. "¿rtucbos y 1.00° cucharitas de la-
t í t o o n ^ ' Abalar, m . Habana. 
^ ¡ T d e I n g l é s R 0 B E R T S 
A San M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
^ r p a X S s 8 ' /o A T d 8 ^ ?1 s 
Clases |a.r domicilio. ¿Desea usted apren-
demia y * - bien el Idioma inglés? Com-
derPr0^,0 el METODO NOVISIMO R O -
re ustea id universalmente como 
BE»*8, rfp jos métodos hasta la fecha 
el mejor uc„ el ^nico racional, a la par 
publicafios- dabie; con éi podrá cual-
sencillo ' í- dominar en poco tiempo 
qaier Pe„ inglesa, tan necesaria hoy día 
^ ^ r K e p ú b l i c a . 13 ^ 
20126 
C O L E G I O E S T H E R 
Obispo, 3 9 , a l tos . T e l . A - 1 8 7 0 
« comenzado las clases de preparato-
gan co fflg niñas y señoritas que deseen 
ría para i» Segtwda Enseñanza, en 
l^6 Â rao mes de Septiembre. Compe-
el p i.rnfUorado. Das nuevas reformas en 
r ^ V r r i n f o ^ 
^ 2 ? I d a pr08Pectos' 
C-1065 
L M J R A L . D E B E L Í A R D 
, H(, loslén, Francé», Ten€dnrí» da 
^ Libro», Mecanografía y Piano. 
Animas, 3 4 , a l to s . # 
S p a n i s s L e s s o n s . 
81 a. 191Í0 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
SAN A L B E R T O M A G N O 
co admiten internos, son tratados en fa-
„iHn ralle 17, número 233, moderno, en-
íro P v G. Vedádo. Pida reglamentos. 
19S43 
TNA SESORITA, AMERICANA, Q V E 
l 'ha sido durante algunos años, profe-
rirá de las escuelas públicas de los E s -
Sdos Unidos y que pasó el año pa^do 
«tudlando en una Universidad del Nor-
¿ desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H Prado, número 16. 
ioans 10 a. 
P- " roFESOKA INGEESA, D E E O N D R E S , tiene algunas horas libres, día y no-lehe para enseñar inglés, francés y ale-
Imán Informan: Dominicanos Franceses, 
gTIS o 142 calle F . Tel. F-1491. 
19605 ^ 23 a. 
Qí 
COLEGIO D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dir ig ido p o r l a s 
Religiosas d e J e s ú s - M a r í a 
Para in ternas , m e d i o p e n s i o n i s -
tas y externas. C l a s e s g r a d u a d a s . 
Jardín de l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
itas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
éfono 1-1634. 
L A I M P R E N T A 
ACADEMIA D E T I P O G R A E A S 
Ofrece al público en general y en par-
ticular a las damas, que se hará cargo de 
todos los trabajos que se le encomienden, 
por delicados que sean, cobrando un 20 
por 100 menos que cualquier otra im-
prenta. Las damas serán atendidas con 
particular cuidado, por señoras y seño-
ritas. Prontitud y esmero. Necesitamos 
Agentes. O'Reilly. 4. Teléfono A-2200. 
4d-18. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
I OJO, NO CONFUNDIRSE 1 
Cal le P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las metforea 
aguas, por su situación máa batientes y 
cristalina a, e.egún certificado de los me-
jores médicos. Precios s mitad de otros 
lados. De primera hay 63 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12916 so «p. 
Aja COMERCIO: XAS BOEICITÜDES de mareas mal presentadas las dene-
gan acusando pérdida de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
informar gratis a quien me consulte. Bau-
dilio Piqué. "D" N. 7, Vedado. Teléfono 
F-4162. 19076 1 s. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S í c a e m o s e s anet* 
fcra b ó v e d a coastraí» 
da c o a todos los ade-
lantos moderaos y 
_ las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia de ¡os in -
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o x n p . 
B A N Q U E R O S 
C 4724 
BEKNAZA, 50. P R I M E R PISO. SE AX-quilan los cCmodos y,ventilados altos, 
todo moderno, con sala, saleta, comedor 
al fondo, con cinco habitaciones, servicio 
todo moderno. Informa su dueño' en el se-
gundo piso. Teléfono A-6625, altos de la 
librería, entre Muralla y Teniente Rey. 
20371 21 a 
CASA D E H U E S P E D E S "PRO-VIDA" y Restaurant Vegetariano. Neptuno, 
5T. Teléfono A-1803. E n esta céntrica y có-
moda casa disponemos de un departamen-
to en los bajos, propio para un estable-
cimiento de modista, bordadora, sombre-
rería, etc., etc. Tiene una saleta en el za-
guán, muy cómoda, para una vidriera de 
muestras, y dos amplias habitaciones y 
contando con todos los servicios sanitarios 
modernos, adyacentes. Fá*una oportunidad 
y la alquilamos barata. Informan en los 
altos de la misma casa. 
20366 21 a. 
SE A E Q U I E A , A F A M I L I A D E MORA-lidad, el segundo piso de Merced, 53; 
muy fresco, agua abundante, tres habi-
taciones y demás servicios. Precio: 35 
pesos. Da llave en los bajos. 
20563 21 a. 
SE D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA, que sirva para caña y que tenga de 
45 a 50 caballerías, que esté préxima a la 
línea del Oeste, entre Alquízar y Pinar 
del Río. C. Fernández. Paseo, 23, Veda-
do. Teléfono F-3541. 
20217 24 a. 
SE ADQUIDA DA CASA M E R C E D . 4, sala, saleta. 5 cuartos grandes, pisos 
mosaicos. L a llave en la bodega. Infor-
man : Consulado, 73, 
20223 20 a. 
EN $90, S E A L Q U I L A N LOS. MUY AM-pllos y frescos altos de la casa Rei-
na, número 131, esquina a Escobar, con 
sala, comedor, recibidor, seis grandes ha-
bitaciones, todo decorado con gusto, ha-
bitación para criados Independiente, do-
ble servicio. L a llave el portero. Informan: 
San Lázaro, 54. Teléfonos A-3317 y A-6688. 
20252 24 a. 
EN $65. S E A L Q U I L A N L O S MUT fres-cos y elegantes altos de la casa San 
Lázaro, 54. a media cuadra del Prado y 
de la Glorieta del Malecón, con sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, una más pa-
ra criados, todo decorado y doble servi-
do. L a llave en la misma. Teléfonos 
A-3317 y A-6686. 
20251 24 ft. 
B E L A S C O A I N , 1 0 5 ^ 
Se alquilan los altos m á s frescos de la 
H a b a n a , caen a tres calles, en $ 8 5 ; 
con sala , saleta, comedor, ocho cuar-
tos, dos b a ñ o s y d e m á s servicios. I n -
forman: t e l é f o n o F -2134 . Se pueden 
Ver de 2 a 6 de la tarde. S u d u e ñ o : 
en L í n e a y K , Vedado. 
_ 20292 24 a. 
ACOSTA, 36, BAJOS, S E A L Q U I L A E S -ta hermosa casa, acabada da pintar 
en $60. Informan en Línea, 93. Vedado' 
















SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas; de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués do la Torre, 97, Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendaclén para el comercio 
9 Cuba, es el titulo de Tenedor de L l -
Iwo», que esta Academia proporciona a bu* 
lumnos. 
Clase» nocturnas. Se admiten Internos, 




COLEGIO D E L A S U R S U L I N A S 
t In. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
instituto do la Habana. Instrucción s6-
wia y completa en ciencias, idiomas y ar-
es, esmerándose en los conocimientos pe-
aliares de la mujer. Cursos de BacMUe-
«o. Academia de Corte y costura, siste-
m Acmé. 
'.o6 ^clm^n. Internas y medio penslonis-
í»»; Las condiciones pedagógicas del Co-
«po son insuperables. 
i¿v5>nse Prospectos a la Superiora. 
xísû o 20 a. 
10^ 




j C a s a s y p i s o s j 
a v i s o ; 
KX n ^ S ^ ^ ^ ' D O S E E X T R A V I A D O 
ar de nfQ íilca<i0 número B-5351 por va-
'ana fccloues Preferidas de la Ha-
Coopanv Írlc Railway, LIght y Power 
so de xpedldo el 26 del mes de Mar-
^ sin Úa aomtre de Policarpo Pufial 
"Baña ñi i. f"era endosado a persona 
^ se haL J1?acl0 en blanco dicho endo-
^ si Hi,;,, er por e8te medio, a fin de 
íe"cho hülí , Persona se considera con 
n̂e' soIípU.i oportuna reclamación por 
5al Leis „lt!lÍ0 ,f1 sefior Policarpo Pu-
j"e SI Mlo-,,„„ * COUC a lili UB 
íe"cho hülí , Persona se onsidera con 
'ener Ŵ i. ra"la opor' 
Sal Lek0hcitado «1 « fco l>ropiatarfnUp̂ Ic1ado1de dicho'título "co Habana i d!!l mlsmo. «oana, Agosto de 1916. 
1390 Policarpo Puñal Lela, 
r r j j - r ^ 22 a. 
^ tteses11'?^ ^ A NIÍfA ^ S E I S 
a quita? documento de no volvér-
íD6a h i j o s ó a ua matrimonio que no 
^smLa nifíP „necesital1 buenas referen-
I0J«ono Vii-,-?1117 hermosa. Zulueta, 
19 a. 
AVISO A I-OS COCHEROS: E E QUE se haya encontrado un llavero coa 
cinco llaves y lo entregue en Compostela 
y Merced, café, será gratificado. 
20391 22 a. 
UNA S O R T I J A D E B R I E E A N T E 8 Y una perla, se ha etravlado ayer domin-
go, posiblemente en un carro del Cerro y 
Parque Central, por la tarde. Se gratifica-
rá espléndidamente al que la entregue en 
Cerro. I 436, o Cuba, 29, bajos. 
20003 18 a. 
EN E A NOCHE D E A Y E R HA DESA-parecido un perro pequeño lanudo, que 
entiende por Migfion, tusado a la mi-
tad. Se gratificara con bu valor a la per-
sona que lo entregue en Línea, número 
95, entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
19888 20 a. 
H A B A N A 
SE AEQÜIEAN EOS HERMOSOS A E -tos de Compostela., 19, con sala, recibi-
dor, seis habitaciones y una en ía azo-
tea, comedor, doble servicio, agua fría y 
callente. L a llave e informes en la bodega 
del lado. 20381 26 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tilados altos de Obrapía, número 5, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble sérvicio sa-
nitario moderno, en $50. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1752. 
203S3 17 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE, 71, altos, acabada de fabricar, es de esqui-
na y está a la brisa, tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor y servicio muy mo-
derno. L a llave en los bajos, dos meses 
en fondo. 20388 2 a. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS VAPOR, números 17 y 10, la 17, con sala, co-
medor, tres cuartos, plsqs finos y sanidad 
completa; el 19, con sala, saleta, dos cuar-
tos, pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves e Informes en el número 27 
20207 24 a. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s a i competencia para 
e n s e ñ a r cob p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v i l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacvsr o s a 
visita a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en su clase autorizada por 
l a A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. _ 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del mér i to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro eiperto en l a 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de p r á c i i e a en el ramo de auto-
móvi lea , y quien le proporciona-
rá a usted ío mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mlsmo nn prospecto; 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le l leva a la puerta de l a E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
-?* hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tu lo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U É 
( F r e n t e a l P a r q n e M a c e o ) 
L I I I H E N T O 
C A L M A N T E 
•—del rwxJíon——• 
J . G A R D A N O 
C u r a en po con minutos todo doíoi- por airado 
m í e aea, y wpecla lmente Ketmuttimno, Xenralgiaa. 
S S a , i W á l i s l S , dolores Muscularoa do Hnaso, KW 
fiemeá y M u e l a k Indispensable * laa íami i i aa , v i a -
f £ o ? L z a d o r ^ por sus Inmeaiatoa efecto-, en 
Golpe». O a í d a a , Oontusloues, M a ^ l l a d n j n w y I>1«* 
i ^ W ^ c I c a t r i z a r á p i d a m e n t e l a* Heridaa. evl , 
lando el T a * mo. Inflamaciones y graves c o n ^ 
cu ene las. 
M A T A R A T A S ^ v 
" C 0 M M 0 N S E Ñ S E * ^ • -
( A d o p t a d o p o r l a M a r i n a A m e r f e 
c a n a ) 
V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G L W R I A a . 
| N O M A S C A N A S ! « T O N I C O H A B A N E R O " 
D E L D R . G A R D A N O 
S i n r iva l p a r a devolver a l C A B a i ^ O I ^ C X > ^ « « ^ ^ S 
T E e l C J O L O R C A S T A i f O o N E G R O N A T U R A L de 1» ^ V ^ £ U ^ _ A £ 
•olutamonta inofenelvo. No m a n c h a a l requiere laTmlo; se ap l l«» c « M 
BUUio. e s p o n í a o cepillo. P r e p a r a c i ó n qne por ^ ^ ^ ^ ^ S ^ Z 
d T f ^ l a p l i c a c i ó n y positivos teanltados, lo prollere 1» n o b t e » M a d r ü * 
fia j arlatocmcto cabana» 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n e s -
p l é n d i d o b a ñ o , d o s i n o d o r o s e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , es -
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4615 In. 11 Ág. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
se alquila este hormoso piso principal, 
con vista a la Alameda de Paula. Informan 
en los bajos. 19251 19 a. 
SE AXQU1XAX t O S HERMOSOS Y frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua-
les, con sala, saleta, hall, comedor, cuatro 
habitaciones, servicio sanitario moderno, 
JL servicio de criado. Informan: Teléfono 
"-2187. 18021 31 J. 
19378 31 a. 
A L Q U I L E R $ 6 5 O F I C I A L 
Se alquilan los dos-altos de la casa Nep-
tuno, 185, compuestos de sala, recibidor, 
cinco habitaciones, saleta de comer y de-
más comodidades, üa llave en los bajos e 
Informan: A-2736. Sola o Buz, 
20052 24 a.. 
SE A L Q U I L A IiA ESQtrmA D E L CA-fé "Roma," Teniente Rey y Monserra-te, para vidriera de tabacoB, etc. y tam-
bién una o dos puertas con acción a un 
amplio portal, propias para vidriera de 
dulces o frutas. E n el mlsmo solo infor-
ma A. Betanco^rt; de 2 a 5 p. m. 
20075 22 a. 
OJ O : S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -dos altos de San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta, 
Las llaves en la bodega. 
18071 81 J. 
S E A L Q U I L A N 
Lr, Sociedad "Obreros de H . Upmann," 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. E n Infan-
ta, secretaría. Informarán: Teléfono 
A-8209. 4738-39 25 a«. 
V E D A D O 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E L BONITO y fresco Chalet "Villa Susana," con 
toda clase de comodidades. 
20297-99 22 a. 
OE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E J E S U S 
O del Monte, 10, lo más alto de la Ha-
bana, casi esquina a Tejas, con ventanas 
a todos los vientos y frente la brisa; tie-
nen sala, recibidor, cuatro cuartos gran-
des, dos chicos, patio, cocina, baño y ser-
vicio sanitario completo. Precio $60 Cy. 
Informan: Teléfono A-9625. Jesús del 
Monte, número 12, altos. 
20220 21 a. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, ACABADA de construir, en Dolores y Porvenir, 
Reparto Lawton, a una cuadra del carri-
to; tiene portal, sala, saleta, dos cuartos, 
patio y traspatio. Llaves al lado. 
201S5 21 a. 
CALZADA J E S U S D E L MONTE, >'UME-ro 366, se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
ño, comedor y todas las demás comodida-
des. Informan: Bernaza, 34. 
20188 25 a. 
VIBORA. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de Primera, entre Avenida de Acosta 
y Lagueruela. compuestos de sala, come-
dor, dos cuartos, patio, baño, cocina y ser-
vicios. Precio módico. L a llave en los al-
tos. Informan: Inquisidor, número 10. Te-
léfono A-3198 y F-1320. 
19948 22 a. 
V I B O R A 
L o m a S a n Miguel. G r a n casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
su s i t u a c i ó n y amplitud del edificio, 
con 4 ,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
t r a n v í a de J e s ú s del Monte. Calle Po-
cito y S a n Luí s , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: J e s ú s del Monte, n ú -
mero 585 y Pocito, 2 , bodega. 
19741 20 a. 
C o m m o n S e n s e M f g . C o . B o f f a k 
A g e n c i a y D e p ó s i t o e n C u b a : 
A p a r t a d o 1 0 9 6 , H a b a n a ..j 
alt. ISd-UL C 4611 
OJ O : E N R E F U G I O , 2-B, S E ALQU1-la un departamento, a una cuadra de 
Prado. E n la misma hay cuartos, con 
muebles o sin ellos, para hombres solos 
o matrimonio sin hijos; todo sumamente 
barato y muy ventilados. 
20303 25 SL 
SE : A L Q U I L A N ELABITACIONES, E x -presamente, para oficinas, en Lampa-
rilla, número 58, altos,. esquina Aguacate. 
Renta:;.16 pesos. 20315 25 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N C I E N P E -SOS, la espaciosa y fresca casa de la 
calle K , entre Linea y 11. Llave e infor-
man en Línea, 20-A, entre J y K. 
20311 25 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A UNA CASITA, con dos cuartos y sala, con todo el 
servicio, gana 16 pesos. Calle J.6, entro 
17 y 19. 20320 25 a. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 15, E N -tre E y F , número 251, bonita casa mo-
derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, dos baños, patio, mucha agua y fres-
co. Informan: F , núm. 148. 
20348 25 a. 
OB K A P I A , 63, S E A L Q U I L A UN H E B -moso piso, compuesto de sala, sale-
ta, cinco habitaciones, baño y demás ser-
vicios. Informes y llave en los bajos y 
también su dueño Francisco Tamames. 
Teléfono A-5142. 20244 21 a. 
OJO C O M E R C I A N T E S : CEDO E N L O mejor de la ciudad, en Galiano, nú-
mero 93, entre San Rafael y San José, 
un gran local, sirve para cualquier comer-
cio, altos y bajos. "La Moderna Ameri-
cana." Galiano, 93, Habana. 
20232 • 26 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Aramburu, número 1, letra I), 
compuestos de sala, comedor y tres habi-
taciones. L a llave en la bodega " L a Po-
lar." Informan en Cuba, número 52. 
20115 23 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y frescos altos de San Miguel, 190, en-
tre Gervasio y Belascoaín, con sala, reci-
bidor, cinco cuartos, saleta de comer y 
doble servicio, techos de cielo raso e Ins-
talación eléctrica. Llave e Informes en los 
bajos. 20123 20 a. 
BAJOS D E HABANA, 18, S E A L Q U I -lan, tienen cuatro habitaciones, sala 
y comedor, cuarto para criados, bañade-
ra y buenos servicios. Pueden verse de 1 
a 3 p. m. Informan: Castelelro .Vizoso y 
Co. Lamparilla, 4. Teléfono A-6108. 
20121 23 a. 
AL T O S D E MONTE. 149, S E A L Q U I -lan en $05 Cy. estos modernos y ven-
tilados altos. Tienen cinco habitaciones, 
sala, saleta y comedor, servicios con bana-
dera de lo más moderno. L a llave en los 
bajos. Informan: Castelelro. Vizoso y Co. 
Lamparilla, 4. Teléfono A-6108. 
20120 23 a. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA C A L L E de Tenerife, número 2, propia para ga-
rage, carpintería, marmolería o cosa aná-
loga. Informan en Empedrado, número 3, 
altos. L a llave en la bodega. 
20159 21 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Aguiar, número 50, letra A, entre 
Chacón y Cuarteles, con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, buen patio, baño y 
demás servicios sanitarios. Las llaves en 
el número 52. Panadería " L a Alianza." 
Informan: Campanario, número 104. Bu-
fete del doctor Cano. Tel. A-8368. 
20166 21 a. 
QE A L Q U I L A L A CASA CAMPANARIO, 
132, con entrada para automóviles, en 
50 pesos. 20403 23 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA CONCORDIA, 10, casi esquina a Aguila, está acaba-
da pintar. Informan en la Lonja del Co-
mercio, número 412 y 413; de S a 11 y 
de 2 a 4. 20416 26 a. 
M A L 0 J A , N U M E R O 1 3 2 , 
entre Lealtad y Campanario, se alquila 
esta casa, compuesta de sala, saleta, seis 
habitaciones. L a llave en la bodega es-
quina a Lealtad. Informan: A-2736. Sr. 
Pessino o Sr. Buz. 
20421 26 a. 
,pec 
M 
B a ñ o s de m a r 
^ L E N C A N T O " 
C ^ 6, V e d a d o . T . F . 4 3 5 7 . 
Aboaos: $ L 5 0 y $ 3 0 0 
en r e s e r v a d o : d e s d e 
_ peso a l m e s p o r p e r s o n a . 
M E R C A D E R E S , 4 , A N T I G U O 
espléndido entresuelo con suelos de mo-
saico y cinco balcones a la calle, acceso-
rios y habitaciones interiores muy ventila-
das. 20423 22 a. 
EN CINCO C E N T E N E S , A L Q U I L O L A casa Esperanza, 140, próxima a Car-men, con sala, comedor y tres habitacio-
nes. L a Uave en la misma calle, núme-
ro 111 bodega. Informan: Muralla, nú-
mero ¿-B. 20439 22 q. 
C E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y E R E S -
O eos altos de Virtudes, 93 con 5 cuar-
tos, sala, saleta y comedor al fondo, cuar-
to de criado. E n la Agencia de Mudadas 
la llave. Tratar: Sol, número 3i. 
20318 25 a-
Í J Í S D E S E G U R I D A D : 
-AS tenemos en n ú e s -
k a b ó v e d a construí* 
j k coa todos los ade-
lantos modernos pa* 
aoc«f f lS1v»ra ^ d a * " acciones, 
1 ^ 1 . m a : Amargura, n ^ 
^ u P m a n n & C o . 
^ Q U E R O S : k 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E Aguila 109, con todas las comodida-
des apetecibles. E n la misma informan. 
20294 
PROPIA PARA INDUSTRIA P E Q U E -fia, se alquila el bajo de la casa Com-postel¿, 181, acabada de fabricar, muy 
elegante y moderna. L a llave en ̂  bode-
ga Informan: Sol, 78. Teléfono A-,820. 
20304 -1 *• 
SV 4TOTITI.4- SAN LAZARO, 186, E S -qutnaQa G*¡lano, espléndido principal con* sala, saleta, c neo cuartos doble 
servicio cocina e instalación completa. 
L a llav¿ en el café de en frente. Informan 
en Prado. 3, señor Barbarroux. 
20306 . ^ a-
A R B O L S E C O 
entre Malo ja y Sitios, se alquilan unos al-
tos. Cándido Caballero. Arbol Seco y Ma-
loja. Teléfono A-2824. 
20302 ** 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
en la calle do Apodaca y Economía, re-
cién construida. Propia P a i - a r n ^ a ^ « 
casa préstamos, marmolería, carpiuterla o 
cosa análoga. Informan en la bodega. 
20367 , ~o ¡u 
PRADO, 18, S E A L Q U I L A N LOS E N -' trésnelos compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, baño y demás 
servicios sanitarios. Las llaves e informes 
el portero del número 20. 
20165 21 a. 
APODACA, NUMERO 54, E N T R E SUA-rez y Revillagigedo, en $34, sala, co-medor, 4 cuartos, cocina y baño, acera 
de la brisa, muy saludable. L a llave en 
el 48, más informes: Milagros, 41, Víbora. 
Teléfono 1-1754. 20132 20 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, sa-
la saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para informes: R. García y Ca., Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2803. 
20147 30 o. 
NE P T U N O , 98, CASI E S Q U I F A A CAM-panario, para pequeño comercio, en 25 pesos. L a llave en la bodega en frente, 
dueño: Reforma, 15. 
20145 23 a. 
S O L , N U M E R O 2 0 , $ 5 0 
Se alquilan estos modernos bajos, des-
pués del día 23, compuestos de sala, sa-
leta tres habitaciones, gran cuarto de 
bañó y espacioso patio. Un departamen-
to independiente con puerta metálica, pro-
pio para automóvil o escritorio de co-
misionista. Todo junto, 50 pesos Infor-
man en el mismo de 10 a 3 de la tarde. 
20184 23 a. 
S- E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A BO-nita y moderna casa ban José, 49, con sala saleta, comedor, cuatro cuartos, do-
ble 'servicio sanitario. L a llave en la bo-
dega, esquina Campanario. Informan: ísep-
tuno. 216, altos. Teléfono A-228<. 
20016 ** a-
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S V L I N -dos altos de la moderna casa Animas, 20 primer piso, gran sala, cuatro gran-
des cuartos y demás servicios decorados, 
a una cuadra del Prado. Informan en la 
misma v en Prado. 51. Señor Rodríguez. 
Son baratos. 20028 24 a. 
SI T I O ¡MUV C E N T R I C O ! HABANA. 71, entre Obispo y Obrapía, con tienda trastienda, 3 habitaciones, cocina, ducha, 
inodoros, un gran patio, etc. L a llave en 
los altos. Su dueño: Sra. R u i ^ en la Ví-
bora, Delicias, 63, entre San Francisco y 
Milagros. 20029 29 a. 
SAN JOSE, NUMERO 91-A. SE ALQUI-lan los bajos de esta casa compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño, doble servicio sanitario y un gran 
patio. A media cuadra de Belascoaín. L a 
llave en la bodega más cerca. Informan 
en Belascoaín y San José, altos del café. 
20054 v 22 a. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS de Suárez, 108 y unos altos interiores, 
muy baratos, M 1:0042 22 a. 
LE A L T A D ^ 218. ALTOS. S E A L Q U I L A , con sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. Informan ea Línea, 93. Vedado. 
20020 8 a . 
SE A R R I E N D A UN SALON D E L I M P I E -5-a de calzado, con cuatro sillones y una vidriera para tabacos, cigarros y billetes; 
estos dos negocios juntos o separados, 
en Reina y Campanario. 
19884 22 a. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, E N O F I -cios, 36, se alquila un piso, compues-to de sala, comedor, cuatro cuartos y toi-
let completo. Agua y entrada independien-
te. También sirve para un gran escritorio 
o comisionista. 19930 22 a. 
OJ O : S I D E S E A USTED V I V I R CON comodidad y por módico precio, vea los espléndidos altos de la casa San Fran-
cisco, ' esquina a .Tovellar; tiene cuatro 
cuartos, sala y saleta. Informan en la bo-
dega. 19927 22 a. 
SE ACABA D E D E S A L Q U I L A R L A CA-sa Someruelos, 13, con sala, saleta, 6 cuartos, dos cocinas, dos cuartos baño, 
bañadera, patio, traspatio, con mosaicos, 
mata con higueras, instalación de gas y 
electricidad, una cuadra del Parque In-
dia y Colón. Buen vecindario. L a llave 
y su dueño en Corrales, 35. 
19940 20 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tilados bajos, Cristo, 28, gran comedor, 
cuatro cuartos, férvido sanitario, instala-
ción eléctrica; pueden verse a todas ho-
ras. Informes: Muralla y Cristo, café. 
19941 27 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L CA-fé Compostela y Lamparilla, compues-to de sala, comedor, tres habitaciones, co-
cina y servicios modernos. Ganan $50. 
19945 20 a. 
SE A L Q U I L A CASA GRANDE, G A L I A -no, 115. Sirve para tienda de ropa, ga-
rage, mueblería, etc. Informan: Zulueta, 
número 73. 
C 4822 10d-12. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de una casa en u n gran pun-
to, con nueve habitaciones, todas con 
piso de mosaico y sus servicios sani-
tarios. Se da en un precio muy bara-
to. Informan: Re ina , 3 3 , " A l S o n 
M a r c h é . " 
19800 21 a. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
E n O'Reil ly , 9 y media, se alquila u u 
local g.jinde, para depós i to de maqui-
naría o a u t o m ó v i l e s y en el mismo se 
venden 15 mesas cj 2 m. por 1 de 
ancho. Informan en la vidriera del 
c a f é Cuba y O'Reil ly . 
19808 31 a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente 
19812 1" 10 s. 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
se alquila en precio módico en la casa 
San Ignacio, número 54. Informan en la 
misma. 19816 19 a. 
AL Q U I L O LOS BAJOS, OQUENDO. 25. entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, 
doble servicios, propios para familia de 
gusto. Informan: Cafó de la esquina. 
19846 19 a. 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L A E L P I -SO principal de esta casa, acabada de 
fabricar, cuatro lujosas habitaciones, con 
agua corriente, sala, saleta, doble servi-
cio sanitario, etc., propia para familia que 
le agrade vivir con comodidad. Llave e 
informes: Obispo, 80. 
19864 19 a. 
ACOSTA, 42, ALTOS, S E A L Q U I L A N con cuatro cuartos, sala, saleta y co-
medor al fondo, doble servicio. E s nueva, 
en $55. L a llave en la bodega y tratar: 
Sol. número 37, fábrica. 
19760 . 18 a. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO pa-ra establecmllento. Obrapía, nfimero 
39, por Habana. 19759 18 a. 
SE A L Q U I L A N E N 35 PESOS. LOS fres-cos altos de Jesús María, número 63. 
esquina Habana. Informan en la bodecra. 
19767 18 a. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 • 
8 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. 1*. f. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Frente a la Estación Terminal, se alqnl 
la un hermoso local, propio para estable 
cimiento, Jnforman ea Egido, 67. 
10333 20 OÍ >. 
SE A L Q U I L A E N $50. LOS MAGNIFI-COS altos de Monte, 6, con siete habi-
taciones, servicios y entrada independiente. 
Informan: Notaría Sorzano Jorrín, Ha-
bana, húmero 57; de 2 a 4, Tel. A-8520. 
20327 21 a. 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA, L A CA-sa Príncipe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma.- Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios 
corridos y una galería a la europea y 
sala de comer al fondo y doble servicio de 
baños e Inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 8 
a 10 y de 2 a 4. 19984 21 a. 
S E A L Q U I L A 
P a r a Botica u otro establecimiento, 
una gran casa de esquina, acabada de 
fabricar, en la C a l z a d a de L u y a n ó , 
esquina a F á b r i c a , una cuadra de 
Henry C l a ^ . Informan: R : m a , 33 . " A l 
Bon M a r c h é . " 
19801 • 21 a. . 
VEDADO. E N T R E 17 Y 19. NUMERO 174, media cuadra del carrito, casa pa-
ra alquilar, con sala, tres cuartos, dos de 
altos, comedor y dos servicios. Las llaves 
al fondo. 20364 25 a. 
EN E L VEDADO: C A L L E 15, E N T R E 2 y 4, se alquila esta moderna casa 
con todas las comodidades, precio $70 men-
suales. Informan: 15, esquina a Dos. 
20005 22 a. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L pasaje Crecherie, Vedado, acabada de 
pintar, media cuadra del veinte y tres, 
con tres cuartos, sala, comedor cocina y 
servicio sanitario, 23 y 8 informan, bo-
dega. Su dueño: 3a. y 3. Beparto Bario, 
bodega. Buena Vista. 
20093 v • 24 a. 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS A L -tos de Jesús del Monte, 62, acabados 
de fabricar, cinco cuartos, sala, saleta y 
gran terraza al frente. Su dueño: Arbol 
Seco, número 56. Teléfono A-5571. 
19T27 '18 a. 
C E R R O 
EN 25 PESOS, S E A L Q U I L A UNA CA-sa en la calle de Santovenia, 10, al 
fondo del Asilo Menocal, Beparto "Pa-
tria," Cerro. Informan: " L a Flor Cuba-
na," Galiano y San José. 
4d-19. 
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 - A 
Se alquila esta casa, con jardín, portal, 
salh, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño,-comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, almacén de sombreros. Te-
léfono A-3518. 19S27 20 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-bre en el Vedado, una casa de dos pi-' 
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, doS o tres 
cuartos para criados y que esté situada 
entre Línea y 25. Dirigirse a H . B. B. 
Apartado 1166, Habana. 
19873 11 s. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -do, una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que| esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de Línea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. 
19409 8 s. 
V E D A D O 
Se vende en este ar i s tocrát ico barrio, 
una h e r m o s í s i m a , fresca y bonita c a -
sa , situada en la mejor esquina; e s tá 
compuesta de gran z a g u á n , sala , re-
cibidor y comedor, 6 muy hermosas 
habitaciones para familia y cuatro pa-
r a criados, b a ñ o s , patio, traspatio, ca -
balleriza, garage y lindo j a r d í n . Pre-
c io: $45,000, pud'sndo reconocer la 
mitad en hipoteca. Informan: H a b a -
n a , n ú m e r o 111, bajos. 
19802 26 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle 8, entre 17 y 19, casi esquina a 
17. Sala, comedor, gabinete y tres habi-
taciones. Informan: Obispo, 50; de 10 a 
12 y de 2 a 5. Teléfono A-6497. 
20112 22 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A CASA SAN Lázaro, 29. en la Víbora; tiene un 
gran patio al fondo. Informan en la Lon-
ja del Comercio, número 412 y 413; de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
20415 26 a. 
S a n J o s é , 3 8 , J e s ú s d e l M o n t e 
se alquila esta casa, compuesta de sala, 
saleta, 2 habitaciones, construcción moder-
na. I^a llave en Bemedlos, 31. Informan' 
A-2736. Sr. Buz o Sr. Sola. 
20422 26 a. 
FR E N T E A LOS T A L L E R E S D E L U -yanó. Batista y Agrámente, se alqui-
la esta casa, propia para establecimien-
to, acabada de reformar. Informan: Mer-
ced, número 48; de 12 a 1. 
20461 22 a. 
A L O S C A R P I N T E R O S 
Herreros constructores de carros, maes-
tros contratistas de obras, fundidores de 
block de cemento y yeso y todos los que 
necesiten nn buen local para instalar su 
negocio en la Calzada de Jesús del Mon-
te, próximo a la de Cristina y esquina de 
Tejas, o sea en el número 98, al lado de 
la Quinta de Dependientes, se alquilan 
naves de buen tamaño, a 15 pesos y tam-
bién terrenos. Informan en la misma 
20309 22 a. 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 
Se alquila esta hermosa casa: jardín por-
tal, hermoso comedor y garage. La'plan-
ta alta- terraza con linda vista, seis cuar-
tos y baño completo. Llave e informes 
en el 105, Teléfono 1-2015. normes 
20249 26 a. 
SE A L Q O I L A UNA CASA SAN B E M G -no, esquina San Bernardino, Jesús del 
Monte, sala, tres cuartos, cuarto de ba-
¿ V - 6 ? - 3 0 Pesos- Informarán: teléfono 
SE A L Q U I L A , PEÍfON, 12. C E R R O , A dos cuadras tranvías, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina de gas y car-
bón, servicio sanitario, todo espacioso, 
acabada de reconstruir. $30. Llave e in-
formes: Domínguez, 17. Teléfono A-3145. 
20365 27 a. 
T^AMILIA-- CORTA A L Q U I L A DOS 
4^ frescas habitaciones, altas, a la bri-
sa, ambas con balcón a la calle. Solo a 
personas sin niños, que den referencias. 
Industria, 62, altos, esquina a Trocadero. 
20312 21 a. 
HABITACIONES BUENAS: S E alqui-lan con luz eléctrica, a 8, 9 y 10 pe-
sos, propias para hombres solos o matri-
monio sin niños. Animas, 149, casa nueva, 
20330 22 a. 
SE A L Q U I L A N E N DRAGONES, NUME-ro 10. esquina a Amistad, frente al 
Campo Marte, espléndidas habitaciones, 
con balcones a la calle. 
20336 6 s. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO al-to, dos habitaciones, en la azotea y 
dos bajas, con todas comodidades. Inqni-
sidOr, número 14. 20219 20 a. 
A N G E L E S , N U M E R O 4 
Se alquilan habitaciones áltas, muy fres-
cas y baratas, frente a la plaza del Va-
por Se prefieren hombres solos. 
20114 19 a. 
EN R E I N A , 71, ALTOS, E N T R E SAN Nicolás y Manrique, Sk alquila una ha-
bitación en $12, con luz eléctrica y pisos 
de mármol; es, casa fresca y seria; la 
entrada por la sastrería. 
20190 19 a. 
CASAS PARA F A M I L I A S . UNA F R E S -ca habitación, con balcón, $10, Amis-
tad, 90. Monte, 177, $12. Figuras, 50, $9. 
Monte, 105, con vista a la calle, S7; otra 
$8. 20028 24 a. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
AL Q U I L O VARIAS C A B A L L E R I A S D E tierra, con cultivos y animales. Cal-
zada Guanabacoa aSanta María, k. 2, bo-
dega "Villa María." J . Díaz Minchero. 
19879 22 a 
EN AGUIAR, NUMERO 11, ANTIGUO. SE alquila- un hermoso departamento, coro-
puesto de dos grandes habitaciones, muy 
claro y ventilado. Tiene balcón a la calle, 
salida a la azotea, mosaico, gas y ser-, 
vicio Independiente. E n la misma se al-
quila el zaguán. 10011 20 a. 
CONCORDIA. 5. S E A L Q U I L A UNA E s -paciosa habitación con su comedor, plr 
sos mosaico, buenos servicios, casa muy 
tranquila; no se admiten niños. Pregun-
tar por la encargada. 
20008 22 a. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN L O M E J O R D E P U E N T E S G R A N -doa, se alquila un local, propio para 
víveres o puesto de frutas; tiene vida pro-
pia, por haber una gran casa de vecin-
dad y pagar poco alquiler, en la Calzada 
Keal de Puentes Grandes, número 50. E n 
la misma informarán. 
20157 25 a 
SE A L Q U I L A PARA F A B R I C A D E T A -bacos u otro taller o industria que 
no perjudique a la propiedad o para. casa 
particular, la Quinta Arraanteros, en la 
Ceiba, término municipal de Marianao 
Calzada, número 93, esquina a Armente-
ros ; alta y fresca; con portal sala, co-
medor, ocho cuartos corridos, un baño 
dos duchas, dos patios, caballerizas y 
varios cuartos y dependencias de criados 
amplia cochera. L a llave en la bodega de 
en frente e informan: Antonio Rosa, Ce-
rro, número 613, altos; de 12 a l del 
día y de 7 a 8 de la noche. 
20151 03 a-
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UNA F I N C A INMEDIATA a la Habana, quince minutos del Par-
que Central, propia para cultivo y recreo. 
Su casa buena, con o sin muebles, gara-
ge, casa de criados, coche, caballos, vacas 
bueyes, gallinas, etc. También se alquila 
la casa con el terreno aparte. Informan 
en la bodega de Juan Almeida, Luvanó. 
20341 22 a 
A R R O Y O N A R A N J O 
M u y b a r a t a s e a l q u i l a p o r e l r e s t o 
d e l v e r a n o , u n a h e r m o s a q u i n t a . 
I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 3 8 . 
C 4682 
| H a b i f a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -clones, con balcón a la calle y toda 
clase de comodidades. E n la misLa un 
local para un establecimiento. O'Reillv 
número. 6o y medio, esquina a Habana ia 
entrada por Habana. "loaua, ia 
20435 03 
UNA HERMOSA HABITACION, F R E S -, ca y clara, para matrimonio o corta 
familia, con luz eléctrica- y comida si lo 
desojiu, se alquila en módico precio Lam 
parilla, 78, altos, antiguo. piet'10- ijam-
HC E S P E D E S . GRAN CASA CON H \ . bitaciones amuebladas, luz toda la 
noche y servicio, abundant¿ agua. Preciot 
módicos. Reina, 37, altos. precios 
30382 28 ¿< 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taciones, con comida, para dos perso-
nas, desde 55 pesos en adelante. Para 
uno desde 30. con todo servicio comnllto 
Prado, 113. Teléfono A-5430, ^mP^to. 
22 a. 
SIN NISOS. UN MATRIMONIO A L ^ quila a otro o a señoras solas un es-
pacioso cuarto con alumbrado eléctrico-
Se dan y piden referencias. Cuba, 133, ba-
r í C A R T E L E S . 4, ESQUINA A AGUIAR 
KJ se alquilan dos grandes habitaciones 
con balcón a la calle, con o sin muebles 
y una interior, con servicio independien-
te, en doce pesos. 
20466 92 a 
SE. AI¿QUILA UN GRAN DEPARTAMeÑT to de dos habitaciones, con vista a la 
calle, con su recibidor, muy propios para 
oficinas, muy barato. O'Beilly, 38, altos, 
^ S ? ' müy barato, O'KeiÜy, 88, altos.-
"VTUEVA CASA D E H U E S P E D E S "LON-
- L l dres House." Espléndidas habitacio-
nes, con balcón, frescas y muy limpias, 
bien amuebladas. Animas, 24, a una cua-
dra del Puado, a $17, $20 y $25, Sin mue-
bles son más baratas. 
20027 24 a. 
AGUILA, 106, ESQUINA A B A R C E L O - . na. Se alquilan dos espléndidas ha-
bitaciones, juntas o separadas, ambas eóp 
balcón a la calle, a la brisa y con luz 
eléctrica. Precio módico. A hombrea so-
los, de moralidad. 
19926 29 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " ; 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una corf 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbra 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami» 
l ia y por meses, precios convenciona-» 
les. T e l é f o n o A-2998 . 
19068 SI á. ' 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Casa reformad^ 
por cambio de dueño. Habitaciones coi» 
o sin muebles, de $8 a $25, para hombre» 
solos o matrimonios sin niños. Pisos d« 
mosaico, luz eléctrica y duchas. 
19958 20 a. 
IPN $15. A L Q U I L O UN DEPARTAMENÍ -J to alto, muy ventilado, de dos habita 
cienes y en lo más» céntrico. Peluquería 
" E l Modelo." Aguila, 115. Tel. A-3651. 
19870. 20 a. 
EN PROGRESO, 22, CASA NUEVA. ^ media cuadra del Parque Central, s« 
alquilan espaciosas y muy frescas ha-
bitaciones amuebladas, con toda comodín 
dad y servicio. Hay de todos precios. 
19938 22 a. 
H O T E L 
D E A . V I L L A N U E V Á T ; 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a Í B J 
Todas las habitaciones con baño privafc 
do, agua caliente, teléfono y elevador díf * 
y noche. Teléfono A-6393. 
PARA P R O F E S I O N A L U HOMBRE DÉ negocios, se alquila en Villegas Sft, 
cerca de O'Reilly. un departamento d i 
tres piezas, con mamparas de división» 
e s ' "̂ •̂ '•'fa.J.ao uc U1VJ.B10I1 
Precio: $20. Informau^en Amargura, 32j 
9 
de 9 a 10 a. m., y en Prado, 10; de 2 a 
p. m. Sr. Juarrero. 20 a. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calis Príncipe, nomero 13, entre 
?o0Jn ŝ y Carne,ro. (yendo por Ikiarlna) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes i 
con dos habitaciones cada uno. cocina du. 
ONCE P E S O ^ L 1InÍaeléTCtrlc8' Por SOLO 
i« . bOS,al me8' L» casa es nue^a 
e higiénica, y desde su gran terraza r« ríi 
visa el panorama más bello de In WaKo 
na. También se alquilan unos al tos^n t l 
19461 edl£icio- t)aia familia de gusto? * 
— 31 ft. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83 . E n este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones máa 
frescas e h ig i én i cas que hay en la ciu-
dad, a precios razonable . 
19641 
S - O B. 
E A L Q U I L A N E N REINA 11 at r ^ r * 
thi-iaa • habitaciones; todas r o ^ , 0 ^ 
d\07998aIc^ « ^ X H q éaakt^io. COa plso* 
P A G I N A C A T O R C E 
a / U R l O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
mmm 
Decano de los de l a isla. A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y Cer ro : M o n t e , n ú m e r o Z4U. 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganad j todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden bur ras paridas. S í r -
> :e dar los avisos l l amando al A -
4 8 5 4 . 
1S975 31 a. 
* " H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 31 «• 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada eu el punto m á s hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
i con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
1 trica toda la noche. Servicios esmerados. 
¡ P r a d o . 117. Teléfono A-7109. 
i 192:57 31 a. 
EN ZUIiUETA, 32-A, SE AT.QXWLAS H A -bltaciones de $6 en adelante, en igua-les condiciones en Amistad, 62 y San M i -
ciiel , 120. Se desean personas de morali-
dad. 19048 51 1 B-
" C E N T R A L P A R K " 
; Casa p a r a fami l i as . P rado , nf lmera 
¡ 9 3 , esquina a Nep tuno con frentes a l 
P r a d o y Parque Cen t ra l en e l cruce 
V-de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
sido completamente r e fo rmado . H a y 
« n é l departamentos c o n b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bi taciones t ienen l avabo de agua co-
r r i en te . 
Su propie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
Ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
I estables como « c sus otras casas H o -
[ t e l Qu in t a A v e n i d a y Prado, 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos pa ra co< 
' tnercio en l a p lan ta ba ja . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE AI/QÜIIiAN HABITACIONES lí l i -gias, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía , nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del Parque. 
Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
1S304 23 a. 
EN REINA, 14, SE AXQTTIEAN HERMO-SOS departatnentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios, de 
6 pesos en adelante. En las mismas condi-
ciones en Reina, 49 y Rayo, 29. Se desean 
personas de moralidad. 
19345 4 s. 
Todas las habitaciones con bailo priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
19383 SI a. 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San líafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con todo 
servicio a precios módicos. Esmerado tra-
to. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
19308 3 b. 
P E R S O N A S D E 
ANTONIO TOMAS EAUCIRICA, T U hermano se encuentra en és ta ; deseo 
saber de t í ; dirígete al señor Menalio Ma-
r ín . Calle Aguiar, número 116; él te daríl 
Informes de mí. 
20385 28 a. 
SE DESEA SABER EE PARADERO DE Perfecta de la Fuente, es para asuntos 
de familia. La busca su sobrino Manuel 
de la Fuente. Dirigirse a Sol, número 8, 
fonda "Los tres Hermanos." 
20290 21 a. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la señora Julia, que se dice anda de 
sirvienta en el Vedado, era entenada del 
señor José Morales, hijo éste de doña 
María Jaén , puede presentarse en la .pele-
ter ía "La Moda Elegante", Belascoaíú, nú-
mero 57, entre Neptuno y San Miguel, al 
señor Pedro Gutiérrez. 
20280 20 a. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Samuel López, su hermano Perfecto 
López, en el Central "Patricio." 
20261 24 a. 
IGNORANDO E L DOMICILIO DE DON Pedro Polanco, y teniendo gran Inte-
rés en averiguarlo, se agradecería mucho 
cualquier información a este respecto. Jo-
sé Berpades. O'Bellly, 79, Habana. 
20271 22 a. 
SE DESEA SABER D E MANUEL G. JO-glar, para asuntos de familia. Calixto 
García, número 90. Guanabacoa. 
18775 28 a. 
( D ) H ( s ñ t a d l ( e 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE NECESITA UNA MUOHACHITA. blanca, para la limpieza de casa, para 
toatrimomo solo, buen sueldo. San Miguel, 
í4 . altos de la bodega. ' 
20397 *• 22 a. 
DIARIO DE LA MARINA 
• miiiiini» 
EN SALUD, 34, ALTOS, SE SOLICITA una criada, para ayudar a otra en los quehaceres do la casa y atender a unos 
niños, sueldo: $18 y ropa limpia. Ha de 
traer referencias. ' 
20408 22 a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano, sueldo: í|lo 
y ropa limpia. Informan: Máximo Gó-
mez, número 21, altos, Guanabacoa. 
20414 26 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, EíSI A-ñola, que sepa su obligación. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. Obrapía, 114, altos. 
20438 22 a. . 
SE SOLICITA UNA CRIADA. DE ME-diana edad, que sea formal y aseada, 
precio 15 pesos. Santa Teresa, número 3-B, 
esquina Cañongo, Cerro. 
20427 22 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I > -sular, que sepa algo de todos los que-
haceres de casa, sueldo $15 y ropa l im-
pia. San Miguel, número 52. 
20444 20 a. 
EN AGUIAR, 66, ALTOS, SE SOLICITA una criada para limpieza de habita-clones y que sepa algo de costura. Si no 
tiene recomendaciones quo no se pre-
sente. 20361 22 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación y para ayu-
dar a la cocina, sueldo $15 y ropa limpia. 
Calle H , esquina a 21, altos, Vedado. 
20344 21 a. 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA, que sepa su obligación para la Víbo-
ra. Calle Ocho, entre San Francisco y M i -
lagros. Sueldo quince pesos. 
20340 21 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, con referencias. De 9 
de la mañana en adelante^ Prado, 78. 
20205 21 a. 
s 
E SOLICITA UNA CRIADA. DIRIGIR-
se a Morro, número 5. 
20301 . 22 a. 
SE NECESITA UNA CRIADA, BLANCA, para todo servicio. Sueldo 13 a 20 pe-
sos. Neptuno, 43, librería. Informarán. 
20347 21 a. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MANO, que sea limpia y sepa cumplir su obli-
gación. Si no tiene quien la recomiende, 
que no se presente. Si es extranjera, ha 
de llevar a lgún tiempo de residencia en 
el país . Sueldo: $15 y ropa limpia. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 362, es-
quina a Correa. 20369 21 a. 
SE SOLICITA E N L I N E A , 87, ENTRE 4 y 6, Vedado, una buena criada de ma-
no, que esté acostumbrada a servir, que 
sea formal y trabajadora y no muy jo-
ftTeu; tiene que servir mesa y traer reco-
mendaciones. 20222 20 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, PA-ra ayudar a la limpieza de la casa de 
un matrimonio. Oqucndo, número 14. 
20254 20 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que entienda de cocina, para ser-
vir a una corta familia y que tenga quien 
responda por ella o una buena recomen-
dación y tiene que dormir en la coloca-
ción. Obispo, 57, altos de la peletería, en-
trada por Aguiar. 
20258 20 a. 
EN 17, ESQUINA A D, CASA D E L SE-fior Para jón, se solicita una buena 
manejadora, con referencias. Sueldo $20 
y ropa l impia. 20235 20 a. 
S 
E NECESITA UNA CRIADA D E MA-
no en Gervasio, 30, buen sueldo. 
20263 20 a. 
CR I A D A DE MANO, SE SOLICITA una 
criada de mano en Villegas, número 
100. altos, sueldo $15 y ropa limpia. 
20273 20 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS habitaciones y coser; tiene que llevar 
uniforme. 27, número 70, entro L y M, a 
media cuadra de la Universidad. 
20177 19 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de la casa y cuidar un n i -
ño de tres años. Sueldo $15 y ropa l i m -
pia. Malecón, 72, esquina San Nicolás. 
20164 19 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa su obligación. E, número 237, 
entre 23 y 25, Vedado. 
20149 19 a. 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA pa-ra ayudar a los quehaceres de la casa, 
que sea" honrada y formal, en Fomento, 
número 19, Jesús del Monte. 
20170 19 a. 
SE SOLICITA, E N SALUD, 34, ALTOS, una criada de 30 a 40 años,, para aten-
der a unos niños, ayudar a los quehaceres 
de la casa y que sepa algo de costura. Ha 
de traer referencias de los sitios en que 
ha estado. Sueldo: $17 y ropa l impia. 
20195 19 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca, que sea limpia y que ten-
ga buenos informes. Familia muy corta; 
tiene que dormir en la colocación. Bazón 
en Bayo, 25 y medio. 
20281 20 a. 
SOLICITO UNA CRIADA PARA MA-nejar una niña, que sea de buenos mo-
dales, cariñosa y ya práctica, buen sueldo 
y demás. Si es posible que traiga refe-
rencias. Calle 10, número 150, entre 17 y 
15, Vedado. 20066 20 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, con buenas referencias, para Pinar del 
Río, sueldo: 15 pesos, ropa l impia y 
uniforme. Tercera, 273, entre Baños y D. 
19881 20 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 17 A 20 años, blanco o de color, para criado de 
mano; tiene que servir la mesa, saber l i m -
piar y traer recomendación. Sueldo $20. 
Calle I , esquina a 13. Vedado; de 7 a 12 
de la mañana . 2043G 22 a. 
"XTECESITO UN PRIMER CRIADO DE 
JLi mano, 6 centenes; otro, $20; dos cria-
das ; tres cocineras; un matrimonio; tres 
depeudientas café; dos camareras; cinco 
trabajadores. Habana, 114. 
20374 21 a. 
SE SOLICITA UN CRIADO, FORMAL y que traiga referencias de las casas 
eu que ha servido, para atender a la puer-
ta y limpieza de unas habitaciones. Con-
sulado, 60. 20211 20 a. 
NECESITO CRIADO DE MANO; SUEL-do 6 centenes; otro 4 centenes; una 
criada habitaciones; una costurera; una 
manejadora: cinco trabajadores; un coci-
nero para finca. Habana, 114. 
20205-06 10 a. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, para el servicio de un 
matrimonio, en la calle de B. Lagueruela, 
número 30, a dos cuadras del paradero de 
la Víbora. 20413 26 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que sepa cocinar bien, duer-
ma en la colocación y tenga referencias. 
Consulado, 30, altos. 
20450 22 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cocinar y hacer la limpieza, en Cien-
fuegos, 26 (altos): pero es preciso que 
sepa cocinar. Sueldo: 15 pesos v ropa 
l impia. 20453 22 a. 
Se Solicita cocinera, peninsu-lar, de mediana edad, para corta fa-
milia . Luz, 16, altos, primero. (Esquina 
calle Habana.) 
20468 1 22 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que sepa su obligación y 
ayude a los quehaceres de la casa, en 
Amargura, 43, primero. 
20467 22 a. 
e 
DIARIO DE LA MARINA í 
SOLICITA E N E L VEDADO, C A L L E 
15, esquina a 4, una buena cocinera, 
quo sea limpia, sueldo 15 pesos y los via-
jes para un matrimonio. 
20316 21 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA UN matrimonio, que cocine y limpie, suel-
do 18 pesos y ropa limpia y cuarto. O'Fa-
r r l l l , 30, Loma del Mazo, Víbora, después 
del paradero. 20305 21 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, que sea aseada y sepa 
cumplir con su obligación. Calle 15, nú-
moro 250, entre B y F, Vedado. 
20333 21 a. 
SOLICITO UNA MUCHACHA, PAKA cocinar y ayudar a los quehaceres de 
uña casa. Corrales, 21, altos. 
20275 20 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA el servicio de un matrimonio, sueldo: 
doce pesos moneda oficial. 2, entre 23 y 
25, Vedado; casa del señor Pagés . 
20135 19 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE M E -diana cdtul, que duerma o no en la co-
locación, es para corta familia y tiene 
quo ayudar algo a los quehaceres do la 
casa, se le d a r á buen sueldo. Aguila, 
162, altos. 29130 19 a. 
COCINERA, PENINSULAR, SE SOLI-cita una que cocine bien y haga pos-
tres. Milagros, 34, Víbora. 
29153 19 a. 
EN OBISPO, 97, SEGUNDO PISO, SE solicita una cocinera y que haga la 
limpieza de la casa, es para corta fami-
lia, sueldo 15 pesos y ropa l impia ; tam-
bién se solicita una muchachita de 12 a 
14 años para ayudar a los quehaceres y 
manejar una niña, se prefiere si fuesen 
familia. 20181 19 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA-REPOS-tera, que sepa su oficio a la perfección, 
solo para la cocina. Se prefiere duerma en 
el acomodo. 27, número 76, entre L y M, 
a media caadra de la Universidad. 
20176 19 a. 
SE SOLICITA PARA UNA COCINA DE poco trabajo, una cocinera, que sea pe-
ninsular; tiene que ayudar algo a la l i m -
pieza, sueldo 15 pesos y ropa l impia. Te-
léfono F-1771. Calle Tercera, número 292, 
entre C y D. 20167 19 a. 
COCINERA, PARA CORTA F A M I L I A , búscase que duerma en el acomodo. 
Buen sueldo. Concordia, 135-A. 
SE SOLICITA, PARA UNA FINCA CER-ca de la capital, xma buena cocinera, 
de color. Sueldo: $20 y ropa l impia. .Infor-
man : La Rosa, número 7, altos. Cerro. 
19746 22 a. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA U N MATRIMONIO; E L para cocinero y ella paia criada, en 
Vista Alegre entre Lawton y Armas, Ví-
bora. Se le da buen cuarto, independien-
te de la casa, sueldo para los i o s veinte y 
dos pesos. Preséntese con este anuncio. 
20186 19 a. 
V A R I O S 
EN L A CALLE 15, ENTRE J Y K , CA-sa de García Tufíón, se solicita un 
chauffeur, con referencias de la casa o ca-
sas que haya trabajado. 
20395 22 a. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remit i ré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes a l 
puesto, remitan 5 sollos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
20430 2 s. 
SE NECESITA UN OPERARIO SASTRE, que sea formal y peninsular; que esté 
bien práct ico en confecciones, colocado a 
sueldo, para el campo; si reúne condi-
ciones se paga buen sueldo. Informan: 
Valentín Presas. Calle José María Agra-
monte, esquina a Chicho Valdés, sastre-
ría. (Mego de Avila. 
20386 22 a. 
SE SOLICITA UN JOVEN, CORRES-ponsal en español, para almacén de 
víveres, que tenga algunos conocimientos 
de este ramo. Muralla, 3; de 2 a 5. 
20417 22 a. 
SOLICITO SOCIO CON 300 PESOS, PA-ra un negocio quo deja seis pesos dia-
rios. Informes: Monte y Cárdenas, v i -
driera, a üas diez en punto de la maña-
na. Café Nueva España . 
20454 22 a. 
SE SOLICITAN, PARA MONSERRATE 95-B, una criada, $15; dos cocineras, a 
20 pesos y una manejadora, $18. 
20463 22 a. 
SE NECESITAN VIAJANTES DE P B I -mer orden para una casa establecida 
desde 1903, importadora de aperos de la-
branza y maquinarlas agrícolas. Dirí jase 
al Apartado número 693. 
20213 24 a. 
SE SOLICITAN E N TODO E L I N T E -r lor de la Isla, hombros activos para 
vender y pegar letras metálicas, para v i -
drieras. Negocio fácil y cómodo, garanti-
zandeuna comisión de 50 por 100, sobre 
el valor de la venta. Escribir al Bepre-
sentante general para la Isla, señor Wie-
man, hotel "Boma," Habana, enviando 
sello rojo para la contestación. 
20314 21 a. 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
V e n g a ; se c o l o c a r á d e d e p e n d i e n -
t e , c a m a r e r o , c o c i n e r o , p o r t e r o , 
a l m a c é n , c a f é o f o n d a . I n f o r m a n : 
T h e B e e r s A g e n c y . C u b a , n ú m e -
r o 3 7 , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 1 4 - 1 5 . 
C 4725 6d-18. 
SOLICITO DOS VENDEDORES A c o -misión y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
SE NECESITAN I N M E D I A T A M E N T E 60 peones, paileros, mineros, etc. $1-50 
a $2-25 diarlo. Pago el viaje. Buen car-
pintero. Para contrato: Fuentes, F r y y 
Fairbanks. Empedrado, número 31, bajos. 
Habana. 20250 20 a. 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 20 A 25 años, para una fábrica de gaseosas en 
el campo, que sepa embotellar y haya tra-
bajado en ese giro, buen sueldo. Infor-
man: Villavcrde y Co. O'Reilly, 32. 
20243 20 a. 
HORTELANO: PARA E L CAMPO, SE solicita uno; ha de llevar buenas re-
ferencias, 17, número 17, Vedado; de 8 a 
8 v media a. m. y de 12 a 2 p. m. 
20257 20 a. 
Se s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a t r a b a j a r 
e n u n n e g o c i o s e r i o y a c r e d i t a d o , 
se p a g a s u e l d o o c o m i s i ó n . J . R o i g . 
A g u i a r , 4 5 , a l t o s ; d e 9 a 1 1 a . m . 
C 4717 6d-17. 
BUENOS EMPLEADOS, CON R E F E -reucias, se solicitan para vender ar-
tículos de úl t ima novedad, para señoras, 
caballeros y niños. "La Moderna Ameri-
cana." Galiano, 93, Habana. 
20231 26- a. 
"VTECESITAMOS AGENTES: S I USTED 
-L l es profesor de Instrucción, o si es de-
pendiente, o si ha tenido experiencia, al-
guna eu vender y desea hacer más dine-
ro, puede pasar por las mnfumas por The 
University Society Inc. O'Reilly, 79. Si no 
es persona bien vestida y de buena apa-
riencia, que no se presente. 
20272 22 a. 
SE NECESITAN MEDIOS OPERARIOS de escultores en madera y operarios. 
Informan en Compostela, 58. 
20137 19 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -ra, en la Calzada de la Víbora, 640, en-
tre Acosta y Lagueruela. 
2()i:il 19 a. 
N e c e s i t a m o s u n h o m b r e , q u e s e p a 
h a c e r d i b u j o s y p r e s u p u e s t o s , 
a n u n c i o s l u m í n i c o s . T h r a l l . M o n s e -
r r a t e y N e p t u n o . 
C 4700 4d-16. 
M O S C A S > 
D E S T R U I D A S ; 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T Ü R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
19384 31 a. 
SE SOMCITA UNA PERSONA O F A -mllia, que quiera llevar un niño que 
camina, a Luarca o Tlneo ( E s p a ñ a ) , en 
el vapor del 20, 25 o del 30. Informan en 
Amistad, 136, bajos, cuarto n ú m e r o 12. 
20200 19 a. 
SOLICITAMOS CORTADORES PARA calzado. Pedroso, número 2, Cerro. Fá -
brica "Benelam." 
20090 19 a. 
POR SER NECESARIO PARA L A bue-na adminis t rac ión de un café, en lu -
gar céntrico y que ofrece porvenir, sé 
necesita un socio con capital nt> menor 
de $4,000. Informan: Oficina de Correos 
del Hotel Plaza; de 8 a 11 y de 1 a 5 p. 
m.. excepto los domingos. 
20078 22 a. 
ESPAÑOL, DE PRESTIGIO Y H A B I L I -dad, se compromete a gestionar de-
volución de Intereses en Méjico. Aparta-
do 1251. 19886 27 a. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, QUE sepan hacer camisetas de crepé y ope-
rarlas que hagan forros de sombreros y 
sepan su obligación. J. "Vidal. Mercade-
res, 41, altos. 19772 25 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y es persona de 
toda confianza y tiene buenas referencias. 
En la misma hay un joven que desea co-
locarse de portero o criado de mano o ca-
marero; sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan: Re-
vi Uagigedo, número 41, antiguo, bajos. 
20437 22 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o maneja-
dora ; sabe su obl igación; tiene buena re-
ferencia. Informan: Calle Omoa, número 
11, cuarto 21; no se admiten tarjetas. 
20435 22 a. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su deber, y muy curiosa, para 
zurcir ropa; muy trabajadora y tiene quien 
la recomiende; no paga viajes. Vives, 148. 
20457 22 n. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de manejadora o «r iada 
de mano. Informan en Puerta Cerrada, 30, 
antiguo. 20376 21 a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carre tera de l a H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jama ica , 
se so l ic i tan 150 t rabajadores . Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
19746 12 s. 
SE N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
pa ra l i q u i d a r u n a buena c a n t i d a d de 
zapatos a $1-99 e l p a r ; t i enen que te-
ner e l pie p e q u e ñ o . Baza r I n g l é s , pe-
l e t e r í a . San Rafae l , esquina a Indus-
t r i a . Recorte este anuncio . 
C 4370 ' 15d-4. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender mercanc ías en 
general, en las casas particulares y sola-
res; son ar t ículos de fácil venta y muj 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, 9-P, esquina a Marqués 
González. 19374 4 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
COSTURERAS: SE LES PAGA E L V I A -je del t ranvía cuando traen la costu-
ra terminada. Ropa de niSos, de nifias y 
de señoras . Las familias cumplidoras pue-
den contar con trabajo seguro todo el año. 
Se pagan a precios muy razonables. A l -
macones de Inclán. Teniente Roy y Cuba. 
Preséntese solamente de 8 a 10 de la ma-
ñana. 5 a. 13. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S 
que sepan hacer muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y eban i s te r í a de 
Francisco García v Hermano. Calle 17 
número 252, entre E y F. "Vedado. F-1048. 
20111 22 a. 
Se sol ici ta u n j o v e n , que sea en tend i -
do en g i ro de v í v e r e s y r á p i d o en 
c á l c u l o s mercant i les . D i r i g i r s e c o n re-
ferencias a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 lnd-29 11. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, cbauffoura, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-3404. Roque 
Gallego. 
19380 81 a. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a n a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióle, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise a l teléfono 
de esta acreditada casa, se los faci l i tará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 4285 31d-lo. 
" L A C U B A N A 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono A-8S03. Rá-
pidamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
33. Teléfono A-3348. Si quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
crialox, dependientes, ayudantes, fregado-
res, ropartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligacl(5n, llame a l teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. Síí 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
18927 31 a. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE I>ESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano, para 
corta familia con buenas recomendaciones. 
Oficios, número 35, sas t re r í a . 
20448 22 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa particular, de cria-
da de mano, no admite tarjetas, se puede 
vor en Cuba, 121, esquina a Merced. 
20407 22 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : San José, número 92. 
20343 21 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para un matrimonio solo; 
entiende de cocina, ayuda a los quehace-
res. Marlanao, Reparto "La Serafina." Ca-
lle Santa Rosa, frente al número 70. 
20341 21 a. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PEJÍIKSU-Jar, para l impiar Imbltacloue» y coser; 
ha trabajado en talleres; no la Importa 
I r a l campo; lo que desea famiUa for-
mal. Informan y Inquisidor, 29, 
20209 20 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Asturiana, pora limpieza do habita-
ciones ; sabe marcar o para criada do ma-
no, de un matrimonio o para manejadora; 
sabe cumplir con bu obl igación; tiéoo 
recomendaciones de la casa donde entu-
vo. Informan: Callo 14, número 81, Ve-
dado. 20225 20 a. 
UNA JOVEN, VIZCAINA, DESEA Co-locarse, eu casa de moralidad, de 
criada de cuartos y para coser. Tiene re-
ferencias. Sueldo f l » a |20. Informan: 
Animas, número 161, altos. 
20256 20 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad, 136, habi-
tación, 101. 20133 19 a. 
ÜNA COSTURERA, DESEA UNA CASA de moralidad, cose por figurín y es-
pecialidad en ropa blanca; de 8 a 6. Zan-
ja, número 71. 20122 19 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, es trabajadora y desea casa for-
mal. Informan: San Rafael, número 139-F, 
esquina a Oquendo. 
20338 21 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora, es car iñosa 
con los niños, o de criada de cuartos. I n -
forman : Compostela, número 105. 
20379 21 a. 
SESORA, PENINSULAR, DESEA COLO-carse para acompañar a una señora o 
de criada de mano, no tiene pretensiones. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan: 
Santa Rosa, 7, barrio del Pilar. 
20291 22 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de mano, para 
una corta familia. Informan en Villegas, 
número 97, antiguo, bajos. 
20210 20 a. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA co-locarse para comedor, habitaciones o 
manejadora, en casa respetable; tiene 
quien responda por su conducta. Merced, 
número 84, antiguo. 
19866 20 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Carmen, 7, Víbora. 
20221 20 a. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una joven, peninsular; sabe al-
go de costura, es muy formal y tiene quien 
la recomiende. Calle 14, número 11, entre 
Línea y 11, Vedado. 
20248 20 á. 
SE DESEAN COLOCAR DOS SE5fORAS, peninsulares, de mediana edad: xma 
siendo corta familia para todo y la otra 
de criada de mano o manejadora; llevan 
tiempo en el país . Informan: Esperanza, 
número 111, bodega. 
20245 20 a. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PARA criada de mano, de cuartos o mane-
jadora, con buenas recomendaciones. Dra-
gones, número 110. 
20246 20 a. 
T I N A SESORA, DE M E D I A N A EDAD, 
\ J desea encontrar colocación, para 
acompañar señora o señor i t a ; tiene quien 
xesponda por ella. Luyanó, 5, pasado el 
Crucero. 20259 20 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano o manejadoras; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en San Ra-
fael, 216, al lado de la bodega, casi es-
quina a San Francisco. 
20276 20 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No duerme en el acomo-
do. Tiene referencias. Informan: Lampa-
r i l la , 82. 20119 19 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación; tiene quien responda por 
ella Informan en San Rafael, 14. 
20163 19 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano. Infor-
man : Habana, 126, bajos. 
10129 19 a. 
DOS PENINSULARES, DE M E D I A N A edad, desean colocarse: una de criada 
de mano y la otra de cocinera; saben sus 
obligaciones y no admiten tarjetas; tie-
nen buenas referencias. Informan: I n -
quisidor, 29. 20144 19 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora o para limpieza el rato de la 
mañana , no duerme en el acomodo. I n -
forman : Curazao, 13. 
20139 19 a. 
UNA MANEJADORA, D E M E D I A N A edad, acostumbrada con los niños, ca-
riñosa con eUos, desea colocarse. Infor-
man en Aguila, número 114. 
20179 19 a. 
UNA JOVENCITA, DESEA COLOCAR-se de manejadora o para limpieza de 
habitaciones, eu casa de moralidad; tie-
ne referencias. Muralla, 69. 
20204 19 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada o manejadora; no 
duerme en el acomodo. Bernaza. 55, anti-
guo. 20104 19 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEX, PE-ninsular, de criada de mano o para ha-
bitaciones; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella. Aguila, 
114-A, habi tación 28. 
20196 19 a. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tienen 
referencias. Informan: Vives, 150, entre 
Carmen y Figuras. y 
20193 19 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, para manejadoras o criadas de mano. Informan: Consulado, 69. 
Teléfono A-6063. 
20191 19 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, de mediana edad, peninsular; 
tiene recomendaciones si se necesitan. Dan 
razón en Manrique, 101, antiguo. 
20202 19 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, D E mediana edad y que vino del campo, para cuidar un enfermo de día, o para 
criada de mano de matrimonio solo. I n -
forman en Villegas, 89, altos. 
20201 19 «• 
X ¡"NA JOVEN P E I N S U L A R , DESEA CO-
V j locarse de criada de mano, en casa 
do moralidad, tiene referencias. San I n -
dalecio, número 27, entre Encarnación y 
Coco. J e sús del Monte. 
19921 20 a. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, recién llegada. Informan: Je-
sús del' Monte. San Leonardo, 23. 
19S06 I9 »• 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Nicolás, 2u3. 
20434 22 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, QUE CO-noce jas costumbres del país, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de criada 
de cuartos o manejadora, desea buen suel-
do. Tiene referencias. Informan: Rayo, 
84. 20418 22 a-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pafiola, para costura; sabe coser a mano v máquina y la limpieza de al-
guna habi tac ión; tiene muy buenas refe-
rencias. Informan: Prado, 341/2, el porte-
ro. 20313 21 a-
DESEA COLOCARSE UNA BUENA mo-dista, peninsular, cose y corta por ñ gur ín . Para más informes en Zulueta, nú-
mero 73, segundo piso. 
20328 - 1 a' 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o lavandera. Tiene 
referencias. No admite tarjetas. Informan: 
Sol, números 13 y 15. 
20125 19 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para cuartos y coser, en ca-
sa de poca familia. Kn la misma una co-
cinera. Calle I , número 14, entre 9 y 11. 
20175 19 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para coser y limpie-
za de alguna habitación, en casa de mo-
ralidad ; sabe coser y cortar, prefiere el 
Vedado. Informan en Aguila, 114. 
20183 19 a. 
UNA JOVEN, F I N A , DESEA CASA PA-ra l impiar habitaciones y coser algo. 
Oficios, entrada por la bodega de Obra-
pía. 20102 19 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
MATRIMONIO, ESPASOL, DESEA c o -locarse; él de portero o criado de ma-
no; ella de cocinera. Juntos o separados, 
también van al campo. Informan: Zequel-
ra, 107. Teléfono A-1765. 
20350 21 a. 
hro» tr otro L J ^ ^ f «„ í!<>$rV 
ara lleva.-, 
mediana edad y aJ? W^W" ^ - J í 
Apartado ¿ o * ' dí?rt-'«. b A . 
V A R I O S 
_ S O U C I T U D 
E n una casa de c o m e ^ 
bodega, deseo coiota ; lo. 
cho , de 13 a U ^ ^ ¿ 
c ien e i n s t r u c c i ó n , es t > C 
buena presencia, fcrfom, 
A p a r t a d o 18. Hovo r " H 
20410 n o y o C o l o r é t 
1 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular, en casa par-
ticular o comercio; sabe su obligación; 
no duerme en la colocación. Galiano, nú-
mero 126, entrada por Salud. 
20428 22 a. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, CON buenas recomendaciones, desea colo-
carse, es cocinera. Informan en " E l Pro-
greso del Pa í s . " Galiano, 78. 
20402 22 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de cocinera o para matrimo-
nio solo para limpieza y cocinar» Peñal-
ver, 67. 20409 22 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; tiene buenos In-
formes de donde ha trabajado. Informan 
en Oficios, 76, vidriera. 
20337 21 a. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse para una corta 
familia o un matrimonio. de cocinera; 
duerme en el acomodo. Informan: Luz, 
número 57, bajos. 
20355 21 a. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN n i -ños, desea colocarse: ella para coci-
nera, a la criolla y a la española ; él de 
criado o cocinero y repostero. Prefieren 
I r al campo, casa-vivienda o Ingenio. I n -
forman : Calle Amistad, 136, habitación, 
número 82. 20354 21 a. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera o 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Hotel Cubano. Egldo 91. 
20370 21 a. 
SEÍfORA, PENINSULAR, D E M E D I A -na edad, desea colocarse de cocinera 
y no duerme en el acomodo. Inquisidor, 
número 39, altos, 
20264 20 a. 
COCINERA, DE M E D I A N A EDAD, QUE sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse con matrimonio solo, o 
corta famil ia ; ayuda algo a los queha-
ceres. Duerme en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas, 125. 
20274 20 a. 
MA T R I M O N I O : DESEA COLOCARSE, peninsular, sin hi jos: ella cocinera o 
criada; él criado u otros quehaceres; van 
al campo; tienen referencias de donde han 
trabajado. Factor ía , 30, altos, Habana. 
20117 20 a. 
DESEA OCLOCARSE UNA -COCINERA, española, para cocinar solamente, 20 
pesos de sueldo; sabe guisar a la criolla, 
española y francesa. Aguila, 114, entre-
suelo, número 13. 20124 20 a. 
UNA SEffORA, PENINSULAR. DESEA colocarse para cocinar en casa de cor-
ta familia, cocina a la española ; entiende 
algo a la criolla. Informan en la bodega. 
Oficios, 102. Teléfono A-5663. 
20162 20 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
poster ía . Tiene referencias. Informan: Re-
vlllagigedo, número 7. 
20178 20 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Siendo corta fa-
milia, para todo. Tiene referencias. I n -
forman: Clenfuegos y Misión, frutería. 
20198 20 a. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, PRACTICO, SE OERECE 
para casa particular o comercio. I n -
forman : Villegas, 79. 
20456 20 a. 
SE OERECE A LAS F A M I L I A S UN MAG-níflco cocinero-repostero en general, se-
guro que han de estar gustosos de su es-
merado cumplimiento y sazón delicada. 
Aviso: San Lázaro, 57. Teléfono A-5820. 
20373 21 a. 
SE ACEPTAN PROPOSICIONES DE Co-cinero experto en el negocio, para 
arrendar la cocina del café "Roma," Te-
niente Rey y Monserrate. habiendo local 
para apartados. En el mismo solo infor-
ma A. Betaucourt; de 2 a 5 p. m. 
20070 22 a. 
UN COCINERO, .PENINSULAR. .QUE cocina perfectamente a la criolla y es-
pañola se ofrece para casa particular o 
de comercio; es aseado y repostero. I n -
forman, calle 4, número 174, entre 17 y 
19. Vedado; de siete a once de la ma-
ñana. 20097 18 a. 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE DE criandera, lo mismo a media leche que 
a leche entera y está reconocida por las 
autorldadec sanitarias. Lo njismo para la 
Habana que para el campo. Su domicil io: 
Villegas, 99, cuarto número 3. 
20072 18 a. 
CRIANDERA, D E S E A COLOCARSE una ti leche entera, o media leche; 
puede verse su niño y tiene certificado de 
Sanidad. Informan: Vedado, calle G, 168, 
entre 17 y 19. 20107 18 a. 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Tí tu lo de Chauffeur O. B . Rodríguez, Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20284 20 a. 
"'•"-"^ .^r ai cauiDo 
conducir locomotora» ^ S 0 
í a t o r p r r r e r w ^ ^ ^ 
de prác t ica ; C a ' t & 
lo8 f n ^ L T Z ^ ^ A 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE OFRECE TENEDOR DE LIBROS por horas o todo el día. dentro o fue-
ra de la capital, escribir " E l Laurel," ca-
lle Habana, número 109. 
20180 ' 19 a. 
, m t̂rLuonio, p ¿ ^ r - ^ i 
y sea encontrar um ,^?^8CX¡>v 
dos, que don hnhítnclcT^ ^ man: San Imuir-io tT .̂ ^ Bnelf 
man : San Ignacio n f i ^ 
^n0441POr Murtül- er0 ^ Ükl 
P , I N S U L A R , TBeST -^ J- anos, muv t strnMrT 
bajos escritorio y c^mp0¿.CT0niP^ 
c ase ganados, e s p e c - ü d ^ e r l t i ^ C 
lar y vacuno, ilagníflcas ^ ^ a r 
destas p r e t e n s i o n e s ^ D ^ l . ^ ^ d á 
quiera parto líepúbUcI V h ^ ^ 
C Centro Castellano, P r a T ^ ^ : ^ 
altos. - ^ ^ o y d¿¿ 
SE DESEA COLOCAS I T ^ T T ^ 18 años de e d a d , ^ r a ü ^ ^ . 
dante, lo mismo para a n ^ ^ ^ o o, 
ra en sueldo. IiLforn^n no í 
Pérez Amandl. "J-urmai1- Monte, ^ 
20322 
23 T O V E N , ESPASOL, A C T r n T r ^ 
eJ jador, desea c ¿ l o ¿ ^ V ^ 
de mecánico, ayudante de c w / " ^ 
he r re r í a ; lleva tiempo en ci ^ 
práct ica en todos los t r abad ^ I 
cionados, con referencias dî ?1*1 > 
conducta y honorabilidad hxfnJ? N 
número 8, fonda "Los t r ^ w0311: 
Manuel de la Fuente aern¡̂ i 
20289 
UN JOVEN. MECANOGEAPo~"pft¿^ cienes de contabilidad r w . • 
trar empleo en oficina o cosa pÍS 
forman: San Salvador,0 ^ ' f t 
MECANOGRAFA: JOVEvTdSÍT? centrar colocación. Bernavi jos. 20240 ^rnaza. 
JOVEN. ESPAÍÍOL, DE 261^1, ofrece para cualquier trabajo £ 
H O M B R E FUERTE 
práctico en todos los giros úel ms 
de Cuba y en escritorios, empresas 
colas, ganader ía y negocios lícitos ei 
neral, se. ofrece para esta ciudad o 
quier lugar del campo. Posee las mi, 
seables cualidades morales y las mis 
potables roferencias satisfactorias 
tero, expeditivo y apto para trabi..™ 
exijan seriedad, constancia y laborioá 
como administraciones, mayordomía/ 
fatura de departamentos comerciales, 
No tiene pretensiones solo desea n. 
jar, confía en que sus cualidades pe 
nales, una voz probadas, le asignaiái 
grado de aprecio que merezca. Cuenta' 
a lgún capital que impondría si le m 
nlese. Señor Castillo. Obispo, 59. Dí| 

















A LAS SOCIEDADES COMEE propietarios: un señor coa 1 
rant ías necesarias, se ofrece como es: 
dor de sus cuentas por módica coffii 
o a sueldo. Dirección: Neptuno, 
20187 
UNA SEÑORITA. FBAXCES1, « posee el inírlés correctamente, es 
colocarse de Institutriz o dama de e 
pañ ía ; también va, si desean, al eite 
jero. Dir í janse al teléfono A-6152. 
20263 ! 
CARPINTERO: PARA OBKA EX 04 t racción o trabajo ebanistería ea 
11er, se ofrece. Inffcrman: hotel "E* 
loma," Santa Clara, 16. 
19993 
INGENIERO MECANICO COX TBI ta años de práctica en Ingenio, » 
propotiieiones para cualquier fmcí/» 
see referencias de primera. Dinjaíe i 
Díaz. Concordia, 180, altos, Esbm. 
20079 1 
SI NECESITA PERSONA SEKlA I pétente, que le secunde eficazM» 
sus negocios agrícolas, industriaJes o 
merciales, avíseme. Apartado ÍS>¡-
18119 
r p r n o £ 
^ H I P O T E C A * 
D 
OV CUATRO O CINCO MOJ 
en hipoteca; preferible sobre 
«1 ^...mnn TuformaD. yiiu* nos en el ca po. Iní r an• , 
tabacos del café "Central , 0( 
a. m. y de 5 a 6 p. ni. 
20362 
I N E R O : DOV EN TOUAS ^ 
al tipo más ba.io, desde D i li ü AUilO kcĵ , — 
basta cien mi l . Itapidez ysei^ 
drlguez. Empedrado, 20, oiiciu* 
20228 
$ 9 0 0 , 0 0 0 , A L 6 POR r i ) , 
y repartos. Dirigirse ^ m 
V. A. del Busto. Aguacate, 
A-9273; de '8 a 10 y de 1 a «• , j j j 
20140 
OV DINERO E N " H Í f o í f ^ 
^ das cantidades, ai 7 ̂  W 
man : Habana, 82. 2004t) D 
AD 7 POR 100, *>°*f30} COD'J Monte- Cerro y uo f ^ garant ía . 110 siendo hneni 
te. í?14.000, en una o do| * ^ 






O E IMPONEN »oC;f S a , ^ 
^ - b r e finca urbana o r6st ^ 
vincia de la Hnbana. I n " ^ 
drado. número 5. *ot££'1 X 
zalo Alvarado. p ^ f i 
(2»2.ooo CY SK. " ^ . ^ c o r r e t a i v 
«E? menor cantidad, »1 ^ 0 , 1-
directo. Informan Jj' 
de 5 a 7 p. m. J . ü"12' 
19794 , 
A L 4 P O R 1J»,. ^ 
los depositantes «er\6n ^ D'V̂  
A h o r r e de la ^ í o s W 8 8 • H.» 
Depósitos s a r ^ L S e r o . « da ^ 
des. Prado y '-Trocader ^ 8 9 
y de 1 a 5 p. n - l j * rat She. Teléfono A-541I V^y 
C «I* — — ^ í r A ^ 2 í •"^Tr roTE^ fiiit*'. ? 
(TM.OOO.OOO PABA casas. ^ 
ífe 6 por 100 anual, ^ V o O O f ^ 
t l ca lPKm p l e a r c m ^ ^ 
cas. rúst icas, Bro'a^0, Teléío* J> 
Industria, número U"- ¿ 
LLEVE SU k L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N G I E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ 8 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L k s l i b r e t a * s e l i q u i d a n c a d a « l e s m e s e s y 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e 
A n n S T O 1 9 D E 1 9 1 6 DIARIO De LA M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E . 
V I S T A D E F E C T U O S A Y E L 
^ O P T I C O B A Y A 
r •I„-rt>íble lo que un buen par de 
ES oueden hacer por su vista, sien-
^ r e c e t a d o s concienzudamente por 
¿0 'nficos los m á s sabios en C u b a . 
? 1 S J e d sufre dolores de cabeza, ma-
^os jaquecas, o pesadez en el cere-
u o todos estos s í n t o m a s indican que 
^'d c1 be atender a su vista pues to-
? la que usted pierda no podra recu-
I r a r l a por ningún precio, luego, le 
P ^ e j o ^ o n s e r v e h que tiene. 
1 Hov en día no hay excusa posible 
" no usar espejuelos buenos pues 
P^ tenso piedras que no sean de pri -
mera, « t a s las ponemos con montadu-
l ¿c oro macizo por ̂  ^ ^ 
^er i cano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en . . j , • 
Hago los reconocimientos de la vis-
. (gratis) en mi gabinete, desde las 
' de la m a ñ a n a hasta las 6 de la tarde. 
d B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
H I E L O 
b?el0 ™ tiene maquinaria, la Planta solo 
te«,ta en fábrica $360. A. Ovias. Malecón. 
^ Habana, propietario de la patente 
19812 10 8- . 
" D I N E R O E N H I P O T E C A 
en toda» cantidades, a l tipo m á s ba-
in de olaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
QUEZ, Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
o terreno de 12 por 26, de Consulado a 
Campanario y de Neptuno a San Lázaro. 
Prado, 19- Teléfono A-5295. 
20410 22 a. 
S E C O M P R A 
una casa de catorce a quince mil pesos, 
fabricación moderna, zona comprendida, 
del Muelle a Belascoaín y del Mar a Reina. 
Dirigirse por escrito al Sr. Polhamus 
Apartíido, 457. 
A-1SW86 20 a. 
i M H i i i m m n i i n m i u n n i i i n i i n m m m i n p 
V©iniiLa di® i F m c a i 
U R B A N A S 
SE VEXIWB UN C H A L E T EKf E E C E -rro, con portal, sala, hall, saleta y 0 
habitaciones, doble servicio, buen garage, 
etc.. está a media cuadra de la Calzada 
y rodeado de grandes residencias, como 
la Legación Americana y otras. Mide 20 
metros de frente por 30 de fonrio. Infor-
ma el sefíor Andrés Martínez. San Pablo, 
número 5, Cerro. 
20431 22 a. 
SE VENDE TJX C A E E QUE V E N D E 70 pesos diarios; se deja a prueba por el 
dueño tener dos más de cantina, vende $30 
verdad. Informes de 8 a 10, en Monte y 
Cárdenas, vidriera de tabacos del café. 
Unica hora. Aprovechen. 
20455 22 a. 
SE VENDEN DOS CASAS E N $5,000, S i -tuadas en la calle de Luis Estévez, nú-
meros 5 y 7, Jesús del Monte, compuestas 
de jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, servicio sanitario completo o se cam-
bia por un solar. Informan: Calzada de 
Jesús del Monte, número 342. Teléfono 
1-2207. 20351 21 a. 
Frente a l a P l a z a d e l V a p o r 
Por Reina, se vende una casa de dos plan-
tas, dedicada a establecimiento; tiene pon-
trato, se desea trato directo. No a corre-
dores. Su dueño: Neptuno, 24, altos. Te-
léfono A-2060. 20113 23 a. 
SE VENDE UNA CASA D E 7x38 E N E A calle Lealtad, entre Reina y Figuras 
y un solar de 10x33 en Armas, entre San 
Mariano v Vista Alegre, Víbora. Razón: 
Villegas, 76, altos; de 8 a 12 a. m. Sal-
eado. 20212 24 a. 
SE VENDE UNA ESPACIOSA CASA E N el Cerro, Santo Tomás, 45, propia para 
cualquier industria, pues ella sola cons-
tituye una pequeña manzana con todo el 
irente de la plaza de la Iglesia y se da 
Barata. Otras varias en la Habana, Veda-
do y Jesús del Monta, v se da dinero en 
aipoteca a precio módico. E n la Bolea, 
amargura. 3, altos; de 2 a 4 o Mercade-
vn! 11: de 3 y media a 4 y media. TJbaldo 
¡lllamil. 20247 24 a. 
C A S A S M O D E R N A S 
endo varias en las siguientes calles: Luz, 
«eobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
vV, ?' 0brapía. Aguacate, San Lázaro, 
^anrlque, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
3 más- Bvelio Martínez. Empedrado, 
M-ero 40; de 1 a 4. ^ a 
S E VENDE E N EO MEJOR D E E A HA-
tacin a una cindadela, con treinta habi-
ibpí̂ 1163,' ""uch0 terreno. Dos casas en lo 
mar, • t la Víbora, una esquina. Infor-
SwVo oceiiclo García. Suárez, 7. 
>C^3 " 2.0 a. 
SEHVE>ÍPE V:SA MAGNIFICA CASA E N 
Darfí i 1 , 8 23' Vedado; se puede dejar 
Parte del precio en hipoteca. • 
A M1ETRO' E K XA C A E L E D E SAN 
aa- tu '.J39 vende uu terreno de esqul-
•, tiene 39 metros de frente por 56 de 
•0n'l0. o kph 
'aperficie. ' 
2,185 metros cuadrados de 
A . d n W E T ? 0 ' SE V E N D E UN SOLAR 
•Jo, * cetros de frente por 50 de fon-
ío » corta distancia d j la calle 23, Veda-
E í t r ^ n ^ A f : L E 1)13 SANTA ROSA. E N -
at»a e«n,' í̂ J1 y Cruz <lel Padre, se vende 
cl6n de ? , casa' de nueva construc-
dl6n't6 r,J~?s ,plsos> con entrada indepen-
e Para los altos. 
HAeuain,^"EKO P A R A H I P O T E C A E N 
ao- Cubn ^ « « d a d . Informa G. Nu-
2027o ' 62- Telé£ono A-2621. 
24 a. 
^ ro ?s ^ E A CASA P A T R I A , NU3IE-
dos p„„ ^̂ 0• conipuesta de sala, sale-
:Í0!i v rlali cocina, servicios sanita-
20269 yu-uo- laforman en la misma. 
— . 21 a. 
T ^ u f í f «fQARA CORTA F A M I L I A D E 
:0s el Chiio? ven^e «1 contado o a pla-
Í*To- Avenid' rectlén fabricado de la Ter-
fUena Vitvó • entre laB calles 6 y 7 de 
^ C C o / - m. y los domingos todo el día. 
^ j ; — -4 a. 
ÍTĴ o.̂ ÍÍ15!.,17̂  casa, de un solo 
llma a la rJí1 S,alle de San Nicolás p r " 
?a0n|^ on^^J1 de Vives; precio f ^ s í o 
20277 ^ o ñ ^ t ^ ' - ViV6 y Rulz- Cu-
p N ^ ^ T 20 a. 
:Vat?lanta ^ i fa t r ^ ? 0 ' VENDO CAHA 
^ - ^ ^ ^ ó ^ s e » 
W c a «le la E N 2.800 PESOS CER* 
^ T ^ ^ 1 ^ «o la VíboVa8' e^n" 
oao 1-2772, 
tnaa^en Delicias y 19 a. 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA EN Buen Retiro, Marianao; situada en la calle D, número 11, a una cuadra del pa-
radero de Pogolotti. Renta: 30 pesos 
mensuales y se da en 2,500 pesos, al con-
tado. Informan : Don Fulgencio, en la can-
tina del paradero Pogolotti. 
20140 19 a. 
SE V E N D E L A CASA-QDINTA, CAEZA-da de Jesús del Monte, número 361, con 
1,200 metros de superficie, 100 árboles 
frutales de 8 a 12 años de sembrados. 
E n la misma informan. 





SE V E N D E L A CASA C A E E E E E E I P E Poey, número 9, con sala, comedor, 
saleta, cuatro habitaciones. Informa el se-
ñor Dávila; de 2 a 5. Tejadillo, 43. 
20116 21 a. 
SE V E N D E O ALQUILA, E L HERMO-SO chalet K . entre 15 y 17, Vedado. In-
forman: Sol, 85 y K, 102. 
20001 22 a. 
SE V E N D E L A CASA SAN C E L E S T I N O , número 5, esquina a Angeles, a una 
cuadra del paradero de Samá, Marianao; 
tiene veinte y una habitaciones; todo 
mampostería, con una superficie de 2.000 
varas planas; está rentando 87 pesos. Pa-
ra más informes: San Lázaro, 78, altos. 
Señor Alvarez. 20007 22 a. 
G A N G A V E R D A D 
Se vepde un verdadero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y jardines; lujoso por-
tal de mármol; construcción artística, fa-
bricado con el mejor material. Está en 
venta esta lujosa "Quinta de las Figu-
ras", por §30.000; costó $100.000. Tranvías 
a la puerta de ida y vuelta a la capital. 
Calle de Máximo Gómez, 62, Guanabacoa. 
Informa su dueño: Señor C. Bom. 
20039 13 s. 
S O L A R E S . V E D A D O 
6, esquina a 27, 2.500 metros, a. . .."5 . 
6, esquina a 25, 2.500 metros, a. . . $ 8.
B. entre 25 y 27. 683 metros, a. . . $ 9. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a. . . $10. 
A, entre 2o y 27. 18 por 36, a. . . $10.50 
Paseo y 27, 2.500 metros, a. . . . $12.00 
4, entre 13 y 15, 21 por 22'66, a. . $12.00 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 
32: de 3 a o. 
VENDO SOLARES D E 500 METROS*, en lo mejor de Palatino, cerca del Re-
parto Mendoza, a $1.80 el metro; punto 
alto; ya quedan pocos. Cerro. 787, som-
brerería. 
20358 «I a. 
BUENA GANO A: SE ADMITEN P R O -posicioncs sobre una carnicería en 
buenas proporciones, buena esquina y buen 
local, antigua y acreditada. Informan en 
Salud, número 56-
20174 19 a. 
ESQUINA F R A I E E , 1,000 VARAS C VA-dradas, junto a la Calzada de Concha, 
gran terreno, gran negocio, por necesi-
dad de su dueño, se da por mitad de su 
?íecl í ; .**c*1 paeo- l^f'flguez. Empedrado, 20, oficina. 20229 o« _ ' 
GRAN NEGOCIO. SE V E N D E E A M E -jor frutería de la Habana, por tener 
)que embarcarse su dueño, vista hace fe; 
vende cuarenta pesos diarlos, dejando una 
bonita utilidad; no pierda esta oportuni-
dad. Véame en segimla. R., Prieto. Drago-
nes, número 4; de 10 a 12 de la mañana. 
20104 19ju 
FARMACIA: SE VENDE UNA CEN^ trica y acreditada, de 25 años de esta-
blecida. Para informes el licenciado Do-
mingo Amador leniente Rey, 43. Ha-
bana. 200So 02 a. 
20 a. 
SO L A R : NEPTUNO E INFANTA P \ -ra construcción, Industria o buena in-
versión de dinero, se da por la mitad de 
su valor. 500 pesos al contado y resto a 
plazos y censo. Propietario: Empedrado 
20, oficina. 20231 a 
OK NO P O D E R ADMINISTRARLO 
.. su dueño, se vende sin intervención 
de corredor, un elegante y amplio café 
esquina de mucho porvenir y a tres cua-
dras del Parque Central. Informan: Calle 
F , número 202, moderno, altos, media cua-
dra de 23, Vedado. Hora de 2 a 7 p m 
20077 22 a! 
VI B O R A : P A R C E E A D E 400 METROS, a una cuadra del tranvía, a dos pe-
sos y reconocer un censo. J . Fernández. 
Reina, 43. 20226 26 a. 
MANZANA D E T E R R E N O D E N T R O de la Habana, buena calle, buena me-
dida, muy barata, muy fácil pago, poco 
contado, resto censos plazos o hipoteca 
seis por ciento anual de interés. Rodrí-
guez. Empedrado, 20, oficina. 
20324 o! a. 
SE VENDE, E N CONDICIONES V E N -tajosas para el compra(jor un c¡ifé y 
lechería, situado en la parte más céntrica 
. de la Habana. Más detalles en Obrapía, 59. 
\ 20155 25 a. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : C A L L E 14, esquina a 5, se vende preciosa casa de 
portal, cómoda y capaz para corta fami-
lia, en $2,200, al contado. E s de reciente 
construcción con instalaciones eléctricas 
y sanitarias. E l solar aparte, se cede en 
iguales condiciones, con contrato que se 
traspasa por lo que hay pagado. De 12 
a 6 p. ni. en la misma. 
20000 24 a. 
EN L A C A L L E D E MANRIQUE, MUY próxima al Malecón, se vende una ca-
sa, propia para fabricar. Informan: Haba-
na número 82. 20043 19 a. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A CALZA-da, entre 10 y 12, mampostería, sani-
dad, superficie 683 metros, entrada auto, 
jardín, portal, traspatio, frutales, ocho 
cuartos. Informan en Tercera, 266, entre 
Baños r D. 14.000 pesos Cy. 
19874 22 a. 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S casas del Vedado. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
SE V E N D E BONITA CASA, C E R C A D E 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-914a. 
ESQUINA D E F R A I L E , MODERNA, entro 17 y 23 ,calle de letras, $21,000. 
Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CE R C A D E L A C A L L E BASOS Y 23, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA D E 23, BONITA CA-sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar-
do Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D E L A L I N E A , CASA D E A E -tos. 9 habitaciones, muchas comodida-
des, 27 metros de frente por 50 de fondo, 
$38,000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L " V E D A D O , C A L L E de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9148. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, ESQÜI-na de fraile, $15,000, cerca del Par-
que. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos* 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T^N L A C A L L E 23, A UNA CUADRA del 
JLlJ Parque, casa antigua, con 50 metros 
de fondo, $6.500. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
CE R C A D E L PARQUE MENOCAL, CA-sa moderna, a la brisa, solar comple-
to, $15,500. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9Í46. 
EN L A C A L L E 17, SOLAR C O M P L E -to, casa moderna, siete habitaciones, 
$20,000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L O MEJOR D E L A C A L L E 17. CA-sa de esquina, con 1,500 m«tros, $37,000. 
Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-P14B. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o C0 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, esto sis-
toma no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
39812 10 s. 
SE V E N D E UNA CASA E N L O A L T O de Columbia, calle de Mlramar y Nú-
flez. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto de baño y demás servicios. 
Informan: Santa Marta y Belascoaín, ga-
rage. 20096 13 s. 
¿ Q U I E R E U S T E D UNA CASA GRANDE, 
cómoda, moderna, a la brisa y barata? 
Yo se la vendo: Véame en 25, número 400, 
entre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 19249 20 a. 
V E N D O 
en $17,000, un gran casa en la calle Ha-
bana, de tres pisos, fabricación moderna, 
techos de concreto, rentando $140, y otra 
en $22.000, de esquina en la calle de Nep-
tuno, fabricada a todo lujo, con toda cla-
se de comodidades. Informa: David Pol-
hamus. Casa "Borbolla" o en Correa, 17. 
J . del Monte. A-10386 20 a. 
Se venden tíos casa» con dos accesoriss 
en lá calle - de Campa 13 y 15, Marianao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directa 
Obispo, 64. Habana. 
C-2171 In—21 k 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
$7,800 Egido, 11x16.80. $7,800 Concordia, 
20x14. $11,000 San Nicolás, 19x50. $10,500 
San Nicolás, 8x23. $12,000, próxima a la 
Terminal, 27x23. $3,500. pegada a Salud, 
6x18. $10,000 Acostai 14x12. San Nicolás, 
número 224, Berrocal. 
19910 22 a. 
BUEN NEGOCIO: E L . 8 POR CIENTO Ubre de gastos, da con alquileres ba-
ratos, la casa que vendo en la calle de 
Milagros, número 23. parte alta, situada a 
dos cuadras de la Calzada de esquina y 
a la brisa; es un chalet de alto y bajo, 
Jardín, portal a las dos calles, techos, cie-
lo raso, baño completo, escalera de már-
mol, construcción bella y sólida. Seguida 
a esta hay tres casitas independientes de 
igual construcción, sólida, con sus servl-
cioa separados; pero todo esto ea un edifi-
cio. Todo, se da en $12,000, se puede de-
jar parte en hipoteca a bajo precio. Su 
dueño Méndez. Teléfono A-1386. 
-9258 19 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N R E T I R O 
P a r a persona de gusto, se vende en 
este ar is tocrát ico reparto el mejor so-
lar en la calle de Parque y Concep-
c i ó n , esquina d é fraile, frente a un 
parque y precisamente a una cuadra 
de ambas l í . i eas dobles de t r a n v í a s ; 
l a Havana Electric y la E s t a c i ó n de 
los Unidos. Mide 34 por 40 varas y 
e s t á cercado. Precio: V3.00 v a r a en 
plazos c ó m o d o s o a $2.75 de conta-
do. Informan su d u e ñ o en Empedrado, 
1 7 . Horas hábi les . T e l é f o n o A-3302 . 
20406 26 a-
EN L A CALZADA D E BELASCOAIN, se vende a $39 metro, una manzana de terreno que tiene 1.150 metros cuadrados 
de superficie. Informa: G. Ñuño, Cuba, 
número 62. 
20464 26 a. 
VENDO MIL C I E N METROS T E R R E -no en lo más alto de Marianao, con vltjtT n la Playa, muchos frutales, cer-
cados, en inll pe'sos Mitad contado Cerro. 
787, peletería. 20357 21 a- . 
"r-inr wtvft D E P O R V E N I R ; D E 6, 7, 9 
S y de ffente por 30 y 40 de 
fondo \iites de emplear su dinero, vea 
0° pida f n & e s . E n Luz y Delicias Te-
léfono 1-2772. 20142 19 a. 
O E V E N D E O A L Q U I L A UN SOLAR. 
k7 de 580 metros, en la esquina de las 
Calzadas de Luyanó y Concha, donde está 
la parada de los tranvías y coches, pro-
pio para una industria o establecimiento 
y a dos cuadras de la fábrica de jabo-
nes de Boada. Informan: Antonio Rosa. 
Cerro, número 613, altos. 
20150 23 a. 
VEDADO, VENDO: C A L L E 23, A $13 metro, solar completo, a la brisa, 
13.66 m.xoO. Un terreno esquina a 14, mi-
de 22.66x24.40. Dueño: 23, número 398. 
20067 29 a. 
VE N T A D E T E R R E N O S : POR AUSEN-tarse su dueño para Europa, se ven-
den en la República Dominicana, unas 45 
caballerías de terreno, colindantes con 
puertos de mar, propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción, eba-
nistería, tintóreas, etc. Informará el se-
or Fran. X . del Castillo Márquez en el 
Hotel "Flor de Cuba," calle Máximo Gó-
mez, número 10. 20069 13 s 
EN L A C A L L E 23, S E V E N D E N DOS solares, uno de esquina y otro de cen-
tro, únicos, al precio de $10 metro, en esa 
calle. Informan: Habana, número 82. 
20024 19 a. 
SE V E N D E UN SOLAR A L A BRISA. E N la call3 27, entre Paseo y 2. Llano y 
con buen vecindario. Tiene gran cantidad 
a censo y se da muy barato. Informan: 
Habana, número 82. 
20045 19 a 
\ $15 METRO, E N L A C A L L E D E SAN 
.-¿"X Rafael, se vende un lote de terreno, 
de esquina, con 39 metros de frente por 
56 metros de fondo, o sea, una super-
ficie de 2.185 m2. Informa: G. Ñuño. Cu-
ba, 62. 19863 19 a. 
A T E N C I O N : S E V E N D E N DOS SOEA-
J^L res, juntos o separados, que miden a 
6.66 por 40 metros cada uno. a $1.50, en lo 
más alto y llano del Reparto de la Com-
pañía Territorial (Columbia) al lado del 
Reparto "Almendares" en la calle do Bue-
navista, entre Mlramar y Lanuza, próxi-
mos a la Calzada y a una cuadra de la 
línea, al lado de la esquina y edificado 
por los das lados. Véanlos y se conven-
cerán. Informan: Concordia, número 19L 
José Vidal. 19504 22 a. 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S 
CON 12 Y MEDIA C A B A L E E B I A S , CON grandes palmares, buenas aguadas, con 
10.000 naranjos y propia para caña, a un 
kilómetro, de la estación do Taco-Taco. 
Informan: Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . Martínez. 
20 C A B A L L E R I A S E N L A PROVINCIA de la Habana, con buenas aguadas, 
cercada, propia para baquería, buenos te-
rrenos abonados, hace más de 10 años que 
están dedicados a baquería, renta $1,140. 
Prado, número 101, bajos. 
100 C A B A L L E R I A S , A % K I L O M E T R O del ferrocarril de Matanzas, está pró-
xima a varios ingenios; tiene 28 caballe-
rías de monte, grandes palmares y árbo-
les frutales; propia para caña. Informan 
en Prado, número 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
20296 27 a. 
UR G E V E N T A F I N C A D E CINCO CA-ballerías cercadas de piedra, terreno 
colorado de primera, buenas aguadas, fru-
tales, platanales, cerca San Antonio de 
los Baños en $8.500. Cerro 787, peletería. 
20359 21 a. 
VENDO FINCA, T E R R E N O D E CASA, seis y media caballerías, cerca para-
dero; tiene caña, en cinco mil pesos. Otra 
de doce caballerías, tres de caña, en 16.000 
pesos. Cerro, 787, peletería. 
20360 21 a. 
FINCA, D E UNA C A B A L L E R I A D E tierra, a quince minutos de la Haba-
na y lindando con paiMdero "Los Pinos." 
Se cede muy barata la acción de una fin-
ca. Tiene palmas, aguada, pozo, corrales, 
gallineros, toda clase de árboles frutales 
y sembrada de frutos menores. E n la 
misma se vende un carro de cuatro rue-
das y dos parejas de mulos y bueyes. In-
forma en Los Pinos. Domingo Gómez, y 
en Galiano, 56, bajos. 
20372 22 a. 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UN T E -rreno, muy propio para toda clase de 
Industriá. o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación' importante 
de ferrocarril y una Calzoda y muy pró-
xima a otra, dentro dél perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Rulz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 
20278 24 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
UN ANTIGUO Y A C R E D I T A D O COMI-sionista se retira del negocio y ven-
dería algunas valiosas representaciones a 
personas competentes que puedan conti-
nuar con actividad la buena marcha de los 
negocios. Se requiere un pequeño capital 
y conocimientos en plaza. Dirigirse a co-
misionista. Apartado 311, ciudád. 
203S9 28 a. 
SAEON D E B A R B E R I A : S E V E N D E en , la calle más comercial de la Habana, 
buena marchantería y mucho transeúnte. 
Su dueño no la puede atender. Informan: 
Obispo y San Ignacio, peletería, Sánchez. 
20440 22 a. 
GANGA: E N L O QUE QUEDA D E L mes de Agosto, urge la venta de una 
«asa- de modas, se da casi regalada, por 
tener su dueño que ocuparse de otros asun-
tos y no poderla atender. Está en Calzada 
céntrica, contrato largo, poco alquiler y 
poco gasto, se puede pagar al contado o 
a plazos cómodos para el comprador. Para 
informes: Reina, 89, a todas horas. 
20445 23 a. 
V E N G A H O Y C O N $ 3 0 0 
y le traspasaré el arriendo de dos casas, 
que le dejan 75 pesos libres todos los me-
ses y casa para vivir, hay instaladas dos 
industrias y son cinco inquilinos, todos 
con contratos y buenos fiadores, negocio 
seguro y sólido para sacarse buen sueldo 
sin trabajar. Véame en Calzada de Jesús 
del Monte, número 98. Señor Navarrete. 
De 12 a 3. 20307 21 a. 
P O R 1 0 0 P E S O S 
le traspaso el arrendamiento de una bue-
na casa de inquilinato, que le deja más 
de 30 pesos mensual y casa para vivir, es-
tá toda alquilada y tiene .frente a la Cal-
zada de Jesús del Monte. Informan: Se-
ñor Campos. Jesús del Monte, número 
287. ferretería. De 12 a 3. 
20308 21 a. 
FONDA: S E V E N D E UNA MUY acre-ditada, con buena venta y pegada a 
la nueva, plaza *La Purísima," se da ba-
rata por tener que embarcarse su dueño. 
Para informes: Cristina, número 70. 
20339 27 a-
VENDO: BODEGA Y FONDA. $1,500, calle Estrella, buena venta: también se cambia por otro negocio que no sea 
comercio. Informan: Eelna, 64, el arren-
datario. 20349 22 a. 
F R R E N O : E N T R E SAN R A F A E L Y 
s ™ José junto a Infanta, propio pa-
ra ind^rtrte o muchas casitas o cuarte-
an mn^barato fácil pago. Mil pesos al 
c o n ' t a ^ o . ^ S a plazo y ^ ^ ^ ^ Porp1^0 
anual. E s gran negocio, propietario. Eo-
driguez. Empedrado, 20, oficina. 
T T I D R I E B A D E TABACOS Y CIGA-
V rros, se vende en ganga, buena ven-
ta poco alquiler, se da en $225. la terce-
ra' parte de su costo. Informan; Teniente 
Rev. número 54. vldriera-
20342 .... ... 21 a. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
También hay billares, casa antigua, con 50 
años de establecida, no paga alquiler y se 
vende. Informarán: J . Martínez. Prado, 
101: de 9 a 12 y de 2 a 5. 
20214 26 a. . 
•XTEGOCIO: SE V E N D E L A V I D R I E R A 
J^l de tabacos de Empedrado, número 5, 
por no poderla atender su dueño. E s pa-
radero de guaguas. 20143 19 a. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vendo una gran vidriera de taba-
cos y quincalla, con buen contrato y poco 
alquiler, punto céntrico y comercial y de 
tránsito de la ciudad en $600, que los tie-
ne en existencia. Informan en Factoría, 
número 1-D ; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
19731 25 a. 
PUESTO p E FRUTAS Y D U L C E S . S E vende, por no poderlo atender bien; 
buena venta. Vista hace fe. Informarán: 
Galiano, número 29. Se da en proporción. 
19716 19 a. 
• • • " 11 • 
A R A L A S © il 
D A M A Q ) 
GR A T I S , GRATIS: SE MANDA L I S T A de precios de ropa de señoras, caba-
lleros y niños,-última novedad, pida us-
ted la lista y ffiande un sello de dos cen-
tavos para su contestación. "La Moder-
na Americana." Galiano, 93, Habana. 
20233 26 a. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sostenedores do pecho, nitlma expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si e» ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est* hay que 
tener frusto. No se haga corsít o faja 
sin verm<. » llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Cehallo. 
19388 31 a. 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus p a p á s . al amigo o 
a la amiga, en el d í a de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 k i -
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan lá buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A . DE R O S A 
escriba a la Agente general, pa -
ra la Isla de C u b a . 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 3 L Habana . 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberá n enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
" L A C A C Í i N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
E n esta casa encontrará usted un v a -
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa , a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
t e l é f o n o es A-7974 . Maloja , 112, c a -
si esquina a Campanario. 
18970 31 a. 
' L A N A C I O N A L ' 
Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20189 14 s. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que desden y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
20235 31 a. 
VIUDA E HIJOS D E J , F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5039. Haba-
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u edi f i c io d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f inas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
SE V E N D E UN TORO J E R S E Y . MAG-1 nífleo' ejemplar y una yegua d« mQ»-ta v tiro Puede verse en Zapata, número 
13. 'Informan: San José, número 9u. ciu-
dad. 20ití0 20 a- -
" L A C R I O L L A 
18969 31 oct. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n R a f a e l , 111. T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de "sta 
casa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; m o d e n ú s t a s escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores de $ 9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas rejil la y dos con sillones, $ 1 2 ; me-
sas de noche, $ 2 ; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S e compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
18036 20 í . 
19378 31 a. 
P E L U Q U E R I A 
Vrecios de los servidos de la casa: Maní-
cure. 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas. 
50 centavos. Masaje. 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetlllas del pelo, sistema Busfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe. 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 62-A 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 18002 19 a. 
S E V E N D E N 
Zapatos blancos, amarillos y negros, 
que antes v a l í a n a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pri-
vilegio es solo para mujeres. Bazar I n -
g l é s , pe l e ter ía . S a n Rafae l , esquina a 
Industria. C 4371 15d-4. 
SE V E N D E UN PIANO " P E E Y E E , , , D E media cola. Se da barato. Picota, 17, 
bajos. 20449 22 a. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. HA la-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdjn arcos.. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4787. Habana. 
19381 31 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén ae loa 
Refieres Viuda de Carreras. Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos EUlngton; Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores uel mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
19106 31 a. 
SALVADOR I G E E S I A S . CONSTRUCTOR Luthier" del Couservatorlo Nac-.onal. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instr>imentos; especialidad en bor-
tones de guitarra. " L a Motlca" Con pós-
tela, número 48. Teléfono A-4767. Ha tana. 
19381 31 a. 
Ü E B L E S Y 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23 , entre M a l c £ 3 y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637 . 
189n «1 a. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor: interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4776. 
10815 31 oct. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje^, 
Zulueta, 32 , entre Teniente R e y y 
O b r a p í a . 
' L A E S T R E L L A ' 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4306 
Estas dos agencias, propiedad de Jos6 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
19021 31 a. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de' muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
19382 SI a. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS DK 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servieios, con to^*. la 
equidad que requieren las actuales Cir-
cunstancias. Para los traslados de ^ajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
19385 31 a. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de Josá Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
S E V E N D E 
U n a p a r e j a d e y e g u a s , j u n t a s o se-
p a r a d a s , se v e n d e n , s o n finas y j ó -
v e n e s , t r a b a j a n e n t r o n c o y l i m o -
n e r a . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 
8 5 , t a l a b a r t e r í a . 
C 4744 8d-18. _ 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
m 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y to.os de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
18971 31 a. 
D e a ^ m a l e ^ 
H E R M O S A P A R E J A D E P O L L O S 
de la raza gigantesca llamada "Braha-
man", la mejor clase de las conocidas, se 
vende. Puede verse en Teniente Rey, 31. 
CAZADORES: S E V E N D E N P E R R O S de caza, cachorros, madre importada 
Para tratar: Luyanó, Manuel Pruna, 11* 
entre Infanzón y Pedro Perna. Sr. Prieto' 
20293 21 a " 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer," para curar sus diarreas? Reme-
dio eficaz y seguro, que libra a los gana-
deros de grandes pérdidas, salvándoles 
sus crias. Se venden en todas las farma-
cias. Depósito: Sarrú, Johnson, Taque-
chel, González, Majó y Colomer. Repre-
sentante doctor Vicente Amer. Concordia 
24, Habana. Teléfono A-4003. 
C 4727 30d-18. 
C a b a l l o s d e p a s o , d e K e n t u c k y 
Acabo de importar catorce caballos ja-
cas y yeguas, de paso, de Kentucky, to-
dos de gran mérito, pueden verse en la 
calle 2o. número 2. entre Marina e Infan-
ta. Las personas que residen en el inte-
rior pueden pedir católogos con la foto-
grafía y descripción de cada animal. Dr 
Houoré F . Lainé. 
20334 27 a. 
SE V E N D E N , E N DRAGONES, 20. E S -tablo " E l Vapor", dos yeguas ameri-
canas, de 7 y media cuartas de alzada 
propias para cría, dos duquesas medio uso' 
último modelo, y un elegante faetón de 
paseo; el mejor en su clase. Dragones 20 
entre Aguila y Amistad. ' ' 
19059 o0 a> 
A U T O M O V I L E S 
PA C K A R D , S E V E N D E MUY BARATO por embarcarse su dueño. Informan 
en Colón, número 31. 
20426 22 a. 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H U 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B U ? M U » e í H M 
vicio a domicilio, o en el establo a todas 
horas del día y de la noche, pues « n g o un 
servicio especial de ̂ e n s a ^ * enen se-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. ... \fnntc' 
Tengo sucursales en Jesíjs del Monte 
en el Cerro- en el Vedado. CaUe A y 17. 
teeléf¿noe£í383; y en Guanabacoa. CaHo 
Maximu Gómez, número '. J j? „, t°* 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-! 
dlatamente. , „„_ - _ . 
Los que tengan que comprar burras pa* 
rldas o alquilar burras de leche, dirijan^ 
se a su dueño, que está a todas horaa en 
Belascoaín y Poclto, telefono A'-íSlO, QU» 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-i 
chantes que tiene es'ia casa, den sus quei 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810* 
18974 31 a' 
SE V E N D E UNA BOMBA D E GASOLI-na nueva, con su tanque. Informan: 
Concordia, número 25; de 10 a 11 y da 
3 a 4 p. m. 20404 23 a. 
SE V E N D E UN MOTOR D E 25 CABA-llos, $220, con todos los preparativos 
para el arranque y cuatro poleas grandes 
y cuatro chicas y varios pedestales y co-
rreas; se puede ver a todas horas en Mon-! 
te, número 154. 
20394 24 a. 
SE V E N D E UN E O R D , S E DA BARATO por no poderlo atender su dueño; se 
puede ver a todas horas en el garage "Viz-
caya." Sol, número 15 y medio, informan. 
20384 22 a. 
SE V E N D E UN E O R D , E N MUY B U E N estado. Informan en Jesús del Monte, 
210, a todas horas, altos. 
20411 23 a. 
AUTOMOVIL BISPANO-SUIZA, 15 POR 20 caballos, tipo torpedo, siete pasa-
jeros, año 1913, ruedas de alambre, una 
de repuesto; se vende muy barato. Infor-
forinan a todas horas en Prado, núme-
ro 28. antiguo. 
20463 2 2a. 
C H A U F F E U R S 
U n i f o r m e s d e t o d a s l a s ta l las 
a $ 3 - 5 0 ; g o r r a s d e s m o n t a b l e s a 
p e s o , g u a r d a p o l v o s a 2 pesos . 
" K a k i n a c i o n a l , " l a te la q u e e m -
p l e a e l e j é r c i t o ; q u e n o se e n c o j e , 
n i d e s t i ñ e , n i se a r r u g a , n i se r o m -
p e ; d a m o s c a r t a d e g a r a n t í a d e 
es ta t e la . U n i f o r m e s c o m o l o p i -
d a n , a $ 7 - 5 0 y 1 p e s o l a g o r r a . 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D > 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
C 4736 Sd-18. 
MO T O C I C L E T A B E L G A , D E E. N., D E cuatro cilindros, arranque automáti-
co, cambio de velocidades y último mo-
delo, la mejor máquina del mundo. L a 
vende sn dueño por' tener que embarcar 
al extranjero. Véanla en Obispo, 37. 
20377 23 a. 
S E V E N D E 
1 Winche, 2 cilindros, 7"xl0". 
1 Bomba "Magma" 14"x8"xl6". 
1 Desmenuzadora Pesant 6% pies, do-< 
ble engrane. 
2 Máquinas de moler 7'x34". Collaunes 
16" y 18", doble engrane, motores hori-
zontales. 
2 Conductores cafía y bagazo. 
1 Grúa, 20 toneladas. 
Seiglie. Obrapía, 26. Tel. A-8522. 
20446 28 a. " 
UNA C A L D E R A D E 30 H P Y UN MO-tor de 23 H P horizontal, con su don-
qui y chimenea, todo nuevo; puede Terse 
en Baños, 191, a todas horas. 
20268 31 a. 
G A N G A . V E N D O . 
Un motor de gasolina y petróleo, de 5 
H. P., alemán, "Otto". Un dinamo de 4 
K. W. 110. V. Un dinamo de 20 A. Uno de 
2 H. P. Uno do 1 H . P. 2 de 1|4 H. P. Tino 
de 2 K . W. 220 V. Todos estos de . co-
rriente directa. Una planta Hielo, 5 tone-
ladas. Un compresor de aire con dos tan-
ques de doscientas libras cada uno, con 
manómetro. Un ventilador de corriente di-
recta, 220. Todo ésto se puede ver en Ber-
naza, 29. Teléfono A-7010. Serafín García. 
20285 24 á. 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S completas de Hesspon, varios pies ca-
dena Limber. Informan: C. Piñera. Oficios-
número '56. Teléfono A-2735. 
20004 22 a 
SE V E N D E UNA MAQUINA HORIZON-tal, de 40 caballos, cilindro 10"x20't 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garann 
tiza su buen estado y se da casi regalada* 
Estévez, número 98. 
20009 3 B. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " B U I C R " en perfecto estado, precio 800 pesos, 
o se cambia por un solar. Informan: Cal-
zada de Jesús del Monte, 342. Teléfo-
no 1-2207. 
20352 21 a. 
A U T O M O V I L E S 
Préstamos sobre ellos, dejándolo» en sus 
casas. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
J . Martínez. 20215 26 a. 
SE V E N D E : E N P E R F E C T O E S T A D O un hermoso automóvil Landolet, de 
acreditada marca europea. Se puede ver 
e informan calle Real, 12L Quinta San 
Antonio. Marianao. 
20088 29 a. 
LA N D O L E T F I A T , GANGA: S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajusfar su motor, costó $3,500, 
se da en $1,200, es de particular que se 
ausenta, puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 81, altos. 
19902 20 a. 
AN G E L F . AEDO. CRISTINA Y V I J I A . Reparación completa de automóviles. 
Se venden varias máquinas de distintas 
marcas, casi nuevas. Teléfono A-6339, Ha-
bana. 19836 21 a. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "CADI-llac", siete pasajeros. E l carro en ge-
neral se encuentra en magníficas condicio-
nes. Se da casi por la tercera parte de su 
valor. Puede verse a cualquier hora en 
Blanco, 8 y 10. 
19S52 19 a. 
T K ^ R NO N E C E S I T A R L O SU DUEÍfO. 
X se vende una máquina automóvil, 
marca Packard, de 18 a 24 H. P. de fuerza, 
muy económica, propia para camión o pa-
ra familia; se da muy barata; se puede 
ver en Tallapiedra, número 1, a todas ho-
ras. 19629 28 a. 
S E V E N D E 
U n h e r m o s o a u t o m ó v i l , e n m u y 
b u e n e s t a d o , m a r c a C a d i l l a c , d e 
2 4 c a b a l l o s y u n a c a r r o c e r í a n u e -
v a p a r a r e p a r t o . G e n i o s , n ú m e r o 
1, i n f o r m a r á n . 
C4555 15d-8. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN COCHECITO, P R O P I O para niño, con sus arreos, en muy 
buen estado. Informan: Merced, número 
48; de 12 a 1. 20460 22 a. 
S E V E N D E 
J u n t o o s e p a r a d o , t r e n c o m p l e t o , 
c o m p u e s t o d e u n a p a r e j a d e y e -
g u a s , u n m i l o r d , u n c u p é y s u s a r -
nese s d e t r o n c o y l i m o n e r a . I n -
f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 5 , t a -
l a b a r t e r í a . 
C 4743 8d-18. 
PARA R E A L I Z A R , VENDO UN MI-lord, con su buen caballo, do 7 y me-
dia cuartas, en 125 pesos, tres duquesas 
de lujo, baratísimas, dos milores de lu-
jo, un bonito caballo inglés do monta 
alazán, de siete y media; un caballo dé 
ocho cuartas, de tiro y varios más, gran-
des y chicos, un mulo caminador, fino 
una duquesa, en 40 pesos, dos familiares 
vuelta entera. Colón, número 1. 
20378 25 a. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO Ertt, 
T L Elegante» y vU-a-vls, para bodas, ban» 
tizos, paseos y entierros, con briosos cu-
banos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, «mero 142. Teléfono A. 
«528. Almacén: A-4686. Habana. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4fiaa 
almacén. 
COBSINO F E 3 N A N D E Z 
10379 a a. 
MAQUINARIA. S E V E N D E UNA aiÁÍ quina de vapor, vertical, tipo mari-
no, de 60 caballos. Sirve para cualquier 
industria. Un condensador de superficl» 
de 7 pies por 30" de diámetro. Una bom-
ba centrífuga, de 4", con su máquina da 
vapor. Una bomba Dúplex Gardner da 
4" por 3". Una bomba Dúplex, de 3" por 
2V2". Informes y precios: José Vlllaamll, 
Santa Ciara, 29. Habana. 
19917 20 a. 
S e v e n d e n t r e s m á q u i n a s , d e m o -
l e r d e 5 y m e d i o p i e s , d e t r a p i c h e , 
d o b l e e n g r a n e . H a n t r a b a j a d o e s* 
t a z a f r a . P a r a i n f o r m e s : M a n u e l 
G r a c i a . R o d a s . 
C 4608 8d-ll. 
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a a e c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Alambimíés. Jo-
do ?46?beri8913ÍineUeS' ^ Cerro« AParta-i 
SE V E N D E UN DINAMO SIENENS. DH 5 K . W., 110 V.. corriente directa coa 
su cuadro da distribución y aparatos da 
medida. Para Informes: Pedro P. Fernán-
dez, S. en C , tienda del Central "Cuba 
Pedro Betancourt. 18118 21 a.'" 
SE V E N D E UNA N E V E R A MARCA MC. Grey, nueva, con siete departamentos! 
se da por la mitad de su precio. San Mi-
guel, número 69, carnicería. 
20424 22 . a> 
SE V E N D E , JUNTO O SEPARADO, tinái lancha de gasolina con un motor mar-
ca Ferro, 2 cilindros, 8 H P . Informan-
Sol, 110. Teléfono A-9037. n o r m a n , 
20393 23 a 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
S e v e n d e n 2 , 0 0 0 m e t r o s d e r a i l , 
a n c h a , p r o p i o p a r a techo^ v í a 
2 , 0 0 0 m e t r o s p i e d r a p i c a d a d 
1 - 5 0 C y . e l m . p u e s t o e n f á b r i c a J 
U n F a e t ó n y u n A u t o p i a n o . Infan-* 
t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 4617 lod-lS. 
S E V E N D E N 
en Monte, 154, un molino para cabecnin * 
una báscula de 2 000 libras, dos carretil 
Has para sacos. Todo casi nuevo Infnv* 
m™n£? la Iaíama-' de 2 a 5 tarde. 
22 a. 
VENDO 400 TUEOS D E USO "ü * estado, de ellos SO gah^nizTdna 
20,000 cujes de yaya. I ^ o f m Z • w f c y 
número 26, Habana. •LIu:orman- -^gurasi 
20083 13 s. 
INCUBADORA: GANGA. SE VEXDir marca "Búfalo," con' su madre artíff 
cial nueva, de 60 huevos solo t í " 
una saca, se da menos de la ¿ i t a d K í ? 
costo. Prado. 31. altos de su 
19904 * —. . 20 a. 
SE VKN;»EN TANQUES D E HlERTirt galvanizado y corriente iTaTT i K ? 0 
de uso. Informan en Infanta ^rtrn?"0^3 
entre Zanja y Salud. Prieto v ivw0 67í 
más antiguo en el arte y aiuga, el 
19841 
10 s. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , repara-* 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A . 3 I 3 6 . 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaSo y ro-
ble, v a c í o s todo el a ñ o en Inqumdor, 
numero 4 2 . Telefono A-6180. Z a l v i í 
dea. R í o s y C a . 
16248 SI de. 
O E VENDEN M b i BAKATAS VARI*"! 
O puertas, rejas y baranda* i J K I A ^ 
19098 ^armea» ¡58;, herrería. 
AGOSTO 19 DE 191<i D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
"Acabamos de recibir instrncelonca 
d e la casa principal en Kochestoc. 
N . Y . anunciándonos quo despaé» del 
S I d o Agosto en p rec io a l con tado do 
l a máqoÜEm protectora de cheques 
•^nBtedfcegiapb Oit^kwritcr" aerá 
aamíeiiíaBa» J e $ 6 S j m a $ 4 7 ^ pne»-
ta dBsx l a ISaibasKU-
Mttob mxmfmtív éí& ¡p r^mo i a « i d » naa-
l3wadío par «fl ^isaym- xaatst» <ea l a s ma-
MORGAN & WALTTER» Roprc, 
senlsDifeB Cíeiiezaiefl para Cuba, Lon-
j a dt* O n n c b b -am— ta -J^noz. 
C 4764 Id—19 
A M A S D E E S P A Ñ A 
E L J E F E D E L GOBIERNO NO 
P U E D E ACOMPAÑAR A L R E Y 
San Sebastián, 15. 
E l Jefo del Gobierno, señor condo 
de Romanones, debido a 1» indispo-
sición que sufre, no puede acompa-
ñar al Rey durante la estancia del 
Monarca en Santander. 
V I A J E D E LOS S R E S . DATO 
Y B U R E L L 
Madrid, 18. 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
señor Burell y el ex-Presidente del 
Consejo, don Eduardo Dato, saldrán 
mañana para Vitoria con objeto da 
presidir la sesión de clausura del Con-
curso Obrero. 
P I D I E N D O CARBON 
Santander, 18. 
L a Directiva de la Asociación de 
Marineros ha celebratío una conferen-
cia con el Rey. 
E n la citada conferencia se trató 
del grave problema croado con mo-
tivo de la escasez de carbón. 
Los marineros manifestaron al Mo-
narca que para la gente de mar so 
avecina la ruina si los carboníferos 
asturjanos no facilitan 25.000 tone-
ladas de carbón mensuales. 
iál Rey les prometió interesar al 
Gobierno en el asunto para ver el mo-
do de conjurar el conficto que se ave-
cina. 
C O S E C H A S D E S T R U I D A S 
Huesca, 18. 
Debido a los fuertes temporales so 
ha desbordado el río Aragón. 
E n Villanueva han ocurrido serlas 
inundaciones. 
E l temporal acompañado de granizo 
ha destruido las cosechas y ha dado 
muerte a numeroso ganado. 
E l vecindario ha quedado en l a mi-
sería. 
Las autoridades se han dirigido al 
Gobierno en demanda de socorros. 
C U A T R O E D I F I C I O S D E S T R U I D O S 
VÚoria, 18. 
Comunican de Salanonica que se ha 
declarado un violento incendio en 
aquella localidad, quedando destruidos 
cuatro edificSos. 
Además algunas de las personas 
?iue trabajaron en la extinción del uego, resultaron heridas. 
P I D I E N D O F A C I L I D A D E S P A R A 
E L T R A N S P O R T E D E L CARBON. 
Madrid, 18. 
Log propietarios de las minas car-
boníferas do Asturias han solicitado 
del Gobierno que les facilite vagones 
para el transporte del carbón con des-
tino a toda España. 
Idéntica petición hicieron hace al-
gunos días los propietarios de las mi-
nas carboníferas de la provincia de 
León. 
S A N G R I E N T A C O L I S I O N 
Oviedo, 18. 
Comunican de Lena que entre los 
mozos de Urbíes y San Martín se 
trabó por rivalidades, una colisión a 
tiros. 
L a guardia civil intervino eu la re-
friega logrando dominar la situación, 
no sin que antes resultaran heridos 
un guardia y varios mozos. 
E X P L O S I O N D E UNA BOMBA 
San Sebastián, 18. 
Comunican de Eibar qae una ma 
no criminal colocó una bomba explo-
siva en la caldera de una locomotora. 
A l hacer explosión la bomba, que-
dó complotameiitc destruida .'a má-
quina. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N 
SAN S E B A S T I A N 
San Sebastián, 18. 
Se han celebrado las anunciadas ca-
rreras de caballos en las que triunfó 
el caballo "Hermán", de 'a cuadra del 
duque de Toledo. 
C O N F E R E N C I A D I P L O M A T I C A 
San Sebastián, 18. 
E l ministro de Estado, señor lime-
ño, ha celebrado una detenida confe-
rencia con el Embajador de Inglate-
rra-
So ignora lo que habrán tratado 
ambos personajes. 
S I M P A T I C A F I E S T A 
Coruña, 18. 
E n la plaza de toros se ha celebra-
do una simpática fiesta infantil j 
benéfica al mismo tiempo. 
Entre millares de niños fueron dis. 
zarou diversos ejercidos y deportes. 
DOS NIÑOS AHOGADOS 
Castellón, 18. 
Dicen de Burrlana que a causa del 
tribuidas cartillas do ahorros y reali-
temporai qu© allí descargó se desbor-
dó el río y que la corriente arrastró 
a varios niños. 
Todos ellos fueron salvados por loa 
vecinos a excepción do dos, uno de 
doce años y otro do trece, qu© pere-
cieron ahogados. 
THE SPANISH AMERICAN 
IRON COMPANY 
ofrece trabajo en sus Minas MA-
YARI, FIRMEZA y DAIQUIRI en 
condiciones que no se igualan en 
parte alguna de la Isla. 
Hay casas buenas, comida bue-
na a la española y aguas inmejo-
rables todo lo que contribuye a 
hacer estas localidades de las más 
saludables de la Isla. No hay ca-
lenturas. 
. Se trabaja por día o por desta-
jo. El servicio médico es gratuito 
y los trabajadores gozan de los 
privilegios del seguro contra acci-
dentes del trabajo, además de es-
tar los trabajos en muy buenas 
condiciones. 
Para llegar a las minas de Ma-
varí, se toma el ferrocarril de Cu-
ba Company hasta Antilla y de 
allá se cruza la bahía hasta Fel-
ton. 
Para llegar a las minas de Fir-
meza y Daiquirí, diríjase a la ofi-
cina de la Compañía en Santiago 
de Cuba. 
C 4501 soa.^ 
E L H U N D I M I E N T O D E L "PAGAS-
SARRI" . 
Barcelona, 18. 
L a tripulación del "Pagassarri", re-
cientemente desembarcada aquí, ha 
declarado que en el Golfo de Lyon 
fué hundido el citado buque por el 
submarino alemán U-21. 
Dicen los tripulantes que el capi-
tán del submarino no les permitió re-
coger la documentación ni les equipa-
jes. 
E l "Pagassarri" fué hundido a con-
secuencia do dos torpedos. 
L a tripulación del mismo permane-
ció en el agua varias horas hasta que 
fué recogida por un torpedero fran-
cés. 
U Ñ C R I M E N 
Valencia, 18. 
Una bella obrera, que trabajaba en 
una imprenta, en Alcacer, ha dado 
muerte, de dos disparos de revólver 
a su capataz. 
E l crimen este h;llas© relacionado 
con asuntos d© amor. 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
E n tres días quitan los callos, sin 
dolor, rJ pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callos y luego cami-
nará figurín, libre d© callos para 
siempre. 
C 4604 21d—11 
L A M A D R E D E L A R E I N A A 
S A N T A N D E R 
Santander, 18. 
L a madre de la Reina doña Victo-
torla vendrá a Santander ©1 día pri-
mero de Septiembre. 
Se le prepara un magnífico reci-
bimiento. . 
L A UNION H I S P A N O - A M E R I C A N A 
San Sebastián, 18. 
Ha llegado a esta capital el señor 
Rodolfo Reyes, ex-Presidento de la 
Cámara de Representantes, d© Méjico. 
Se propone el señor Reyes dar al-
gunas conferencias públicas, a favor 
de la unión de todos los países de ha-
bla castellana. 
E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
San Sebastián, 18. 
E l Ministro de España en Portugal, 
señor López Muñoz, ha hecho algunas 
declaraciones francamente optimistas 
acerca de la confraternidad de Espa-
ña y PortugaL 
Añadió que con la reorganización 
de la colonia española que existe en 
la vecina república se creará en Por-
tugal una nueva España. 
I N A U G U R A C I O N D E U N S A L O N 
D E P I N T U R A 
Málaga, 18. 
E n el Museo de esta ciudad se ha 
inaugurfado el salón de Muñoz De-
grain. 
Se compone este de sesenta cuadros 
del ilustre pintor. 
A l acto inaugural asistieron ©1 se-
ñor Armlñan y otras distinguidas 
personalidades. 
Se pronunciaron elocuentes discur-
sos de elogio para la obra realizada 
por Muñoz Degrain. 
E L C O N F L I C T O OBRERO D E 
M A L A G A 
Málaga, 18. 
Los obreros de la fábrica de Alfós 
Hornos, han deposRado su confianza 
en el gobernador civil de la provincia, 
al que han autorizado para que resuel-
va en la forma qu© crea conveniente 
el conflicto que tienen pendiente con 
la compañía propietaria de la fábrica, 
E S T R A G O S D E L T E M P O R A L 
Teruel, 18. 
Se ha desencadenado en esta pro-
vincia una formidable tormenta. 
Con tal motivo, ha habido algunas 
inundaciones de importancia. 
Las cosechas se han perdido y va-
rias iglesiag sufrieron desperfectos 
de consideración. 
También han sufrido importantes 
daños otros muchos edificios. 
U N R E S C A T E 
Madrid, 18. 
Comunican d© Alhucemas que tres 
pescadores españoles que ocupaban la 
barca "San José", fueron cautivos 
por los moros. 
Un moro, amigo de España, los res-
cató abonando quinientas poseas. 
E L BANDIDO "PASOS L A R G O S " 
Málaga, 18. 
E l bandido "Pasos largos", quo na-
ce dos días fué capturado en Ronda 
por la guardia civil, es natural de 
Málaga. 
De joven estuvo ©n Algeclras, don-
de se casó y vivía do lo que 1© produ-
cía la caza furtiva. 
Pero su esposa s© 1© escapó y huyó 
al Brasil. 
Entonces fué cuando "Pasos lar-
gos" salió a l campo dedicándose al 
bandidaje. 
B O L S A D E MADRID 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 18. 
Hoy s© han cotizado las libras es-
terlinas a 23.49. 
Los francos a 83.50. 
E¡ conflicto del Mer-
cado de Tacón 
l A A U D I E N C I A D E V O L V I O A L 
JUZGADO DA OATJSA INSTRUTDA 
COIS E D I LV 'T>K Q U E S E PBAO.ri-
QUEN NUEVAS DIDIGENOIAS. — 
PKOOESAMIENTO P R O B A B D E . s—i 
AOUSAKAN A L ALOADDE 
Ayer tardo se recibió en ©1 Juzga-
do de Instrucción de la Sección Se-
gunda la causa Iniciada contra cua-
tro Inspectores Municipales y ocho 
placeros del mercado de Tacón, acu-
sados los primeros de un delito co-
metido por funcionario público con-
tra los derechos individuales que san 
ciona la Constitución, y los segundos 
por infracción del Decreto Presi-
dencial que aiitorizó a los mesilleros 
y demás comerciantes e Industriales 
de diobo mercado para que pudie-
ran hacer la descarga y depositar en 
grandes cantidades sus mercancías en 
ej indicado lugar. 
Por la Audiencia se ordena la prac-
tica de nuevas diligencias, quo os 
casi seguro, darán por resultado el 
procesamiento de los encausados. 
E l doctor Secades, abogado repre-
sentante de la parte acusadora, com-
pareció ayer en el Juzgado con dos 
de los denunciantes; y so dice que 
éste mismo letrado va a acusar jun-
io con los inspectores al señor Al -
calde Municipal, por haber desobe-
decido lo ordenado en el aludido de-
creto, oponiéndose a lia descarga, 
pues aún cuando la citada autoridad 
municipal no tiene al señor Presiden-
te de la República de superior ge-
rárquico, el Primer Magistrado de 
la Nación tiene entre sus facultades 
la de cumplir y hacer cumplir las 
leyes y decretos. "Y el no cumplimien-
to de una de sus resoluciones consi-
dérase por tanto como una desobe-
diencia. 
De Obras Públicas 
NOTAS OFTCiíALES n 
DAS CADDES D E OAMAGTÍET 
L a Jefatura del distrito de Cama-
giiey, comunica que han dado co-
mienzo las , obras de pavimentación 
de las calles de esa ciudad, en esta 
fecha. 
DAS OBRAS D E UN P U E N T E 
Da Jefatura del distrito de Oriente 
interesa la recepción provisional de 
la sobras de construcción de un puen 
te sobre el río "Jaibo". 
MODELOS D E P U E N T E S 
L a Jefatura ^ del distrito de Pinar 
de' Río remite a la aprobación su-
perior, en quintuplicado, varios ejem-
plares de planos de puentes de loa 
modelos 10 y 13, aprobados por el 
Departamento con destino a obras 
de dicha provincia. 
SODICITUD D E P E R M I S O 
E l señor Benjamín Flores, ruoga 
se le permita construir una casa do 
tabla y tejas en la finca de su pro-
piedad nombi'ada "Santa Cruz", on 
el cruce de la carretera de San An-
tonio de Río Blanco y la de Bainoa, 
a Santa Cruz. 
DEGALIZAOION 
E l señor Ezequiel Sosa, adjtinta 
vn ejemplar de un proyecto para la 
legalización de una casa de madera 
en la Caimanera, Bahía de QuantA-
namo. 
m 
C * s u n l a x a n t e , s a l i n o , d e b u e n s a b o r , 
^ " v q u e n o c a u s a d o l o r e s n i p r o v o c a 
n á u s e a s . A l i v i a l a b i l i o s i d a d , e s t i m u l a 
l a s f u n c i o n e s h e p á t i c a s , m e j o r a e l a p e -
t i t o y a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 




( V I E N E D E la 
Arrollado por un 
automóvil 
L A VICTIMA D E E S T E ACCIDENTE 
P R E S E N T A LESIONES SUMA-
M E N T E G R A V E S 
Eq la esquina do Belascoain y Co, 
rrales, fué arrollado anoche por el 
automóvil de alquiler H-5060, que 
guiaba el chauffeur Manuel Vilar Fe-
rreiro, vecino de Alejandro Ramírez 
número 14 1|2, un individuo de la ra-
za blanca, al parecer español y cuyas 
generales se ignoran. 
E l vigilante número 743, José Ro-
dríguez, lo condujo al Segundo Cen-
tro de Socorros, donde el doctor Iz-
quierdo lo asistió, certificando que 
presentaba contusiones diseminadas 
per todo el lado izquierdo del cuerpo, 
una contusión con hematoma en la 
región occípito frontal, conmoción ce-
rebral, hemorragia por la nariz y en 
ei estómago. 
E l estado del herido es gravísimo, 
or lo que fué conducido inmediata-
mente al Hospital Número Uno. 
Los testigos del accidente están 
contestes en sus declaraciones res-
pecto a que el sujeto aludido atrave-
só la calzada de Belascoain persi-
L A N D A U L E T , D E L A U -
N A Y . B E L L E V 1 L L E 
mngniOco estado. So renfia o 
camMa. 
A R A M B X J R O , 28. T E I * . A-7440 
guiendo a otro y después retrocedió 
para volverla a travesar, en cuyo 
instante lo arrolló Ja máquina. 
E l chauffeur quedó en libertad, por 
estimarse el hecho casual. 
VIDA OBRERA. 
J J A HUEIíGA de los tabaqueros 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de los tabaqueros de "La-Nau-
tilus" y L a Antilla Cubana, 
E n la Bolsa del Trabajo se reunie-
ron ayer las comisiones que actúan 
en el movimiento pinteado por les 
torcedores. 
E L G R E M I O 1>E OALiDEREROS B E 
H I E R R O 
E l día 24 del corriente, a las oche 
de la noche, celebrará junta general 
reglamentaria, el gremio de calde-
reros de hierro, en ?a Bolsa del Tra-
bajo. E n dicha junta se tratarán asun 
tos de gran importancia además de 
los. asuntos administrativos. * 
O. Alvareat. 
Centro Castellano 
Las sociedades castellanas hicieron 
presente en la noche de ayer, en el 
hotel Inglaterra, su más sentido pé-
same a los familiares de ^u compro-
vinciano fallecido recientemente on 
España, don Felipe González. 
E n aquél acto estuvieron represen-
tados el Centro Castellano, Sociedacl 
Castellana de Beneficencia y Club, de 
lá Colonia Leonesa. Integraron la 
brillantes represontaciones, los cono-
cidos castollanos señores Esteban 
Tomé, Nicolás Merino, Juan Guerra 
Velo, Luis Angulo, Luis Vldaña, Ata-
NfWOMOU 
D E P I N A 
. C A R B O N A T A D O 
nasio García, Teodoro Cardenal, Eml-
11o Cuenllas, Angel Fernández, Simón 
Blanco, Hermógenes González y San-
tos Moretón, 
Merecidísimo es el tributo de sear 
timiento. 
Don Felipe González fué fundador 
de dichas instituciones y se mostró 
muy entusiasta de sus progresos. F i -
guró en juntas diirec:tivas y les pres-
tó su concurso decidido en todo tiem-
po y lugar. 
Las manifestaciones de condolen-
cia de todos estos señores fueron el 
reflejo fiel del sentimiento de todos 
los asociados y fueron recogidas con 
afecto profundísimo por el señor 
Amancio González, quien supo agra-
decerlas, pues eran testimonio del 
grado de estimación y cariño que se 
tenía a su amantísimo padre_ nuestro 
Korado consocio amigo don Felipe, 
(q. e. p.) 
Fué un acto conmovedor. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
ÜROBO D E $220 iEN P R E N D A S 
Y D I N E R O 
Josefa Pérez Requeiro, vecim de 
San Isidro número 7, denunció ano-
che en la segunda estación de Policía 
que durante la madrugada de ayer 
había eido víctima del robo de $200 
en efectivo y una pulsera de oro va-
lorada en $20, que guardaba en un 
escaparate cuya cerradura estaba vio-
lentada. 
Por acusarlo la Pérez, fué detenido 
Isaac Oanseco Díaiz> vecino de San 
Isidro número 11. 
L a Policía le registró su casa, no 
encontrándole nada de ô robado. 
E l señor juez de guardia, después 
de instuir de cargos al deijenido, lo 
dejó en libertad. 
A M E N A Z A S E I N S U L T O S 
Anoche compareció ante el señor 
juez de guardia la señora Herminia 
Invernéis y Casado, vecino de Omoa 
número 59, aciusando a su esposo Jo-
sé Gómez Vidal, de que en la finca 
"Ursula", situada en el kilómetro 16 
de la carretera de Arroyo Arenas, 
donde amibos residían, la había ame-
nazado e. insultado. 
El 
E L " O L I V E T T E " Tor, ) 
A (OJARJiNTENA ^ ^ 
De Tampa y Key We* « 3 
barde, a l a s cinco , 81 ^ « l ^ 
"Olivotte", c o n ^ ^ ^ P o ? ^ 
Entre estos nlllZ 70 ^a?61 
Adolfo Núfiez y a , , ? 6 " 1 ' » A ! ^ 
í - Fonseca, Pedro ^ - ^ o i 
Rodríguez, Mariano Sba ^ 3 
hacendado y Cónsu! de V 
Regino Truffin, Adriano 
mont y señora. Qu 
Trece niños menor©* j 
fueron remitidos a cuar^ti009 % 
la pollomieflitk. vu,areilteQa cott¿¡ 
E L C A D A V E R D E L A ^ t w , 
CHAUMONT S E ^ í g 
E n el vapor "Olivette" * 
temente embalsamado v 
lujoso féretro, IWÓ Cad,> a 
distinguida d a m a f u b J ^ S 1 ^ " ^ 
Ohaumont viuda de Pér^r í. ^ 
ció en New York e* ^ 1 " , ^ 
tuaiea y cuyo sepelio ee verJfl,.a* 
Ja mañana de hoy. veriíl«ira e, 
Acompañando el cadáver iu 
los señores Regin0 Truffin , 
no Pérez Ohaumont y «eí ^ 
de la finada. y Mfo 
E L "HBNRy"TEGUER-
Este vapor danés Hegó av«r u 
de Mobila, conduciendo car?! L ^ 
y sin novedad, a pesar de h a R ' 
centrado algún mal tiempo. 
A L '"AMERICAN" SE LE rni>t». 
L A C A R G A ^ C0RRla 
De New Orleans en tres 
viaje, con algún mal tienrpo v ĉf 
novedad, llego ayer tarde el va 
inglés "American" con carga da ^ 
eos de maíz. ™ 
Este buque sufrió los efectos ¿.i 
mal tiemipo unáis veinte horas. 
Parte de la carga se le cô a á 
una de sus bandas. 
UNA C H A L A N A CON AZTJCAB l 
P I Q U E n i 
Según noticias recibidas en m 
puerto, en Cárdenas ee fué a pim 
una chalana cargada con 500 sacos m 
azúcar, los cuales iban a ser 
cados en un vapor inglés coo 
ai Gobierno de Inglaterra, pe. 
se dicha chalana y su cargamento. 
L A "CHARLEVCIX'* 
Esta g'loeta inglesa llegó ayerttf 
de con un cargamento de madera, 
procedente de la Florida, hab' 
sufrido tamlbién los efectos ¿«1 
mo ciclón, 
E L "MIAMP* 
• Para Key West salió aye;r el 
correo "Miami" con carga y 25 
jeros, de los que anotamos: 
E l médico holandés doctor I 
R. O'duiber, el notario canadiens! 
doctor George Russell, OI propdetar: 
cubano señor Luis P. Kohly, los üf 
macéuticos señores Jaime Vera' 
y Rogelio G. de Celís, los erap 
señores Julián y José Palacio, el to 
geniero capitán señor C . A. Spencei, 
de la "P. and O.", y el majiager? 
administrador de esta coanipama m 
viera señores Paul J . SaundersyA 
Long; los comerciantes señores ft1 
rencio Gutiérrez, José M. Sata, 
Jack Howard y Sobrino Hernárnto 
hijo., 
B U Q U E S EMPAVESADOS 
Por haber sido ayer el cumpleaños 
de la Emperatriz de Austria, los bar 
cas alemanes y austríacos surtos« 
este puerto estuvieron todo *1 «a ^ 
pavesados con vistosas ha. 
iluminados por la noche.; 
P A R A VARADERO 
Anoche salieron para Cárdenas w 
objeto de asistir mañana a las re?» 
tas de Varadero, el yate "MarljJ? 
dei señor Presidente • de la Rep^ , 
y el remorcador "Hercules" 1 » 
a remolque una chalana con 
chas del Yacht Club. 
E n el "Mariana" embarcaroii ^ 
hijos del general Menocal̂  ma"0 
Raúl y otras personas, asi coro" 
-v-ereg y otros efectos para & ™^ 
LapiyadeGijón 
y el Hotel' 
Personas que acaban de 
Asturias y han «stado en w 
industriosa capital mantma, ^ 
haciendo grandes elogios „ 
tiloso panorama de aquei p » 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y Q A R C 9 A 
Calle 25, entre Infanta y Marina* 
Zona Fisca! de la Habana 
REGAUDAOION DE AYER: 
A G O S T O 18 
$17.423.811 
bresaliendo, entre otras , 
grandes cosas, su a n c h ^ yel' 
mosa playa de San L*™™?'* "' 
fíelo tan suntuoso como i . liciu mu o un tu." w nr0V$" ' 
so por su R a n c i a y 
te en la -aiopHu-.^ ~-- ten 
que lleva un n 0 1 " ^ " ^ es lústoria en «sto cl?8? "iJla^ 
mientes como el do Hotei ^ ^ 
cual está siempre repj6 » 8él 
guidas Personas, que afluy ^ 
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